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刊行のことば
　国立国語研究所では，昭和49年度から同51年度にかけて，「『各地方書資料の収集および文字化x
のための研究」という題目の下に，全国各地で方言による談話の録音と，その文字化（標準語訳・
注つき）を行ってきました。この研究は，急速に失われつつある方言を現時点で録音・文字化し，
国語研究の基本的資料とすることを目的としており，当研究所地方研究員の協力を得てこれを実
施しました。
　その結果は，昭和59年度までに，『方言談話資料く1）』～『方言談話資粗8）』として刊行しました。
本年度は，場面設定の対話の第一集として，本書を刊行します。
　本書に収めた資料の録音・文字化は，鳥取県については，盗研究所言語変化研究部第一研究室
所属（収録当時）の飯豊毅一・佐藤亮一一一一・・真田信治・沢木幹栄・白沢宏枝が担当し，その他の各
県については，当研究所地方研究員（収録当時）・同協1力者の愛宕八郎康隆。上野勇，江端義夫，
加藤和夫，加藤信昭，剣持隼一郎，後藤和彦，佐々木隆次，佐藤茂，杉村孝夫，杉山正世，土居
重俊，中松竹雄，H野資純，広戸惇，馬瀬良雄，　i狙コ宰洋の各氏に抱当していただきました。ま
た，話者として，別記の56名の方々の協力を得たほか，有志の助力がありました。記して深く感
謝の意を表します。
昭和62年1月
国立国語研究所長　野元菊雄i
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方言談話資料作成のための担当者
国立国語研究所書語変化研究部第一研究鍵
飯　豊　毅　一（現在，昭利女子大学教授）　徳　川　宗　賢（現在，大阪大学教授〉
佐　藤　亮　一一（室長）　真　田　信　治（現在，大阪大学助教授）
沢木幹栄（主任研究宮） 白沢宏枝（石ナi：’多冠｝’≡ミ）
国立国語研究所地方研究員（五十音順）
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　　　　　　　　うしたて青森累青森市大字牛館
　　　　　　　　　　　おっかい群馬県利根郡利根村大字追貝
　　　　　　あいはま千葉県館山市相槌
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?????????　　　お　　ち　　　　は　かた　　　さのうら愛媛県越智郡伯方町木浦
　　　　　　おニう　　　たきもとニ高知県南国市岡豊町滝本
　　　にし　そのき　　　さムかい　　　お　と　ごう長崎県西彼杵郡琴海町尾戸郷
　　　な　　は　　　　しゅ　り沖縄県那覇市首里
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ま　え　が　き
研究の経過
　この研究は，昭和49年度から同51年度にかけて行った。
　昭和49年度は準備期間とし，全国47都道府渠で各種の実験的録音・文字化を行い，その結果に
基づいて，次年度以降の計画を立案した。
　50年度は，全国的視野のもとに重点地域を定め，23の府県から各1地点を選定して，老年層の
男性と同女性との対話，もしくは，男女を含む老年層話者3人の会話を録音し，文字化すること
とした。
　51年度は収録地点を4地点滅らし，19の府県について，原員llとして50年度と隅一の地点で（a）
目上・圏下の関係にある老年層の男性2人による対話，（b）老年層の男性と若年層の男性との対
話，もしくは，爾者を含む3人の話者の会話，（c）場面設定の君話，の3項目についての録音・
文字化を行い，収録可能な地域では，付録として，民話の収録・文字化も実施することとした。
（c）については，「最物を借りる」「旅行に誘う」「けんかをする」「新築の祝いを述べる」「隣家の主
人の所在をたずねる」F道で知人に会う∫道で目上の知人に会う∫うわさ話をする」の八場面を，
金地点共通の場面として設定した
　以上の録音・文字化資料は，すべて国立国語研究所で整理し，保管しているが，当研究所では，
このうち，50年度分についてはすべて刊行した。本巻は51年度分のうち3巻目にあたる。今圓は
51年度に収録した場面設定の対話を複製印行する。このうち，沖縄を除く14地点分については八
場諏のうちの四場面を場函ごとにまとめて掲載したが，沖縄県那覇市首里の分は場面設定が他の
地点と異なるため，この地点で収録した七場葡のうち四場面を巻末にのせることにした。
　話者の条件
　話者には次の条件の入を選ぶこととした。
　！．老年層話者による談話（50年度）
　その土地で生まれ育ち，よその土地に住んだことのない，あるいは，その期聞が比較的短い人
で，沼常の生活ではもっぱら方雷を用い，また，録音機を前にしても方書色豊かなおしゃべりが
可能な人。したがって，よその土地から嫁入り、婿入りした人は採らない。ただし，女性につい
ては，他に適当な人が得られないときには，近隣地から嫁入りした人でも，収録地点との聞に大
きな方言の違いが認められない場合は可とする。話者の年齢は，原則として収録時において60歳
以上とし，やむをえないときは，55歳以上も可とする。発音その他の障害がなければ，高齢者で
も差し支えないが，話者桐互の年齢が離れすぎるのは好ましくない。また，話者相互の地位・身
分関係も，ほぼ対等であることを原則とする。
　2．目上・目下の関係にある老年層の男性2人による対話（51年度）
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　2．翼上・零下の関係にある老年層の男性2人による対話（5ユ年度）
　話者の年齢は上記1に準ずる。この項は，改まった表現や種々の敬語形式などを得ることをね
らって設定したものであり，対話の具体的な入物像として，たとえば，医長地主階層の人物対旧小
作階層の人物，僧侶対その壇家にあたる入物，その土地出身の教員（校長など）紺その土地の一
般的職業（農業・漁業など）に従事している入物などを候補として示したが，地域の事情もある
と思われるので，この点は各地の損当者（地方研究蜀）に一任した。なお，目上にあたる人物と
して，在外期閥の比較的畏い人物を登場させなくてはならない場合もあると考えられるので，在
外歴に厳しい条件はつけないことにした。
　3．老年層男性と若年層男性との談話（5！年度）
　老年層については原則として60歳以上，若年層については原則として20～30歳台とする。話者
相互の地位・身分関係は，ほぼ対等であることが望ましい。職業は老若ともにその土地における
一般的なものであること。在外歴については！に準ずる。
　4．場面設定の対話（51年度）
　上記1に準ずる条件を備えた老年層の男女に，場面に応じて，種々の演技的対話をしてもらった。
　5．民話
　特に条件はつけず，その土地で生まれ育った民話の語り手があれば可とした。
　司会者
　主たる話者のほかに，話の引き出し役としての司会者が同席することとした。司会者はこの研
究の主旨を理解し，かつ，司会役としての能力を有する地元方書の話し手が望ましい。司会者の
年齢・居住歴等に，特に条件はつけなかった。
　録音量・文字化：騒
　50年度・5！年度ともに各約60分程度の録音量（51年度については，各項目平均20分，合計60分
程度）について文字化を行うこととした。また，内容の豊かな文字化資料を得るために，文字化
すべき録音量の数倍を録音し，その中から適切な部分（話がとぎれず，しかも発器が特定の話者
にかたよっていないこと。話の流れ，話題の展開が自然であること，など）を選択して文字化す
ることとした。
　文字化原稿の作成・蓑記
1．将来のオフセットによる複製印行に備えて，一定の様式の文字化用紙を作成し，担当地方研
　究貫に配布した。
2．文字化は原則として表音的カタカナ表記によることとした。これは，利用者の便宜，文字化
　作業の能率などを考慮してのことである。ただし，対象とする方雷の性格によって，カナ表記
　では特殊な字母を多数必要とし，かえって煩雑になると判断される場合は，国際音声字母によ
　る表記も可とした。なお，それぞれのカナで表わす具体的音声の範隅・内容については，各担
　当者が「解説」の中で説明することとした。
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3．アクセント，文末イントネーションの記述の有無は，その表記法を含めて担当者の判断にま
　かせた。
4。聴き取りが困難な箇所や，言いよどみ，雷い重なり，書い直し，笑い声などについては，こ
れらを一一定の符号で表わすことにした（凡例参照）。
　文字化には，標準語訳，および，場藤，文脈，特徴的音声，方言形の意味・用法などについ
　ての注をつけることとした。なお，標準語訳はあくまでも内容理解のための手がかりの一つと
考え，訳が問題となるような箇所については，できるだけ詳しい注をつけることを担当者に求
めた。
5．文字化原稿とは別に，収録方雷・表記・収録内容についての解説を担当者に求めた。本書で
　はそれを【収録内容について】（15頁一一　22頁）として記載した。
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［場面設定の対話について】
場面設定の対話は全部で八場面である。
（1）品物を借りる
（2）旅行に誘う
（3）けんかをする
（4）薪築の祝いを述べる
（5）隣家の主人の所在をたずねる
（6）道で知人に会う
（7）道で目上の知人に会う
（8）うわさ話をする
　今回はそのうちの（1）～（4）までの四場面を収録した。場面設定の対話は演技
的な対話であり，一定のあらすじに従ったものである点が今までに収録した文
字化資料と異なる。
　このような録音を企画した理由，また，設定の内容は，以下にあげる昭和5王年
度の地方研究員への依頼文書の通りである。
1．目的と方法
　　これは自然会話の録音では得にくい各種の表現を得ることを目的として，
ある場面を設定してインフfr　一マントに「演技的対話」をしてもらうものであ
る。ただし表現といっても「ありがとう」「こんにちは」のような慣用的な言い
回しや，「飲め」のような動詞の命令形，また「～してほしい」のような文法形式
の複合したもの，さらに，物を頼む時にいきなり本題に入るかどうか，人の家
に上がる時あいさつをするかどうか，などの点についても広い意味の表現と
考えたい。こうした表現を，なるべく自然に近い形で得るため，標準語テキス
　トの方書訳という形式を避け，場面についてある程度のわくを設定するにと
　どめた。
　それぞれの場面の説明は，a．題名　b．登場人物　c．ねらいと場面
　　　　　　　　　　　　　d．あらすじ　　に分けて行う。
b．「登場入物」
　　世代・性についての指定は厳守していただきたい。ただし，隣人などと
　あるのは単なる設定なので，演技力のあるインフォーマントであれば，実際
　の間柄が違っていてもかまわない。また出演者は場面によって変更しても
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よいし，複数場面を同一の出演者で通しても差し支えない。
c．「ねらいと場面」
　　これは将来各地の表現を比較する時の鍵となるべきものである。インフォ
　ーマントに対話を行ってもらう時も「ねらい」に合致した表現が得られない
　場合には，インフ＊　一一マントに暗示を与えるなりして，それが出るように配
　慮していただきたい。
　　なお，朝・昼など，時刻を指定したものについてもこれに従ってほしい。
d．「あらすじ」
　　これは参考までに作ってみたものであり，これにとらわれる必要はない。
?）
。??場面の説明
●
●
?
c．
晶物を借りる。
老年層の男子2名（老年層とは原則として60歳以上とする。以下の
場面についても同じ）。この2人は隣人同志。
物を借りる時の「～してくれないか」「～してほしい」などにあたる
気軽なごく普通の依頼表現を得ることが目的。
　AがBの家に物を借りに行く。時刻は朝食前ということにする。
d．①AがBの家にやって来る。ここで，家に入る時のあいさつ。
　②Bが出て来る。AはBに道具を貸してほしいと言う。
　③BはAに道具を何に使うのかたずねる。
　④Aは答える。
　⑤Bは道具を貸すことにして，Aを道具のある所へ案内する。
（2）　a．
　　b．
c．
旅行に誘う。
老年層の男子A，老年層の女子B。この2人は近所に住んでいて親
しい聞柄。
「～しましよう∫～しよう∫～しませんか」などにあたる意志・勧
誘の表現を得ることがねらい。必ずしも旅行の勧誘でなくともよ
い。祭りの準備・講などへの誘いも考えられる。
　AがBのところに夕食後やって来る。
d．①AがBに団体旅行の計画があることを知らせる。
　②Bは知らない。
　③Aは旅行の期日などについて説明する。
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④BはAに，行くかどうかたずねる。
⑥Aは行くと答える。
⑥Bが行くかどうか態度を決めかねているとAが誘う。
（3）　a．　けんかをする。
　　b．　対等の立場にある老年層の男子A，B。
　　c．　けんかの行われ方，「～シロ∫～スルナ」などの命令・禁止表現，ヂキ
　　　　　サマ」などの卑称や「バカヤロー」などにあたる罵りことばを知るの
　　　　　がねらい。
　　　　　　けんかでありさえずれば何が原因であってもよい。
　　d．①酒の庸で，AがBに「これ以上酒を飲むな」と言う。
　　　　②Bは「邪魔をするな」と言い，言い争いがはじまる。
　　　　③A，B共にだんだん興奮してきて，「外に出ろ，外で決着をつけよう」
　　　　　などと言う。
（4）a．　新築の祝いを述べる。
　　b．　対等の関係にある老年層の男子A，B。2人は特に親しいわけでは
　　　　　ない。
　　C．　他家を訪問する時のあいさつ，台閣を受けた時のあいさつ，祝いの
　　　　　あいさつなど儀礼的な決まり文句を得ることがB的。
　　　　　　時刻は夕方。Bの新築した家にAがやって来る。
　　d．①Bの新築した家にAがやって来る。家に入る時のあいさつ。
　　　　②AはBに「家を建てておめでとう」と言う。
　　　　③AはBに祝いの品を贈る。
　　　　④Bは謝辞。
　　　　⑤BはAを案内して家の中を見せる。
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藍収録内容について］
収録内容については，原則として次の事項を挙げることにする。
???????地点名［収録・文字化担当者く同協力者〉ユ
録音年月M
録音場所
話し手の氏名・性・生年・職歴・居住歴・言語的特徴など
録音環境（同席者・話の進行状溌。場の雰囲気など）
その他
以下，各地点の収録内容について噸次記す。
1－1．青森県青森市大字牛館［佐々木隆次］
　　2．　昭和54年5月7日
　　3。　青森市大字牛館字松枝　露寒敏光氏宅
　　4．＊桜田鉄弥（男）　明治36年生まれ　農業　この収録地点に生育し，ま
　　　　だ一度も他所に居住した事がない。ほんの少し耳が遠くなったらし
　　　　く補聴器をつけているが，言語・動作共に常人と何ら変わりない。
　　　古いことば・発音を有している人はこの人が唯一である。
　　　＊八木沢千代三郎（男）　明治43年生まれ　農業のかたわら地元郵便
　　　局に大正14年～昭和37年まで勤務。昭和20年に約3か月間，横須賀市
　　　海兵団に勤務。この3か月間以外は他所に居住した事はない。
　　　＊棟方トミ（女）　大正2年生まれ　農業　18歳の時，この地点から5
　　　　km西方の「細越（現在は青森市内）」から嫁入りし，以後この地に居住。
　　5。収録開始後に急に降雨があり，二階屋根に落ちる雨だれの音が部分
　　　的にかなり強く収録されている。同席者は佐々木隆次（罵会者），高
　　　山治氏（録音担当）。
　　6．収録地点の概観・収録した方書の特色などについては肪言談話資
　　　料（3），（7）』を参照。
2－1．　群馬県利根郡利根村大字追貝〔上野　勇く杉村孝夫〉］
　　2。　昭和51年8月21日
　　3．利根村大字追貝　小林弥太郎氏宅
　　4．＊井上嘉十（男）　明治35年生まれ　東村（現利根村）役場勤務20年，追
　　　　貝土地改良委員10年。仕事の関係で新治村で3年，片品村根羽沢で8
　　　　年，利根鉱山で2年ほど生活した。
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　＊小林弥太郎（男）　明治40年生まれ　農業，神主　追貝以外の土地で
　　居住した事はない。方言をよく保有している。
　＊小林よ志ゑ（女）　明治40年生まれ　農業　昭稲6年IH東村大字千鳥
　　から追貝に嫁す（小林弥太郎氏の妻）。方言をよく保有している。
5．なごやかなうちに収録が行われた。あらかじめ話題について打ち合
　　わせを行った後，収録に入っている。
6．収録地点の概観・収録した方言の特色などについてはr方言談話資
　　料（1）』を参照。
3－1．千葉県館山市相浜［加藤儒昭］
　　2．場面「晶物を借りるj　　（記録なし）
　　　場面「旅行に誘う」　昭和51隼11月23日
　　　場面「けんかをする」　昭和51年11月28臼
　　　場面「新築の祝いを述べる」　昭和52年1月12H
　　3．館山市相浜　武田由蔵氏宅
　　4．＊武田松雄（男）　大正6年生まれ　漁業　漁船にて各地をまわったが
　　　他所での定住はない。
　　　＊鈴木力蔵（男）　明治28年生まれ　漁業　漁船にて各地をまわった
　　　　が他所での定住はない。入れ鹸の具合が悪いらしく音声がやや不明
　　　瞭になりがちであった。
　　　＊鈴木ぎん（女）　明治37年生まれ　無職　他所に居住した事はない。
　　　＊西藤徳蔵（男）　明治37年生まれ　漁業　漁船にて各地をまわった
　　　が他所での定住はない。
　　　＊森　留吉（男）　大正11年生まれ　漁業　漁船にて各地をまわった
　　　が他所での定住はない。予定していた人が都合がわるくなり，そこ
　　　に居合わせた森氏に急劇お願いした。多少アルコ・・一一ルが入っている
　　　　らしく，そのため早口になってしまうところもあった。
　5．初めての事なので多少のとまどいが感じられ，条件を理解しても，
　　　なお不安な表情の人達もいた。「漁師のけんかjの場面のことばつか
　　　　いはもっと荒々しいのだが，それが十分表現されきれなかった。鈴
　　　木力蔵氏もそれを気にしながら，終わると「これでいいかな」を連発
　　　　されていた。同席者は武田金市郎氏（昭和11年生まれ，教職員）。
　6．収録地点の概観・収録した方言の特色などについては『方言談話資
　　　料（5），（7）』を参照。
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4－1．新潟県柏崎市大字餅穣〔剣持隼一郎］
　　2．昭和51年7月26日，ただし場面「旅行に誘う」は昭和51隼7月27日
　　3．柏崎市大字餅糠　高橋　真三宅の座敷
　　4．＊高橋　輿（男）　大正7年生まれ　農業　二二に生まれ現在までそこ
　　　　に居住。ただし昭tc　14年から6年間，兵役のため東京都および外国で
　　　　過ごした。元気に大声で話す。頭の回転が早く，話のテンポも早く，
　　　　ことばに飛躍があり，早霞で聞きとりにくいこともあるが，僅語も保
　　　　有し，また対話をリードしていく。
　　　＊高橋辰男（男）　大正9年生まれ　青年学校修了後農業のかたわら冬
　　　　期間出稼ぎすること5年間，その後柏綺1日市内の養鶏場の労働に10年
　　　　間従事し，その後現在まで柏崎旧市内の工務店に作業員として労働
　　　　している。餅譲に生まれ育って現在に至るが，その間兵役のため中
　　　　二等に5年，冬期のみ出稼ぎのため5年閤関東方面に出かけた。歯も
　　　　かけて居ず，元気に力強く話し，ことばは明瞭でとくに特長はない。
　　　＊高橋初枝（女）　大正2年生まれ　農家の主婦　餅狼に生育し高等小
　　　　学校王年修了後女工として出稼ぎし，前橋市に6年，京都市に4年居住
　　　　の後帰郷し，農業に従事した。母は中頸城郡に最：も近い市野新田生
　　　　まれで，餅穣に嫁いで来た高橋サヨ氏で，昔話のよき伝承者であり，
　　　　話者はその長女で家をついだ。高橋真氏の言によれぽこの家庭はこ
　　　　とばつかいが丁寧であるという。敬語の使用が多いことを言ってい
　　　　るようである。
　　5．場所が道路に面しているため，時折車のタイヤの音やバイクの音が
　　　　大きく入ってしまうことがあった。3本の躰部マイクを使用した。
　　6．収録地点の概観・収録した方言の特色などについてはr方言談話資
　　　　料（3），（7）』を参照。
5一一1．長野県上伊那郡中川村南向［馬瀬良雄］
　　2．　昭和51年12月11日
　　3．　中川村大草中川村福祉センター
　　4．＊尾沢国蔵（男）　明治31年生まれ　農業　下平集落生育
　　　＊井沢賢一（男）　明治32年生まれ　農業　下平集落生育
　　　＊寺沢直江（女）　大正3年生まれ　　農業　鹿養集落生育
　　5．録音中に，時に車のエンジンの音が入るなどのことはあったが，録音
　　　環境はほぼ良好であった。
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6．収録地点の概観・収録した方言の特魚などについては『方書談話資
　　料（7）還を参照。
　本調査には，儒州大学人文学部学生徳本智恵美・細江厚子が同行
し，録音操作にあたり，また，文字化作業で協力した。また，文字作業
と清書で馬瀬則子の協力を得た。
　この調査では，話し手の紹介をはじめとして万端にわたって．申川
村教育長（調査当時）湯沢俊氏の御協力を賜った。また，中川村南向
出身の清水悟郎氏（儒州大学名誉教授）に録音テ・・一一一プを聞きっっ，原
稿を見ていただき，最：終的補訂を行った。記して感謝する。
6－1．静岡市南下中村［日野資純］
　　2．場面「品物を借りる」，「新築の祝いを述べる」　昭it　51年8月16臼
　　　場面「旅行に誘う」，「けんかをする」　昭稲51年le月20日
　　3．静岡市字南中村　山本俊男氏宅
　　4．＊佐藤吉平（男）　大正5年生まれ　農業　他所へ出ていない。
　　　＊山本　整（男）　大正2年生まれ　農業　川崎市に1隼～1．5年居住し
　　　　た事がある。
　　　＊山本俊男（男）　明治44年生まれ　農業　昭和6年（満20歳）～7年兵
　　　　役（浜松航空隊）。昭和16年（満30歳）～17年南方方面出征（台湾・フィ
　　　　リピン・ミンダナオ島）。純度の高い方言の話し手。
　　　＊佐藤とし（女）　大正4年生まれ　農業　他所へ出ていない。おっと
　　　　りしたueのきき方である。
　　5．話し手の方々以外に同席者はいない。
　　6．収録地点の概観・収録した方言の特色などについては『方言談話資
　　　料（5）』を参照。
7－1．愛知県北設楽郡富山村中の甲［山口幸洋］
　　2．昭和51年9月3日
　　3．　富山村中の甲　鈴木英雄氏宅
　　　　ただし場面「旅行に誘う」は　小林ハルコ三宅
　4．＊鈴木清光（男）　明治27無生まれ　農林業　大正3年～5年まで兵役
　　　のため中の甲以外に居住した。
　　　＊鈴木英雄（男）　明冶34年生まれ　農林業　他所へ出ていない。
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　＊小林ハルコ（女）　明治組年生まれ　他所へ出ていない。
5．話し手の方々は非常に協力的であった。
6．収録地点の概観。収録した方言の特色などについてはか方言談話資
　　料（3嘱を参照。
8－1．　福井県武生市下中津原町〔佐藤　茂く加藤和夫〉〕
　　2．昭和51年11月1媚
　　3．武生市下中津原町　加藤和夫践宅の座敷
　　4．＊藤木伊一（男）　明治37年生まれ　農業　外住歴はない。方言はよ
　　　　く保有している。話し方はおだやかで，おとなしい印象を与えるが，
　　　　元来話し好きと思われる。しかし．部分的にやや発音が不明瞭。
　　　＊谷口松樹（男）　明治32年生まれ　農林業　外住歴としてまとまつ
　　　　たものはないが，若い頃から冬期間だけの杜氏（京都方面）の経験が
　　　　ある。方言はよく保有している。話し好きで話題も豊富。抜群の演
　　　技力の持ち主である。「ナンジャー∫アノ」「マー∫オメ」などの挿入
　　　句が口ぐせのようで頻繁に用いられる。
　　　＊道端初江（女）　大正11年生まれ　農業　下中津：原生まれの下中津
　　　原育ち。滅却歴はない。独得の語末のゆすりイントネーションもよ
　　　　く残っている。
　　　＊下出寅義（男）　明治36年生まれ　農業　2a年近い海軍現役兵とし
　　　ての面住歴をもつが，言語的には特にその影響は認められないよう
　　　である。
　　5．担当者佐藤茂，協力者加藤和夫，そして女子学生3名が同席した。し
　　　かし，女子学生3名は話し手を緊張させないよう，もっぱら隣室に控
　　　えている。話し手の方面は慣れるにしたがって会話も自然な調子で
　　　順調に進む。
　6．収録地点の概観・収録した方言の特色などについてはr：方言談話資
　　　料（4）』を参照。
9－1．奈良梨吉野郡十津州村那知合・谷垣内［後藤和彦］
　　4．＊東　正弘（男）　明治42年生まれ
　　　＊泉谷正彦（男）　明治35年生まれ　農業
　　　＊稲木弘（男）大正ll年生まれ農業
　　　＊上垣セキ（女）　明治34年生まれ
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6．収録地点の概観・収録した方書の特色などについては．『方言談話資
　　料（2）Sを参照。
io－1．鳥取県八頭郡郡家町〔飯豊毅一・佐藤亮一他3名〕
　　2．　昭和51年7月5日
　　3．郡家町下津黒　郡家町農協中傷都支所の二階
　　4．＊衣笠光寿（男）　明治38卑生まれ　農業　　上津黒集落生育
　　　　＊土井頼重（男）　明治30年生まれ　農業　　別府集落生育
　　　　＊衣笠吉一（男）　明治19年生まれ　元教員　別府集落生育
　　　　＊衣笠トラ（女）　明治34年生まれ　農業　　上津黒集落生育
　　5．郡家町農協中私都支所の二階は木避の建築で3◎畳敷き程度の和室。
　　　　暑いBだったので窓を開けていたが｝一一方が道路に面しており，反対
　　　　側が中私都小学校であったので，車の音や子供の遊び声が少し入っ
　　　　てしまった。同席者は郡家晦教育委員会の衣笠日出男氏と丸山勉氏。
　　6．収録地点の概観e収録した方言の特色などについては『方言談話資
　　　　料（6）』を参照。
　ここに収録したものは，飯豊毅一一e佐藤亮唱膏血信治，沢木幹栄が
録音作業を行い，文掌化・注は，主として佐藤亮一と白沢宏枝が行っ
た。なお，収録に当って，郡家町教育委員会次長（当時）衣笠日出男氏
ほか，現地の方々のお世話になった。また，文字化に当って，上記衣
笠氏，ならびに，鳥取県東京事務所主任佐々木明恵氏の御協力を得た。
11－1．　島根県仁多郡横田町大字大馬木［広戸　惇］
　　2．昭和51年8月6日
　　3．横田町馬木幼稚園
　　4．＊芦屋英明（男）　明治36年生まれ　農業　高等小学校，農学校1年，同
　　　　補習科王年卒業。2か年東京近衛兵として兵役を終える。そのためか，
　　　　時折標準語が飛び出す。「モンダケン」というべきところを「モノダ
　　　　カラ」，「ナッタドモ」というべきを「ナッタケレドEY　jなど。話し上手。
　　　　＊吉川幸吉（男）　明治35年生まれ　大工，副業に農業　高等小学校卒
　　　　業。
　　　　＊内田徳蔵（男）　明治29年生まれ　農業　高等小学校卒業。話し方
　　　　遅い。
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　＊勝部定市（男）　明治37年生まれ　農業　高等小学校，農学校1年卒
　　業。
　＊野原フジエ（女）　大正6年生まれ　農業　高等小学校，補習科2年卒
　　業。
5．　世話役の杉原清一一氏（県文化財保護指導員皿横田町担当）の協力を得
　　た。媚の声がしきりにするので，夏ではあったが蝿の声のする方の
　　窓をしめ，他の側は水細に面して，時折鳥追いのガスで音を出す機械
　　の音が聞こえるので止めてもらった。同席者は杉原清一氏，田中蛍
　　一氏（島根大学助教授）．小川昭男氏（馬木小学校教諭）。
6。収録地点の概観・収録した方言の特色などについてはr方言談話資
　　料（の．（8逓を参照。
12－1．愛媛県越智郡伯方町木浦［杉山正世く江端義夫〉］
　　2．昭和52年11月IB，ただし場面「旅行に誘う」は昭和53年3月6日
　　3．伯方町立老人の家
　　　　ただし場面「旅行に誘う」は　伯方町農協会館二階和室
　　4。＊村上寿一（男）　明治30年生まれ　無職　居住地の木浦以外に住ん
　　　　だ経験はない。旅行の目的で，しばしば島外へ出ることがある。生
　　　　地方言の特色は失っていない。現在，伯方町の老人会連合会の会長
　　　　をつとめる。
　　　　＊山岡寅夫（男）　明治42難生まれ　菊づくり農業　両親ともに木浦
　　　　生まれである。木浦に生まれ木浦に育った。誠実で穏健な話し方で
　　　　　ある。土地ことばが，巧まずして流露する。
　　　　＊阿部松美（女）　明治29無生まれ　無職　木浦に生まれ木浦に育つ
　　　　た。20歳の時，満州で菓子店を経営する夫のもとへ嫁ぎ，31歳の時帰
　　　　継した。爾来，木浦に居住する。話すことばには，多少のあらたまり
　　　　ことばが聞かれる。
　　5．場席は真剣さと信頼感とで貫かれて，収録時は静穏な雰囲気であっ
　　　　た。話し手の発言がかさなって聞きとりの困難な部分もあるが，録
　　　　音情況はおおむね良好。
　　　　　場面「旅行に誘う」は伯方町農協会館で収録。静隠なくつろいだ
　　　　雰囲気でおこなわれた。阿部さんの息子の嫁が同席した。
　　6．収録地点の概観・収録した方言の特色などについてはr方言談話資
　　　　料（6）』を参照。
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13－1．高知県南国市岡豊町滝本［土居重俊］
　　2．昭和51年10月27日
　　3．南国市岡豊町滝本　田脇正実氏宅
　　4．＊山崎　貢（男）　大正1◎年生まれ　農業　南国市常住。方言保有度
　　　　　やや大。
　　　　＊山崎春井（男）　明治35年生まれ　農業　南国市常住。方言保有度
　　　　　やや大。
　　　　＊田島正実（男）　明治29年生まれ　農業　南国市常住。方言保有度
　　　　　やや大。
　　　　＊森田多賀恵（女）　大正4年生まれ　22歳の時南国市久礼田より岡豊
　　　　　町へ移る。方言保有度やや大。
　　　5．録音は良野。
　　　6。収録地点の概観・収録した方言の特色などについては『方言談話資
　　　　料（2），（8）3を参照。
14－1．　長崎県西彼杵郡琴海町尾芦郷［愛：宕八郎康隆］
　　　2．　昭和52年2月13日
　　　3．琴海町尾戸郷　平尾忠太郎氏宅
　　　4．＊平尾忠太郎（男）　明治31年生まれ　農業　役職歴：小tt実行組合長，
　　　　　区長，農業委員，PTA会長，寺総代。外住歴なし。方言保有度かな
　　　　　り高い。
　　　　＊山崎政右衛門（男）　明治30年生まれ　農業　役職歴：教育委員。外
　　　　　住歴なし。方言保有度かなり高い。
　　　　＊久富武市（男）　明治37年生まれ　農業・運送業　外住歴なし。方
　　　　言保有度：かなり高い。
　　　　＊竹島マシ（女）　明治34年生まれ　農業　外住歴なし。方言保有度
　　　　　高い。
　　　5．録音場所の平尾氏宅は，落ち着いた雰囲気で静かな環境，良好な環境
　　　　　と言える。同席者は司会者の平尾美和子（学生）と愛宕の2名。
　　　6．収録地点の概観・収録した方言の特色などについては『方言談話資
　　　　料（2）選を参照。
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例
1．場諏，文脈，特徴的欝声，方言形の意味・用法などについての注は各章の末尾にまとめて記
　し，該当｛笥所を本文のそれぞれの位置に番号（かっこつき）で示した。
2．発音や録音が不明瞭なため聴き取りが困難な簡所には＿線をつけた。
例　T　エー　ジツワナセ　オメラガエ　カリモ：ンニ　キ・タダガナセー（33頁5段）
　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
3．最終的に聴き取り不能の簡所には　　線のみを記した。
　　　　　　　　　　　　　　　　一
4．言いよどみは，その末尾に一一……一線をつけた。
5．複数の発露が：重複した場合には，重複部分に　　　線をつけた。
例　H　ハイ　ヤスイコトー（Sハイ）アー　オツカイトクyエ（46頁10段）
6，言いかけて，それを言いなおした場合には，旧いかけた部分に××xxxをつけた。
例　ニン　ダエクサマネ　ニンブテバ　ニンズダドゴデヨ（28頁1段）
　　メメメヌ
7．笑い声，咳ばらいなどは，（笑），（咳）のように示した。
8．同席者の短い発欝や突然の訪聞者のことばなどは文字化していない場合がある。その際や，
録音テープを編集して談話内容の一部を削除した際には，該当箇所に＊の符号をつけた。
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　　場面（1）
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1，青森市大字牛館
話し手
（十号）
　A
B
（氏　名）
桜・田鉄弥
／＼木沢千代三一郎
（性）
?
?
　（生　年）
日月　ラ台　36　年　生　 ま．　A
日月ラ台43∠年．生まtへ
A
B
A
B
A
B
A
　　　　くりドーヘスター　エースタベがナー，
と“う■“すh、、　　　　　し1るて“しょうb・なあ．．
アエ　オリマスー
はい　おワます，
アー　 ドーモ　オ‘ハヨー　ゴザエマスー．
ああ．　どうも．　おはよう　　　こ“ボいます，
アー　オハヨー　ゴザエマス
ああ　　おはよう　　　ございます，
　　望ノ　　　　ハス⊃㌧　ヵエユ　キタバタテ　オメダネ　ドンダベナナンタ
なんrゴ、　　梯子（を）　　4管りに　　　きt：けtしと“　　　　お’前の家〔こ　　　どうlr”ろうr’、
アエスベガナース．
あるでしょうかな’あ，
アー　アル　アル．　ナンサ　ツカルンダー．
ああ　 ある　　あ6．　　何に　　　倹うんrゴ．
エマ　ソラ　エー　タデデラドゴデ　エー　ニジョーダバ　　アル
今　　そら　家（の　建，てているから　　　　　二挺≠♂ら　　　ある
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　　今
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A　ウー
　　うん
B
A
B
A
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桂トけられるがら
セバ　ナガエノモ
じゃ　表いのも
エタラ　エがサセァ．
行っtrら　　良いかな．
篇、（∵∫）
ソセバ　アー　コヤ＝
それじゃ　 ああ　　小屋に
ウーウン．
うんうん．
アー．　シテ　コレー
ああ．　　それビ　 これ13
マ　　ダエジョーブダド
まあ　　　大丈夫た“と
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　　　　　　フくノく　ひくメ
　中　に13　　　　　　　　　大エオ；華｛＝（f吏hせようと．まt＝）入夫というと　　（タ♪人数
㌻∴ソ爾、でレァ瓢∴∵（∵）
オメダネ　ハー　アガド　モテ．
お伽家に　　　あ66・ヒ　忌て（来てみr・進どうブすの，
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A　ウー　　ダェジョーブダ．　　ソーダキャ
　　うん　　　大丈夫ガ．　　　　そんなには
B　ソエサ
　　そA　｛：
A
（
　スタノ　アノ　ヨゴノ　キ
　下の　　あのう　；横の　木（が）
ホダカ㌧．　ウン　コナエダうん♪
　d一レネベネー．
　才斥r」武♂いrゴううよ、
エッポン　オレfヨー、
　一本　　　 才斥れてよ．
そうかい この間
（A言デ／li濡
シュ　リステ　　ウズナオスタンダネ．　　ホが
弟多蚤里し7　　　　　才丁・ち直しrこん、t：“よt，　　　　　de（1；）
ダェジョーブダハンデ　　　　ウンウーA
）（Al畜）
スンパエ　ナク“、
大丈比1二“から
モス　クエネバ　エー　一一ン、
もし　，足ワないなら　　　　　二舷
ウン．
うん．
A　ウン　ヘバメヤグダバテ
　　うん　　じゃ　　迷．惑：だけれピ
B　ハ，エハエ
　　19Zい｛2い
　　　　くのA　アーア．
ああああ．
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注
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なく、　うん．
モテ　エッテモ　エンタハン7、
芋奇っ7　　4了ッても　　　艮いんt：“b・ら，
＿γ。一　カエ1レがナー．
二．回し　　　　　借りるかなあ．
（D　現在のことを過，去ナ移で表S2すうのは当重也の学吾微こT“ある，
　丁寧の意の動詞．
（2）ことばeきりxず際のwぐせ．特別．意｛9　fF　L・，
ω　「人数だ・て’　r　s9入数・の意・・づ％こと1患い．
（4フ㈲　音量が小さく聞こえう．
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2，1群馬県利根郡利根村大字追貝
話し与
（略号）　（氏　名　）（性）　　（生　年　）
A　　町上　嘉＋　　舅　　明治35年生まれ
B　　　／iOSi永　弥太自済　男　　　B月」合40年生ま翔し
A　アマー　コ『を9カイノ
　　もう　　起養たか｝ね。
　　　　　　　　リラ　　　くカ　　　　　　　　B　ハイヨ．ハイームソカジ＝一サソ。
　　はいよa　遇いra　　嘉一lt＝ミ！し，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くうラ　　へA　亨＝pu　7マイカッタ云ソ。芙丁一　アノー　ココニ〉く一　ナゲ’一　ハ
　　ああ　卑かった鰍．　！今〔ヨ　あのう　　ここに慮　　夜い
　　　　　　　　　　　　　 くの　　　　ヘ　　ソゴガアッ9ッケガ4ヨックラ　カンテ　クソ不一カイ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　　む　　　り　　はしごが　 ．肖っ装っけカ、，　ちょっと　　　貸して　 く〆しなし、カ’淘、。
B　八イ　八イ。ナ“ニ　スノレダ＝イ。
　　はい　薗い。　イ司乞　　するのだ｝鳳．
A下モドア＝プ㌧二丁アτダLイイ紘一＊．．ア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コくメ　　どう・し　　土　蔵の　　　何が　　易あ淑だ’ノ　　　鳶足では　　ない，あ
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BA
B
ノー　ナニガー　アー　カーラノ　ナニガ　　手、、，トー　クル、、，テ
のうノイ可が，　　　　凡の　　イ可が　　少し　　班って
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い＝うようだか5　　　直しておきたいと　　魁って。　　この頃　　　　弘い
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　ロお　　　　　カリ＝テ・ブカラ　カンテ　クタイナ。オ日ソテ
れて　借りて・、くから貸して下さ・、。
　　　　　モッテガッソ凝イ。
　　　　　祷っ’てし・らっし㌔ぐし、。
　　　　　　　　　　　　注
（1）　「／＼イー」は，「八x〈イAの融合形。
（Z）　「ムソ」は、丈沫詞。
（3）　「ココニ、く一．．，　IEI．，「あなたの家にはaの童∫。「あな賛の泉」と含
　うとき，「ココ♪6」などと・し言うe
㈲「ア。9　‘vケガ．19，「戸楠して・染引㌔の趣も言＃，　Zつk＜
　働きをする拷7簿力詞の「ガ」力家記い廷毛のと酪釈さ｝湿る。
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（う）　「ドゾーノー一㌧鼠下、　「昆足、と盲う語き度た肌しマ，思い歩そ
　うとしな力触うゆっくり発溢。
（6）　「イ9フソユは，　「ン仮の並びユ。
（7）　「二〕ネーダー」は，　「コノ　’一ア・イダワ」の蕩虫・合形。
（8）　1一ムライ与《一」は、「ムうしテD」の「レ」がアイ」　｝C弱ミリ（
　同じ現象19，後程∫ソイジK一くソレデつ．2いう．所にわ見ら淑る）．
　・「テYフ」カザ融r合し丁そ二形e
（9）　「モ．ッテガソソK・イ」ね．　「モ・ノニテ　イがッ／Kイ（特ってイテかっ
　し、ヤい）の弱惹弓形．「シ彼ル」と言う．助動詞の・命今形・。ただし、イヒ
　の活用形隠見あたらない。
（IO）　「コ：：ね、場所を表∫す一El力詞。
（II）　「ヒ、ソカカ、ソラ’ライ」1蚕，　「ヒ、，カカッテ　！イうイAの∫掲まつ吾弓（
　「イaガ月彦各したもの）。　「イライa19，「イう一、と言う畜い放し
　形に，下肇の童、乞友す文忌詞「イ」が接競．したもの。その諺果，長音
　が脱落しft。
（lz）　「クゲイユは，　「フダ芳イAの弱ま1）形。
3．千葉県喰官山市相同
話し手
t略号）　　　（氏　名）
　下　　　武田　才叙広佳
（・｝㌧生）
?
（生　年）
大正6年生まA
S　　鈴木　力蔵’
?
日月ラ台28年生まれ
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Ts
?
s
丁
s
丁
s
丁
s
ホーベー　イン／カオー．
朋輩　　いるのかねえ．
アー　イルー．
ああ　いうよ、
クッタンカー．
た（ごたか．
アー　イマ　クッタバッダヨー。
ああ　　いま　　　た（ごr＝rゴか’ノrゴよ，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くりエー　ジツワナセ　オメラガェ　カワEンニ　キ9ダガナセーe
ええ　劇語え　　お宅一　　借ワ物に　和・のだが似．
ア　アノ才一。
あ　何をよ。
エナヨードキンニョショガハヤーテサツィイカソ
え　丁度　　 昨∂　　　潮が　　早くてさ　　　　　　雀苗
ウッチャ・ソテヤッタダオー．　ホンデ　オラがニ　カーソカ“ネカラサ
才舎ママ　し孝n1＝のプこt一よ，　　　　　　　　　それマ・・’　　　うち｛ニ　　　　イ」ぐワ6ぐfe’し・6・らさ
ヒトツ　オメラがニ　ァッタラ　カシァ　クイ壷皿オー．
ひとつ　　お・宅に　　　　あっ六ら　　貸しマ　　〈れないかねえ．
エセドノアンニヘッテルオー。
え　『穿戸の　　あれに　　八，ていろよ．
オー　ア　ミセァ　クレセーサー。　ア　コレ　ミギン　アン／　ホ
おお．　で　見せて　　下さいよう．　　あ　 これ　 右に　　あるの　　ぞ
チョ・ソト　オ幽ッキーヨダナー．　ホカニ　ネンカナー．
ちょ7と　　　　大きいよう1ゴなあ．　　　　イ也に　　　ないか亨あ。
エ　アルオー．
え　あるよ。
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T　アー　ジャ　ホノ　アノ　スマニ　アノレ　アノヤツ
　　ああ　　じゃ　　その　　あの　　斧禺に　　あろ　　あのやつ
　　ク“シテ　クィセーナ．
　　出しマ　　 〈れプ♂いb・
S　アー　デ　モ・ソテ　イカ㌦シェオー．　グス…・一・一t
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ew　　ああ．　　てtt　　才寺って　　　　イケき　義ヂさいよ．
丁　アー　ジャ　タ／ムオー．
　　ああ　　じ届　　　学貢礼・よ．
　　　　　　　　　　　注
ω　～びせ一漁師の男同志でよく便あれう。
ナ・ット
ちょ。と
4．新潟県粕崎市大字折居字・餅粗
話L手
（固蒼考）　　（氏　 名）
　A　高橋　真
　B　高摘辰男
e卜生）　　　　　（　生　　年　〉
男　　　大正7年生まれ
男　　　大正9年生まれ
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BA
B
A
B
A
B
A
B
A
　　　　　　（f）　　　　　〈2，
ンンコアァン　 ンヨー．
　新一五左衛門　　さん。
　ぐの
アエ
はい。
オハヨアー　ゴザエマス．
お早う　　　 ございま可，
　ぐむヤー　オハヨァー　 ゴザエマスワ
はい．　お早う　　　　　ござ●います．
　　くタウ　　　　　　くヨラ　　　ぐケク　　　　くの
マンマ　オエタカェ．　（笑）
御飯　　すみました6・．
　　　　　　　　　（9）　　　　　　　（tO）
アー　エマ　アレグ　アサメシ　ヨァーヤク
ああ　　いま　　なんた“　　朝・飯．ウぐ　　　ようやく
　　　　　　　　　　　　　　　ロの　　 ロの　　 ぐ　ヨノヤ　モーシワケ　ネァー　ガンタ“ドモサー
　　申　し　｝っ｛す　　　　　　fdi－L・　　　　　のt＝“｛すれと“も（i・
　　　　　　　　　　　（拓）　　　　　　　　　　（17）
ハンコー　チョット
rまし二“を　　　ち♂pつと
　　　ロの
アーア｝　ナッナヨァモ
ああああ　　　　どうそ“
ノぐシコ“ ^“工，
｛1“しこt「て’國’ﾂ一6、，
ソァーダネー　アレ
　そうプごねえ
ガンダドモ。
のゴ＝“〔すれども。
アー　ニケンバシゴ。
ああ　　　二間1ポしこ“。
　　　　　　　　　　　　（「け　　　　　　　 （lz）　　　　　 　　　　　　　オワッドコダエネー
　　　　　 　　　　終る　　　　　ところマ“すよ．
　 　　　　　　　　　　（触∴♪∵
　 　　　　　　　　　　く　ぢナカシテ　モエァァー　ガンダドモソァー。
貸し7　esいたい　　のた・けれどもさ。
（20♪
　　モッテッテ　クダサエ。　ン　　ナンゲン
　　薪，マ行。マ　　下ざい，　　　ん　　 何間
ニケンバシゴが　アレバー　エチバン　エnd
二間！ゴしごウぐ　　　あ株［ポ　　 いちは“ん　　いい
ニケンバシゴモ　サンゲンバシゴモ
ニFS『　13こしこ“も　　　　　三1間i漆“しこ“も
アレ
ー35一
　　アエテルガ　アノ　ナッチョァモ　モッテッァ
　　あいているが噛　あの　　　どうそ“　　　：持つマ行i7
B　アイ．
　　はい。
　　　　　　　　　　　　ロリ
　　　　　　　　　　　　くヱの　　オマエ　アエンデ　ク≧ッカェ。
クグサエ。
下さいe
B
A
B篇瓠聖烹ラ
B
A
B
あんア＝　　そ迂って　　　 くれますカ・
アエアエ　ソァー　セヤ　オレモ　エ・・テ　オσス　テツグエ
iまい19しい、　　それマ馳辱（ま　　手っブこしも　　そうっマ　　下ろず　　づLイ云いを
ンマスエ不一。
しまずよ．
　　　　　　　くユリ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くスをラ
アーアー　ソンマ　タテカケテ　アンダケ　スグ　モッアッア
ああああ．　　ちょっと　　立マ才卦けマ　　あるのだから　すぐ噺　　持つマ行っマ
　　　　　　　でヨタタ　　くエムナ
モラエバ　スッデ　エンダエネ。
もらえは“　　それマい　　いいんマ“す幽よ。
　　　　　　　　　　　　　くエリア皿　ソァッカ　ソァッカソァ・ソカ。
ああ　　そうか　　 そうカ・　　そうカ・．
　　　　　　　　　　　　（z8♪　　　　　　　　　　　　　　　　〔z9ノ
オラ　　ドコノ　ァッダエネ　アノー　ハシコワ　テカ“　チット
　うちの　　なんマ“　lrよ　あの　　tましゴは　種木ウ・す二し
エタンデッスケ　キョ　ツケテ　クグサエ．
こわれているから　　気を　　つけて　　下さい，
　　　　　　　　　くヨの
ジャー　オネガエ　シマス。
マ嚇　　お願い　　します，
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A　ハエハエ　ンジャ　マー　アエンデ　クグサエ。
　　はいはい　　それマ“は　 まあ　　　来マ　　　丁ざい，
β　ハエ。
　　はい。
　　　　　　けりA　コッタエネ．
　　これて“すよ。　　　こっちは：
　　ゲンバシコ“タ“カ“　コノ
　　間ぱしごだ卵、　この
　　エッチョァーワ　オレが
　　　’　丁　は　　　わたしが亀
　　ヨァーネ　ナッテル。
　　　ように　　 なっている．
B
A
B
アノ　ンオ
あの　んん
ド“．ソチデモ
ど’つちマ”も
ハエ　ンジャー
はい　　 マ“1ま
コッチャー
ジョァーブナ
丈夫な
スキナ　モノ
女チぎな　の誓
A
コレ
こAを
ニケンバシコ“ダシ
ニ間ばしゴ1・“し、
ニケンバシゴ
ニP｛〕『｝　1＃“しこ“1ま
トクベツ　アノ
鰭寺8，Jに　　あの
ダエクサンが　アノ　アレダネ　エオ
大エさんが　　あの　なんで’す　綱を
　　　　　　　　　　　　くヨの　がン　エレテ　クラッタングドモ…
　の芳　入れて　　下苫たのだグ・　．
　　モッテッテ　クグサェ．
～　　才寺　っ　マ　子7っ　7　　　　　　　丁＝　さ　い　　。
　　　　　　　　　　　　　（鱗）　、
エー　カシテ　一’　”
ええ　貸して
クダサエ。
下さい
ハエ　ジャ　モーシャケ
はい、　でほ　　申しわけ
オラ　エーモ　ニテヨァー
わたしの家で・も　 ニー丁
1）　：，t，　一）
　　　　コッテヤー　サン
　　　　　こ．ちは　　　三
ニテヨァー　アiLドモ　コノ
ー　：一丁　　　あるけAと“も　　この
　ノッテモ　 ジsアーフ“ノ
　上。マも　　丈夫な
　　　　　　　（32）
　七フッア
　もら，て
ホァセや
それじゃあ
不アードモ．
なし・1すれとし一も　。
　　　　　　　くヨのアルスケ　アエグエネ
あるから　　なんマ’一ずよ
　クエ不一。
　行きますよ．
ソレ　モッアッア
それを　　才寺っぞ布了って
ナスノワ
返すaは
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　　　　　　　！刃エツデモ　エーテ．
いつで’も　　いいマ“すよ
B　アエアエ　アエアエ　ジャー　ク／ミマス。
　　は・L　1；Pい．　はいはい　て“は　たのみます．
A　アエ
　　はい．
エヤエヤ
いやいや
B　ハエハエ　．ドァーモ　ドァーモ。
　　｛まt・　1まt・　　　　と“う　毛・　　　　　　と“う£，
A　　ゴクロァ　ーサンデシタ。
　　　ご苦労さんでした。
　　　　　　　　　　　　注
（1）　シンゴデァン　〔∫io9・dεN〕　話者Aの屋号である。新五左衛門。屋
　号Ktgg遊敬称をつ1ナない．終助詞なビに、ぜンデ・ゾ〉ドとザ行力・
　らグ行への変化グあっプ・ネ蒙にここにもz＞d6ぐある．
（z）ショー @〔∫。：〕せまいオ．「衆・の変化・衆19穴ぜいA入々．ここ
　マ“は一家の家族ぞまとめマts　a．ここii「新五左衛門さんの5々よ・
　とマ・・確訳すべきところだゲ意訳しマおいた，玄関に入。マまず呼
　ひ“∂・1ナ　る才5ミ才多｛マ”あ　る　．
（3）　アエ　応答の感動詞〔a壱〕　アイの変化．アアよりも丁寧．ハイよ‘」
　古くL親し・・aX・親しぐな・・a下1・対しマ使う．
（4＞　ヤー　 イヤー1＝｛司じ，慾重力ま司． 爪三・答言吾男十生言吾ウ、．
（5）マンマ　児童語φ・全年層ll・tしプrO・．上。跡・言う時は「ゴ・・ン．と言
　う，
（6）　才工9　オェル19自動詞．他動詞IX「オヤスn
（7）カエ終助詞．疑問・助詞・丁寧・間投助詞、
（8）笑演蜘・マ餌・旧い．
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（9）　アレダ　閉投詞、
（1の　アサメシ　ア＃メシの「サ」の音、はじめ「9．の慾じがあった、
創）　才ワッ　自動詞「終・る」。　自動詞は方言マ頻まオエルプ＝物ぐ、　ここは共
　通．語・化したのマ“あろう．　「1レjがで足音イeしマいる。
　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　　へ（の ダエネ ダ19断定、エは丁1El’；s、　不は田下語的な闇投助詞．デスエネ
　よ脂掃イ如・働・飢親し・・人・・対する丁寧表現．
（13）　ガンダ　がは形式名詞、物・事の意。グは断定の助動詞．昭〕が落
　ち7アンタ“ともなる．カ“ンニは才妾続助詞。
（14）　ドモ　助詞．　けAピも．
（15）サー　サとも。間殺助詞．ソアーより新い・と今わtrk　50・“AE年胤・
　イ吏わA5．　うちと1すたfia『柄の人t＝≠寸しぢ窪訂冬の気才寺をこめマき多し∂、げる
　時用いる．これ・魂・・間投助詞工・骨力・禍と丁恥ウ・甥禍が．
　その中「サエー諮い終じゲし親し・備1・対する場A。　・t閑い、「サネー一］
　1噺い憾Ctがパノ、やや改ま．マ共置語的な感じが辱加わるようであ
　ろ、　「サー・は昔話の中［・あらわ抵ることはケない。
（IE）　カシ　動詞サ行二段落用　　カセ，　カシ，　下下ル，　カセ1レ，カセレ，
　カセ
（】の　モエテァ』一　モラエテァーのつが落ちる、
（18）ソァー　〔s・・〕間投助詞ラ主d5・のFサー・よりs＜老年層が多くca
　いうようである．中年以下は「サー」をよ9うく青いるよう7“ある。
　昔5舌の中ド多く嗣いられる。　「サー」よリワる位・カぐ高いようであ5。間
　才突田力言司工・ネを下’≠妾する　こともて“きる。石窪．3悉の気持をこ・めマ言言しth、〔す
　b酬U都・三二崎市地Vの一つの特長ヒ認めマカ＼新しい薦言の、？
　のぼやしことば的な語句｛＝「アノソ　コノソ」という語かごあう．
　ソァーは魚沼郡：三方によ〈嗣いられマいる語㍗あろ。語源は「候」ひ。
C19＞　アア　アエよりもぞんず＼・な返答の感動言司。
（20）ナッチョァモ　［natt∫りWt。〕　「ナジョァーモ」の変化か・古語「なでふ」
　に「も」かごつい7㌧ものti・。　「と“うそ“．存＝にとそ“しマ下さい．　いっこう
　カ・まわナ∫い。大歓迎である．．という・℃・持を表わす欝思いう．
（ZP　ネ　ニの二化、　i＞e．
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（22）　アエンデクェッ　歩んで呉れうの変化．アエンデのエはかすカ・。
　〔飾d・〕．基細知アエブ．南魚沼郡1籾P7・’　’Vブ。／粥五段潮判，歩
　行ず5ことから、「行く．という意蜘・も用・ゐ．
（・・）ソンマ　副詞複雑マ・プ♂〈かんプzんts状態であbことをあらわ可．
　「そのまま、のt“4e．「ソンマ　ソコJ　19しすビそこの意で“　Lfr　L・ことe
　示可達．1本詞．
C24）
（25）
（2の
（2の
（28）
（29）
ケ　 「スケ」の変化．王望由の≠妾，続助詞．　〈だけ7＝＿とは．
スッデ　「それで㌧の変化　0＞tU　reの脱落．
エ　エ12長音マ・ない．
ソァ・ソカ　　「ソァーカ：　かごづ疋音4ししブ＝．
ア・ソダエネ　 「アレダエネ」の愛化。
テ手か．Ptしゴの3k　f是の本．あとマ・コ司じ物を「エ」（柄）といっ
　マいる、
（30）　ンジャの前に何が不明な音声グある。
（・リコッタエネ　コレダのダゲ促音化・影響マ晴音化しt：．
C32）　アレダネ　話庵は「ardo：ne」　と言フたと主5長ずる．ゆっくり発音
　　しt：場・合・それゲ音通．なのマ“あろう．　この人i9早。マ“ある．
（33）　クラッタ　　「呉れられた」の変イL。
（sc）　ク　　「エクAの　「工」カぐ彫己」各下しア＝．
．C35）アエ　「アレ」のt7一化，
（3の　　デ　　終助詞．　」3用語の終止号多ド下唇・L、　自分のさ　う　こ　と　を強めろ。
　共通語の　　「e“」　の　よ　う　に　そ“んさいし・な終、じ　llな　＜　、　孝見し　い　自　よ．　・　同輩　1こ
　丁乳・言う・禰いる一鐸やe下1・対しマ13丁寧Sパ〆い「ド、をne
　いる，募通’語の　「ぜJ　と　「ゾ“　の差にやPl｝スマいる。　「デ」19　「ネj
　　ヒ続いマ　「デネ」　となるが、　「ドネ」　Iaない．　近，世上方マ・　「そえ　ンぞ
　　；〉で」の変leが’あっプ・という。魚沼ナ也方t9「で’」・X使っマ　「で」は使
　　hない。粕崎・地方の「デ・ド、13上方のものボ入．7来ブこもの7・あろ
　　うか，
一40　一
5．長野県上伊那郡中1リ村｛菊向
話し手
（船号） （椎） （生年）
A　　井）：尺　賢一　　舅　　明sti　52年主まれ
B尾沢国蔵男　明洛5i＃生よれ
A　アー コンチワエー　ダレカ　オルカノー
／今＼1ヨ　19．。　　　言往：カ、　　　亡ヒるカ、ね。
B　ヤー　ア 才レカ．チョード　ココニ　オノレヨー　ナニカ　ヨーが
イ奄力s’　　丁度　　　　ここiご　　乳｝るよ。　　イ可力＼　　’柔｝カぐ
　　アルケー
　　あるがね。
A　才し．ア　ゴモシンー　＝一一　キタカ。ノー
　　イ奄1ま．　　　　お強勇いtこ　　　　来たカぐね。
B　アー
A　チョット　ウチノー　ハシコ。がイタンジマッテー
　　ちょフと　　うらの　　祥子力・”　　こhれて（まって
　　　　　（つ
ショ　一不一デ’
イ±方か“「sいのてII
アイトッタラ　チョット　カソテート　モッテ　午タクードー
空いて。た；ら　　　　ち＄つと　　　　イー青ワプこt、と　　　｝9って　　　朱rミ【アAと’〉
ドーズヲ
ど’ ､r＝ごろう。
B　アー　オヤスイ　コンダゼL　　イマ　ハシゴア
　　　　　エ安・、　ことだよ．　今．3te子　｛S
　　　（2＞
エートルデ　　モツ
空いてし、るカ、ら　祷フ
一41　一
Aテッテ　才ツカイヨ
て8テフて　イ更いなぞいよ。
チョットー　アノー　アメノ　モー一／＞
ちぶっこ　　　　　　　雨の　　漏る
アー一）　ソノ
?
?????? ?「??〔?
?
ケードモ　ハシコ。カ。　ワノレクテ　　ノボレンモンデ’
けれと”t　写弟子かぐ　　蓮、くて　　 登れなt、毛のだ”h、ら，しカ・た．カぐ3いのて“
ゴモシンニ　キタ　　j一コダガー
あン壕貢いに　　 来た．　ところだ辱ヵt 一。
B　アーハー
A
B
A
ソーケー
そうかねCl
クラゲ｛　　：不ツカイヨー
くらて“屯　　｝）’4更い下亭い。
宇土ヤスイ
x
お安い
ドーカ　マー　オタ／モーシマス
と“ ､カ＼　　　　　　　　お㌧原唱いいたこし医す。
／＼ノ＼一 ??ユー
＝y：∂つ
トコヵ。一　アヅテノー（β
ところが　　あ・てねフ
ナオシテート　オE一ウンダ
直〔、　アこし、ζ　　　 庭、うんrc：’
　　　　ンヨー不一アー
ゴヨ＿ダニ　モ：ッテヅテイ
御用だがら，　符って行ってい
トーソー　：オラージャ　トーブン　イノレ　コ
とおワ，俺の家では当分　 要るこ
ター　　ネーデ’　イツマデ
と1よ　　ないのて“　　いつまて“
　　　　　フ
アワカ。トー　ゴザイマス
ありカぐとう　　　、ご」t！“k、ます、
■イテ　クレテモ　イーデー
置いて　　くれて：も　　いいから。
マー　ソイi＞’　v一　テヨットー　ハンが
　　　それて“1ま　　　らよっと　　　　夕方
ヌマテー　カワテーi一　オモーウケードー　才タノモーLマス
まで　　　イ誤りたいと　　思うけれピ　　あ・二更いい」＝（Sす。
B　アーアー 芳ヤスイ　コンァ　ゴザイマス　■モチナンシw　ぐ間）
お’安一い　　ことで　 ござ’います。　｝）湾寺ち下（い。
一42一
　　　　　　　（4）A　：Lッ　才カゲニ
　　？t　x’　　　　み蔭て・
　　　　　のマニアツタアー
用が足ワたので
アワがトー　ゴザ1イマシタ
ありが乏う　ござ’vまuこe
B　アーハー　オヤスイ
　　　　　　あ安い
ハアー三二理
　　　　　　ゑお陰に
才モ：ウケードノー
夏弘う｛アtiべと“ねc
B　アーアー
　　　けコツフー
ことで’
　　　　（5）　　　　　ドープー　ドLモ才ダエジナ
　　　　　もメムお人事な　 　週具と　　　と＝’しう」も
ゴザイマシタ　ヘー　テ午タ／ケー
ごさいいま（Tこ“もう　できたのかね。
　　　　　　　　〈6）デキテ　コンダ　マー　アメガ　モーラント
できて　今ゾ度億　　　雨が’　，扁らないと
ソLジヤ　マー　ソコライ　オイトットクLヨ　マタ
そ乎tで’1ま　　　　そa）辺に　置いてあ’いて下iいJI。　よた
才イトクデ
　コ置t～て才）、ぐわ、ら。
〈／）
（2＞
（3）
（4）
（g）
（ち）
が
kる点に特色がある。
　〔Okaさ］、
　［Odaiさ5・i　naコ．オデージナにかなtノ近。発音てある。
　［ameaj．
　　　　　　　　　　注
一デ臥f理由」を表わす。
エートルはアイテ才ルの竜’韻愛化。
一二は「理由」を表わす・一デ毛一＝もど｛に「理由」を表わす
，一一＝一は「命令・」「イ衣頼」「登力苔秀」「’禁止」などの文と：と℃1：用口5
一43　一
6．静岡市南字中村
話L手
（略号）　　（氏　危）
　A　イ左藤吉平
　　　　　　　タダシ　B　山本　整
（性）
?
?
　（生　　年）
六正5年生まれ
大正2年生まA
?????
????
B
オハヨーゴザイマス．　　タダシサン　　イ　タカシラ。
才ゴ軍う　こ“さ“㌧・ま1す．　　　　　　　　整　さん，　　　　　、・プニマいしょうカ、。
オハヨス。　ナンダイ　キッツァン。
お享う．　　　　値Jt：“い　　　吉ちゃん。
ナントー　　メシミャーニ　 イヨーニ　 ハヤク　キテ　ワルイタ“ダケーガ
　　　　　　　　　　　　と“うも　 　 喰反まえに　 　　 　　　 享く　　来マ　 1難、いん！プ＝“げとド
ハシゴンナンテ　アェーテルカシラ．
　12P・しゴウぐ　　　あい7いるて“しようか．
ンー　アルヨ。　　ナニー　ツカーダヤー。
うん　 あるよ．　　　何に　　 使うんだね．
ナーニャ　　ユーベ　　アメデモ・ソテノー　　ハー　　トィガ　ツマッナヤ・ソタ
なに　　ゆうべ　　雨のためにね　　　　　　樋耐　っ浜マしま。プ・
モ　ンダンデ　　チッ　ト　　ミタェ　ーダケドナ。
のマ“ @　少し（そのオ莫様初見たいんだけと“さ．
ンー　アソ：コノ　ナガヤノ　トケー　ボッタラキャーテ　アルダケ｝か
うん　あそ二の　　長屋の　と巧へ　放り出し7　　あるんだ拶
　　　　　　　　　　　　一44一
AB
アー　ドーゾ　モッテッテクレヤー。
　　ど』うそ”　梼っマ行っマぐ抵よ．
シャ　ワルイケン　カワテクンデノー．
じrv　　　薩・いけと“　　　　借りマ行くからね。
アイヨーモ　　　vvJv　“
あいよ
7愛知県北設楽郡富山村中の甲
話L手
（略考）
　s
）（
??????
（性）
? （生　年）
ヨ月ラ台27年生　ま　れ
H　鈴本英：雄
?
ヨ月，台34年生まれ
S ド　コ　　　ドヤ　コンチワ
やあ　今日は
　ド　　　　　つゴサイマス
二需（H
H
　　コllo
?
ダ　つ　　　　　　　　　つコマッタ　　オテンキデ
ごさ“います
　　じ（H㌃）
（小f）
）???????? お天気7“ヨ　　　　　　　ダ
ドーモ　アッ
ピうも　あ，
一45一
s 　　　　じ　　　つ　　ド　　コァノ　ワシワ　チョット
あの　　　琴ムは　　　ちょっと
　つ　　　　　　　　　ド　　　　　　つ鷲∴箭∵（日
　　　　　　　じ　　　　　　　　つ（N器／輩駕溜一
ドーモ　アッ
ビうか
じ　コ　　　　　　　ザ　コ　　　　　　コ
ハー @ヤスイコトーイェ　 ハイ
　じ　コ　　　　　　コ　　　　　　じ　　　　　つ　　　　　　　　コ
タカイト：コイ　カィカケル　モノン
高い　所へ　　かける　　ものが『
　　　　　ダ　コ　　　　　　　　　　　　 　　つ卸最ご（∵∴卜、∵
　　　コ　　　　　　に　ヨ　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　つ　トモッテ　キタガ　オネガイシマス
　と思。7　痢・けAど　お綱・いします
17あ　　おやすいことさ　　　　19い
　じ　　　つ　　　　ド　　　　　　　　コ　　　　　
アノー　コムギオー　…一・一一シタイ
あのう　　　り・麦ぞ
　ド　　　　　　　　　　　　　　　つ　　コ　　　　　　　　 コ
アリョー　オロシタイ　トモッテ
あれを　　　おうし六い　　　と思フマ
　　コ　　　　じ
ハー @ア｝　ソワヤ　ソリャ
ぼあ　　　　　　　それほ　　 それは
　　　　ダ　　　　　　　　　　つ　　　　　　つエッ　オネがイシマス　ドーモ
ええ　　　おね・tぐ’し・します　　　 と一’ ､b、
ド　つ　　　　　　ド　コ　　　　　　つ
∵∴紀∴一（S景
ド　コ　　　　　　　　　　　　ドナンニ　セルダネ
何に　　すうの？
　　　コ　　　　　　　つ
　　カケテアルテ
　　かけマあうの7“
（H　eg）
　　　　　　ド　　　　　　　　　　　ド　つ　　アー　オッカイトクレエ
）
　　ああ　　おイ更い下さい
（s；つ
一46一
8．福井県武生市下中津原町
話しチ
（略号）
　F
（歌　　名　）
藤木伊一
（性）
?
　（生　　年♪
臼月」台37年生まiへ
?
谷ロ　松樹
?
明治3z年生ま｝へ
F
丁
F
ヲニプッ’ソァーン。　アノー　オハヨーニゴジェンス、。
谷ロご～人ノ．　　　　　　　‘矛）♂）　　　　お・｛9ようこ，『ごyし】ます。
　　　　　　　　　　　　　　　　くつフッ　才八隅ーユンェンス。　アヅ……。
あっ　　　∂サ｛まようこ∫▽く汐句し｝ます．　　　　　あフ・・・…　．
　　　　　　　　　　　　　　　　（2）∵（丁ハイ　はい）蕎浩εンG嘉）諺lw，1
　　　　　（3）
??
　　　　　　　　　　　（亭）丁　　アー　　ホーデユジェンスカ。　　アノー　　ソレ　アノー……　　ハンコ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メメメメメメベメメ　　ああ　　　そうで’＝ン’（～”口ますか・。　　　　　あの　　　　それ　　　あの　　　　　　　　塔弟
　　　実1ン1∴蕊『砕（F㌃）∵lb忽
　　イバニ　1ヨッテー　ナンジャンノマター　ツカイプサル　才tトサ
　　揚所に　　よって　　　fJんだし　　まノ（　　お使いに毎ろ　あ・人1こ
一47一
F?
　（5）　　　　　　　　　　　　　C6）
ンニ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ワ）　ホレカラー　・ノノー　タカイ　 トコデー　ナンシルガカイ　ナカ。
　それか・う　　　その　　卜い　　所で　　　rJにすろP・う　　長い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）イノが　エーンカ　ホィテー　マヲ　：オトンヨーリノ　ントガ　ツ
のが　　　いいのカ、　　そして　　　まr（　　お弄寄ワの　　　　人が　　お・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（臼）カイナサルンデ　アノー　コー　カルイノー　ヴ｝才一　オ　マ　モ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メメメメメメメメメ梗いにだるかう　　あ4）　　こう　　軽Vの　　　　　　　窪　手あ　目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　uo）7テキト　ンテナサルンカ　ジョ　う・ノ　オモンタイ　　iンオ　　モッ
　　　　　　　　　　　　　メベメメメメ的乙　　　　しておられろのか　　丈（ik）　あの　　亀い　　　　もの乞　　持つ
　　　　　　　　　　　　　　　（IDテ　アげルンゲ　ジ1一アナノーが　モ7テキト　シラプサルンカ
て　　上hV’る　nて”　　丈夫冨のカX”　　　　　目sg乙　　　　　してみられるのかN
　　ンナ　コ．テンヨ。
　と”んな　　　二乙でしょう。
　　　　　　（12）
　　　　　　　　　　（i3）丁㌃）ミ壼隔ごが瓢鷲
㌃∵．（F才一　りん・）属オ∵『言㍉急；。ド
サイワイニシテ　アノー　ナンジャ　ナノー　三三ルイノァ　ィアノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おメメ幸いにして　　　　あの　　　ねん・ブで　　あの　　　　軽いのは　　　あの
　　　　　　　　　（14・）　（IS）競ト篇磁）漏∴∴デエ（Fつ∵
　　　　　　　　　　　　　一48一
　　　　　　　　　（i6）
フルナッテルサカェー
旧くナ」っているか、ら
オモテー
童い
ノ　アノ
の　　あの
ヤツプラ
やつt3ら
ジ’ヨーブナノ
回天ね＝しの（が）
??ッ?? ?? ??????????????
ドーゾ
どうぞ
アプネーンテナンジャケドカ　アノー
危ねいみたいなんだけれどむ　　　あの
アー　マク’　コンラエテ　マ／　ナイ
、＄、あ　　まプで　　イ乍って　　　　　Pe『が‘　プ♂い
　　偽究工（F砿㌻の
モー　イヤノー
もう　　いやね
ジェッタイ　ネーサケ。
絶婦　　　　ts’　tIかう。
アノー　ナンジャ
（
モー　ナンジャー
もう　　tiんブご
（Fアー　ホーケ　ああ　　そうか）
Fアノー　ホンナラ’
ヤツ
やフ
??
??
シスコ矛
為損い
??
??
あの 　IGんだ　　　　　あの
ハー　オヤス．イコツ・テ。
1まあ　　　あ・やすいこ＿乙て”。
F㌃τ：エ（鴇
　　　　　　　（i8）　　　コワイテエ
　　　壊して
バ
lJ“
丁　ナーンタ
　　　なんて
　　　ウラントコノ
?）
　　　俺の所の
（Tlz　7“／）　／IX7pt
それでは
カシテ　才ク
｛奏して　　　くプご
孫∵（∵；）
マ　：：コンダー
謡　・ケ摩ゆ
コや才
小屋8
タトエ
た乙え
　ソノ　ジドンヤノ　ソー二］　iジドiンヤノ　ジドンヤ　イレルー
　そめ　自動車の　　く倉庫　　臼動隼の　　臼彦輔車（匙）入れろ
儒）㌶璃∴トKr’A’ラヤ0
　　　　∵才（e）（F㌃）ンξ凱認．㌦
F　ホンデエ
　　それで　　　あの
アノー（笑）e
一49一
?F
T
野司ウラかオメナンネンアモーマ。一面オメホ
・でArsう　　　イ奄も’　　　　　3了前　　　 イ可与（τ♪毛，　　　前か・う　　　　　～ト梱前　　蓋た
三／ンジャケドカ　ドッ＝〕ヤラー　トイ　（笑）　ゲワ’イノ　ワノレイ
　　　　　　　　　　　　　　　メメメベメメし口んだげれと∴し　　どつやう　　　　　　　　　　　　具合の　　　悪い
　トコ　アッテ　マダ　コンェ：／ト　イノレンニャー．（笑）
　ヒニろ（が’）あ7て　　　　まだ’　　〈旨らす”し＝　　　　t、るん〆プで。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（21）謡歪∵一（Tアーラ　ケアルヤ。　あ‘う　　　　うらやましし、．）ζ響
ζ∵∴詫諏も（∵琢∫幅∴ト潔
∵エ（Tウーンホーラ　う一ん　それゆ）寵が儒ぽC獄）
ヒトツー　カンテモラワレン力　上血エ。
　ひどつ　　　　　　イ凌’しても’う　　え．ナ’いか・　　　と’弔うカ、と　　　　廷≧，て．
エニーソンナラ　モー　アノー　ナンジャ　モ　アノー　工……
あ、あ　　　それブ♂う　　　 も’う　　　あ〃）　　　　　ブ♂んブ’ご’　　　も）　　あの　　　　 え．…
＋カ．イホーワ　マ　マー　ソマ　マネァワンヨーナ　コトモ　ネン
　　　　　　　　　　　　メメメメメメ無い方は　　　き　容あ　　　　　間に倉わ裕し、ようナよ　；とも　　だい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（22）認総画瀦房ラモf（F，T・ンネ　エーエー　そんナ｝に　いい（んでご））
　　くユの
　オメ　　ジューブン’ナノが　 ゴジェンス．サケー。
　　　お前　　　十分なも，のが’　　　　ごぎいきすかう．
　　　　　　　　　　　　　　　くあうF正一t■／－E　7∠主．　ホンネ
そん毎に　　長くがくても　　　　いい．　　　そんぴに
f）鴇著ケー（㌃ンや
　　　　　　　　　　　　　一50一
ナゴノーテモ
轟くtsくても
ミシケーンァ
　短いので
（丁q
工一サ
いいカ、
プー、
う。
T　シャコニ
車庫に）??
???
ぶリャ
それは
　こスの
ス7．
ね。
（丁フン
）ん）一
嘘忽（㌧か徴忽孟ノノ｛ご誓
イー　アノー
いい　　あの
　　　　C2S）　7ジョーが
　（島さ）が
ジa一アすンデサェアリャー
丈夫tものでさえあれtさ”
アンマリ　ン
　　　　メメメあ3り
鷺鵬1．ビ㌃抑臨τ1）
モー　ソンプラ　E一　モッテコイノ　ヤツァ　：ユ三ノェン
も’う　　　　そ才tナ3ら　　　もう　　　毛ノってこ，し｝の　　　　やつカN’　　二＼ざ・・いま
F　ホ　ホーカ．
　　八メメ
　　　　そうか、
丁　バー
【まあ
（Tエつ∵∴1擁τ謀需L．
1，Z71．　／Tl｛　／／；・　2’1．“　（F　9・　X”）　Z・　L／，’
F　ドーカ　クノンマス。
　　と・うカ・　　　牽喫、み・ま‘ず．
丁ノkF㌃論∵）蒙、ま驚諮テ0（㍗
ドー　ソ”。
こうぞ，
F　ハイ。
　　t3い．
T　ハイ。
　　13い．
一51一
注記
（1）　のじの調告口整えうたあの咳払い。
（2）　〔w∫ah切k♂縛？〕　独得のゆ育リイントネーシ3ン。ウラは一人赫代
　名詞。
（3）　　〔kowa～1むeJかa∵a〕　床尾，乞・長音イヒすみ；とで●「～けれど」の竜乞こめろ。
㈲〔ho　：d　es　od．3ens　us　ka）　［ds〕’ﾌ臨えび珈のz一．ホげゴエンス
　カに亘く聞こえる、
（5）　「人Jに封ずる｝丁寧得言い方．オシトサンのようにも聞Oえろ。
（6）　イ受う：二戸丘により、またイ9う／く、によフて牙肇類が、あるという：乙と言お
　うと二していろ．
（の　使うかうの意。二こでは～サカイが嗣いうれているが，当艶方ちの
　場’合は圧イ到的に～サケの便用頻潔が高い。
（8）　〔σ七〇5］ijofi3→〔〇七〇So：∫i〕．　オトショソとし、う浮巻巷13聞力、キし≠よ
　い。
（9）　〔woつ
qo）　「壷い」意の催吉。他にオボタイ、オモテー、オポテーtSこも用い
　られる。
（U）　ジョーアナノ（→dの吉い譲りか．
q2）　〔h。記eる〕　ゆすりイントネーション。
（13）　r短かい」意のイ里壱。終止形・淺体形i3ミシケーのほかミンカイも
　用いられる。
㈲あまり竜味のナ川挿入句。
（15）　〔koSeむa8de「ざ〕　コンラエノレ’からの’変化形コシェノレ、
（16）　〔na七七e鋤sakε：3
（口）　　　£S1d乙賦｛konga響〕
q8）　〔kowa琵eも「〕「壊して」のイ音便形。
（iCl）　，す・レしま津ノ牽を二さす。
（20）　C　na　nn　ende　mgm　a－e：　ka　la　］
（2D　「羨ましい」意の形容詞ケナルイの語幹に終助詞ヤがつい穴形・
（22）　そん裕に長くなくてよいの竜。
　　　　　　　　　　　　　　　一52一
（23）　本来は二人赫バ名詞として用いられるが，それと｛9別に相岳に対す
　る単得る呼びかけの意の挿入句としてもし｛ざし1ぎ用いられろ・
㈲タタ〈の場含～テモタツネ姻多で用いられ，前拷す碑か詞の内容乞
　許容贈る意味乞もつ．許容の否定をあうわすダンノネー乙いう形も用
　いられる。
（25）　7ジョーと聞こえろが意ロ束i3．不明e高さが’高くtJいカ’うとでもいう
　覧O未e＼とt選われそ＞　e　「イt争の1まカ、とし『つ　ぐ’あし》。　イ工争の1…受月又つ」　6ろ意”）
　　　　く　ぢゃう　ラ要き吾　「」力矛呈」　に　由来　するか、。
凶　〔9・d3enS・・wa〕　〔ds］の聞こえが弱い。
9奈良県吉野郡ナ津川才籾昏知・合・谷垣内
話し手
（略考）　　（氏　、るノ
　A　東正弘
（性）
?
（生　年）
明治42年生まれ
B 泉谷正彦
?
明，台35年生まれ
B　ユーベ　ネズ　ネン　ネント　キク／ヵiヨー．
　　　　　ひくフく　ズジく　　　　ユく　ユく　メ
　　昨夜　　　　　　寝ないで　来たのがね．
A　オー　ソーデモ　ナーンジャケンドヨー。　（B　ンー）　チョット
　　おお　　そう1・　t　　無いのだけれビね。　　　　　　　　　　　ちょっと
一53一
アノー　クギ　ゴスンクギ
　　　　メ　xx
あの　　　　　　　五寸ぼ丁（を？
B　ホシーンジャ．
　　欲しいのプゴ．
A　ウン。
　　つん。
B　ナニ　スンナイヤ
　　何（を♪　ずうのかい．
A　ナヨット　コレ
　　ち勲と　　こA
　　トモーテ二一．
ジッポンホド　ホシーテ
ナ本けど　　 欲しくて
カゼ　フキソーナンデ
’蚕し　Cb〈’♪　　吹きそう　なの7“
チョット　　（B　ンー
キ9ンジャ。
来ブニのだ．
コエナヤ　ナオシトコー
　　と　思っマね。　　　　　ち～、つと
　　ナーデ　チョット　カシテ　クレロヨ。
　　鮎から　ちよ。と　貸しマ　ぐれ9．
B　　アッ　gンジャヶンド　　ァルカ　　シランゼ．
　　あったのた“けAビ　　　あるか　分からないぜ一．
　　ミルワ。
　　みるよ．
A　チョット
　　ちょっと
B　　ナヤエ　vvvv　　　納雇へ
アツタ．
あ。た，
A　エロー
　　ヒ“うも
肥え納屋（を）　直しマおこう
サー）　ハヤク　マ
　　　　早ぐ　　間（が）
チョット　サガーテ
ちょっと　　　才緊しマ
　マミテクレ．スマンケンド．
　ま　 見マ　　〈れ。　　♪有まないけれピ’。
　イッテミテ．　アルカ　シランヨ．　ウン　アッタ
　行。マみマ．　　あるか　分からないよ。　うん　 あった
　コし　モッテケヨ。　コレ　モッテゑ．ツカェヨ．
　これ（X）椅。マ行けよ。　これ（を）持。マ徳マ　使えよ．．
オーキニ．　マ　　（B　ンー）　ジッポンホド　カッテフワ。
あ暢琵う。　ま　　　　　　＋本19ピ　　｛e　’）マ行ぐよ．
一54一
（B　ンー　ンー　ンー）　マー　アノ　ヒラダニ　イテ
　　　　　　　　　　　まあ　　あの　　乎谷（1つ　行っマ
キテマチカーウチモドスヨッテ．（笑）
新　ま　近い　内（の　三一ZI“　b・ら，
ンー　ンヤ　マー　モッテッテ　ツコートクレ。
VSNNNV”N－w－w－vN一一．
　　　じ遍　　まあ　 符っマ行っマ　　使．マ〈れ。
オーキニ　 オーキニ．．
ありbぐとう　あOOs’とう．
∵ill（A；9：）1㍊ぞ噂
ドーモ　ドーモ。
と一’う毛、　　　　と’欄う毛，　9
ハイ．
はい◎
?
ツ
?
?
ワ
??
10．　、鳥耳又県　／＼診頁：君丁～；君i5家田丁
話し手
（略号）
　A
　B
（氏　名）
衣笠光寿
土井　頼重
（・卜生）
?
?
一55一
　（生　年）
明治38年生ま抵
日月ラ台30年生ま手へ
AB
A
B
A
B
A
B
　　　　　　　　　　　　　　　　　くり　　　　くのゴメンナンシェー　オハヨーゴザンスカ“　ア、ソ．
ごめんなさいませ　　　おはようございます
　　　　　　　　　　　　　くユタアー　　オハヨーゴザンス　　アッ　．
　　　おはようこぎいます
ジッワ　オジャマシニ　キマシタノワ　コッチニ　アワマス
実は　　お邪魔し1：　　来ましたのは　　 ：つちに　　あtl！す
　　　　　くのナガイブンノ　ハシゴオ　ガ　カシテ　ムライターテ　才ジママニ
　　　　　　　　　　　　メフく　　　　　　　　　　　　　へ　長い7の　禅子e　　飢マ　もらいたく7　お牙薩1：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　くむ　　　　　　　　　くりキタ　ワケデスガ　ヒトツ　カシテヤッテ　ツカンシェーナ．
承ナ＝　　　　わ’ナ　7“すthぐ　　　　ひ　と　つ　　　　　多妻こ　し　マ　　　　　　　　　　 〈　プこttさ　t・　デ〆・　，
ハー @ロクナモノワ　アワマセンケドモ　マ　サンゲンハシゴナラ
　　　ろくな物は　　　あワませんけ低ども　　　　　　三閉霧’子なら
　　　　　　　　　　　　　　　くのアワマスケー　ツカイナンスワヤー　ヨーゴザンスガ　ナンニ
ありますから　　 お思いになハけ・　　良うございます∂ぐ　何に
ツカイナンスダー　マー
お便いになるのマ亀’すb・
サー　　ナンデスダガナー．　　ワラヤネダモンデスケー　　コノ
　　　　何7“す6・　（孝・嫁は）難根なも・マ・すから　こ・
　　　　（ワ，
アト＝ゴロノ　9イフー二．　チョット　ヤネオ
前の　　　　　 台風に　　　 ちょ”と　　　屋茅艮を
ハー@　ソーデ’スカ．
　　　そう7“すか，
ソコガ　チョ・ソト　ナオシターテデスケドナ．
そこポ　Ss。と　　直しt：ぐマ（いるの）マ・てけれと“　is．
ソリャ　　マー　　ゴクローサンデゴザンスガ。
それigi　　　　　　　絡P苦労さんマ●●こ“さ一一いま「T．
イタメマシテナ。
り甫めましマプ〆．
アスコ／　マー
　　　vVs一．
あそこの
一56一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐのナヤニ　アリマスケー　ドーゾ　モッテインデ　ゴジユー二
納屋1・　あ”ますから　　どうを　持．7帰。7　　御舳に
ツカッテ　　ツカンスソヤー　　ヨーゴザン又ケー．
1むマ　〈だ畝1ゴ　　朗ゴ茜、ますから．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c9）A　ソリャ
　　予k　19
ヤー二
よう1：
（Bエー）
ドーモ　アリガトーゴザンスガ．
と“ ､も　　　あワがとうござ凹います．
（AB笑いながら）　シマ・スケー．
　　　　　　　　しますがら．
　　ゴザンシタ。
　　二“ごビいましf＝，
ンナ　カレテ　イヌル
で’は　 借りて　　帰る
ドーモ　アリガトー
どうも　　ありがとう
B　ゴクローサンデゴザンシタ　ドーモ．
　　kP苦労さK／て“こ“さいいましプ＝　　　　　と“う　も　。
　　　　　　　　　　　注
（1）共通語マt“　12このような挨拶文の文和・㌦ガーま用いない．ここτ
　19　．AもBも．　「ゴク。一サンデゴザンスガ、．　「アリがトーゴザン
　又グ」の漏に㌧カ㌦を多用しマおtl　，地域的刺絶と思捌へ5．
　共通，語でも．tvりロよ一・を避，け．くbわらe・みのあ6表寵とし7「孝ム｛9佐
　藤と申しますが」のよ5に言うことがあろbぐ、　これと同孝重の昭法で“あ
　ろう。
（2）　こ　こでは　「アッ」　と表記しマお’いた∂ぐ．実戸祭の音戸は　〔a？〕　1“はな
　く．［？〕と表記すべき声Fr破裂音（軽、、咳払・・よ裾両説体的
　にはテープを耳忠いマほしい）マ’一あう．当t也方マ“IZP才柔才夢丈の文末1：現れ
　る・と6・多くラングtl　tマ・一形式・認められる．な拙こ・音戸
　に関しマ次のような報告b　〈’ある．
　　＜奈良県吉野郡下寛山村では8りれのあいさつ（サヨナラとかアリガ
　トウゴザィマシタとか）とともド頭を下げマ上げる瞬閉・・アγと小さ
　プ踊を立マるのが習櫛・な，7・、るようでち三重県熊野市・山中τ
一57一
　もそういう・事6ぐあったし．　愛知県北設：楽君βの山才すマ・もプでしか一：一一人はそ
　ういう’ぺhN“いました．　ン（m言語生活di　293一ラ　「耳”芋闇．山ロ幸i￥氏
　報告）
　　まt・　，柳1姻男『・j・　（・・補・鮎1・よれば召知・神誓秘とき．r
　アットJ（ずメ（田）、　「アト」　「アン」　「アッア2　（仙台）と言い、さ
　ら1：・全国・各地に「そ卸辞儀の声」としマ「アン、　「アー、　「アッアンJ
　「アアイ・なビバあう・いう，才1ρ田はこAile「あ博・．の転・し
　ていう・　また、　『ム牙多県方言舌辛典enドよれ1ゴ、　同県庄内劣也方ではま力児
　δぐ物Eもらうとf両手f上1ブながら（rありri・x“とうJの意啄マ・・）　rア
　・ソテェ』まプ＝は「ア・ソツ」と言うという，上記の諸山宍Pt、　ここ7・の
　挨拶文の文木の　「ア“／」　との関連が考慮される．
（3）　「～プン」の用例
　＊コノブン、オクレーナ　（こっちの：言をくた“すい　＝店マ・6も呼勿1選／
　　ぶとき）
　＊コ／ブンヨlj　・コノブンガェー　（こ。ち。方よtl．こ。ちの方び
　　良い）
　＊ヤスイブンがエ｛ワ。rヤスイホーノブンガエーワ　（安い方が良
　　いよ）
（4）　このような「～ヤ・ソテ」の嗣法はネ票読言吾的とは言えないカぐ、　r自転
　車1・ラ凝差しマママフ〈ださい．「as　e。7才一ムを直そうとしの
　腰・をちょっとうしろ1：5ノいマΨz了くださいJのような用i去は東京9
　含み、，み地1：認のられる。
（ら）
（6＞
（ワ）
C8）
ツカワサイ（ツカーサのと同系の語，
「～ナンス」の用f列
　　　ヨミナンス　　　　（お読みlrなる）
　　　ヨミナンシタ　　　（お言売みドなフプ：）
　　　ヨミナンスリャー　（お読みドなればつ
コノアトゴロノ＝この後頃の＝・この前の
イヌ1レのi舌1判行多のイ列
　イナン　（帰らない）．　インダ（帰っプ⇒　、　4ンデ　（帰っ　マ）、
一58一
　　　イニャー（帰れ1ガ）、イネー（帰れ）
凹〉　カレル（借‘｝る）の活用膏多のイ列
　　　カレン（借りない）．カレタ（借りア＝）、カレナサイ（｛9弓なさ
　　　い）、カレテコイ（借りマ来い）．カレリャー一一（借‘iれiゴ）、
　　　カレー（借ijろ）
　　下一段ラ翻の「カレル・の主な分輝域i2　e日本言語地｛Z・di（第ワ1図）
　ドよれ1ゴ．鳥取県の大吾経・’eN（同県西端・部E除く）、兵庫県銘吾持、およ
　U”．新掲県・犬部分（同県北吾陣除く）、t4に」し海遵道南吾防ビ
　であるbぐt　このうち．鳥取．県e・ら兵庫県北吾§にかけマの勢力∂ぐもnと
　も強い．
日．島根県仁多郡横田田丁大字大馬木
話し手
（百舌）　　（氏　あ）
A　　戸屋　英明
（性♪
?
（生　年）
B月ラ台36年　生　ま　抵
B　吉jll幸吉
?
日月ラ台35年生　ま　れ
A　ア　コンツィワ　オハヨーゴザィマスィ．
　　　　今　日　は　　　　お19ようこ“き“います。
一59一
BA
B
A
B
ハイ　オイデマスィタ．
はい　 いらっしゃいました．
／、1∴∵∵忽㍗（Bllρ震ン
コ艦∵∴篇え一（∵／夏／嫁需ン
　　　くり　　　　　　　　　くユラ
タラーガ　オマエサン　ムカスィ　ダイクサンダッタダケン　エ｛
才ゴろうかご　　お前さん　　　　　昔　　　　　大工さんマ闇’あ。たのだから
　　　　　　　　　　　　　　ゆイー　ノコオ’　モ・ソテオラソヤート　：オモーガ　ヒトツィ　ノコ
良い　　鋸を　　才寺っマ居られると　　　　 思うづぐ　　　ひとつ　　　・鋸（を）
　　　（4，“
カスィテコサッシャエ。　タノンマスィワ．
貸しマ丁榔．　　　　頼み舛あ．
ハイ　ナンニ　シャ・ソシャワヤー．
はい　何を　　なさいますか，
砿］Xk・（∵／賜∵∵∴∵てB嘉）
　　　　　　　　くの鴇1惚∵オぽ∴∵∫ン（B卸99
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くの鰍ド∴紙工瀦∵∫，∵ダケン（㌦D
オ孫∵1論1徽（B，無♪1貢ノ謡∵’
　　　　　　　この　　　　　　　　　くヨナアー　オラモネー　フィーサン　ダィク　シェンモングケン
ああ　　孝ムもねえ　　　　スしく　　　　大工（を）　　しないものた“から
　　　　　ニのワィデヘー　キレンヤーニ　ナ・、チ，ッテネ。　ロクナモナー
9．，iり1＝　　もう　　tnれデ♂いようi：　　fSっマL・マね．　　　　ろくゲ♂ものli
一60一
AB
ナフ
なら
ハイ
はい
マー
　　　　　　“oのアーマシェンスィ．　マー
ありませんよ．　　　　　まあ
アリャー　モ・ソテエンデ
あれiゴ　　　才寺っマり帝，マ
　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 い　　　“
まあ　こっちの方（9ノ
ァワカ“F一ゴザイマスィタ。
あワカぐとうごナ“いました，
ドーモ　ドーモ
と“ ､も　　 ヒ“ ､も　一
　　　　　　　　　オマエサンノ　キニィッタ　ヤッィが
　　　　　 　お前き・んの　　　気に八つプ＝　　やつカぐ
　　　　　　　　ツィカーテミサッシャェ．　マー　ホン
　　　　　　　便．てみなさい．　　　　　まあ　そ低
　　びりコッツィエ　コタ．ソシャエ。
ンちへ　　来なさい．
　　　　　　　　ラグンダン　　ダンダン　　ア1ノガトーゴザィマスィ。　　ホンナラ
ありか・とう　あ’捧とう　あり卵とうゴざい封．　　それプあ
　　　　　　　　　　　　く　　　　コノフン 岦u密∵1募（B　一2＞ii一一Li！；，1　）一
　　　　　　　　　　　注
（D　　　「プごろ　う　“　1ま　ダラ　一　と　なる　。
cz）オマエi9、他地方よ9位置は局い．オマエサン1；丁重な言い方．
ω・rar・r・一・一一・・）・。ra・j・eカぐオラソゼ・an・える．
（4＞　カシテはこの人のみの言い方．東京1：いたためか・出雲1“はカセテ
　bS’　一般．
㈲出雲一般の言い方．
　　　　　り　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 り　　　の（6）　エヵレヤーナィ19イカレヨー（モ）　ナィの意．
（ワ）　オラが一舟是的な言い方．オレは魚、・，
（8）　7イーサンヒがフーサン、フサニとも言う。
（9）　「早Aの転か．
一61　一
（Io）　終助詞　ズィ　　（ジかズか不明）　広く　出1雲：地’方t：用い　られろ　。
qD　ゴサ＼ソシャェ→ゴ9ッシャエとなつ六もの．
qz）ダンダンのみで出雲地方マ・1ズあ・1がとうございます．・意とナ晶，
　アリガトウをつければさらに撚謝の意を深めう．ダンダンとほ段々の
　意マ・あろう．積み重ね5こと．幾重1：もbぐ原意マ・』あ。1：ヒ思われう，
　歩雲艶’方の代辰的芽言い’方ヒしマ瘡名．
　　　む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む（13♪　カセテガッシャイというくごきをこの入は象京式1：カシテガッシャイ
　といっマいる。ゴス（〈れる）に．，シャイをつけプ＝ゴサ、．．シやイの変
　化．
12．　愛媛県越智；郡伯方町木浦
鉾し手
　（略号）　（K　k）　　（性）
A ネ算寿一 ?
（生　年）
明派30キ風9払
e ム岡寅夫　 ? 昭派テ2与箪3れ
A
やあ。
卜翁〉ン
　　　．
蜜、t　Lv．
S　ハーイ．
lt　’
一62一
4s
A
B
???
舞ごマ∵ひ！θ三ヅ㌃キ惚、∴∵
　　　　　　　　　　　（1）
　ドー　　ヵイニク　そ，　カリ£ンニ　　キタンジャガ’．
　x減」【xκ　　　　翼属Aガt4｛翼t4txl匙1A
　　　　　　　　　　　　　4看りものド　　　　黙fiの1t一が1
∵競一。、1『鳴り篇1ヤロ’鼻…計］li，‘e
毛ンナラー……　　　　　　　　　．
毛のア〆ら・・ママ・・9
＿　　　　 ＿　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＿　 ＿　　　　　　 （り　＿＿
ン・”H。　イヤー　　アノー　　ハタ　ケ／　一　　　シゴ　　センナ　ラ　ンデ　　ノー、
うん。　　いや、　　　あめう，　　　畑の　　　　世訊（2）　kな1炉．lt・　ti・弓な・・のz“　鉛．
（㌦■∵’∵グ∵トニ∴∵ごや㌦二，
一　2ンテ　eラエン　カイ．
　　　優い　　“4　Tx・’　　かい噌
ζ。丁∵？；∵1’・（㌦7つ1，1∵βソ∴ノ
　’　ny　一一S5＞　ny　一　av　一ナヤニ アノレナニ　タェーシタ　毛プー ナィグー　マー　ヒトッ
納1Lト　　　あろか4，　　　tい・しt㌦　　　　↓の1∫　　　な・・が1　　　｝あ　　かとつ、
一　ミ7　L一　ヲーナ　ヤツー　トソテ　インヂラ　エー：0”ナ．
　　　ft　a、　1・・一　’博　　・・　・｝　　藪．て　’嗣・ら　　・・一t』　ゲρ・
ンー．ンデ　ソー7／ラー　コレ　カン7　クレノレ’0一，
うt＿◎　　で1　　そら←・う），ζろな臼；　一1　こ＃（乞）イE’して　　　（k｛　　へ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4｝1。∵一て憶二つ魂rgC馨～卵二．）÷ワ忽
　　　　　　　　　　　　　　　　　ts）∵∵審∵ン∵代「’）∵∴ニ
　　　　　　　　　　　　　　　　一63一
　じトー
　人を．
｛　工一
も　　い・・、
一一G一一一
ノ〆 C
うん．
エー　　　e
ん礼．
工一
いい　　か？
ブイVイ　ヤトウナラ　ソワコー　トッア　インドンテ
再・　　雇うなら．　　　㍗結，　恥・z　　孝，て一て
ワ　イ．　キ　ン　ジa　／
x，　　垂所ハ
　　　　　　（o
つ　←　ジャ　プニー。
ことr；’「から．
A
B
?
オ「’イジィ｛　 カ・7　デ　 イタ　 ソ’tD
　憾で・t＃。　　係・バ　　いく　そ；
ノカー
　’
β　エァイ，’
　　tt　“s
ジ主
（D
（2）
（3）
（り
（り
（e　）
カイニタ乏……勧未和月。『ドー　Pイ。」だと言儒助ま牽禾．
デ……、原固理W1あらわ1瞬、　「ケ＝」と同才孕ひs　「デ」毛イ更閉
さ1へているの｛t、ン虹目されろ．
汽づター・’　・一’［t神揃・・）儲・屹い，／ai・／〉［・…　］の
傾．角lt、　二め土地で、祷1こ闇かれる。 二哲1‡，言巻詞的な告言にtgs
?
尾ら哲ろ，
オ・ンジゼ・・…闇3t9繍．樽記のとお似欄きとワ「儲τ一
はい一・・」と言乙しび∂
ケン……通ノ叡Lk℃1；、7颪因握ゆをあシわ可穫・続跡詞｛へ「ケ．
㍉であろ撚条易ドアン、ともなろ．
カッテ・・一色燃血言壼て・・「イをノろ」ンと1，このi一　Pe・1・・「ガ’レ、い・
う，畝嫉瞬齢し・であろザ、尺転．を漁あろ、
一64一
13，　　高矢ワ県i幸）匡≡｝市i｛司豊矩葦ヨ＝「ラ，竜本
話し手
（曜D
　A
　B
（氏　　名）
山崎貢
山崎春井
（性）
?
?
　（生　　年）
大正IO年生ま｝へ
日月シ台35年生二まれ
?????
????
コンニチワ　オハヨー．
今旨は　　お早う。
ヤー　ハヤイノー．　エライ　ハヤイ／一．
やあ　　軍いなあ。　　　えらく　　早いなあ．
ハヨー　コニャー　オンシャー　シンゴトニ．　イテ　オランヨー
早〈　　来プ〆きゃ　お前は　　　仕事i：　　行。マ　居プ’いge　51＝
ナルヤラ　シレント　オモーテネヤ．　オラー　オンシや一　アサ
なろやら　し鉄ないと　　思っ7なあ．　　方れ19　　お前　　　朝
メシモ　クワンドゥクニ　オンシャー　アワテカヤッテ　キ9ワヤ．
慣反も　　食わす“に　　　　　お前　　　　あわマβ、ためいそ　　米≠・のき’．
オー　 イソインデ『 @ソリャ　ナニンゴトナラヤ．
おう　　旧いマ“　　　そりゃあ　　　何事ナ♂のか．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くり才ンシンクニ．ヤ　ジャ、ソキンガ　アリヨッタンガ　才ラニ　チクト
お1前んと二1：，s　　　：／”＞ct、ゾキカぐ　　　あっf：が噛　　　　おkl：　　ち’つと
カシテ　クレンカ
貸：しマ　　〈れないか
　　　　　　　　　　　　一65一
BA
B
A
B
　　　　　　くりサーサー　ラクヨ．　ラク・ヂャンガ　オンラ　才ラー　アンナ
　　　　　　　　　　　　　　　　　一さあきあ　お安いごようブ：＝　お・安いこ“よう≠～が　　おれ穴ち　おれは　 あんな
モナー　ツコータ　コト・が　ナイキニ　モノ才キ　ナヵエ　ホソ
｛n・13　使。プ・　ことが　　魚いから　牙勿置の　9へ　1＃　i　’」
コーンデャウンガヤクニ　タトゥヤラ　ンドーヤラ　ワカランが
こんマ“あるが　　　　　役に　　　たつやら　　　　どうやら　　わからぬカぐ
クサワツイテ　モー　イカンヨーニ　ナ、ソナヤ　スマィカ，　マー
腐りついマ　　 もう　 いけ存いようlz　なつマ19　　いまいか．　　まあ
コチラエ　マーッテ　キテ　ミテ　イテ　ヤクニ　タトゥヨーナラ
こちらへ　廻．マ　　来マ　見7　い。7　役｛：　7・っメうゾ病
トッテ　イテ　クレヤ，　イトゥンデモ．
取っマ　い。マ　〈れ♂．　　何時マ“も，
　　くヨナ　　　　　　　　　　ノホーカ．　ホィ9ラ　才ラー　メショ　クワンドゥ7　キチコーーキニ・
腸か、　そしプ，ら　おA　19　飯を　AR　h　VSい7・・　痴いるから
メショ　クテカラニ　ユックリ　カワニ．
／窟反・を　　食フマ6・ら　　　ゆつぐり　　 借’jl＝
才ラインデモ　　ア、ソタラ　　ンダーマ．，テ
居ts〈マも　　　あっプ：ら　　 プ；“まつマ
カマンロー不ヤ。
か享わないた“ろうなあ。
サーーサー　ラクヨe　イツンデモ，
さあさあお安いごようプ：“’　何時マ“も．
ホイタラ　カッテ　イチョクソ“。
そしプ；ら　　乍昔リマ　　いっマあ・〈そρ。
オー　：オー
おう　おう．
ク1レンカ　　ンダレッチャー
采56ぐ　　誰も
ヵッテ　イチョクンが
｛回りマ　　いっマおくカぐ
一66一
　　　　　　　　　注
（D直訳は．　「有。マいた汐㍉．
（z）　ラフは「蓼〔」6・ら来マいる。
（・）（4）ヒも1：／s／ン／h／の1ダ・L徳島県7・　ig　／s／〉／h／・規象轟賭櫛・．
　高知県マ“　laLそ｝へi＃ど著しくない。
14．長崎県西彼杵郡琴海町尾P郷
諮し手
（瞬卜琴）
????
（丙　，名ゆ　　（懐）
平尾忠太郎　 ?
ぬ崎政：方衛門　男
（E隼）
明浴31辱生まれ
恩義30年生まれ
A　オン　ナー。
　　おる　か惣。
∵郭（Aつ キェーワー　　　　o今βは。
鷺肝癌轟際デ）臆∴オル”
B　マーダ　アサメシワアッテー　イソチョモ　才スカケンカー一．
　　また“　勃r疹μ’飯ぼ　ぼら　　　いって培　　邊．vaから。
一67一
AB
A
（笑）
（1）　（2）オルゲモ　一一　ハシゴノ　アッタテ　サー。　ダーガ　カッテ　ユタ
私の駅も　　はしご汐・一　あっ慶のlt　ね之。　　君鋒か静　プ奮〃て　テテフ旋
イW。　カーシウシノ・一vテ　ドギャンテ　サレンテ　チrvソト　ハ
のだ幽?う。　4責し失なって　　　　　と“うtaも　　て“きないから　ちょっと
シコバ　キャーテ　クレン　キv一。
1ましこ“衰　’資して　　くあし裳ve　カ、。
ナー　ナン　スッ　トー、　キューワー
xx駕x
　　　イ汀　するんよの　　　今琶ばり
アー　カワラノ　アッテー一　ニサンマイ　ハゲトルケン　ソレ　ノ
ああ　　瓦か“　　（aら　　　 2．、3塚文　　とれているカ・ら　そ孝てで
ボッテ　タワーラパ　フッカユーテ　才モテ　方｛ノキター、
登。て　反を　　葺さ替えようと　思って借ワにきfa。
注
G）「オ，レデで」1ま．　「噂才レが噸イエ：モユの霧蒼イとしたものρ、・
ω・ア・タテ・の「テ、は．r59：（のva　）の音喪化．
一68一
　場面（2）
70
話しチ
（略号）
　A
　o
?????
1．青，森市大字牛倉官
多）　　　　（・｝生）
鉄弥　　男
トミ　　女・
　（生　年）
明治36年生まハ・
大正2年生まれ
　　　　くりドーヘスタ．工一スタベがナー。
と“うてt一一ｸ’b・．　　い5てttし，うb・ブジあ．
アーエ
L3一い。
オバンデスー．
お晩τず．
ハエ　オバンデ　ゴザェマース．
匙凄い．　　お晩て“　　　こ“さ“います．
　　　　　　　　　　　　　　ぴナナンダ、ケーワークワェデ　スカユサー　ラィシューノ　ニ　ニツ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きく　f賄ど．　敬老会マ・　酸ケ湯（温泉）一　来しnの　　　日
㌃訴轟’（c義）肴∫了に！xlZ，2、ゴ
（じみ／l∵：∵’」一篇工∴、漏．
　　　　　　　　　　　一71一
??
。
ホンダエノー．　エズ．
そう転“よのう．　　　いっ？
ラエシューノ　ニツヨービタナ．
来週の　　　冒曜田・穿，
青ソ右ビ篇（A篇）㍉∵，認1’
　　　　　　　　　　　　　（3）　　　　　　　（4♪　　　　　　　（5♪ウンダ、バスデ　スンマズ／一／　アレ　コーサガノ　ヨツカ〉ド
そうだ（観バスで・　新町野の　　あれ　高坂・　　四・角
玄（じ辮髭∴∴毒1；，㌃滋ア集ス
ハノレ　ツモワタハンフー一．
まる 薗闍?
　　　　　　　　　　　　　　　　くのアー。　ア．　ミンナ　エグ　ツモソデスが一．
ああ．　　そしマ　みんな（は）　行く　　つもワて“すh・．
ヤ獄2∴∵（じ嘉／∵認㌻『㌃∴∵㌶
ウグ。テx一ナンガエツ、ノトーノ，一．ウス9デグエヒジ．
・9J欠、って，　　　　　イδJb・　　いつもの　　とお・り（t：）よう．　　牛・食官　＆一；表一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　くのネ　　ナッア　　ウダッテ　　ケネバ　　マエネハンデ　　オメァ　ダバ　　ナン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　xx）（xに　な，マ　歌。て　く紹・・と　だが・“から　　み前は
タカ　ナントカ“　マー　エッチ　モラ・ネ　エテ　モラテァナー．
メアくメフく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メズズンぐメひく　　　メ　メズメメ
　　　なんとか　　　まあ　　　　　　　　　　　　行，マ　　もらいτ＝いなあ．
（笑）　ステ　ベントノ　ホー　 ドンデスー醗．
　　　そして　　　　弁　当　の　　　　フさ一　（ほ）　　　と“うマ’「可一（う・）．
　　　　　　　　　　　　　一72一
Ac
A
c
A
e
べ’ントーワ　カィスが　ヤスハンデ
弁当は　　　会費び　　安いから
メ　ネ　　モ　ズ　　ゴトニ　　ナッ　タハンデ
め峠持っ　こヒに　　な。た6・ら
　　〔B，、、
ソθエテ　エ、ソテ　ケヘジャー，
（弁当9）イ乍っ’z’　イうっ7　　　　－i　ざいよ　．
アー．ステ　カェヘ　ヘバ　エク“ラ．
ああ．　　そしぞ　　　・会・貢　（は）　　　じφ　　　　　いぐら　．
カエス　センエーン．
会費（｛の　チ円．
センエン、　アー　ハエ　ヨー　　い
千円．　　　ああ　　はい　　良う
　ぐヲノ　　　　く　の
オヤ　ス9ラ　マー　xテ　’　　“
おう　　そんなら　　まあ　　行，マ
ノ＼・エハェハェー　：ゴクローサマテ“スタ
はい13い　13い、　移P苦労さまマ隔』しt：．
（じ潔嘱∵㍍
（eみ）露∵，肥
コサエマス．
　　ごさ“いまず，
こ一ヘスサー．
み誘うよ，
　　　　　　　　　　　注
ω内在・こヒを過去形で表現する酬詰地の特徴．「ヘス」　・ま丁寧・
　意の動詞．
（・）青森市熔荒・惇酸。湯沢5・．青森市街地から・ぐス1“．約1・綱、
　八甲田山中にあ’」、観光容・湯治容マ“賑hう．
（・♪青森市大字新町野．収録地牛館の隣町ア・，1　kPt離ltマいろ．
㈲指示K’　90詞だ6・．思い出させ61・めの便・・方としマ多い。
（5）家の名．
（6）　「～すうつもり．の　「つもり」だが．ここで19「予定aの意．
一73一
の津軽方言の代表的なものの一つ｛・．この「マエネ・があ5．他に．
　「マネ、マネァ」．さらに「マヤネァ、マヤイガネァ」とも言うらし
　い一・ずれも㍗が∴不可衡ビ縄込．Y．・b・’・ts・＼悪い．駈意マ・あ
　うe語源は「間に／容わがい」が塘力である．
（8）　渓字は「揃え5」であう．
（9）　　「おう．　そうアご’＿，　の意マ“イ吏っ　マし・る．
（紛）　 「そうしア＝ら」の短縮ナ｝多．
2，群馬県利根郡利根村大字追貝
話し4
（略号）（氏名）（性） （生年）
A　　　　ヂ峯よ　　嘉十　　　　男　　　　日月♪台う5年生、ま庫し
B　　，idir　琴恵ゑ方　　s月治4碑：生ま熱
A　パイ
　　ねい，
B　ハイ
　　はい
　．オバンニ　ナリマシ9。
　　　　　　　　　ウ　お晩尺　　なりましセ。
　オバンデゴザイマス。
，　お日免で　　ごぜい急す。
一74一
　　＿　　　　　　　　　　＿　　　　　，ゴA⊥一i　　∠スンダカイ。
　　もう　　　夕／飯ほ　　滑ん，だが鳳。
B　アー　スン9ヨ。
　　ああ，　♪≒浄んだよ。
A　ドーダ1イ　ダン／・9イ弓ヨコーが　ニッコーケンブツノ　リョコーガ
　　どうだ海，　因イ本旅4そが，　　　E一見．物の　　　　旅イ牙が
　　　一アルッ→一ユーグガーマーダ：イ　イッン』ニ　イグベージ累ネーカ
　　　あるというの’だがノ　どうぢ｝捻　　！　編に　　4ヨこうではないガ’
　　イ。
　　源。
B　ソーカイ　ンラナカッ9ナー　オラー。
　　そうか祖．知うなカ㌧於なあ，4ムは・
A　＝アー　▽一回忌。（B弧．）9ンデ毛　ジューガツツイ9＝チニ
　　ああ　　そうカ’ね。　　（Bうん。）　イ司で毛ノ　　　十月一・・一臼に
　　シュ・・パツ￥テYトバンドマ弓デアノーナンダイ　キ又ガー
　　出発して　　　　一　晩ラ白t）で　　　あのう　　バ『「ぼ㌫．　鬼怒111
　　　　　　　　　　　　くロ　　　　　　　　　　　ゐ　　　　　　　　　　　　ラ　　オンセンデン　ヘーッテ　ソレッカ’ラ　ニッ：コーオ　ケンブツンテ
　　温東で毛P　　入って　　　乏｝孔力’ら　　　　［ヨ光．と　　 見身勿して
　　　フπ一誘＿ダガ（紋一。）下イイントバンドマリブ漕
　　　こようヒいうのだガ；（Bへえ一。）　どうだ滋、　〈ヨ免泊りなら
　　　へ　　　　　　ゆ　　　ヘ　　　回忌ソベー　イグベージャネーカイ。
　　　改かううノ　　　イそこうで頃ないガ照。
B　ミンナガ　オーゼー　イグカ〉て。
　　　皆が’　大勢　　イ『1くカ・胴。
A　7＝㌃ミーi7子ガ　イブッチューデ　オヲー　アノー　アッチノ　天
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ズ　ソ　ア　メ　　ああ，　　噛．が　　　イうくというき，　　　　　　あのう　　あっちの　　：お
　　　　　　　　　　　　　　一75一
B一モ　コッ手ノ　ホー芒　ナンダイ　ミンナ
も　　　こフちの　　方も　　イ可だよ　　　塔
　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　オFコンモ　9イヘンイギソーダヨー。
　　男の人邊も　大夏　　粘きそうゼよ。
▽＝力・！　。（Aヲ㍉）オ5一衝一トコダう
そ：うカー侭。　（Aああ．）　ノ払i急　　遺レ＼　　　前なら
一’C　ドコワ　マー　ヨッベラう毛ンダカつサー。
遠い　混一　ま初　（車に）西をうものだからミあ。
　　▽フー　ウマク
　　翻Uさ　　うまく
A　　ソイデモ　　マー
　　ぞれでわ　　まあ
ノレンサー（Bソーう
るしミあ，　（B乏れ1ま　　そうだ勾あ。）　どうた“痴ノ
ッテル　テーガ　イグダカラ　（Bアーアー．）
っている　人亀が　石くのだから　（Bああああ．）
　　くつ
〉ぐイ。
うよ．
　　　〈6｝
オンナシモ　イクン
．一翌ﾟノ＼遺　v　イ了くしノ
イーケド下
　いいつど
（Aア＝｝．〉
（A歩あ．）
ネンサー。
ないのさあ。
ナン9／f　ヨワネー　ヨイドメノ　クスりモ
　　　　　ズ　レ　メ　メ　ズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ朽磁，　　　酔・下めの　桑も
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くの　へ　　くおう　　　
　　ソーダナー．）　ドー請しイ　アー一　ツレモ
B　り一サナー．マー　カンゲーテ　ミテー
　　そうだ職あ。　まあ　　考えて　　　診て，
　　一ゼー　イグヨーダッ9ラ　’ソレテッテ
　　勢　　看くようだったら　連敵し、。マ
A　ソーダイネー。マター　アノー
　　そうゼ．よねえ。また　　あのう
　　　　　　つ　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　アノ　イク　テーカ“アルカラサー
　　あの、行く　、丸違〆カギ　あるからさあ．
?
　　　　g／
連威も知
ドーブイ　イッラムベ
ビうだ船，石ってけよ
マー　アレダ㌧イナー　オ
護あ　　あ肌だよなあ　 大
モラウカナー。
貰うかなあ．
ンッテノし　テーモ
知フている雌も
　　ソッーチコ、ゾ手
　　そフちこっち
　　　　　一YO）／iグヨータ
イそくようだし
ソノー　マダ
そのう　ま1ご
一76一
BA
B
A
　　　　　くのヘ　ヒ三＝葎　一アノレソ　ス1しカ＝ラ
　ひにちも　あるし　するから
∠ヲ　テーが　イグヨーダツタう
た　人達が惹くようだったら
カイ。
ガ湘。
ソーダ不一一　マ9　カン　ヨク
　　　　　　　　　メメメズそうだ聡うし，　，また　　　　　よく
ドモ　ソーダン　ンテ
とも　 メ量　該廷　　 し』て
クヒョーダカラネー。
ノ耀、だカ、ら想え．。
リー9イ不一。
そう1どよ帰え。
へ　　　　　　　　　　りろう　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘアー．コェ～オモイ　ンテ　イゲ
ああ。　恐い　　湛いと　して　イrfく
ソーダソーダ。
そうた；’ @そうだ’．
㌣ギアーンテ　ミラ　キノ　アッ
聞き・合わ辻て　滑て　％の　冷つ
　　　　　　　　　　　くのドータンで　イッテムベージやネー
どうだ胸　侑ってみょうではなレ＼
ミラサー
みてさあ．惹あ．
カンゲーテ　ミテ　ウ与ノ　モン
考えて　　　∂ナて．家の　　老
　ヘ　　　　　　　　　　　　　ユ　マー　ジブンノ　カラドガ　モ．
　　　　　自ガの　身体が　　
?
??
↓???
??
?????
???
??
?????
???
｝??ぬ
?? ??? 「? 「?
A
卜決ノ　カラドノ　千ヨーンデ　アレダイ　イッ｛ム
爵の身・体の　　　燈心で　　あ承だよ．行フてみ
　　　　　　　Gう）ワイン～K一マー
　　　　　そ欧ではまあb
B2∠一LXニマー
　　その　　曲は　　　まあ
ヨロソ／7　9／7×イ、
よろしく　顧～1＞よ。
一77一
　　　　　　　　　　　　く　い
A　アー．：＝〕〕Bガケテテ　マー　ヒ．ト・ソ
　　　　　　　　　　ひ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
　　ああ。　　ノじ、才圭．ト7つ’てし、「（　　まあ　　 乙人とつ
　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　 （｝マ）　　一ダン　ンアッテ　ミテ　クダイ。
　　言灸　　　しノ含って　　ナナて　　一下さし＼。
β　ハイ．オネガイ　　ンマスノ、
　　1さい。　才ケノ顯い　します。
ソイジK一　⊆Bτ7一．）ソ
そ承では　　（Bああ。）相
　　　　　　　　　　　　　注
（p　「デン」の溌音1ま弱い。「ヂモ」の弱まり形。
（Z）　「ソし、ソカラ」鳳．イ二者推iλ形。
（ろ）　「ンテ、と♪欠の「クベー」ヒの闇1＝二言かい間がある。日程につい
　てさらに説明を斥けるべきガ杏ガをミあった：時間てある．
（4）　「グー：ね，「ブ『拡　（なう）の弱・まサ形「。
（s）　「ヨカンベー」の擢昔がイ上音化し．同爵にvべふが無声音イヒした形。
　群馬県で‘勝Ψ囎・吾二君Pでおこなパ）、減る。
（6）
（7＞
（8）
〈q）
（lo）
（li）
「オンナン．鴎㍗聚．で．で．の人遠の蒐である．
「ドーダ’イ」の後に間があり．BとAの童なりの長＝さが碧しくな〔る．
「ア㍉氏Bの登麹ミ対する含いっち．
「イ。テムペaの廃都，’［　ittemp　5・　］で，「瓦・誠輌路音。
「イ・プ三ヨーダJを言い直しマレ、る。
fヒ：二手」のY二Aの一母音ね弱い。
㈱東京語のG・が仮；魚。マいる語形19し、くうかけ錦る（例えば）
　マット　（もつヒ）ズ〈ナアサッテ（明7移し温）・もど》・ガ：．遂ハものはめ
　ず5しい．ただし．噺築祝いAの「ケントーガ　ツカネーヨー∠
　イロ（是当がっカ’ないような邑）A2Cd：Cσの例七～ナ肌1ざ7二・例と
　勾る。
Gう）　「コエー」19　「コワイaの融・合形。
　　　　　　　　ノ
一78一
（1り「セ㌔賎義務の意の責．
（15）　「ソイジY一マー」IQ，ひヒつづきに発：誕さ｝Kている。
醐「H．痢社竜の俳鍛翻㌻）無剤ピ。
（17）物ダ孔曜音は，ε厭d酋1のようで捌，弱い有声の喉頭
　ノ豪擦音が聞こえ，る。彪全に「フダンfAにはな！）きっていない。
3．千葉県館山市相浜
?????????ー????????
G　　鈴木　ぎん
（性）
?
女
　（生　年）
θ月ラ台37．年生　ま　れ
明治37年生まれ
?
G
T
　　くけ
ワーテン　バーサン　イサッシャイカイヨー．
上子の　　　｛ゴあさん　　　いら。しゃい詳すかねえ．
アイ　イルヨー　アンダカイ．
t；い　　いるよう　　　　なにb・い．
ア／ノー　ロー・ジンクラブデ　ソヨコーガ
あの拾え　　　老／父’アラブで　　　オ匁行6ぐ
ドーカノー　ア　イグキガ　アイカイノー．
　　　　　　うくメどうかね・え　　　　 行く気6ぐ　　あるかねえ。
アルソウタッケンノー
あうそうrゴけど伶
一79一
G?
G
T
q
T
ヨオー　チットモ　ホンナ　コト　シラネッタノー．　ホラ　イッ
まあ　　　ちっとも　　　そんな　　こと　　矢りらなb’つたねえ．　　そら　　いつ
クイ　イツ　イグダエー．
たい　　いつ　　そ了くのかえ．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のアノー　ショーガッ／　イツカゴロ／一　ビーチホテルガ　イーテ蒲
あaう　　　正　月　の　　　　五．eころねえ　　　ヒ“一ナホテiL　6ぐ　　いいといっ
カラ　ミンナ　ナィナイ　キマッテルヨダケよニモ。
から　みんな　　内η　　　決ま．てるようだけと“も．
フーン　：すメワ　イク／カヤ。　オラ　チットモ　ホンナ　コト
、β・うん　　あんたは　　行くのかい。　　矛ムは　　ちっとも　　　そんな　　 こと
シフ不ッケンヤー．
矢ロ‘らtaこ、・［ナと“もよ　，
オラ　イッテンベト　オモウッケンサ　 （禽　．ンー）　オメラモ
私は　行。てみようと　　思うけどもさ　　　　　　　　　　　あんたらも
イロイロ　ツゴーモ　アッペッケンガヨー　ショーカ“ツダモノー
いろいろ　つごうも　ある1：”ろうけれど　　　正月t：“　eの
アジョシッダカヨー．
t“うするん．プゴよう．
ダッケモヨー　ウチ／　ヒトニモ　ソーダン　ナシサー　ホカノ
だ9けれどもよ　　家の　　人にも　　相談（して）ないし　　 他の
シトニモ　アントモ　ソーダンモ　ネー／ニヤー．　ジブンバソ
入にも　　何とも　　相談も（して）ないのに極、　　　自分は“がり
ヒトンテ　アンタ“ンノー．
一人マ“ @　あれアゴねえ。
マショーがツダカライーナッカライッテンベトオモウケン
ま　　正月ブゴから　　　　良いというから　　そう，てみようと　　思うけ拠ど
一80一
　　ツゴー　ツケテ　ナIL　9ケ　イク“ヨニ　シベンカヨー　イグヨニ
　　つこ“う　　 つけて　　 な國るべく　　　そう〈ように　　　してみようよ　　　　 そ3ぐように
　　マー　ホネオッテ　クラッシエヨー。
　　ま　骨折。て　　くT・“さいよ．
Gウーンダッケンマミンナトフトツソーグンシテサー
　　ううん　　Tz“けと“　　湊　みんなt　　ひとつ　　相談　　　してさ
　　ミンナガヤー　イゴカヤナ、ソテ　シッタラサーノー　ピーチオ・テル
　　みんなグさあ　　　行こうかというて　　　したな叡ゴね　　　　　ピーテホテ1レ
　　グモノ　イギテヤデャ．　ミンナが　イグッチ9ラ　イグベヨー．
　　だもの　　行きt：いマ“すよ．　　みんなウぐ　　行くとv”t＝ら　　　行こうk．
　　　　　　　　　　　　注
（D　家の位置関係那海岸からみマ．上｝にあ6ので、このように呼んで
　いるもの．
（2）　ピーチホテルと発音しれり．ビーチとしたt］で．不明確で’あう。
多乱チ
（略号）
　A
　B
4・．新潟県柏崎市大字折居’字・餅ま良
（氏　名）
高橋　真
高橋　初回
（性）　　　　　（生　年）
男　　　大正7年生ま控
女一　　　大正2年生まれ
一81　一
　　　　　　くりオツカエサンデ　ゴザエマ又ワ．
お疲れさんで噛　　ござい享す．
オツカエサンデ　ゴザエマス．
お疲れさん7”　　　ござ9います、
　　　　　　　　　　　　くのヤブン　オセワン　ナワー　キマシタエネー．
夜！分　　お世話r．　なijt；　　来ましt：よ、
　　　　　　　　　　　　　　　くのハー @ゴクロァーサンデゴザイマス．
はあ．　　ご苦労さん㍗　　　　　ございます，
コハン　スミマシタカエネー。
御飯　　おすみτすが．
ハェ　エマ　オエマシタ。
1丁目　　 いま　　　おしわ‘jまし1＝．
アー　ソァーデスカ．
ああ．　そうマいすが．
ハエ。
はい．
ジャー　チョッコリ　マー　オジャマサシテ　ァゲテ　モラエマスがネー。
マ日工　　　ちょっと　　　まあ　　お邪魔させマ、　　あ右ぐらせマいノゴゴきますよ、
ハ　 ドァーソ“　オハエンナスッテ　 クンナサェ．
はあ　　　と“うそ“　　　　お’はいワになつマ　　　　　　下　さい．
　　　　　　　　　　くわン…　ヤー　ミナサン　オツカェサンデ　ゴザエマス．
　　　やあ　　みなさん　　 お疲れざんで　　　ございます，
才ツカェサンデ　ゴザエマス．
お疲れさんマ5’　　　こ“さ“います．
　　　　　　　　　　　　このエツモ　ドァーモ　ヘアー　オセワン　ナッテマス．
いつも　　　いういう　　　 もう　　　 お世書まに　　 なつ7おワま「「，
　　　　　　　　　　　　　一82一
BA
B
A
B
メァーンチ　マ9　ヘアー　コ“チソァーニ　ナソマス．　モーシアケ
毎θ　　録　 もう　　ご馳走裸に　な，㍗・酋。　申し桝
アリマセン．
ありません。
アノー　ジツワ　キョァーワネー　アノー　ホカデモ　ネァーンデス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～あのう．・実は　　／勢θはねえ　　　 あのう　　　外で’も　　　ないのて“ず
　〔θ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （の
ケドネー　コナェダ　アノ　ロァージンクラブデ　トーカノ　シー
けれども　　 この㌔月　　 あの　　　老入クラフ“’τ“　　　　十日の　　
??
アノ　ハナシアエが　アッ9ンダカ“サ　オメァサン　マー　ショッセキ
あの　　詰し／合いが・　　あったのた・が・さ．　　　あなたは　　　まあ　　出席
シランネァーカ・ソクデスドモ　コンドネー　ロァージンクラブデモッテ
されなか’たenマ「一ずけれと“も　　　　　 こんヒ“ねえ　　　　　老．．／〈クラフ“7“
　くの
ウー r焼ア／（BハエりワBコァーニエコァーテ
んん　　〉鴨沢へねλ　　あの　　　　 はい．　　　方朱行に
　　　　　　　くのコ∴幽魂∵で青ソ宗≠搾㍉
オンセンニ　ハエッア　アノ　ノンビワ　エチンナ　アノ
“温，皐．に　　 はいつ7　　あの　 のんひ・tjと　　一ff　　　あの
ショァーテ　　コァ　ーエンデスカ“サー　．
　しょうと　　　 ⊃うしIうグ〉マ“一ず6ぐさ．
ハー @ソァーデスカエネ。
はあ　　　そうマ“すカ・，
　　　　　　　く　のハエ．　 ソイア“…　．
1まい．　　　　そ　でへ．てL’・一　，
ソレモ　エーアソヨァ工不．
それも　　　㌧・、、マ亀びしょう．
一83一
行こうと
　マー
　まあ
　ソヨコアー
　旅そテを
AB
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　り∵∴淘C∴）アーマ訂1ソご∵∵テ
　（の礁孕（∵9∵∴コ7チデ垢シテ∵
アノ　オー　バスデ』モッテ　グエタエ　ロクジュー，ニングレァー
あの　　　　　　　　ハいス　マ｝’　　　　　大　イ本　　　　　　六　ナ人　ぐらい蒼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くじのヨ予∵諺ル1∴∵（∵∴‘）γ∴嘉’klg2／
キボァーシャオ　アツメテ　クレア　アンダが　アサ　マー　アー
　・希望着を　　　　象めマ　　ぐれという　　のた・6ぐ，　　，朝　　　まあ　　ああ
ジ孫三曲1て∵りl17　ix∵ク
　　　　　　　　　　　　　　　く　リトマッテ　ヨクジツノ　マー　コエ　カェルノが　グエタエ　ヨジ
　しマ　　翌e・　　まあ　ここに　1帰るm6・・　　大体　　四時
ジみ∵∴1：∴サ∵ゑ1う∵∴∴）
∵∴卿“（∵？ド∴∵∵∵ン
　　く　の
エカ“レマセンカネ，
　璽、　らっ　しべ炉　覧・　ませ人ノウ、　．
ソァ　ーデスネー　　オレモ　　ド〕モ　　デダ　　コ　ト　　ネァ　ースケァ
　そうマ“すねえ　　　わ社しも　　どこにも　　出かけたことカぐ　　：魚、いから
　　　　　く　ちラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロワノ
ツェーテッテ　モラエテァート　モー　ガンダドモ　マク　ミンナネ
　連猷行㌶　　もらいア，いと　　思う　耐・“｛撫ども　ま才・みんなに
　　　　　　　　　　　　　一84一
AB
A
オマエサン／　ホァエ　 ソァー　セヤ　オトサシテ　　モラエマス
あなたの　　　方へ　　　それマ噛』は　　お知らせ　　　　します
　＿　（18）
コアー．
　よ．
ソァーデスカネ。
　そうて“すかね．
ハイ
はい．
ソラ　アノ　マタ　ウチソァーダンモ　アノ　シツヨァーデスカう
それは　あの　 また　　　内和談．も　　　あの　　 必要圏ビすから
∵（∵．り謡；謡↑∴∴周忌∵
（∵か隔（Bソアぞ諮エ干ネの／ぱエ99
唄∵ニン温∵∵；訳B∴）：㌶
　　　　　　ぐ　の
マー@グウェァーガ　　ワソーテンデ　ワクジューニングレァーテ
まあ　 都倉・6・・’　わるいヒいうの7・　　六ナ入くらいと
　　　　　　　　　　c20）ヨ予斐τ∴∴青請サネ●（∵1舌∫／
アノ　マタ
あの　まtz
ンアアス不
してて“國ｸね、
（Bf）ftり
（B鉱）7X％／
（B鉱りζ1
　　　　　　　　　（22）アノー　『オラ　ホァエ
あの　　ht＝しの　方へ
ソァーデ’スカ　ソエジャー
　　　　そうマ“幽ずか．
ショト　ミナサン
方と　　みな5ん
マー　ヒモ　ア1し
また“　θも　 あう
　それでは
ソァーダン
　相談
　　　　　ウコンダスケ
こヒ≠こ“から
レンラクシテ　 クンナサーン
連絡して　　　　下さいません／
一85一
　　　（23？
　　カネ．
　　か．
B　ハエ
　　はい
　　オレモ
　　ht：しも
A　アー
　　ああ、
β　ハエ
ホァー　セヤ
　それ1「は
　ナックケ
　なるたけ
ソァー　シ7
そう　　して
オネガエ
　　　　　　　ラ∵；ぼ／∴蔦；、（㌦五り
　　　　　　　　　（25）ツm一テッテ　モラウヨァーネ　シマス2」乙，．
連れマテラって　　　　もらうように　　　　　 しますよ，
　クタ“サエ。　マー　アノ……。
下さい．
　 　　　　　　　　シマス。
　　ヒ；；し・，　　おオ学頁し・　　　しま酬弓「，
A　キ・ぐうシニ　エーデスコテ
　　気晴らしに　 いいで＠よ
B　ソァinデスネ　ハエ。
まあ　　あの・　．
エテンチグレァーワネー ／＼工
A
B
　　　　　 　　　　　　　　一巳くらいはねえ
　　　　　　　 　　　ソァーセヤ　オレア　マタ
そう’て“すね　　　 1まい．　　　　やれて・’1よ　　　わたしρぐ
オト　シマスケ　　　　　　　・　vwww連絡しま’ii－h、ら．
アー　ソァーテスカェ。
ああ　　　そうマ“一ii’b・．
ノ＼工．
はい曾
A　パー、
　　はあ，
B　パー．
　　はあ。
A　ゴメン
　　ごめん
　はい。
ハナシ　シ7
誰を　　して
ンヤー　ドァーモ　オジャマ　シマシ9一．
で’は　　どうも　　お邪魔　　しれア・．
ソラ　マー　ゴクvアーサンデ　ゴザェマシタ。
それは　 まあ　　こ“｛労さま1“　　　　ございました，
ナスッテ　クンナサェ……
なさ、マ 下さい
一86一
B　アワガトァー　ゴザエマシタ。
ありがとう こごザいまし1：．
　　　　　　　　　　　注
G）オツカェサン　タ■の挨拶．オツカレのレのr音6・落ちる．
（2）ナリー　「な伽二」の「に」のEn〕6・落ちる．
（3）ゴザイマスの「イ」（し〕に近．い。
（4）ミナサン　話老Bの家族をさす．
（5）ヘアー　　〔hε：〕もう、ほんとうにの意の副詞。魚沼；郡では東tし・関
　東ノ蜘・「パー、と言い．西蒲恥5マ・は「ハエ」ヒも園い5．語源は
　　「早」　でしあろう。
（ち）ケド　孝ケしいこと1ゴと考えられる．普通，ほ「ドモj
（7）シー〔∫i・］e．隣接す砂二成郡・影響㍗「ヒ・は㌧・醜
　　〈発一音さkること6“あう、　ここで●は・長音4tしマいる、
C8）　ウー　　　〔」畝＝〕　の　よ　う　1：　き　こ　え　5　。　閣才2声．　♪欠の　　「ラ易ラ尺」　【『5ノか　｝ヘマ
　　こうなつア＝もの6＼．
（9）コァーエンデス　こういうのですの変化e
GO）ソイデ　ここで● `は話を続けようとし1：が．　Bの発言グあったので
　　、ヂ止，しマロこ“もつマいる。
（11）シテカ“ツ　〔3wa〕の憾じもややしないマ“はないbぐ、〔sa〕マ“あろう，
（ωアンe多鵡詞「がン・（物・・のil・・“ここで頃翻〔j　a　N〕・・Lfr・
　発音されマいる。
U3）　ソ　デ　　　ソ　レ　テ“〉　ソエテ“〉　ソ　デ
（14）コエ　ココエ〉コエ　ここに．
（再）　エカ“レ　　　　「レ」　は尊苺欠の　耳力董ヵ言司。
（1のツェーテッテ　〔七se：七ette〕つれマいっマ　rの脱落、．
（17）モー　思う　「オ」の脱落・．
一87一
（IS）コテーβ　糸冬昇かt76〕　コトヨ〉コトイ〉コテー　票下1こ広く用いらオ～る。
　一一舟／に5虫い主張の，V・をこめマ相手にうったえる。ここマ’tは「させマ
　もち、・ます、と・・6丁寧なへli　〈t・・“‘」　・表痴・下接しマいる・マ’h
　きり強くはない。
（19）ク“ウ．アー’ k9岬・・〕恥、齢．
（2・）サネ　ネ・・丁寧な憾じがあう．
（21）コンダスケ　ことだから
（22）ボアエ　方へ。オアエに近い感じもする．
（23）クンナサーンカネ　「クンナサランカネ」の　「ラJes・fi彪ヌ各し7いる
　様マ“ある。
（2のマタ　又と・・う実質的な意蜘・・うすれ、o調fととのえる聞投詞と
　なつマいる．
（25）モラ．ウの「ウ」は「オ」の怒じもあるφぐ、とにかく長音化しマ〔つ：〕
　　とはなつマいな『いよう7“あう。
5、長野県上伊那郡中川村南向
堅し予
価各号）　　（氏　名）
　A尾沢国蔵’
B　寺沢直江
???　　（生耳）
明浴瀕耳生まれ
夫正5昇生まれ
A　オツカレデ　ゴゲイマス」ID
　　　　今　日華は．
一88一
B　アー　オツカLデ　ゴザイマスー
　　　　　　今晩19e
Aヘーマンマタベタカナー
　　↓う　・食事健ン脊み聞け（が。
B
A
ハh　ア／
13zいフ
ソーカナー
　　そうでヲ『カ’。
13　エー　マー
A アソがトー
ありがとう
ンー）　タ“ンタイ
　　　X　　X　　K
ン）　ロージンクフフテ
　　　走／〈　：フラフ”て“　，
ナンドッツラケード　ナがシマ■〉セン
ないていいアZ汽ろうカ＼
（B　ンー
　　　　　　　　IO月の　　　　2∫日
デカク『ル〉ダッチューeノ｝　　（B　ン）
比力＼けbん　rdXっていうんですよ。
バントマッテク・レ〉ダッチューがナゥン
ロ免　　£匂って　　来kんだっていう　ね。
一ソヤ　オL丑　イッへ。ン　イッテ
れは　　俺モ　　一癒　　 斥†って
スン死2冴ヨワトクンナンシ。」3）
シ脊《．だ’が5　お・寄り下さい．leLせ。
オL｛　イマ　タベタデ　午タ　トコダケーード
私毛　今　食べkのて・・＊i　rcところだが・一
オ…ヨワテ（4）
お寄りに翫て。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（g）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Bゴザイマ又一 ソノー　ア／ ハナシワナゥン
、こ“さいいます。　　　　　　　　　　書舌しは4・9
　　ダンタイソヨコースルッチューノ：ヵ一　ア／　（B
x
　　　団イ三方表行をするというんて“すよ］
　　一　t’　’1　（B　ンー）　マンダ　ナ才エサー　シラ
　　　　 　　　　　　　まrdt　直」エさんtg　Xvら
ぐも）　　　　　　　　　　　　　　（7）　　　　　　　　　　　　　　イクンダ’ッテフ←ウン
　　　　長島温泉へ　　　行くんだってね。
）ジューガヅノ⇒ユ＿ゴンチ・／8）アサトー・一iN　q　）
キyケード
来た｛アれど
　　その　朝。．早く
ソーシテ　マー　iシト
そう（て　　　　一
　（B　フーン）　爪
　　　　　　　　そ
　　イー　トコi＝”
　　　良い　ところて”
一89一
BA
B
A
　（10）
一　（B　》一ン）　ホーポー　チヅター　アルイテ　ミタケード
すよ。　　　　　　　方々　　少1は　　旅行｛てみlq　i　7　1／　（”
ア〉ナ　イー　ウワ　イー　ユワ　木カニャ　ナカッタ七ノー
　　　　メ　コく　　　　ズ　　えあ砿　　　　　良い湯はほカ・1こigあ’ノ9tんでC・1・・S。
（B　フーン）　イゾガシーラケド　ツコ㌧シテ　イッテ　コメー
　　　　　　　　、きっとイ・亡しLゾごろうカ・”老P合（て　7・アって　釆Sう
　　（ωカナー
C矩なllて“すカ、。
ソーダナーウ　マー　イツタ　　コター　ナイシ　イラードバカ　イッ
そうですねク　　　　行った　ことt＊　ひい（」　一度ぐらの　行っ
テモ　イーケードそ　サー　ソィジャー　才イサぜ鱒才イデンレンダ
てt　良いけれど’t一・’。　　　それでは　　」：）・じさまは　い5っtpるん
ナウン
ですね。
才レア　イヅテ　千テート　オ芒ウガナウンCB　．ソーン）　イッ
俺は　行って　来kいと　恩うが’ねフ　　　　　　　　行っ
テキタグードー　モーイッベン　イッテキテート　モッテー
て来たけれどタ竜う一遍　　行。て来たいど罵・・ひ・・。
ソーン　ソィジャ　マー　カンガエテ　ミトイテー　ナンスルデ
　　　　それで岱　　　　考えて　　みておいて　何するのて℃鋤
アノー　アレダ・ソタラ　ツレテヅト7ンナンiンヨヤレ
るので），あれだ・たら　連れて行うて下さいよ。
イ・ッテ　　クルカ。　イーニー　　（B　ンー）　　ドーセ～　　・ヨーダラケ
行・て来るのがいいですよ。　　　　どうせ　用だらけで
デー　インカ㌧一　コター　イソガシーケード　マ2　（B≧）
　　　イぜとしい　　　　　こどt（I　　　tl－tしい｛ナれと‘㌧　　　また
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BA
B
A
B
A
イヅテ　キトイテー　デキルダケヤルヨーニ　マー　リキンデ
塗テっ’て　　来：てあ・いて　　できるた1’け一　やる」うに　　　　　ノ禽発（て
イヅテ　コメーカナー
守う」って　　 来ようじゃなし・カ・ね。
とンソーグナーシ」’）
　　　　そうで『すね。
ソエジヤ　マタ　イッシ質ニ　オタノモーシマス
そA一（“　fEF　　　　　一為替に　　　　あ’源貢Oいた（暴す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　q5）ハイ　才タ／丑一ンマスマタソノトキンナッテイケニャー
　　　あ原貢いいrこ（よ亨。　また　その時に　　な。て　　行けなけれな
　　　、、㈲
マ｛ 驕Aショーナィ’ア「ドナウン
まあ　　ほうがないけれビ粉之、，
　　　G5）　　　　　アノー　ヘ　ドンナ　ツゴーンナルカ　ワカランデナソーナー
　　　　　　　　　ズそうナごよ。　　　　　　　　乙“ん守　　煮P合に　　なるヵ＼　Ylらないカ＼ら
ウン　（B　ソーン）　ソ／　トキャー　　ソノ　トギノ　　コトデ　　（B　』≧）
ねク　　　　　その時1き　　その時の　こacで，
マー　イクッチユー　コトニ　シトイトクンナンヤレ
　　　2アくという　　　こと二1こ　　　（てお’い’て下さいよ。
ハー　ソイジャ　マー　才ネ：がイ　モーシマス
　　　それでは　　　お願い　申（ます。
ハッ　オネカ。イ　シマス
　　　あ）顯い　　します。
一91　一
　　　　　　　　　　　　　注
ω　 二方から夜にかけて．べに会・たときのあいさつ。原義ほ言うよで
　Eなぐ，rお疲れぞござuます」。よりぞ’八ざいには，オッカレナ，
　オツカレなどども畜S。
（？）　一Rは「理由」き表わ了。一＝は「命令」「依頼」「勧誘」ヂ禁止」
　などの文とともに用li5到る。　C（，一デ1。
（3）　オヨリトク〉ナンシ：ヨーはくオヨリテ　才ク）ナ＞Lヨ〉ぞ，＜
　オーテオクンナンシ・〉は敬意の高い依頼表現．ZSワテicつ
　口ては注（4）を参照。
（4）　オヨリテの蓄1｝切ワ形はオヨリノレ。〈オ＋i渤詞連用形すル〉に
　よって一澱化することa）できる，「敬意」9丁寧ざ」　を？守っ動詞である。
　マツ（符つ），アIL（ある⊃，ミ1し（見る）にtこの敬語彫式をあ
　てにめると，それぞれ，オマチ・ル，オァワル，オミルとなる。
（5）　一アウンは一ナムシ，一ナ’一シ．一ナウンシ，一ナウン，一ナ’ン）一プウと（
　てモ用Dられる。念き才甲し，余瀕骨ぎこめて，筍父慧．き幸わずの！二：用の
　　られる。以上のうち，一ナムシは’お泥の一音β，オ奇に女’陛に用（，，れ
　るにすぎな｛｝。　fな，もtjに由来する。
（6）　一ツラは「過去の推量」2表わず．周じくf過云の推量」8表め
　了一yでつとiltべると，推量の％寳度」が高いと⇔ラ。
（7）〔naりa∫1鴎・醜鋼baユのように間える・「長島温泉場」だろう
　が。
（9）　　ノの前に・ノらしtlヨ旨・デbオ｝ぐ聞える。あるいtま単．なる言（レよとh＋みう、。
（9）　　トー一は「疾う」で』トフのウ；皆で適量。この方言？’19一形容詞（フ）善用：形
　は，一般にウ着便形8とら7（、が，限：ぢれた語では他1：tとるtの
　わべある。f列えは“，ヨー　キ9　（良く采∫と♪　，　ハヨー　 コイ　（早く来0）
　　など。
GG）　トコダニのように，一＝としぞ肺的尋くるこd多（1．一二19文末に
　あって孕量1濯｝文意．と：二見・彰の気牢奇をこあワ用（，られる。
（11）　コメーカプーの一メーカは「～しようt’やな（）か」の意き表才りす．
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（12）　オィサマと聞えるが，［03isama］と’発者・亡て（》るのがtしれな
　　（）。
（13）　槽tウ；なと：’より℃，さ4に丁奪な写絵見である。年函己の受性が用
　　⇔る。注（5♪を参照。
（i4．）　一xヤーは「三三肖順接仮定条件」を表わす。
q5）　〔ma：Z］のように聞える。
　　　　　　む（16）　ソーナーはソーナと｛。一ナは断定の，助重力吉61の言い切ワ。ソーダ
　　とも。r：だし，一ナぱ一ダよりも余イ青8こめ，優｛さを含む。
6．静岡市南字中村
話しチ
（略暑）　　（氏　 名）
　C　山本俊男
D 佐藤、とし
（性）
?
女
　（生　年）
明治44・年生ま　れ
大」E　2年生ま哲
c
D
コンチワ。　アノー　イルカェー．
今elま．　　（御主人は）い5かな。
ドーダカナー。　ド“／カデ　シゴト
どうだかなあe　ピこe・　7”仕事を
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シテルダケンナー。
しマいう1）t：“　itどなあ，
c ∵アノーサーアノラ粟∴∴（Dlゑ●）
ミ∴∵（D∵♪アノー∵∴ノポ∫∴濡
アノー　ミンナ　イクダ、ソテサー．
　　　　皆　　　行くんプニ“っマきあ．
アー　ホントー。
ああ　　そうかね．
㌻菰ノ喫爺ン∴∵（Dζこ．／義コユゼ
シ訴憶銑（Pζこりエー紮ご1アノー
∵、∵∵一（P∵♪塩．．ア／一マつ一
ドーシテモサ　イッテモライタェート　才モーダケーガサ．
と“ ､しマも　　（あなたに）行，マもらい査いと　　　　思うK／t＝“けと“さ．
ア｛　ホントーe　イッテミタェーナー，
ああ　　そうかね、　　　行っマみ裾いなあ．
伽らい） 謔撃凵iP∵アノオ∵サー
トーサンニ　キーテミテクワヨレ。
　　　　　　　　　　　　　tAtvv移P主人に　　　聞いマみマ〈れよ．。
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Do
p
??
v
e
D
ンー　トーサン＝ナー　ソーダンシ’テミナケリャ　ワカンナェーデ
うん　　　主人に　　　　相談しマみなけれは“　　　わからないから
∵（○∵／鶴1モ∵1賠f∵一（G∵）
ソレテ“　ソータンシテミルヨ．
それマ’一　　ヰ託言炎しマみるよ．
∵アノーサミ∴∴（1）∵）アノ∵ゴツ
∵∴ζ∴∴無∴（DIZI）モ百∵ン
∵∵∵）アノー鵠∵ぎζモ1∴
デサー．
マ“さ。
≒課デ）獄：こ二．
（漏∴∵∴（P磁ξナつ≒ll誌計ナーm一
イキ9・7ナッチャウナー．
　？iきt：〈feこっち網もう＃一あ．
1江1（DILi）㌶∴∵一’
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7，愛知県北設業郡富山村中の甲
訪いチ
（略号）
　s
　K
（氏　k♪
鈴木清光
小林ハルコ
（性）
?
＃
（生　年）
臼月シ台27年生まれ
明治三年住まれ
ド　つ　　　　　ダ　　　　　　　　　コヤー　コンチワ　ドーモ
やあ　　今日｛よ　　と“うも
　　　　　　　　つ　　　ザ　　コ　　　　　　つコ〉ニーチワ　コマ、ソタ　オテンキデ
じ　　　　　タゴザイマス
K
　今θは　　囲った　　　お天気で’　ございます
　ダ　　　　　　　　　　　　　ダ　　　　コ　　　　　つ　　　　　ダ　　で
　　つ　　　　　　　　　　　じ　コ　　　　　　　ド　　　　　　 コ　　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　ザ　　コハルコサー　チカゴロ　ワージンクラブデ　ド・ソカイ　イ・ソテクル・ソテ
ハルコさん　　近ヒ頁　　　老A．クラフ“で｝　　　と“二かへ　 行フ7〈るフマ
　　　　つ　　　　　　コ　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　　つ　　　　　　　ド　コ才マェ　ドーダ　アンタワ　イクキモチカ。　アルダカ　不｛ヵ
お前　　 どうだ　 あんたは　　御く気才・寺ヵぐ　　あるのかぐそれとも）ないか
　　　ド　コ　　　　　　　　ド　つアノー　イツプワズラネー
あのう　　いっヒ頁で1し3うね
　　　　ド　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　　　じ　　　ダ　コ　りエー　ソレワ　マンダ　ワシワ　シッカリ　シランがネー
ええ　それは　　また“　　牙ムは　　はっきり　　知らん・グね
ヂ　　　　　　り　　　　　　　コ
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sk
s
k
　　コ　　ド　つ　　　　ダ　　　　　　　 コ　　　　　　　　フドーモ　　イ　ダ　　ホーメンズラ
と“ ､も　　　／食反田　　　 方面プ＝“ろう
　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　ダ　つ　　　
　コ　　　　　ド　 り　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　ド　　　　　　　　　つ　　　　　に　
?
マー @メーシャイ　ショ・ソナユー　カヨ、ソチャー　才ルケレドモ
まあ　岩医者へ　　しょ。ちゅう　　直。ては　　いうけれビも
　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　つ
　ド　　　　　　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　つ迄隠子（S烈モ∴∴∵ぽ藩　（5調
　　り　　　　　　　じ　つオルケレドネ｝
いろけれどね
　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザ　　　つソイジャー　イッショニ　イカマイカ
それτは　　　一三に　　　行こうよ
　　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ漫∴烈S簿背ご、ク簿：て評
（S繋密ス）アツ
8．福井県武生市下中津原田図
話しチ
（略号）（k名）
　Tl冶P芽z才討
　図：　直タ静初ラエ
（性）
?
　（生　年）
θ目ラ台32浮生まれ
Jk．正，［1尋｝まれ
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丁　アノー　ミチパタサンノ　アノー　モー　ノーハンキモ　モー　ス
　　あの　　　蕊端さんねえ　　　あの　　　むう　　爆三期も　　　　もつ　　弓
　　　　　（t）　　ンダンイ　ホンデ　マエカラ　イッペン　イキタイト　オモテ　ナ
　　んアぐし　　それて“　離かう　　　一摩　　　竹きれい乙　　竃・て　　何
　　　　　　　　　　（2）　　ンシテタンデ’スカ。。　ンデ’一　マー　ダンタィデ　オ　 イロイロト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メメメ　　してい旗ので寄が辱。　　　　　それで’　　きあ　　団魯で’　　　　　　いろいろと’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）　　オー　マー　イク　ソノー　 オ・カエ　 イクコト　 才ンナジク”ケデ畢 @イク
　　　　　　　メコくメ　　うん翻　　 イの　　【勃・ヘ　イ看く諸、　属じ伯プτ　　旧く
　　　　　　　　　　　　　　　（4）　　　　　　　　　　（T）　　　　　　　　　　　　　（b）　　コト←　ゲンジョドーケンデ　ブイシ、一デ　　ダ／　　ダンタイデ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メズメズメメ　　つと乙　　男・ξr同権で辱　　　　　在所一で・　　　　団　　　団イ庫で’
　　コンド　マー　サイワイニンテ　ソノ　マー　ダ’ンタイ、ソラーユーコ
　　纏　 謡　幸・回して　　物　劫　団イれ・・う・・（では）
　　　　　　丈ワ）　　ト　ナシニ　モーンアワンェーノ　マー　ソノー　：ニンスこ㌧が　ダ
　　　　ずさい二　申し・鋤也の　　　　まあ　物　　i〈　dv　PX”　　アぐ
　　縁（院／二器て㌃・（∵、Jt）寝1一言
　　　マー　イロイロ　アソコ　＝〕コッラ・ユーテ　アノ　ナンシタンジ
　　　まあ　　いろいう　　　あそつ　　　〇》と’茗，て　　　　　あの　　伺レ仁のずぐげれ
　　　　　（8）　　　　　　　　　　　　　（9♪
　　ヤケドカ　マ　アノー　ヤマプカノー　アノ　ナンジャー　アノー
　　t’t　　ま　あの　　山中の　　　あの　f｝んfぐ　　あの
　　　解∴テ∵臓（∵）二1一童㌶1
　　コーフ　ヤマナカノ　つッチ　アノー　＝〕ッ今ノ　序・一　アレワ
　　つは　　山中の　　二ちう　あの　二ううの　秀　あれは
　　　　　　　　　　　　　　　　一98一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈10）∵）1』、磁ンタ仇∵ζ二、㌦∵．ビ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（u）犠ヨーノ籔轟帆鴛∴徽∴∵ンC
　　l2薇）然『一嘉7M駕〆ζ1ま）：∴1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）　　7一＝〕トモ　アンナサ，レカモ：　iンランケドカ　マー　ミチ1寸クサン
　　∫く：tb　　　　おあ・1かも　　　　　しれ叶いtrju　utb　　まあ　　畜：端さん／（も）
　　もやノ　イッタコト　アンナサルンカ　アンプサランカ　　ソラ　　マ
　　あの　　竹7でく二と（が’）　おあウが　　　　　 あ・ありて写♂いカ、　　　そ琳は　　まあ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）　　一∵犠硬磁1ド才・（図㌃∵）鷺
　　ドカー　マー　マッコト・ノレネ　イッタコト　アンナシテ七　マ
　　　　　　　まあ　　　実曜　　　　それ　ねえ　脂っ六冗（が）　おありで“も　　　　手あ
　　　ミンナ　ァーノ　ミンナカ．　イキナハルンナラ　イッシ3ニト
　　　みんt3　あめ　　みμ」が’　いり。しゃうのナ訪　　し｝・辱にと
　　ユウ　才ボシメンーが　アンナシクラ　マ　イッン3ニート　才モ
　　いう　　　　あ・考え．カ▽　　　　　　　　　あ・あり｛ニプ｝・f＜rフ　　　ま　　　レ、，し5｛こ乙　　　　　　　gav’・つて
　　一テマスンニャ．　ドンナコッテスノ＊。
　　いうんて’誘よ。　　　　と’ンし厚ものでしeうねえ。
M　　アー　　・す・一デスカ。
　　ああ　　　　そうて’●6わ、9
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?M
　　　　　　　　　　く　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　のト才 搏??刀j1，∵競デエ（Mうる瑞，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（L16）デ　マー　ソノ　ミンプノ　ソータ”ン　アノ　ハプンノ　ウエデエ
　　まあ　　その　　　みんなの　　　相談　　　　あの　　詑の　　　　よて’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（；9）（∵）獄議∵∵1、諺1∴タ∵
　　　　　　　　（18）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ta）
㌃為環ツテ（∵鵠一紮」デ；∴1
ドーヤラート　・起毛テ　　マー　フン。
と’レ ､カ、と．　　　　　　　隠，て　　　　　　蓼あ　　　　うん．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くコリ（∵）無漏ヨ1’7◎）；愚1∵イ
（∵1湾∴㌃磁∴∵鍔，∵ラア（∵
）驚」；ズ1㌶◎）磁㍑ljてラ（丁
㌶）競∵∵」てテエ（∵）；∠零
　（72）
シア　モラフーフ。
ゼて　杉らうわ。
　　　　　　　　　　　　　一一100一
?ll（∵）ll∴蕩’Tl；，寄・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（23）≒σ1∴ずロ黛∴1汐（㌃）irl　l蕩7み
クレレバt　イーデ’工。
こ～れ｛．ゴし　　　　いいか・ら◎
誌験剛力・Cζ＝L’1　％．7　“一疏㌃1；∵㌃
　　（2紛
エキニー　アノ　イ，レトキニ　　ビョーキ　シテ　　，す、シテ　　アー　　ソノー
役に　　　あの　　いる瞬に　　　二二　　して　　そして　　ああ　　その
オンンェン　イッテ　チリョー　イッペン　ンタホーが　アノー
温泉q・）　徹て　〉矯（e）履　　L・　t・liうが　あの
X．9・・ノ弘農爺㌃結÷←ゴC≒）
・丁・レデ　アノ　ヤマンロユーノ　；才ンンェンニ　アノ　コラ　アノ
それで　　　あの　　山イギ湯の　　　　　　温象：に　　　　　あの　　）Ptiさ　あの
一　　ミンカンデ　　ナシニ　　7“ンタイノ　アラ　　すンチュー　　ナマエワ
　　民間で　　　　弓くて　　軍隊の　　あれは　fJんtいう　　　拓繭は
　　　　　　　　　　　　　　　　　（25）㌻（劉壱㌦劉無念知謡5ご舛アC
㌃∵㌃∵爺∵、llゴーが父1ル寝
　　　　　　　　　　　　　一101一
アノ　オンンェンカ。　ノーテ　才ンンェンノ　才フロエ　ハイ1レノ
あの　　ラ易象が’　　　がくて　　温卑の　　　　お風呂に　　入るのね
　　　　　　　　　　　　　　　　06）ワソノーアノーイマユットフアノオンシェンバ㌧ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ズメメ　　その　　あの　　今　玄ラ乙　ふ（う）細　 温影易のね
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（z8）　　　　　　 （27♪
∵ご）㌃似『弘一∵訓ロノ㌃乞一％一
トチニ　アノー　工一　アノ　ブダンヨーノ　カンノンサンが矛
土タ巴に　あの　　 ええ　　あの　　序し所の　　　　壱見老才柔が’ね
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（z9）　　　　　　　　（30）（∵の㌃∵τ∴・㌔∵窮グ舌濃∵
㌃秘諾ンノ㍊硫汐C即♂）み一眠
　　　　　　　　　　　　c31）鴛几瓢∵ガア1ぎビ㌃ン㌃ン）論
アノ　アノ　サンジュー　アノヨンジュ～サ　サンバンカイネ　アノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メメメあの　あの　三ナ　　あの　桝　　　　三二がね　　　あの
1麟カイネ粥翫ヨー熱図鳥ン／ゐ
Z’?wY－L’t’“／’×Ai＞フ輪詔1；1∴劣訟ワ．（∵
つ；ご・
　　　　　　　　　　　　　一102一
M?
　　　　　　　　　　（32）
（τ
オンンェン　ハイッヲリ　オマイリ　シ・タリ　ン｝レノ　（丁妥）
温皐q二）　入，／の　　お脅り　しずの　66Pt（1の
をノ、∵ケニ（丁獄∴二（丁ゐ）二1無
杉フワヨーニー一一一一。
モンリフよっに　・・・…　。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（33）一二’ソリャ　マー　　コジンデ　　イセτパ　　ナンジャケド
　そして　　　まブ（・　　　それ1ま　　　まあ　　 つ固人で’　　　イテげは”　　ノiんブぐけれと・一ち
　　　　　　　　　　　　　　　　　（34）窮、ト誌鑑▽認∴オ∴カッタCl、∵／
驚汐（∵」）∵∵，競窺うヤ蒲
　　　　　　　　　　　　　　　　（39）フ　マー　フユフ　すンジャケド　ナツ　イ7ト　アーレワ　ケシ
　　　翻　冬は　なんだ1捧ど　璽　イ雪く乙　あれは　馳
　　　　　　　　　　（36）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（37）
㌻ノ∵綴紳・貌（∵；㌃訓1：
凱1議∴㍗㌃）フう一Zの（∵）徽カ
ア　マー　ナンジャ　コー　アレデアッコ　ココト　ミ　ソノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めくメあ　　　まあ　　　f3んアぐ　　　　　シ）　　　　あ4へて“　　　あそニ　　　　ニニ2L　　　　　　　その
　　　　　　　　　　　　　一　103　一
M　　　　　フん　　ね九
　　ブタ1　イクン
　　ン人　　指くし
　　　　　　　　（42）
丁　　一　ホースカ
かナノアカ．・タ繍嘉Y’xンゴ7テキニナノァカ．・タ
うん　　 ％の　　　上力Y’っナ（　　　　　　　　　　・全匡｝thg　i：　　　　　　　　　　乃の　　　よ・カN”っtc
線潔がナ（㌃勃イ霧コモ（㍗／
揚凱ケーエでウうXン）∵・ワ∴冨；
　　　　　〈3B）
ノ　アソコノ　モー　ソレ　アノ　サンジューニチモ　ヨンジ；一
め　　あそつの　　　あう　　それ　　あの　　三tlヨ毛・　　　　　　四tBも
ニチモ　イタンジvカラア　ホーボー　ソレー　：コノー　ナンンテ
　　　　　い牝ん才ぐかり　　　　　一）5カ　　　　￥れ　　　ンの　　　イ司してず（
　　〈39）
1、ニエ・（∵の％∵ド触る；∴ts／、濡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（40）∵デ（∵tlイ∵イ（叡図㌃）㌦ン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Lel＞
蟷∴㌶モオC㌃）二1㌫1∴誌認
（T，｛）／”oン・？ア㌃黎鴇含
六
?
?
マ
????
??
??
ミンナト
ああ　　　　　そうて”ずカ、e　　　　　それて鳴に工
短託・（㌦ン
また
〈Y）j
皆さん，t
ホンデ
吃れτ
　：〕ジンテキデー
　イ固人自9て”tま
ミンナト　ハナシ’
みんがと，　　　嶺5の
一　104　一
一ノ　　ジ3　　ヒニチカρ
　　　SCメメメメメ
　　　　　　び仁ちが
い　　　　　　　ノコツーナ
プ虚礼
ニ　ンナ
裂、ボィ（Mウン（劉　　フん’）；ブ1
ンマスデ㌔，　　ホナ　　ントッ
しますカ・うe　　　そ率で1凄　ひとつ
　　　　　　　　（k3）
　ンントクン　　イネ。
　　　　メメ　　　　　　　短して千さいね。
　　　　　戸（碑）
ハ　ハ。　ホナ　イッンヨ
【3　i9　　そ者でll‡　いフしょに
灘∴トニ（∵i
1ご∵σC㌫）（笑）（∵）1漏，イ入霊
謡∵11一笑硫輪溜託；論1ネ．（
了認）㌃rO
注記
d）〔s・・ndaSi「肖　文末，文飾の切れめ．語末参どにあらわれる瀕￥暑の
　ゆすりイントネーンsン．瞬1こより〔srunda～｛”i’　｝のようtsイントネー
　ションも聞かれろ．
（2）　「きあ・うと，思っていfcので育が」と，て：’も言お’う乙しアCのだろう。
（3）　同性だけでの竜．つまり男は男同為，4は女同志でという意．
㈲　当肥の方忘乙してはあまり聞かれfJい表規。男ないっしょにという
　二　とて’ある。
（5）　「三所」は二の場含下中璋原集落のこと。
（6）下中津源町では、各参：が岳月お’金iit頼み立てておいて、そのお’金8
　もtに与2回の団イ本旅1行2実施している。
一105一
（7）　「～というこ乙で19tdしにJの意で～今ユーコトナシニとVう表現
　ノブ用いうれる．
（9）　r相談．したのだけれども」の竜／trろう。　〔nang：tandラakedoka〕
（9）　石川県江沼郡山中町にある山中温泉のこ乙。
（to）　石川県加憤市にある温泉の名。d」中温泉のやや北に隣与している。
　山代ラ甚県．よ中温集と一もに福弁章動バニはよく｛利用されろ．
（の　「観音様があろ」の点画「ある」に融融助動詞ナサノレのついナ（4列。
　当鷲’の方’きでも一搬には呑轟勤詞「ある」に融諦員力動詞は拷続しがい
　が＼諭達オ季が’主誌とちつT：ブニあのイ秘外的表1昆であそ）。次のようなイS9七
　可博巳であろ，
　　　アノ　オテラニワ　イケー　ホトケサンガ　アンナサ’レ。
　　　（あのあ・k　1：　IE　大翻　イム禄が’　おありに備．）
q2）拷続助詞「けれども」に茅昌当するものとしてケドカが用いうれう・
（．t3）
（！ti，）
（15）
（t6）
〈17）
〔zon63；maSeっke「d　of～）〕　疹虫Gのゆ’tli‘）イン’トフ｝一…／ヨン。
［　9i　n｛　t5　i　wantra　］
逮きらナ♂いカ’らの・竜．
〔1μ慰de「を）　　やすりイントネーン3ン。
決まったの意．．
㈹竹二う乙の意。
（19）　申しよ：げ’ろのでの毯。
（no）　〔i：k◎七〇Jaセeセコ　独得のゆすりイントネーシ3ン。直端氏か・うは・
　二のゆすりイントネーンヨンがさかんに聞わ・れろ．
（zD　〔七ano～iヨ5i旨〕
（22）　某潅語の他動詞「．面謝：る」と．同1粟1こイ也勤詞…ヨセノレも用いうれろが，
　：二は自回申的に用いられている例vただし，幣r．ヨシテeラウある
　Vはヨンテイタタ”7のようね形で用いうれU．他勤詞のように〉色用19し
　裕い．
（23）　［　gini　tS　ia］
（吟）　硯．殺兵でらの意。
一　106　一
㈲　「坪Xtる」の蓄でトシがイクという表硯乞用いる場合が㍗い．
（26）　　〔JLes七む。〕
（27）　～テナは「～みたし、な」の意でさかん・に用いられる。バ『カンテナ
　ヒト（馬鹿みたいtS人）。　ウソンテナ　ハナン（うそみプこし、ブ♂言＄）。
（ts）　［　haitta　ndes　LtL　wa　］
（29）　　〔七〇～1つa3
　　　　　e（3。）　～サケは～サカイ乙同じ袴続助詞。当teのづ6言としては～サケのZ
　が圧イ到的に珍く用いられろ．
（31）　C　wasut　re　raaSita”Dara］
（32）　〔i：加kσ」ゴdε旬
（33）　あ痔仁ど私が二人で個ノく的に竹くのはよく毎いが、そうではfJ〈て
　団｛本だda’ら乙いうOと．芝二’言おうと，していろ、
（3ig）　山中t芭あ・うtして言いまちがえた。。
（3Y）　冬はそれほこよくず」いが．とで’も言あウと．している。
〈S6）　（　i一；to　ko　de”ne”：”　］
（37）　　〔重U4J撚∂〕
（39）、山中温泉乞さす。
C39）
（鱒）
（4i・　i　〉
（42）
（43）
（翰
〔n・・∫i七・tide「e　）「（一）5・io）歩きまわ。ナくかう」との勧＼。
Uk　i（Ei1
［ik　kE・）
［　ho：dgs　us　ka］
来てくだφいねの意か。
C　ho”na］
一107一
　　9，
話し手
（端）
　A
　B
奈良県吉野郡十津ノリ村那知合・谷垣内
（　et　Y．　）
泉谷正彦
上垣セキ
（性）
?
女
　（生　年）
明i台35年生ま　れ
日月，台34年生まれ
ハイヨ｛　 ＝コン／ぐンワ。
【まいよ　　今晩はハ
＝］ンバンワ。
今晩は．
ア　ゲンキヤ　バーサン．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を
　　元気が　 婆さん．
ゲンキナゼ．　（笑）
　元気た“ぜ．
ジャー。　リョコーニ　イコロナユーンジャか
そうカ・，　　　方衆そiに　　　 行こうよと啓うのプご呼dへU“
ドコ　イクンナヨ．
何処（1・）行くのだよ，
アフジサンイコーラト．
あ1富士山（1：）行こうよと．
フジサン．
冨士山。
　　　　　　　　　　　　一108一
ドーダ　イカンカ，
とx一 ､　プ＝“　　そit、ノよいti・．
AB
A
B
A
ウーン．　アノ　フジサン　イッチノー　ソシテ　アタミ　イテ
　　　　　　うノし，　 　 　　　’畜づ＝t．1＿，（…＝）　 ｛舌”』てね　　　 そしマ　　 ｛熱ゴ毎（［＝）　雪1｝，1
トマッテ　ァgミデ　トット　ニギヤウンジャートヨ。　（Bフーン）
泊ま。7　熱海7“　わあet　　賑わうのf・“n　1よ．
オーゼー　イッチノー　オモシワィゼー．エーン　シライトン9キ
大勢　　　　　行．っマね　　　　　面白いせ“　　　　　　ええ　　　　白糸の滝　（1⇔
イッタク　イー　ンー　ミョーナ　トコン　アルト．　イテ　キ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ズ×行うたら　　侵い　　　　　燦少な　　 所hぐ　 あろ・・，　行．7
ミタラノー，
みたらね
サー　ワヨヒ　ナンボ　イルンジャロ．
　　　旅費（は）いぐら　要るのだろう．
ワヨヒワ　ンー一　マー　ソノー　ナンジャ　イッ　ニバク　ミ・ソカ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンくフくメ方矢賃は　　　　　　まあ　　その　　　何≠ゴ　　　　　　　ニう臼　　　三ヨ
ジャーケンドノー　　（B　ンー）　　ヒトヨサ　クルマデ　ィクンシ：］e
プ＝“けAどね　　　　　　　　　　 ・一 驕@　 車マ“　　行くのt：“
ワヨ．　（B　ンー）　キシャデナ．之　ラクナケンド　クルマワ
よ．　　　　　　汽車て・嫉　　楽樹れど　　車は
チョット　エライト　オモーケンド　マ　ノー　ジット　オッタラ
ちょ。と　大変だと　恩うけれど　　ま　ね　じ。と　いたら
ツイ　ヨガ　ァケルウ．　ヒン　ヨン　ミジカイシノー　イマ。
　　　　　　　　　　　　メクく　つい　夜が　明け6よ．　　　　夜6ぐ　短いし怜　　　’今．
サー　オレモ　ツレナテ　モ〔コーカヨ．
　　　　　　　　　伽　　　私も　連れマそしマ貰おうかね。
イコーラヨノー．　　（Bオー）　イケル　トキ　イカナー　アカソ
行こうよね。　　　　　　　　　行ける　　時　行かなければ　躰自だ
一109一
?〔??〔??
ゼー．　（B　笑）　　アー　　イ　タ　う
せ“A　　　　　　　　　　　　ああ　　　有ったら
イクラ　才モシtコイヨ．
行ったら　　面白いよ
れシ、耀一．がゼ
　面白いせ“．　　　　大勢
　　　　10、鳥取県・＼頭郡郡家町
話し手
（tlR＄号）　　　　　（　氏　　　名　♪　　　　　　　　　（†生）　　　　　　　　　（　生　　　　年　　）
　A　　　　　衣笠　　　光寿　　　　　　　男　　　　　　　9月ラ台38年生　ま　れ
　B　　衣笠　トラ　　　女　　　明JS　34年生まA
　　　　　　ロクスミマシタカナ．
　二んは“んは
　　　　　　　　　　くのエー．　スミマシタカナ。
　　　　こん1ゴんは
　　　　　　　　　　　　くのオジャマエ　キヨリマシタガ。
お牙β魔に　　　 米ましたψぐ．
ナン　ナンダー。
×　xx
　　　何ですb・、
　　　　　　　　　　　　一110一
A 　　　　　　　くりサー　ナンダがナー．　イッモ　（B
　　　梅マ“すが．　　　いつも
ネンニ　イ・ソカイワ　ロージンカイが
年ド　　一回は　　　老入，会が
∵年∵才謀1∴∵∴ケ（
ワヨコふ　ワヨコ｝　ショート　オモッテ
）く♪ζズ♪く∂ぐ》ζ
エ『 j　アノ　カミツグWデ
　　　　　上淳黒マ’t
ソヨコーX）レ，　ソレ才
：旅行する、　　そAを
　　　　　　　　　CffJB　ソダケー　　ソ／コトカ
?????）??
　　　　　旅行　　しょうと　臨マ
イチ才一　　ナン；ンホド　　キボーシャガ　　ァ1レ　イマ
ー応　　何入ほど　　　希望渚が
ウン　アルッテ　マーリョ｝ルト：〕カ。　　　　　　　　　　 歩いマ 　働了いるとこちか。
工一 @アルッテ　マーリョールトコダケドナ．
　　　卜いマ　　臥マいると・うだけどね，
ホンニャ．　ンー．
そうひ
ゴい　　　　　　いアル9ッタラ　ナルベク　才一ジェーガ　イート
（衛了・拙6・tt　5のだ7　t・　ilなうべく趨儒・のが　　良いと
　　　　　　　くのサー　ソノコトダー．　ツレガナー
まあ
ソッテ
それT
iうだね
（Bンー）
ズーット．
）
あb（か）今す；と（調一ごマいうヒころですλ
　 　　　才モウシe
　　　　 思うt．
アルホーカ“　工’，
　　　そうた“ね．　　　　｝皇れポ　 （大勢）ある方が・　　良い．
ムコ　ノポー一一：一　コーショーシテモ　 （Bンー）　才一ジェーノポーカ“
向うの方t＝ぐそ了く先に）　　ヌこう歩z「る際マ“も　　　　　　　　　　　　　　 大」13iの方がぐ
イーシナ　　（B　エー）　　ヤドヤモ　　ナンニモ　　（BE二工一x一工一♪
良いしね　　　　　　　　　　　　　　　　　宿屋　マ“も　　　　　イ｛蕎「　マ“も
ンダケー……。
だから・・…
　　　　　　　　　　一111一
BA
B
A
B
A
　　　ぐのウチゲーガ　（ハ　マー）ハジメテカ．
私の家が　　　　　　最初d・．
工一 @ホカノ　イエオ　ニサンゲン　イマ
　　　他の　家を　二三軒　　今
（Bエー）　イマノ　トコ。ワ　（Bエー）
　　　　　　今の　　所は
シトランケド，　　デラレサーゲナケドヨ。
しマいないけど、　　　歩られそうではあるけれと“ね．
（笑：）　ソ　カ　（Aエ…）　サーナー
　　　　　　　　　　　　　そうねえ
ダガ　ナンデモ　　（A・B　笑）
ものた“が　　イ53マ・しも
ソ　ソーユーワケデワ　ナェーケド。
）〈x
　　　そういうわけマ“1ま　　　ないけどい．
ソーセこやー　ド㎝シテン　アリヤ　柳’㌧
そうしなげれ，【よい　　　と“うしマも
デラレンシッテ　オリャ　デ1レモン
出られないしと（きっマ）　 いれ1ま“　　出る看は
ヨ　 @アルカレル　シトワ三L＝＝／　・・
艮く　　 歩くことづぐマ“きる　　入19ね　　　　　予しマ…
マコA護1モマ毒トシ（Blf
　　　　　　　　　　　　　　くのフターリ　7タワ　ァル　リュータケー
　　　　　二人（旅ei　1・）出る　習慣だから
コ今審（∵豹1：li．esLS
アルッタトコダケド
遍いアこところプ＝“けと“
ママンタ“ハ・ソキソワ
　　まプじ　 1まっきりは
セワニンワ　ソゲー　ユー
世諦人は　　そのようド　　言う
　　　 　アフレンシー　グレモ
あれは（旅行には♪tkられない（、　　誰1も
　　　　　アリャセンケー　ナンデモ
　　　　ありはしないから　　　何マ“も
　　　　　　　　語÷）
　　　　　　　（Bエ：一）　デモ
　　　　　　　　　　　　　1“も
　　　　　　　　　　　　くの　　　　　　　　デテーナ。
　　　　　　　　出マ（下ざい）ね，
一l12一
B　ダケドサー　ウラカ“　ヒトリジァンニャ　マー
　　ナ＝“1ナ　と“ね　　　　　　矛ム　の　　　　　　一　人　｝9案　 マ“1ま
　　才ジーサンニ　ソ　ソイッテ　ミルワナーア．
　　　　　　　　　♪くK　　お　u，　Sん（自分の夫）i；　ぞう言り7　　みるよね．
　　ドー・一一．
イカングシ　マー
いけないし
才ジーサン
おじいさん
A
B
A
B
A
B
コノ　才ジーワ　マー　デタラ　又キナ　リューダケ　デ9つ
この（家の♪おじいさんi渉　　　出t：ら　　好きな　　才だから　　　出t＝ら
（Bサー一）　サケモ　マー　ノメルグシナー。
　　　　　　酒も　　　　飲めるしね、
スイトJLサー　　　　　　，
重｝いマいるよd
デルノガ　（B　ンー）　スキナ　リューダケ．
（旅行の出るのボ　　　　a5紺∫　方f、“から，
ソイデモ　マー　ナンボ　トショリーベッヵシ　イッテモ　ワカイ
それマ“も　　　　いぐら　　年寄りに19“　o・り　　き。マも（いけない）芳い
モン＝モ　チョット　ィワニャー　　イケンシナー．
者ドも　　少しは（自分達が旅伽こ出ることの吉わナ♂けれ1ま“いけないしね．（落い考1；；、“旅行の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10）　（ll）デンナッター　イヤーセンケドー　ソグケー　イマ　イマニー
歩るなとは　　乞田齢ない［t・Y・　　iあ　　　　今すぐド
ヘンジッチュー：トガ　ナンダ　デキレンヤーナ　キガ　スルー．
返事ということ6ぐ　　　　　　　　　　マ“きないような　　　気が　　する．
マー　サー　ソレ　（Bエー）　ムワ＝一　イッテモ　イケンダケー．
　　　　　　　　　　　　　　　無理を　　言。マも　い牌いから、
マー　オーカタ　デョート　才モーケドナー．
　　　f＝ノ3ごベノ　　　　　出　よ　う　と　　　　　｝曰う　｛す　と“ね．．
一li3一
A　マー　ソーダンオ　シテナー　 （Bエー）　ナルベク　フクーリガ
　　　　　相談を　　しマね　　　　　　　　なるべ噺く　　二二が』
　　（B　エ｝エ｛）　タマナ　　コックケ　　トシヨワガ＼’9…．
　　　　　　　た齢α・ま咄か％）ことt・“から年寄りが傭かける¢・19）
B　ドコニー　イクッダ．　マ　ホボ　キマッタダ．
　　どこに　　　竹ぐの6・、　　　　　ほほ“　シ夫まつナ＝6・，
A　サー　キョネンワ
B
A
去年は
才ンナシ
同じ
二???????
??、??、、、
トットllダ1、ソタタケド
　鳥取だ。たけど
トコwデモ
所マ・も
シタう
しす＝ら
キボーが
希望tl・・”
　　ンニ．ヤ
　イケンダケー
　　、、　しす　ブeこ｛、　t、ら
ド～ダラーナッテ
と“ ﾁ≠ゼろっナ’ん，マ
　アルダケドヨー。
　あるけどね．
　　（B　ンンー）　コトシワ
　　　　　　　　今年は
　　　　　　　　　　く　り（Bンー）　　ヨシオカノ
　　　　　吉岡（温泉）の
2一 iBフンつ
いフ
B
（笑いながら）　　　　マー　エ｛カゲンナ　キョリグサー．
　　　　　　　　　　　　　　手頃な　　　距離だよ．
コッツイ　トーイ　トコワ　エライシナ　トシヨリワ．
ひど馳く　　 遠，い　　 戸斥19　　大変ナ：“しh　　年寄り19．
マシトバンドマワダケナー．
　　一晩泊9だからh．
工｛工｝ @ンー　」，vvv．vv　マー　アノモンダ　マタ　ソ　タン
　　　　　　　　　　　　　　　何tz“　　　まお　　相9炎
シテナ　（Aエー，）　アノ　ユーヤーニ　ショーカ　ンナe
しマね　　　　　　　（返郭）言うよ林　はうi5・　それでLは
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アンタノ　ホー二・ナ．
あなたの　　 方に　　　　　　　　，
ニ　ナル・ぐクナー　（B　エー）　デテムラウヤー二．
　　　　　fxうべ’ぐね　　　　　　　　　　　出マもらうよう12．
エー @才一ジェーガ　ェーサ　（Aエー）　デルダッタラ．
　　　　大勢6ぐ　　　良いよ　　　　　　　 出るのす＝“。t＝ら．
ヒトツ　タノンマスワ．
ひとつ　頼みますよ．
工一工｝ D　コクローサンデシタ．
　　　　　　　御・苦労さんマ“Lt：．
A　ドーモ
　　どうも
β　エー
ドーモ　　（B　エー♪
どうも
　　く　の
ナニガ．
いい尺．
才ジャマシマシタ。
お冴liレノ蒐しまし≠＝。
　　　　　　　　　　　　注
ω夜・あいさつ表町食事なピ？含め、もろもろ・雑事が終。プ：　6N、
　の意．なお、　「スふマシタカナ．はrスンマシタカナ」のよう1：も聞
　こえるが’土地の人の意識では「スミマシタカナAであるという，
（2）　「スミマシタガヨ“などと答えるのが一般的．
（3）共i直語の「ちょ。と用亭があ．マまいりまし≠＝のマ・す虹．と爵革の
　旧記表現の「が、．こ・方言マ・　lg．この種の「～t・　“を多嗣する．
　（P．　57・注ω塊）
（4）　相チの「ナンダー、をおう1む返し［：言っt・もので、　ヒ〈1：’意味はな
　い．　このような用法はL　この方言における†貫鴎的なもののようマ“あろ．
（9）　ソダケー　ソノコトカ　　直訳すAば「予うだから、そeこヒが・
　マ“あるが．　この表1見は相づち的なもので、　これもこa方言におけう覆’
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　用的なものである。
（6）　才目つち的表i呪、注5参照。
（ワ）　用例　ダレゲー（誰の家）．　ドッゲー（ビこの家）
（8）　　　ワ　ユ．　一　　　習慣、　癖、　ナ生．質　、　†生癖　　 （「流儀．の「流、か）
　用イ列　』毎年二．ギヤカニスルリュumタ“
　　　　アノ入ワ酒ガ・婦キ　ナ　リ＝　一グ
　　　　草月ノ　早イ　ワユ　ータ“
　　　　手癖　ノ　悪イ　ソユ　ーダ
（9）　雨例　ヨンデーナ　 （読んマ・ね）
　　　　　ミテーナ　　 （見マね．）
（lo）　注5参賦．
Gp　「イマニ．」を強調しマ「イマ　イマユ」と言っ衣．
（12）　吉．岡温，泉　鳥茸又布内にあろう・孟泉り昔19湯治場7冒冒あっプ＝．
（13♪　 「どういたしまして」　という気才寺の’虞’E｝S（7、表王見。
ll．島根県仁多郡横田町大字大馬木
話し手
（略号）
　A
（氏　名♪
内田徳蔵
（性）
?
　（生　年）
θ月ラ台29年生　ま　れ
B　野原フジエ 女 大正6年生まk
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ナント　オババ　ローズィンクワイデネ　コンド　ダンタイワヨコー
なんと　　お1ボあさん　　　　　：老　入、会　7・・ね　　　　　　・今度　　　　　団イ本；旅行
ガ　アルガネ　マィラッシャワヤーシェンカネ．
h・“@ある6ぐね　　行6・れませんかね．
サー　才ラ　スィランカ“　ソワヤー　イツゴロ　ドコエ　エクダカネ．
さあ　私　知らないが　　それは　　何臼寺頃　　どこへ　行ぐのか捻．
　　　　くりコナスィカ“　スィンタ“ダケネ　ズィーイツィグワツィノ　ハズィメゴロ
米の三王里かご　　すんブざのた“から　　　　　　ナー得　の　　　　　　　はじめ頃
ニネ■一ヤサンエマイラー女＿イーJtダが．
ilね　高野山へ　　鯵牡ようかα）　言う二とだが．
㌃（A驚り縮ロ（A一咳）審二惣1（∴ご
　　　　　　　　　　　　くのオズィーサン　イキナハーデスィカ．
　お爺ざん　　　　行言なきるのブすか．
才ラー　マィラシェテモラワート　オモーチョーガネ．
矛ムは　　お参・甘せマもらおうと　　臥㍗、るがね．
ホンナラ　エートキダケン　チェーテエ・ソテ
　　　卿それなら　　　よいB寺プ＝“tiNら　　　　つれ7子テっ7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヨラホンナラ　エッショニ　マヤエマショーヤ．
それなら　い試よに，　お参りし款のや．
ナラ　才ネズブイスィマスィワ．
それなら　お願いしますわ，
ハイ。
はい．
モライマショーカ．
毛，らし、まし｝うガ、，
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（3　）
　　　　　　　　　　注
米、；麦などの脱穀の4±率9いう。
ナハルという五段活朗の敬語動詞
一nttairi　一一一一s，　？rtaeri　一一一一e　maajae
。女性が多く劇いるようマ“あう・
12．　愛媛県越智君13イ白方田丁木♪甫
詠しチ
　（略考）　　（氏　、Yo）
　　A　　シ岡寅夫
　　s　飼考Pネ公災
（・群，
?
女
　（ま　　与♪
朔鴻多ユ与皆誹暮
　　　レ明沸2ア手隻茎れ
?????コンバンワー　　　　　　o今ek　｛i．
つ　ンノぐン　ワ　一
今晩伊、
キa一ワ　　エー　ヒヨソ　ジャンヌ　　ナー。
今即．　　　い・・　　助・口ら’・　　　　　Mオ，
ハ｛ Bヌクテ　ヨカソタ　ナ・一．　ナ＝一ヵ
ξ‡あ．　　温くマ，　　　　径か7ア：　　｝2え．　　御t・
　　　　　　　　　　　　　一118一
オバ●一プン，
お’　｛匪”あ5ん、
ヨ　一　ジデ　　／イ　デタ　〉ア
用茅τ’　　来沖アちので
AB
?
　　　　ノショー　カ．
し．さ　　か翌
イ　ヤー。　ホヵジマ　　ナィンジャ　ケンドー　　コンドー　　ソヲ　コー’グ’一
いやあ．　　イちて・・｛t　な・邸けれピ1　　　今度．　　旅行・・’
　　　　　　　　　　　＿　　　　　 ノ　　　＿　　　　　　　　　 ＿　アフジンマ　イキグアノレンゲ　ナ。才パープンニー一　にトッー
　瑛鶴ら　　　行3弓べ、　　あろml・・　　拠．　お1芋“あiら1；　　　ひt7．
　ヲヨつ一二・　イア　モラワワヤ　 スマイ　カオモーテ　キテ　ミ
　　歓し待株　　　97．1　料わ＃け　　ず3、・　　かrと｝鮭，マ、　　象て　み
タンデスグ　ナー。
ず＝ので’す毒・’●　　　　　　　　みえ，
＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ωアー。　ンーデス　カ，　ソワ々　ソリャ。　ゲタ　つトが　ナィψう
ああ．　そうで’ず　　 v・．　　それ1エ，　　fr　k19．　（〒？汽　：til　・”　　蓄，い，・ら
ノー．イタラ　エー　 ワィオモ，一アモ　オそ：ウプドー　 トシー 下
煽．　序齢　・一・　なあ（・隠。・毛、　　鰯墓俳貝　　　耳㈲　と・
・のミソナノセ伽ナヤ㍉　ナラ勉　初≧力死
γ媛・　　　・みなの　　也諺F　　なら力伊l　　r｝’ら轟俘層’　　いft　ts　“から、
ドージ・ワーカオ乏一ケンドグマークカイ　モンニモζト
どうアこ”ろ、　　　　か‘と）移）けわき’L　　　誹あ，　　茱い　　 毒｛。老　　　ij・tつ，
’γ @ソーダン　シテ　ミマショー　フィ．
　　掬鉄　　　して　　み拳し～　　　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　e　　　　　　　の〉一六　ノー，ホソヤームスコプンン毛　ソーグン　シテー
しし㍉1・“　　　捧え．　そi’t　1≠，　　　起きさん｛：毛　　　細諺　　　しz，
ナノレベ7一　アノー　イ7　ヨー＝　ヒ．トツー　才ネガ’イ　　ン7つ
なろべ・ζ　　　　あのう、　　　待く　　よう｝ミ・　　ひ堂つ，　　　あ㍉理夏い　　　しならと
ト　オ乏’テ　キタンジマプニ　 ヒニト・ソー　ワンカ“　ツィトノレヶ二
　　臥て　　勲・の丁・癌，　　〃・・，　承げ・　っ・て叫屑
　　　　　　　　　　　　一119一
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e
　ナー，　イキマンヨー　 ヤ．
　扱え。　　行きユほう　　　よ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くリ
ハ＿ Dハ＿Dホィジャ　 マー　 トラプン・グ　イキャ’　 イク　ヨ’
侵あ．　1楠．　ラ和・・IX，　まあ．　頓さんジ　　　行護†賦　　（網1テく　巧
ジマ　　　アッ　タ　ラ　　　オ　ネガ’イ　ン・マス、一。
で辱　　あっf㌧ら、　　　お層彙いし1写．
ハェハエ Dジ。一　ド十目　才ジャマ　ンマシター，
〔メいllい@1”12・　　　と・E　）　t’　　x・　9　P　／Mi　　ts・｛た。
ハイ．ヌヤスミナプイ・マ’セ，
1宴いe　　おイ不みf｝さい芋く．
）?（
（2）
（3　）
　　　　　　　　　　　　注
「ナィカラ」の「カラ」擁緬売β力詞のイ吏用に、　ゴく、　ていみいびも
・V7．う1締・叫のであ・ノ、弘価で焦急蓄、「プ㍉㍗ン．
が！碧裂的1’ある．
「／一。丈言詞｛ま滅し悌や、あいつじちの知・用いら樋偽Z一あみ．
勧｛・椥ブか・ア、言杁・・tr　4叉惣見の紐．｛・帆餌鰐ヤ「el　7一
｛；、概して、「ナー」ゲ閉いら枠る．
咳にらい．璽幅k、鱈（3ぐ9　1・　・＃，の、痴｝脇・である・1うr：’，
13．高知県南国市岡豊田丁滝本
毒峰
。略号）
　A
6
（氏る）（性）　（生　年）
柳島．正実　男明治2フー年生嘱し
森・w多賀恵女大正弘与生atL
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ぴ，来k　～ころ
ナニ’オー　 ンドー
何ン　　と巧
ゾー　Pンドノー
ik　今友as
∋　コーオ　Kノレト
者？　すると
　　　くi）ワ／病テ　クレ
宅冠して
オ　Yソイニ
》　fうい（z
カヨ9
い？・ぬ。　♪　　’
コンバノワ．　オシマイカヨ。
今＼晩R・ts　e士膏ザね・
アイ　アリヤ　　マサミサ／カヨ・　マー　　アンザッ　テ　キーヤ・
1工い　あ譜し　　正実さ乙P・ね、　孚＄　あグっ1　さアズさい£、
オー・キご　　　ナー　キニ　　。　　℃一　　　ヨメ　Yv　　　ス／一残　　ル　ンガ’カヨi。
ちりがとつちウがとう．　弍づ　タ・食も∫　・すんでろのをR・
ラー／イソマ7x／グ　F・ぷヨ・
づうえ　今・　・すんだ　ところ士、
ン　ソーカヨ。　土ソナラ　マー一　兎　ッコリ　ァノガラシア　モ
づえそう9・4吏。　ウK！ズζ　11r’，　9sフ　ど　あ．グり1て　℃
ラ才一力。　　トコロン　デ　 コ／バ’／ワ　　オマ／オ　　・チクト　　サソィ
ウぢうvし　ところマ・　・今冶え12　ら・ズなを　・ずこし　さそい
二； @キづ7　 トつロγラ筒≒，　ゾガ、ノー9
　　　　 　　　　“
　　くれといづ
　　　ヤタ
　　　si，　t：
イクヨー＝
ノデくfフB
r＝　　ヅねλρ
㍗しノンザソデS，
す6のi’、
オ＝一／　W一ジ／クうブ／ガ　ケンシューり
岡・髪あ憂λクうブジ研務’詠
ユ・一・・　コP・　ナッタヤ＝　サンカy・　ナ　セ
、、う　＝二～二t二　丁、、’フビこ9、9　；冬Vvフ老「　を　世
エー @レソラタンが　ア。ア　キタキ＝　オマン
　　達絡グ砺マ米た属あなゾこ
　～・　コ　ロ　　ソ　デ㌔　　　　／　ガ’　　　　ソ　ド・一　一疹　…ヨ　　　　づ　ア　　　　ミ1　ン／
　と＝ろ〆ご　　が　　 どうヅ！よ’　矛テって　みな
　ン≦一ンヂマイカ。
　　～iう’マtt‘芝アt＼・fi、。
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?〈〔
ソー一力if。　イ㌧　 イ．クノンヴ／デヨ・　ホ／ナラ・
ftうザね・　7，　VT　．nG一　ノテくあ　i　。　弟れ∫ズ／．
ソー一・　ハチyガ’トラ　ノノー　 之　一サ／ニチカラ　 ニ八ク　 ミッ　ヵ
う∠＿　　ノ＼　 ノ9　　 C5　4ユえ　　十　 9　 モ｝　e・9　　二L　S5…）　　三　?
ノ　　＝ッ　アイト　　エー　　コトtt　　ナソ　％　一　。
ρ～　遡 二拳呈と　、、う　＝こ？L1　ノズっマ㌔、ろ。
汰ソナラ　 コ／ドラ　 ゾドコ　7，クノソガ’7ヂ三ヨ。
炉内・’・9今度1？　と∵へ者ぐ帽。
／一　　イキす午　カヨ。　　イ　午t午ワノー　　オー　ト　　ベッ　プ　　クマ　モ
づん音5えv・れ，　イテ5え，！2ねえ　こう～　別府　，熊本、
ト　　ァンザ／　　悉＿ノγト　　⊃一　　工一　　：トa　　ナッ　チュ　一　。
　　eZ　if．蘇㌧エ、　一右・モ董うと　こう、、う　で～1こブズっマv、るe
ソーヵヨ。　＊ゾナラ　ウチノ　クラブカラ　ンダレゾ　イク　モ
ろう9・れ。　ラkrg’1　う9め　クラブ9Nく　＝誰：ザ・行く　者
ノガ’　アノレカ　ヨ。
グ　あろρ・ね。
ゾー　 マン O　ホ．刀ノ　クミワ　「ビ’／ブ　ワシ㌔一　＝〔ニー　 マーッ
うん　ユだiav’あ組1？全・ぞト　らll？　Yだナ分Siら・
　　　　　　〈1＞
チrn　ラ／ケ／ド　イマ／　トnv　刀ミングミノ　 タヵシト　ヒサ
てい甑・けれビ今th　～ころ　よ　細．め高志と　久
コvンヵ“@7，ア　　ミヨーカト　　ユー　　コト　z　　ナッ　チュ　一・
子’ざk9’；　！ξテちマ　み£う9、と　v、づ　 コと‘こ　ノズっ「〔＼、ろ。
ホソナラ　オマソモ，　イクカss．
’tiんプズ9　あ’」’汽も孝テぐかれ・
モチロ／　　才マ　ソ　　ジジゾガ　　イカ／ドシ　ク　　才ッ　テ　　ヒト才　　サ
も9うん　ち∵1＝　4っ1こ1ザ・∫ケe・1ズいで　いフ　ス＼芝　5
　　　　　　　　　　　　－122一
BA
ソ　ワ　し　ルカ　ヨ。
・i狽пx　y／るv・4よ。
Zマ／ガ　イ梅　一　シ5一　イキ9イケソド　ァ十v　一　パノしこ
すrゴ・・ジぱテぐ∵／　た㌔・費づイテきたいけれゼ　あtllやあ　券ぴ
モ　ホラ　㌔　一ト　ナ’ラノ　ホーエ　 ソヨ　コーシテ　サソヨッカ
も似京都蚕乱すへ二者しマ三柳司
　アソソデ’　ヤ九　一ロー，　ホゾヂ　マタ　イコ　ユ．一タラ　ウ
　遊んマ鳴　来マいろだ『ろづ。　メτ審し7・　笠／k　・～テZうと言っ　〆こ9　　づ
チノ　　オマンヂソガ’　ソゴキ・ソゲンガ’　ワノレーワ　 ナづローカト
～の　ぢP～t’グ　存ρ茅改嫌。’1悪ぐe？’x’・ゾ1’?うv’　t
オでワヨ。
思←ち。
プソ夷　・一ソヂャ　　ナィ。　ソソナ　アヤカシイ　こフト　イーナヤ
　？’可で・も　　　ノム・い。　そし∵1ブ参・1ゴP・／い 2とを言いをでダボ
・　ぜニカネノ　クサリZ－　B一スγデ’。　■g／ガ’イノ　トン
　　　　　　　　　ち’・車の　需るほ薦ろぐてに・ぢプ・ジ・動年
ニ　　ナッ　タ　ラノー　　アシコシノ　　タ　トシ　ウチニ　　鵡カイン　デ’モ　　サ
F「v　7！こ弓ねえ’　足許要銚　たつう～ビ　ニ、9　でtニ
ソ　カイ　ゾ　デモ　　　イ　キ　φイ　　　ト　コロ　エ　　　イキ　タイ　　　ト　・ヤこ　　　イ　先　　　力
　XW一　マーe干禄・・／ころへ／；yrrこいと｝tL者・ゴぢ
　　　　　　　　　　　　　　　　（3｝ザッタラノー　サー　イテラッ　ン《イ　　　　　　　　 　　　　 　　　エーテ　オシソダサレル…ユ
θ潔ク沃儲えrg葬冠っ～Pいと雷フマ｝W　13こ伸被
一ニ @ユワしタチ　ソドコ・三一　ひ　つカンヨーニ　ナノしワ
つじ言あ幻こ・マ　どこへも　音・・れ㌃一↓うに悩轍
　ノ・ヤノ　コトゼヨ．　オタ／ガイニノー　ミミキレ　ンドーシン
　言く励ミと！慧・ぢたす・い艮ユえ親い・同志
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ヨンヨソ。
Sl　．st　to
　ソーオ
　蒜子ン
ナンアイオ
し・憶い》
オマン
あ〆よマ＼
キーンデ
｝1ズくマ
ナソ先一
、・　や
カ　1うレ馬テ　ユークリ　ワve一り
が　つ彰L～’ごフマ　嘘多っ1こり　笑・フ　～’こり
一　 マク　 コノマ　　亀オマン　 ナ／一ガイキョ
に了Xtこれに　あ「g　1：景生、さ》
ソlv　ソーンぶ　ノー，　タイ）P，　一
kl・しit　々うだぬえ，　旧いrtい
オトーニ　ヤーア　ミテ　ミ～レキニ　亡｝トイ
主べに闇いフみマみろ。・ζ　＿日
　　　ハットーセ。
いて隷。
ソーカヨ、
ラうク淑、
　　　　　　　　　　　　、　｝
　シテ　リョ　コー又ソ？
　／マ　旅考す献
　スルゼヨ。
　すろよ・
イクト　”オEラケンF’
zlテく（　，思づけ払ご
??? ッ?????㌧???
オ’マン／クエ よワァ　イクヨー＝　スラ、ヨO
　　あ・ボ1：あtころへ　言7マ　　ずテぐ才　うCl　　すζあよ　。
　　木ンナラノー一　マク　ァシソガ’　＝Vンnチ　シタラ
　それな’／れ4　3△む／ジ　ニ三．1：｝　lrS
　？キ＝　　　クノレキニ　ノ　一　　ナルノ　ダケ　　イ　ケzレ：ヨーニ　　へ
　閉Mk米るv・／ねえ　「g’ろrごけイアける£すに鳶
　　ソ允ヤヤ，
　　1マなさtよ’．
セッカク　サソイニ　キテ　クレタこ　ヘソシ／カ　ンデ
でっij・〈噛誘いに来てくれr訪1＝返亨ゲ　で
　施　一　スマンノー，
1；いへ4ゴヱな＼・ねえ。
　　　　，　（4）　　ナ／残　一　。　ソ／ナラノー　ア〉千　一　マソダ
　　い　や　 ，　弓訊’ボ／ねえ　1っu芝　了ズご
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　　ナノデ／マー・アイカ㍉　イカ〉／キ…モー　コレソデ　ン
　　三軒　3e・マ考…榔い1揮・…いのこ碁でk［
　　ソケイス亙！ンガ’　マク　木／ナラ　 ヨロシ三　一・一　タノムぜヨρ
　　複　 する　ガ・　1た　それ「よ’4　£ら～く　　頼　むi　・
B　ゾドーモ　アりンガトー　　ゾゴザイマシタ。
　　　～“　う・し　有つ　 vぐtう　　　ご』で＼、エ～ f：）
A　オーキニ。　オ＿ギこ　。　オYスミヨ、
　　有うグごう。　有’うグとう、　ぢ～ネみよ・
B　才ヤスミナサ3，
　　ぢ♂承みなざい・
注記
ωセヅガ・レ五鱈翻麦染語
（・）エーマー・チ・ラ／題訳す鋤ゴ、廻・ていう・とヴこで諏
　い，エーし？　トえ行かず」「s’ten　ti；，i＃．　or　之」のk蔓弍で為ろう
　o
（3）いわゆるトト才／〈け・認象」
のナ・光一1芝♂沙チ・一　シラン（イ千し亥郊ね）」嬉う
　曙適イ鯛で写る・＼こ陛下1峨姻的ぴイ鯛こ頬・・る・
　ドコ・v「短　一（どミ・し）　づヅヅチk　一（イテ貯・1）　ノグレッチ
　・一（撫）…ど晦語鵡も。L・・2．工峨12・む国磯で．表帽更
　ノ齋献てい破づマーSる．
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姓長崎県西彼杵郡琴海町尾戸翻
心しチ
（略審）
　A
　B
（CN名）　　ぐ陛）
山崎政右衛門　男
竹島　マシ
　（北斗）
明ヲ台30年噛まれ
曙洛：34彗生まれ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くのA　オーイ。　＝ガツノー　ジュークンチ＝ヤー　シチメンサマサンケ
　　お’一い。　　2月’の　　／9ヨitぼ　　　　　　℃面・；篠参詣グ
　　ノー　アットチュートーン　ドー　ナー。　イタア　ミュ～シャ
　　　　　あるのだζ客ってwるけどどうね1。　　行ってみ」うでぼ
　　ナノ：7　ナー。
　　ない〃’細。
B
A
B
A
B
A
ソー　ナー。　ワタシャ　ヒトッ笹
そう　ねえ。　　穿ムば　　　少しも
ンー。
うん。
　　　　　　　くのオジーサンナ　イヤナス　トナ～。
おじいさんは　行かれるのね。
　　　　　　　　　　　　　（3）オリャー　イクヨン　アノー
秀ムは　　　そテぐまう詑　あの
オー　ソリャ　ユー　アノレマシター
ち馬お’　それば　　’良う　　こ“さ“いまし夜。
（4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（βり
イヨーンニュ　ボンサンノー　才…
　一大．努　　　 出方さノしが　　 みう
シソマッシxンテシタ　ターe
匁7ソませんて’りし庭譲A・。
モ：一シクードッ　　トター。
申し．22tしんでいるんよ。
　　e
ギョーシタ｝ノ　キテエテ
業芝横ん多～坊さえが承て
一126一
　　　　　　　　　　　　　　　　（6）　　ア／　ホーラクかジバ　シテ　クレラソトジャルケンtr　一　イコ
　　あの　 ラ玄楽ガワ才手を　　して　 くfa　“さるのた“〃’ら　　　　出0ソナよう
　　デー。　　イタチ　　ミュー　　デー。
　　よ。　　　行ってみまうよ。
B　アー　ソリャ　ホントー　ワタシ乏　才　イキトー　アルマスケッ
　　ああ　 そ教：は　ほんとう旋　 く私も　　お　　行さ旋ぐ　診クまブけれ
　　ド　サー。　ヤツハ。1ノ　カラダガ　　フジユーカ　モンデスケーン
　　x“　紋え。　　　“e　oは。ソ　　身イ本か“　　　不白由’な　　　もので’すかリ
　　ドーデン　コー　ノボリヤリマッシェンゴトアリマス　ター・
　　どうし’ても　　こう　　　　登ることON一て“きなuaようて“あグます　よl　SS・。
注記
（1）「シチメンサマサンケ」ぽ．臼運宗の守覆神．t面穴朗，神鰺参
　詣すること。・長画奮市旺葛窟町の七面ぬに．通：称「シ拳メンサ・ンA
　という寺か’あグ．2月’／9Hが参詣iii’。
（2）「イキナス」の「ナス」は「「ナサワマスaの縮形｝。軽い放諮。
（3）「モーシクードッJは．ウ音便：．
㈲「イヨーンこユ」は［Jo：♪；U〕。
（5）「オー：は間一河。
（の「クレラットジャルケンカー」の「クレラッ4は＼　「クレラノレ
　ノレ」0らのtのr・　1“Ell　ta＜，・クレラス．D’らの‘t”のとgeらK
　る。
一127　一
一一@128
　場面（3）
一129一
130　一
1、青森市大字牛強官
話し手
（鰐＞
　A
（氏　　名）
桜田鉄弥
（性）
?
　（生　年）
明治36年生　差れ
B ／＼木沢千代三郎
?
明治43年生まれ
B
A
B
A
コー　オエ　：面一サ　　　才メダズ　コー　ミンス
　　　メメズメ　　　　　　　　　　　
こう　　　　俺の家（の田）に　お前達〆副　　　　　水（を）
　　（z）、“
マエンンヤ。
た“めだよ，
アエダジ∀、オエデ　ミンズ　ヘレァ　マエンタテ
あれた“よ、　　俺の家了・　水（を）　入れれ1ゴ
モドノ　ヤリガダグドゴデ　ナンタカタ
元の　　 やt｝方才ゴから　　　　どうしマも
やアアー．
だぜ．
ナンボ　ヘネア　マネタテテ
いくら
モノ、コー　ミ〉ス“　　一
もの．　こう　　水（を）
　　　　　　　　　　　　くヨナマエン9テ　ドセステァー．
だめだと否つた．マ　どうする．
　　ロラ
ヘレア
入れれげ
才エデ（笑）
≠ご」あ才：“と言っプ＝，マ　イ奄の家7“（19♪
　ミン又　へ不ア　マエ不
　水（を〉　入れないと　た“あ参ん
　　　 　　　　　　一　オエデ　キカxナ　キカエウエ9
　　　　　　　　　　　　　　　　　ズメメズひくど入れないとだめだからと言。た。マ　俺の家マ“　　　　　　　機謀戒腫えだ
　 　　　　 ヘフエレバ　　ナンモ　　マェンデバナー。
　 　　　入れられると　　　　／全、然、　　　　た“めじゃないb・．
　　　　　　　　　　ホカ“ノ　ゴト　カンカ。エデラエネドナー。
　　 　　　　　　　他・豹を）考え7・泌・掴幅蜘6・．
一131　一
BA
オレ　才レダスー．ナンタカタ　ミンズ　オメダノ　ドゴサ、サー
俺の家（由俺の家だし、　どうしマも　　　水幅）　お前の　　所ロ．　さあ
マ　ソレァ　ハレバ　エグネバタテ　コゴ　トメネバ　才エテ｝
莇物が　入ると　戻ぐfSい1撫とtt　ここ（を）留剃画と　俺の家ア・
ナンタカタ　コッチャ　ミンズ　コネバ　ナース、コ　カダマテマー
と“うしマも　　 ；。ちへ　　水ωつ　 こないと　　苗＆i（が）　固ま，マしまう
デ』バナー．
で13なひか。
　　　　　　　　くむスタテ　コノ木ド　ヘネタテ　エガバーナー。　才エデ．パー．
プ：“っマ　　これi3と“　　入れなぐマも　．いいた“ろう6ぐなあ．　　俺の家マL」．12あ．
　　くらユ　　　くの
グット　ハゴノ　ウエサ　ミンズ　アガテマ．，テァ、ホラー．
とてもこ憩に＃9　・　上に　水（e・’」上が。マL．　9．・t：ぜ．1肪．
怒鷺∵∵一d瓢IJ、∴《Bl拶噛！
スタラ．ハヤグ　キテ　ソゴ　トメレバ　エーゲ　ネナステー・
じ・　嘲哩ぐ　痴　そこ㈲留卿13“　良いマ・一　ないかい．
ノ＼一 D
B
A
ソエ．へ不工不，モ〔ヌコス　ヘネエネ　ヤッテ　ケレバ
それくを♪入れないようド、もう少し　　入れデ♂いようド　やつ7　　ぐれれしボ
ナー．　　コレ　　モ　ノ　　ワガネ
ないか，　こいつ（13）ものぐが）わからな匙
ヤ　モノ　ワガネテ、　ワヨリ、
いやもの（が）わからず’いフマ、・吾よりも．
　　　　　　　くのネレ“ナー．　（笑）
ないu’eないb、
モンダベナー．
者だな．
　　　　　　くの　　　　　　　　くのワ　ワガネズァ．ナ
メx
　わからないという婦汝的）も彊
エアァ
いいじゃ
モ　ンド　　ワガう
わから
一132一
BA
5
A
B
A
B
A
B
ワ　ワガネ　　　　　キテ　ワガネァ、ホラー．　　　　　　一三ωぐ♪わからナ’い　　　　　　　　　　　わからない、　　けら．
ド～ステー　ホ　ホンデ　ナフテモ　コド又　ナスロ
　　　　　　メメと“ ､　し　マ　　　　　　　　　　　　　￥　う　7“　　　　　プ♂ぐ　マ　も　　　　　　／今・年　（13♪　　　苗　｛N’（bぐ）
　　　　　　　　　　　く　のマネヤズ．　エンジェニ　ミンス　ヘネァ
だが勘だ。　時々　　　水（の　入柑∫いと
ワ．スタテ，エズニンズ　ナンボテ　ホガサ
吾（由だ。マ，　一冒　　　いくらと　　他へ　　稼拍・
フトデァ．　ナンド　コー　ミンズ　ヘデルドゴデ
入　 fr“せ㌦　　　　；＃と“も〔6ぐ♪　　こう　　　　1く。を）　　　ノ＼れマt・る6、ら
エガエネァネ、ホラー，
行かれないや“，　ほら．
スタテ　ソレ　ド㎜セステァー．　ソレヨワ　ホガノ
ナで’って　　　それ（を）　　　と“う　する．　　　　　　　　　　それ　よリ　　　　　ィ也の
ヵンガエデエラエネジャー．　　ワー　ワーダネー．
　考えマいられないよ。　　　　　一吾‘a二事13）吾（m勝チ）た“ぜ’．
ヤ，モノ　ワカネー．
やあ．もの‘が）おからない．
　　く　リ
ホンズネァ　モンダナー．
’分・琴ljなtS　　者プ＝“なあ．
モノ　ワガネー　モンダ、　コエナー。
もの（が）おからプ♂い　　者た“、　　こいつ（ゆ♪なあ．
ワガルテ　 ワヨワ　ナンホー　　ナモ　 ワガラネドナー．
おがるヒい法召吾詞　　汝の方が　何も　摘汚ない脳ないか．
又・ソカド　バガダドナー。
すっ6・り　　1ゴかじPないか，
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　　　　　カタフテ
　　　　　固〈7
マエンドナーe
プ＝“〆＞L’kf∫い6、．
　カヘグニ　エッァル
　　　　　行．7いる
　　　　ドゴサモ
　　　　どこへも
ゴトグキャ
事“
AB
A
　（12♪　　　　　　　　　　　〈13）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（「4）
（笑）　ナンニャ．フトゴトバガリ　ワガネ　ワガァネノ、モノ
　　　何よ．　俺・・と副か’／　わからV，・わからないの、　もの（が〉
ワガネノホ．ダノタタテソ苔タテワガラネドナー，
おからず押の　ぞうだ砒い詳・。7　乞ちだ。マ（勧が）わからナ♂い悔ないか．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　も　　　　　い　　いワが　ワガルモ　ワガラネモステー　ター　 ミンテモ　ワカルアハ
x7（x
　　　わかる走、　　わからない｛、　　　　誰ωつ　見マも（お前の非［のわかるC遍
ナー．　コロホンド　ミンズ　ヘデスアー、ハゴノ　ウエサ
鰍・か。　これ13ど　　水（を）　入れ7．　　　箱の　　上ド
ミンズ　ァがテ　コエ　ドーステ　ケルンデステ、コレー。
水　（ht・）　　よ．かぐっ1　　　これCを）　　と“う　｛　ア　　　　く　才曳るん，ナぜい．　　　　こオ矢　（＝を）．
スタテドーセステー、ワワダタテコゴノホミンズハル　　　　　　　　　　　メメだ・マ　どう■る．　　　吾だ。マ　ここm　7・e：）水ω9　入る
　　タテ　トメルノーナンッ　コト　エフTスー．ホガノンノ　ナンダ
　　ップ＝っマ　　留めるのfSんて　　　　こと　　いこ7　t与1いし、　　イ也の（7，の（；3：）　イδ｝才＝“
　　ヤダ、ドゴサ　テ　ツケレバ　アー　ソゴ　トメダノ　ヤレ　ホン
　　　　、　と“こlz　　子（を）つけると　　ああ　　そこ（を♪　留め搬の　　やれ　　そう
　　ダノテ　ヘルスー．ソゴ　カモネンデ　コンダー　ミンズ　ヘダド
　　t：“の　と　　　　吾うし　．　（だから）そこ（を♪　カ、ま≠っナSい7“　　こんと“　（こワち（）ズく　（を）　／♪＼れt二じくb
　　ナー．
　　で’いか
6　スタテ　エンマノ　ヨノナガヨー．コー　ナッテルズ　ゴト、ハゴ
　　だ一1　今の　　世の中（・；）よ．　こう　な，マいるということ、（・ま・ノ）箱
　　サ　ミンズ　アガ　ハレバ　マェンズ　ゴトグレァダラ　ワガテー
　　　　　　　　xxx　　に　　水（が）　　　　入ると　だめだという　こヒ〈“らいは　　　 わかってる
　　くごナー　　スタハンデ．　ムガスノ　　ァダマデ　　マエンテンダネ、オ・ラー．
　　だ砧よ．　だから　　昔の　　頭τ“（あるかのだあなんだせ’一．　【茜．
一134一
A　エヤ｛、ソレ　ワガタタテ　ホガノ
やあ．　　それ（が）　わかップ＝っマ　　他の　　　　所『に
ヤレ　ホンダズガサ　テ　ツケレァ、ヘベ．マンダ
やれ　鴇だとか　　手僻つけ加ま“、　じゃ、　また
　　　　　　　　　　　　　　　く　の才エノ　ドゴ　トメデ．ナンノ　メデァナテ　マ〉ダ
1’奄の家の　戸斥（を）　 〔貿めマ、（「いっ7㌔、、）何のためた“いなんマ　　まプこ
ソエモ　マンダし　コマル又一　ホガノ　フトノ
それも　　夢た　　 困るし　　　　他の　　人の
ナング　ゼンゼ　テ　ツケラエネスー　ワ　ワン
なんだ　全然　子㈲っけられな岐　　吾似）吾の
　　くちリモ・リテ　キタドナー。
もつマ　　きプ＝（“eないか。
ヤ．コエガラヨー、エンマ　マー　又カダネー・＼
いや、　これからよう，　　／今・自ま）　まあ　　 しかた存〕いから．
ヨ、ソポド　キー　ツケデ　ヤッテ　ケネア　マエ不ア
よはt“　気（を）っけ7　や。マ　ぐれな・・と　だめだぜ、
才ヤ．ワモ　キー　ツケーバタテー　才メダデ’モ
　　　　　　　　　　　　　　　　　ズズ2くX♪くXXメKお　う．　　吾　も　　　　気　（を）　　　つ　しナる　けれど“
才メモ　キ皿　ツケーバ　エードナー．コング。
お前も　　　気　（を）　　つ　しナ堂へ1ま“　　いいし㌦◎ない汐、．　　こんと“ぐは），
ミンデ、　ミンズ　ノ＼・ソテラガサ　ハッテネガサ、　ミンス
みマ、　水ω9　入。マいるか、　入．7ないか、
アガサ、　ソエ　ミ　ミル　ミン不バ　マエネヤ．
　　　　　　　メフく　　　メメメ
いるか．　それ（を）　　　　見なけれ1ポ　だめた”せ“9
ヘダハンデテ　ホンダーテ、オメァダテ　エンジェニ
入れたから。マ　そうだ、マ、　お前ア∴マ　時々
　　　　　　　　　　　　一135一
ドゴサステ　　トメ1レズガサ、
　　　　　留めるとか．
　　　　　　　アドガラ
　　 　　　　あとから
　　　 　　　シ・ヤ〈：’ラエワヤ
　　　　 　しゃべ辱られれ1ま“
　　　　　ドゴサグキャ
　　　　所｛・は
　　 　　　ドゴチャ　ミ〉．ズ
　　　　　　所（　　水（を）
　　　　　ンデ、　コエカラ
　　　　　　　　これから
　　　　　’　、ホラー．
　　　 　　　　ぼら。
　　　　　　キー　ツケー　　　　　　×xs　　　〆x〆Kメ
　　　　　ェンジまネ　キテ
　　　　　時々　釆マ
　　　　 　　“　ナがエデ
　　　　　フk（が）　流れ7
　　　　　　　　　タ　　　　　　エーテ　ワー
　　　　　　　　　　吾ω9
　　　　　　　　キテミ・デ
　　　　　　　　　　x　×　x　　 　　　　　朱マ
BA
5
?
B
A
B
ミンデレバ　　エデバナ．
見マい相ゴいいじ副∫面・，
エンジェニ　キテ　ミンデバナ．　ナンモ．キョーダテ　スゴド
　時々　　来7見マ・拭訪・か．全然、今日プ∴マ　イ埠㈲
ナンモ　　ヤスンデ　 コステ　　ツデ’ンダネ、　ホラー。
全ヌξ　　　イ木んマー　　　こうし7　　つt、マる，んf”よ、　lgeこフ。
エヤ　’／レ　ヤスンダテ　ドセァステー．　ヤスマネタテ　バンケ．
・蛇　そワや　休んだ㌶　どうする、（ビ逼る・ともなり，休職ぐ蔦　晩（・帰。マ）
キタラミルトカ“．ア　　・一・’
来プ＝ら　見るとか、
バンケ．マンデ　マス“デレバ　ナンドドダケァ　ハナス　ステンァ
　晩まで’　　待，マいる娼　汝どLeとは　　話（の　し76AマL一
不アー。
≠（∫い（や）．
ヤ　　　ミスメァニ　　ミルトガ　　ナントガ　　〈バ　　エー　ドナー．
やあ　・飯ご前【二　　見るとか　　何とか　 すれしゴいい。遍ないか。
　　　く　のミッタド　 キテンク“ネ、　ホラー．
いつも　　来マるんた・よ．　ほら．
ナンボ　コワヤ　ホンズネ　モンダ、コソヤー．　（笑つ
なんと　 ＝9や　　分・　8・」ない　 考裾“、　　こワ　〈b，
ヤ、、，パリ　バカ“サ　ハナス　ステモ　マエンジャー．
やつ｛プり　　【ポかに　　認（を）　しマも　　た“めプぜよ。
一136一
　　　　　　　　　　　渡　　言乙
（り　「ヘレバ（bミ〕」の（』〕の漉蕩。
の　rマエネ〔個ジマJの〔・〕の航蕩。
（3）t「ステ・略購胸膨であク．喧・靹喝面禍ろMい礼軽一
　娩曲・イ釜声寿を姦わ弓。適’訣がむずう’しい，
＃♪　　　「　 こ　れ　 t景　と」’　」　　全　 、　　「　 コ　 ノ　 ！敦　 ド’，　　コ　 1コ　爪　卜“ @j　　ヒ　し、 @う　
?? と　 ℃　 ／y　es　9
　　舞渡が甚しい場合kノ気i副前，芝5・ム訣tafなUt、
　　悪熱のこヒで・．、易1｛eに導いて；eE・く．理庄メせプラヌチ．）フ董望と’，ゴ。
　　「ワ　ワガネズヨワも（婆が郁弓な・、t・・　」geクの・溝5　・　・／
　　　　　　　　，喧曙なうが峡k捜・紹い・．
　　　　　　　　　　　　　へ「モ・』が一継妙発凱こ掲・響嚇如麹ク・発者。
　　ヤ厚り．薩茨の喧孝ズカ’う，案・・が彦・ざ弓を鍔亨いっであろ．
ぐ5）
｛の
（7，
ソκ・たっしい
θ）
19♪
（｝の　蘭書不明，
θ∂　「、叙ンズ」め繋源12「，萎昭」ぢろ」、
ση貫磁・♀・彫乳属土・宣噸搬・芝いで誘る。
“3｝秘ト・・kゼフドへ1・（ぺ♪jと浪現弼こt　・／多い．
醗）　「わが弓の，わz＞’Sない‘1）」と業A，S　乏レAづレい．
θ3）　1　li］ラB＄⇒してい6．
臼b♪　t「メ！19謁琢は「物夢の道鍾。彫・bt？Jなビの意の「め」ぐろ5つ・。
⑰　「ミンズε．。ハ1ゴ、sノ℃へ・κegい・マ．・童。
　　　　へ（’の ゴみ’て営レ承なし．
㈹　当ngで／af一事に「ム・・タド、k・しいう．t「t｛．・　’・Aヒ、（瑚河）・づ壷
　彼4、コ兼／｛て亀七一籾であろごつを■わタ．（「、s革矧語ズfわ姜㍉’ラ）
一137一
2．四馬県剥才艮郡三才艮才寸大字追貝
論し4
（略号）　（氏　名　）（惟）　　（　：生　年　）
A　　　　井よ　　　嘉十　　　　男　　　　s月♪含35年Z圭．まかし
B　　・】vMk弥rtxRF男　　明治40辱生きれ
A　＝アー　ダ7ヲイッ9ヨーダカラ　コ三深一デ　ヨ万一ジ凝ネ」
　　ああ、大分　（酒一量が）いったようだから　このあたりで　堵めようではない
　　カ。
　　ガ。
Bナーニダッテマーダマーダノ＼ジマッタ　トコダ・イ。ソnノ
　　ィq　，ても　9ゼ　9だ　胎まつr，　ところだよ．序の
　耳ダイ．宅ツト　ツ：デてイ。
　　口だ馳よ。　もっと　　♪主げ志。
A　イ：マ＝｝アンマり　フムトコク京一デ。天一　ソノクレーこノ　ト
　　い〉ぐ　　　あ誼り　　　，4歎むヒ　（…鱒に）よぐもいよ。もう　そのイ立の　　　と
　　コガ　テキドダト　オモーデー。
　　ころが　　 適．度だと　　思・う　よ　。
一138　一
BA
B
A
ダイショーブダイソ3一ブ．てダコしッカ・うダイ．本ジ”（Aイ
　大丈夫　　　大丈夫。　まだ　こ汎かうだよ。　　　ψい
マー．）手ヨーソソ　ノ、．テ　！7ルナー。
ぜおの三三く　　乗って　くるのは。
マー　’ノソナ　コトー　イッテ　ナソグデー。ハー　イーカゲンデ
まあ　　そんな　　亭を　　　毒って　　なんぜよ。　　もう　　いいかげんで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しユり　　　へ　　　　 　　　　　　　　　　　　ソコ　・ノコネーデタ9Xコロビデソソテケガデモスリャ　ρ　　　O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　xメ×x　　　　冒そのあたりで　　こうがでも　　　　して　怪；《で毛　すれ」ざ
一　ンヨーガネーダカラ　穴一　イーカゲソデヨンテ　イ：アπ一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇　　　イ土方カベ：無いのた：’．O、　5　　：ひう　　いレ、カ’1ずん．で　　きぐあて　　そ『にうで晒
ジャネーカ。
ないカ＼。
　＿　（5》　　一4）一　　　　　（5｝　　　　　　　　　＿　　＿キコーワ　ホソナ　コトバッカ　イッラ・　ソドニ　ケー与ケ与　ケ
　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ貴公19　　rζん㌔〔　　畢　は：’かつ　　さって，　人1（　　けち1ウち　　　砂
チケチ，オレガ　ナニモ　キコー二　カッテ　モラッタ　サケジ々
ちけち。　イ奄が，fS｝　Ei　　畏公K　‘買．って　もらった　　♪酋では．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くうき一　アフヌーーシ　才τ二が　カッテ　ア　アムダモノ　“不一ジ壇　ラ「
　　　　　　　　　　　　　　　　メメ　　あるまいし，イ奄が　 買っ父　　　飲健〉のだものいいではCないガ），
　　　　　　　　　　くマラーキナ藍。
大乱な　　お世話だ：。
イマ＝⊃カッテニ　7ムノ　7ソダノン与ッ　ッテ　ナフヲ’デー
い》あ，　　脇身一民　　・飲1むのだ　　イ司だのど菖つヱも　　　　　イ可「ぼよ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　 へ　　くヨり　　　　ヘケガデモ．スリャー　テメーモ手ダカラ．八一　ヨスベア　i∋スベ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　、
　怪嫁でも　す｝惣ず　　　　臼・分塘ちだカ’ら　。　もう　　よそう，　　　歳そ
ア。?
つe
　　　　　　　　　　　－139一
B　マータ　マー9　　　　　　　　　0　　まだ　　まだ。
　　　　一　cR＞一A　ハ　ヤーベ　ハー イッソヨニイグへ》《。
　　もつ　イテこう。　もう
B　マーダ　ドーセ
　　　　　　XY　Y　Yy
A
B
????）????????【??? ．
??
??????｝??㌔??
　　ヤーベ
　　石こう
　イーヤイ。イ　マーダ　ツグベー。ノ　ノメ　ノノ．オメ
　　　　　　　メ　　　　　　　　　　　　　メメ　良し強。　　まだ　注ごう。　・飲め工め。お揃
　　ノメYイ．マーダ　コレッカ：ラ　7レダワ　アー　ユッ
　　飲・めよ。　　まだ隔　　こ承力’ら　　　あ増しだ，　　　　　　ゆっ
ハナ又ベア。ヨが　アケルマデ　マが　アラ’イ。
　　　）　誕iそう。夜．が　　8月1するきで　　爵闇があるも。
　コソ♪マニ　カキッ9　〕夕一　不一．イグサキ　ナ’ゲー9
　今．夜｝〈　限＝っ靴　こヒ慮　ない。行く先が長いのだ
　　　　アトテ　ノメベ　イーカラ　ハー　　ヨ　コン／〉ぐ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メズ　　　　そ憂で　　ノ飲めば　良いから　もう　　　　メタ夜は
　　ヨス／ミ：ア。
　　坤めよう．
　　　一一緒に　　　4『’こつ。
　与ヨード　「ヲしダイ　ノッチ　宍9　アブラガ
　　ちょうど　　　あ欺だ歳　　　　　豪．って　きた．　油が
　＝v’．’v　＝　’L：’一　1一．；lll．
　トコダイ。イーV．シトツ　ツゲ♪てイ。
　ところだよ。　もう　ひとつ　 ラ証！ずよ．
ハーソンナニN一ヤソネー　ホーガイー。ハ
，もう　　そんなK　　　　　・飲まない　　お　が　　良い。　も
9スベフ．木一ソナ　ワカソネー　コト　ユワネー
　　　v　♪ぐめ志う。　そん勾　　沿から㌔い　　こヒを　ちわなし・
　　）く一べ。
　　　石こう。
A
一140一
BA
B
A
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　け　　　　く　ユラド　　　ホソナニ　オメー　才レニ　クレルソガ　ホソソカ〉マー。ナーニモ
そんなK　　お前　　　イ奄に　　く承るのが　　惜しいのか照。　　桐寿
　　　　　　　く　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　才メーガ　サケソヤー　アンメーン　イージ、ぐネーカ。
　　　お前の　　酒では　　　ある該いし　良いではないガ。
モノガホンージig　ネーケドサー　イーカゲン手ユーガ7ルダ
物が　　構しいのでは　無い首どさノ　　軽い加減乙・きうのが　あるのだ
カラ　ハー　イーカゲソニ　シラ　ウ手ノテーダッラ　マヅテルダ
かう　　もう　　力手い加減iて　　し’て，　叡の老だって　　　丁台フているの
シサ｛。ハー　マー　イグベージ梗ネーカ。
だ乏さ。　もう．　誌あ　 4rこうでド感ないカ’。
マー9　タメタ　・9メタ㌔マダコレッカうダヨ　ホソト　ホソ手
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メメズソメ　慈だ　　だめだ　　だ（めだ。まだ　　こ承力’らだよ　　　　　　　漆調
ヨーン’ニ　 ノソテ　クノしサー。
与1て　　　三文んで　くるのは。
ラーマー：驚七山一陶i？・rイゲミエ7マ♪ヂ
まあ　　まあ　　　　　　這い　　とこう・ぐめて　イそこう。　もう　何
ソダイウ与ノーテーダ。テハーネネバーネノレゾカン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メメ　メ　メ　　もくひぐだ重　，　　家の　　　　老だって　　　もう　　　　　　　　　　寝る　　爵闇に
　ナルダモノ　ハー　イーカゲソデ　ハー　ヨソラ・ガナケ1庚一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇　　　tsるのだもの，　もう
　ソs一ガネーデ　　　　　　　　　o　　仕力がないS。
B　ハー　ドーセ　イーそ　ハー
婚い加減で　もう　Ψめていかなt肯｝往ば
　　　く　　　　　　　バー号マナンサ　ノ＼～
もう　 どうせ　 良い歳　もう　　婆ン丸くもぞ　　 もう
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　へ　 くユヨラ勺モノ　セワーネー。イー々　ユック弓　ノムベー　コレッカ：う。
のだもの．繊話はもい．　負い歳、　ゆつくう　　飲もう　　こ飢から。
不千マツ／9
寝てしkっtz
一141一
　　　　　　　　　　　　注
（1）　㌧奉1各的K～aと書お’うとし尺とこうき．Aの発：話にさえぎうれノ
　♪）こ下のように畜い直した。
ω「gタキコ日ビデン．は．“g9’｛nロビデモ．の弱ま1）形。
（う）．奉・：来隠目よの男性1こ照して用いら双πヌも称の代，名詞であるが．ここ
　では．同輩にダ‡する用♪去にii乏わっマいる、
㈲　　「ホンナ」は、「’ノンナユの弱・まり形。
（5）　「バッカA園，　でバカリJの弱まり形。
（6）　「イージ簗　ネーカ。と言おうとして．以下のように畜い直した。
（9）＃iti’tlの後．　B賑いが入る．この4い賎「言・浄・・逃・、う場面
　き演じていて，つい熱が入ってしまつセことへの蜜いと思わ欧る。
（8）　「！忘ア」は，　〔b＆］ヒニ隻母音酌。　「ベー〉《ユの長音が脱落し．
　「〉ぐユの半母音が弱まって落ちたもの。
（9）　「　・〈一べ」鷲ア〉《ブベーAの弱・まり形と老えら爪．るe即ち2》《ブベ
　一〉＞〈一ベー〉＞《一べと．劾悲しrt：ものてあうう。「〉・〈プ＃ね「：歩む・」
の方言形で，イ⑳地域でね「ユブ．という形もある．「鍬．移鰯
　う、の二危て用いら肌るが，ここでは，　「石こう，帰ううAという竜ψk
　で用いう来ている。
（IO）　「ノヅテ　熊9aの発音は，　〔notte∫t改〕のようである。　「キ」が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’鮪イヒ＝した：7乏めノ仁君老，むi強くt1つた。
（II）　「ホンンaドま，「ホンーンaの弱ま、り形．「ホンー」1ま．「．オンー」
　にろ音が添加したもの。
（IZ）　丁力〉《一ユの発音iな，　（1〈eeja：〕　でノ講宏合の芝ごし乞見せマい＝る。
㈲　「ガAは，八名詞・人名などに後接して訴有乞表す。
（A）「ベーサ丸痢6傭隅魏止してし・る．
（15）　「ノムベ’二沌．　〔nom』ε。：3ヒ発音。　‘mコね，弱強弱の三盛ひ
　　　　　　　　　　　　　S　’　”r　　’　1　とつ猪ち、放節的。
一　142　一
3．千葉県館山市：相浜
　（生　年）
大正6年生まれ
臼月，台28年生ま
???（氏　k）
武田才a雄
・鈴木　力蔵
話しチ
（略号♪
　丁
s
T　工一　ウヌシワ　ホンナ　トィカラ　アミ　ヤッテ
　　ええ　　お前は　　　そんな　　ところがら　　糸岡　　べρっマ
Sイーツ！cヤデ才一．
　　いいプぜろうよ．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　くり丁　工一　オラガワ　コッカラナ　オーシマン
　　ええ　 うちのは　　ここからな　　　、大、島の
　　カイテ　アンダドー。　ショーガ　ハヤーテ
　　雑トけマ　あるんた“そ“．　　　淳月が　　　早くマ
イーカナ｛
いいのづ・なあ
ホーエト　アミが
方へと　　 糸岡6ぐ
　　　　　　くの　ノラネカナー．
　案ちないかなあ．
ン／へ
sE’配
ネー才一
ないよ
エツS
?
s
ホンナ　ゴトワ　ネーッケンナー．
そんな　ことは　ないけピなあ。
エッ　アノ　ヤ｝マシ　ゴト　ユーダーif　一一．　ヨンジューネンモ
え　　何を　やかましい　　こど　　いうんt：“よ．　　　　　四ナ年も
ゴジューネンモ　カィテラ．　シンペ　アルモンデ．　カラベガ．
五十年も　　　権トけていらあ．　1㎏函乙　　あるもんか．　　　からは“ヵ・．
一　143　一
丁s
?
s
エ　ホンナ
え　そんな
ユッタッテ
い”た，7
エー　テメか
ええ　チ前が’
ヨーシ　アシタ　アサヂ　ノ・vカッテタラ　オガ　アミモ
ようし　　あした　　朝　 （網が♪素つかワ7いたら俺が　 糸周も
ミンナ　トッチャウカラナ．　イーナt
みんな　　取。マし享つからな、　　いいな．
ノ・ソタラナ　アジョンデン　カッテニ　シヤガレZ一。
泉っfrらナ♂　　　と“うにマ“・も　　　　　　勝手　1・　　　しapカぐれよ，
ゴト　ユッタ、ソタッ、テナ　ノ、ソチマ、〉テカラ　ゴタコタ
こと　い。f；としマもね（綱が）衆，マしま。マからこ“1・ご「r
才イネカラナ。　アゲセー才一．
いけないからな、　　揚げ1なさいよ、
　アンノ　モンク　ユーダー才一，
　侮を　　丈句　　いうのだよ．
サカナモ
魚e
　　　　　　　　　　　　　注
（D　穴、二一俸豆の穴、島，
（2）素らひいり’v一あ一網舛妾蚊ししていろk　op、潮の流れの労・幻や撫
　　｛：9・で，梱与の網r，脇かか・，■しまう。
4，新潟県三白崎市大字折居字・餅浪．
話し手
（略考）
　A
）???????? （性♪? （生　年）
大正7年生まれ
B　　高橋辰男
?
大正ヲ年生まれ
一　144　一
BA
B
　　くり才アエ　エツペアー
おい．　一杯
才ラ　ヘアー　オラ
俺は　 もう　　俺は
タメダッチ　：コト
f：“‘hプご’という　　ことb’ご
A　バカ
　　1ゴか、
　　アノ
??????????????????
〈〔
　　　　　　ノメヤ．
　　　　　　　飲めよ．
　　　　　　　　　　ぐユノ　　　 　　　サンザダエヤ
　　　　　　　たくざんだよ
　 　　　　アッカ。　ノメ
　　　　　　あるか．　飲め
ノメノメ・，9、ソテへ
／飲‘め　 ・飲‘めと言’ったっマ
　　　　　　　　　　くヰジシー9・ソテ　ダメダコテヤ，
5虫いた．マ　　た“めた“よ
オ朧一　オレえブ　サシタ噸一一
お・・一　俺bN“
サ、一キモー
さ。きも
　　　　C5）　ホンガネ
　そんなt：
　　才マー。
　　　ptN．一”
　　お前．
　ソンガント
　そんなこと
アシタ　才ラ
あす　俺は
　　ヤグテ
£う　t・etこ“とt7う　ものを
　差した・一
サカズキ
杯を
才メァー
お前
　　不アーカ
　　ないか
　　　　　　　　　　（G）B　ソーン
　　いや
A　バカ
　　12t“か．
B　（笑♪
　　　　　ばか野郎．
　　タレカ“一　ノビル．
　　誰6ぐ　　伸び1るか。
ダメダエヤ．
た“めプこ“よ．
ノメ．
・飲め．
　　　　　　　　くヨク　　モン　　ホンガニ　ムリムワ
　　　　　そんなi：　薫理猛理，に
　　ガン・・…　／マン不アカ．
　　も　の　　一・一　　　　　　奮欠め　プ∫いカ・，
才メァー　サーシタノー　／ングが
お前が・　差しt：のを　　　歓んだ“
ナン・ぐンモ　　ササンデン　エージャ
何回も　　差さなくても　　いいでは
　　　　　　エワンデ　ノメ　ノメ
　　　　　　言わず♂いマ“　　飲め　　　飲め，
　　　　　　　　　　　　ぐの　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　　サ　ノヒ・・，ナヤー ヘアー 不ア
　　　　　　　イ申ひい7しまう　　　　毛・う
　　　　　　　　　　　く　リバ＼ソケァロァー　ンゲァン　エッペァ’
　　　　　　　　そんな　　一杯や
　ぐの　　　　ぐの
ネァケナンワ。
寝マ居なげればならないわ．
　ニヘァーノ　サケデ
　ニ才不の　　酒てい
一　145　一
AB
A
B
A
∵1∵ll徽∫／隔ア，∴マ9（B笑
エワンタッテ。
；わず・ρぐマも…　。
才アー　才ラー　バカ　ヘアー　エッペアー　ノンドアー。　才レガ∵・
おう、　　俺は　　1ゴか　　もう　　　たくさん　　飲んだよ．　　俺が…
オ’レ・一　ヒトワデ　ヘアー　ノンダ…　　工・ソショーモ　ノンダンダ
イ奄　　　　ひとりマ“　　もう　　　ノ飲んだ“　　　　　一升も　　　／飲んだのし：隔や
　　　　　　　　　　く　リノメヤ　エーコテヤレ．
倉欠8）1ポ　　いいさ
ナーンダ　サケノ　エ・ソショァーグレァー．　（B笑）　ナー；　X｝テ
存’んノゴ　　酒の　　 一升ぐらい。　　　　　　　何を　　言って
ンダー　ンー．
いろのプ：“　んん．
（笑♪　エァーッ　パーカ　　ユーテンナ．　ンー　サケノ　オマエ
　　　　瓦え．　　　感“かそ　　　冨ッマいるな、　　んん　　酒の　　　お前
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くのエ… @エチゴァ　ヤ　こゴァー　オマエ　／マンネァーテ　コター
L、・』9@　一’m一／容や　　　　　　一ニー／Ae・を　　　お前　　　 ！飲diプ’いとt・う　　　ことむぐ
アッカ。
あろか，
　　　　　　　　　　　　　　く　ヨクバカ　ヘアー　キョァーサッザノンダエヤ。　オラー　ダメダ。
は“か．　・しう　　　／今θは　　ナニ／分・ド　　・飲んだ“よ．　　　　イ奄は　　　た“めた“，
一　146　一
BA
B
A
B
A
B
A
B
A
エァーエァーエァン　（舌打）エアー
　又λ　　 λ凡　　 尺冗フ　　　　　　　　　ヌ．λ
ドアー　　ショァー．
　どう　　しよう．
…　オマエ　ノメ．　オマエ　ノメ．　オラ　ヤダ
　ー　　お前　　／飲め。　　お前　　・飲め．　　俺は
　　　　　　　　　　　（lfl♪　　　　　　　〔16♪
（笑）　エヤー　ンナンテ　エヤンデ　マー
　　　　　　　　　　　　　一　　　いや（いやたつなどと　　畜わ存、・ア・　まあ
エヤ　　　タ“メ　タ“　　タ“メ　タ“．
tτや、　た’めた“　だしめだ，
ンー @エクジン　ネァー　ヤロァーダナー。
　うん　意気地の　魚い　　野郎だなあ．
　　　　　　　　　　　（のナーニ　ユーテ　ヤンダ．　コノ　エクジン
何を　　昂マいるのだ　　　この　意気地の
　　　　　　　　（19♪ナニ　：コキャカ“ルンデァー。
何を　ぬかしやがるんた・　　　　　　　　　　　雇
バッケァーロァー。　　（時計喝る）
　は“か野郎。
　　　　　　　　　　　　　　　　　くヌのパーカ　バ’カナンカ　ユーテンダドモ　ソトエ
　19“　b・　　は“かなど亀ど　　言っ7いるんた・9が．　タトヘ
コヤカマシイ．
1，、ぐ｝O、審しt・◎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（22）才アー才アー　ソトエデモ　ドコエデモ　エグカ㌧
　おう　おう　　　外ヘマいも　　ヒ“こヘマ・』も　　行ぐよ、
　　〔23）　　　　　　　　　　　　　（2ヰ）
デロ　　デワ　　オラ　　デー
出ろ　　出ろ　　13ら　　出ろ．
　　　　　　　　（14）エンギクソ　ワリ『ナ。
　　　いまい菩しいなあ．
ヤダー．
　いやた“いやた“．
　　　　（1ワ）
／メーエヤ。
飲めよ．
不アーチvvv，．．一．コノ
無い．7　　　この
　（2リ
フキズワダスゾ
ラ1きず」ワ出一ii’ぞ馳、
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B　ヨシ
　　よL．
A　ア｛
　　ああ
8　（笑）
A
B
A
ソァー
そら
ヨシ
よし
ソトエ
凹く
カッカ
勝つか
ヨシヨシ
よしょし、
ソァー　一’一
そ4
ヨシ．　サ
よL．　さあ
サー　デテ
さあ　歩マ
ソノ　ザマ
その
ンジや
それじや
オレ
傭：が』
アー
ああ、
　デワ
　出ろ
　　　 へ　もし
／ンヤ．
そ煮じゃ．
　デテ
　出マ、
　ヤルカ
　やるか．
　　　　　　くコのノメシテ　ヤル　オレガ
のめしマ　　　やる．　俺力ぐ
傑）　オメァーノヨァナ
　　　　お前のような
　一、、　　　　　　　　　一覧噛
B
A
B
???
A
ヤッテ
やつマ
　ンジャ
　ぞれじe
アレヤ．
出ろよ．
??? ボラ
ほ6
傑）
　モンニ　　榊渚1：
ンー．
うん．
　　　　　　　　くおクオレガマケッカエヤ．
俺ヵぐ　負けるかよ．
ソトエ　デテ
外へ　　出マ．
　ミッカー。
　みるか
　一　　コエ　　　　　，
　　　承い．
エコァ
ノ　げ　　　　　へfJiり，
コ工
来い
シテ
ざまをしマ
デテ
出マ
ナ＝
何を
ソトダト　ドッチャカ　アッWア｝
タ7ト　≠♂rら　　　　　　　　と“っ　ち　カ・こ　　　　　な入ノf＝“よ
コエ．　コシャ
来い．　　fi要グ
ユーテンダ．（殉
葛：っマ1、るのナゴ．
タ9ンネァカ．（笑）
立たないじgeないカ、．
（2の
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　　　　　　　　　　　　注
（1）　オアエ　〔つe〕　好びかけの感動詞．（wつe）の変代かもしれない。
（・）サンザグ形容動詞・終止形沼勿事（イ土争・たべものなど）の量t・’
　大で、つらかった’ノ飽きたワしt：さま．　もうナ分ナニ分・マ“あるさま，
　ここ　では三四しマ飲食に・飽きたさま，　古語　「散々A　から．ラエ戸サンザ
　（副詞），埼玉サンザ．越後・長野サッザ．中頸城郡マ鱒ア・〈Sんの
　意．
6）ホンk“　；一（魎gaパ・ようマ“ある．〔h］はかずか・ソンがイこ〉
　ホンガニ。四行あ　とに　「ホンガネ、があらわれる．形容動詞ソンゲダ
　・　ソンカ“タ“の連囲形。
c4♪　コテ　糸冬動詞　文未にき7憾・動・主．張．時1：反馬父の凡・持をこめマ才自
　Si・訴える表現コトィの変化か．　r菊魚沼郡マ“lgコテァー．
｛の　ホンガネ　ホンガニ（注3）　の変化。
（ち）　ソンガント　ソンガイノコト〉ソンガンコト〉ソンガント
〔ワ）　ノビ・ソチャー　正確1：発・音すれは“「ノビッチャウ」なのマ“あろう．
　共通語的言い方の入。たものか。
〈9） ネァケ　（nεke〕イナケレバ〉イナィケレバ〉イナィケヤ〉ネァケ
c9）　ナンワ　ナランワ〉ナンワ　ならないわ．
〈1・）ンゲァン　ソンゲァンから．連用形（ソンゲァー．：一b・ら）．連体形
　（ソンゲァーノから♪とあるが．この場合「酒．9修飾する連1赫多マ・
　あろう．
til）　コテヤレ　終助詞「コテAド更に「ヤレ：という主張し訴える終助
　詞が下接した強い表現．　「ヤレ、［9L動詞の命／卜形に下接する；ともあ
　う．
（12）オマエ　間殺詞的1：闇いられマいる．
㈲サッザ＞1・2の「サンザ・オ・ここマ“lg魚沼郡1・似マ促音イ駄マいる．
G4）　エンギクソ　ワリー　縁起糞が悪い．　「くそいまいましい」くらい
　なtNl，’梼．
（｝S）　ンナンテ　 ニの言吾の前1：「いやだJという語が略燭されマいる．
q6）　エヤンデ　Xワンデ（言わないてつの批tj．この人のこの場だけの
一　149　一
　ものマ“あろう。
“7＞エヤ　「イヤ、という感動の終助詞・変化しt：eの．「イヤーお言
　用語・終止形・助詞「か、（疑問）に下接し、麟か驚き・主張・疑
　『嶋プ’ど一を、ヲ虫言周し言い放フ　マ言斥える．　感隼力言司1：も　「イヤ」　「イヤー“カぐ
　あう．
（18）ヤンダガンダ〉アンダ〉ヤンダと度化ロ生まA1・　tのが．「ヤ
　ンー地誉詞．㌧と・の・・意と考えマS・く。「ヤガルノダ・で’
　はあるまい．
（の　コキャガ’レ　コク19「放く．共遮語1：もある卑語．　「ヤカ“1レ．は「
　アガ？V・・から朱プ・助動詞マ“．ののい1にくむ瑠舵薦わす共通語．
（2の　ンタ“ドモ，　発音不日月瞭て・ある．
（2’）　フキ　ヒキの書化‘」．
（22）　ガー　莞；用語の終止形1：下才記し、怒動や主張を・余情をこめっっ強く
　言斥　え　る　終歪力3司．
（23）　　デロ　　出る　の命・令∵彰，
（2の　デー　「デレ、の（r）音が脱蕩．し／：ものと恩われる．それとも関西
　風なディという・命令形マ“あろうか．後考董まつ．中趣：ナし部オ言t9一段．
　ラ翻・命令形副反定猶と同t“「～レ型．が多い．漸騰・昔話マ・1ズ～
　σ型Jが多い．話しことばでも「～w型Aが多いようであり．粕碕布
　企体や刈羽郡が「～レ型：の多いのとちがい魚詔郡的である。
（25）　ヤル　クレルワのようにもきこえる．
（26）エヤ（加のエや参謁．
（2η　（笑）についマ．　いちいち注をつけなかフたが．内容が内容・だ1すド、
　誰L手13自乙の演技に照．れを鰹；じたt］．自己及び初手の二とばにおか
　しさを転じf・tjしt・　t・めの笑が六吾吟である，
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5．長野県上伊那海中円村南向
?????? ?????
（・卜生．）　　　　（生年）
男　　明認32年生よれ
男　　 日月ラ盆31年生一まオし
A
6
A
B
A
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Dタイヘン　ノンデ　オラ　ヨッタデ’ケーラット　　　　 　　 　　 　　　　　　　　　　オモウが
フ（変　　 ノ食欠んでイ奄は　西年つたのて“ツ’帝ろうと　　駕・うカぐフ
ダ’イ
だい。
ナンダヨヨウエー　コトー　ユーナー　：オラー　マ・ソトー
　　　　メなんだ，　弱い　こ麩　三民あ。俺は　も・と
ゾ（2）
そ“δ
ソーダケード　キコーモ　へ∠ヨ）イークレーデ　オカニャー
そうたこ〔すれと：“V硝費2ミこも　　｛う
ケ・ソコー　≡ヨットノレジ’ヤ　ネーヵ
締構　 酔・ているではないが。
オレカ。　ヨッテモ　　ヨワデモ　オレ／
俺が　酔。ても酔櫨くても伶の　勝・与だ。俺が
一二　／ムニナニカ。ワワー
　　飲む（ブ）1こ　イξ「かご　　　　悪、しxo
ソンナ　コト　．ユッタッテ　テメー　モー　チヨット
そんな　ことを　「言ったって　　 才，’前　　 免う　らよっと　　　　　　　　　　ノ
ド～
どう
ノA
飲む
へまs）
いいカP3肩～で’　あ・カ、なくマ1さ：う　匿う
カツテダ　オレがジュー
　　　　　　　　自由に
??????
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BA
B
A
s
ロー　シト＝一イヤカ。うし．ルヨーナサケクセがワ／しク　ナvチ
ろ。　　入に　　厭’が’られるよう寡　　メ薗癖が　　 悪、く　　なって
マッチ　ショー子一ジ糧　ネーカ
（まって　　（ようが’びいで》ま　ないカ＼。
ソーカ　　　　ソーユー一　オ’メーサーマー　　　ド’一タ“　才レノ
そうか？　　そういう　　お前享美は　　というだ。　イ奄の・一・。
オソヤニ　ソ〉ナー　アしダワ　サケオ　ノンダヅテ　クダー　マ
画‡　そ臆　あ縦わ一理　怯んだ・て管と　巻
クヨーナ　コトワ　センワイ　才ワヤー
く、ぶうひ　こ：と侍　〔ないおい　イ奄は’・一Q
　　　　　　　　　　　フ
ソーカナー　オ　ソワヤー　マー　ココデユットッタ　フ㌧ニヤ
　　　　　メそうカx矛ひ。 　　　　　それ19　　　　　　　　　ここて：’　甲言っていt〈　　　／分、1こ1ま
一ハジマランワーイヨイヨハナシダケデマトマラント　ス
　考呑∋らteiし、よ。　　t、よいよ　　’言舌たこ’（ナてい　　まζまらびいと　す
ソヤー　ソトイ　デテ　ハナシオ　ヅケヨージャー　ネーカ
れ（ガ，　外へ　　出て　言舌／を　　つけようで侍　　ないか。
ソソヤー　マー　ソーダケードモ　ソンナ　トンデモネー　：コト
そ繍　　　そうだけれど毛，そんなとんで’毛ないことを
コづトッタッテ　テメー　コシカ。ヌケトルジャ　ネ：一力
こいていたってフ　お前　 厚卑が　才友けτ（曾て‘醤ないがム
ンー　マー　ナンデモ　イーワ　ソトエ　デロ　ソトデ　ケッチセ
　　　　　イ可で純　　いいわ。　外へ　　出ろe　タトで’　ノ夫一差fを
　　　　　ぐる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　レロクウ才 ツケル　ツケソヤ ソレデ イーワ　サー ソトイ 　アテマ
　　　ハメ　メ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス　　　　　つければそれでいいわ。筋，外へ　1ぽ憶
　　　（s）：ンヨーヨ
うよ．
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A ソーカー　才ワヤー　マンプ　ヨッタター
そ5bX，　俺19　まだ　酔．たとは
ワカラン　不ド　ヨッチヤ　才ランケード～
判らない　ほど　面牛って停tlないけれと㌧
クダラン　コト　コイタヅ濡　ケッチャク
’下らひい　 こ：とと　こいたって　　SK着を　　　　　　　　　　　タ
　　ニカク　ァレジャネーカ　ヨタヨタ
　　〔こる＼〈あれではないが，よkよk
　　ネーカ
　　ないか。
B　ンーソーカマースソソレダケ
　　　　　　　　　　　メ　ペ　　　　そうか。　　　　　　それだけ
　　モ　ユー　：コトー　キクワ
　　｛　’言う　　ことき　　聞くわ。言う
　　コデ　才ルワ　マー　才タノミ∋
　　3でい5わe（あと的おノ籟いtt’・」一。
A　　ソーカー　 ソレナラ
　　そうカ㌧　　　　そギてなら　　ギっ｛・ナカぐ
　　コデ　　オルンナラ
　　　　　　　　　　　　　ヘへむ　　子で　　　いる　んひら）　　丸、つまて“毛
　　へ｛　ザギー　でナーノレゾ
　　こしう　　先‘ミ　　ソ回るそu。
　　　　　　　　　　　（7）β ソーン イッテ　クソヨ　　　　　　　　 　　　　三才レワ
　　　　　乎テって　　くれひ　　ゲ奄は
　　ラツイテ　ウチー　イケンデ　モー
　　らっいて　うち仁　旨ラ1すないか包／う
　　ユッタッテー　ワケノ
　　虐，k，て，　訳の
　　　テメーワー一　ソンナ
　　　　、あ’前（E；．　　そ汽客
　　ツケルタッテ・E～　ト
　　つけるどい）ても　　と＝
シトワテ　ショーネーゴヤ
（てし、て　　　（ようカぐなし｝エ1ソよ
ユーコトー
　　こと乞
イッテクレルンナラ
よ凸って　　く；れるんなら，
　　キッテ（④ココデ
　　　間し、て　　ここて“
??????
　ワケカ。ワカッタ　マー　ソレジャー　イー
　　　　　判，た。　　　それでは　良U
イツマデモ　才ッテモ　イーケード　オリマ｝
　　　　　　口て毛　　いいけれどしづ奄は
　　llマンタ
鳥声ご
チツト
少し
??〜??????????｝?
???
?????ィ?????
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イ7デナー　サキー　イットッテ　　クソヨーヨ　アンノぐヨ
三下、らなあ。先に　　行ってvて　くれよ。　　あばよ。
　　　　　　　　　　　　　　注
（P　ケーラ、ソト1＄カエラズト　（ヲ帯ろうt）　の音音員’変イし。
（2）／ムゾ’の前に少し萄陪と雛みゲある。
（3）［Ae：コと子音lgtn声化が言尋勅られる．他の場所で駐酌はtぱし1ポ
　肩声化して童・る。
（6）　　ツケノしの前1こ言いよど’♂ナカぐある。
（5）この部分は募通語的。
㈲reッテは「聞Vて・の意・∴染孟語の刀行5段活用動詞「聞く。「敷く」
　などに対ノセするキ7，iフ管と13，　一テ，　一タの下才妾するとき｛9，　キッテ・
　キッタ，　ニシッテ・　・V・ア7びu・・のようにイ足．管f更，と：しT．現れる．
（7）クレルの命令形はクレ，クレロ1“　llなく，クソ3審たilLクソヨー。
6．静岡市南字申村
話し｛卜
（硲考♪　　　（氏　　危）
　　　　　　　　タダシ　B　　山本　　整
（性♪
?
　（生　年）
大正2年生まれ
0 山本俊男
?
ヨ月ラ台44年　生　ま　れ
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C　クーコー。
　　たあ云
????ィ6
C　アンマリ　ノムナヤー　ワリャー
　　あんまり　（酒を）喰欠むなよ　　 お前は
B　工一ジャー　コレバッカリッ’／　ノンダッチ　ナニモー一・。
　　いいじ酋ないか　　これぐらいす‘‘っ　　／飲ん才＝㌧マ　 何も…　。
C　ホントニ　ワリャー
　　｛まんとうに　　　　お前　 iま
B　ソンナコター　エー
　　そ人ノナ♂「こと13　　　t、t、
クセン　ワルクテ　コマ’レヨ．
癖6ぐ　悪くマ　　囲るよ．
テメーラニ　ナニモ　セワ　ヤカレルコタ｝
お前なんかに　何も　 世誰鷲やかれる；とは
ネー　 イッペー　 ノムニ．
ない　 一杯　　 飲むaに．
O　vv＿．ソpt　イッタッテナ　オマェーワ
　　　　そう　　言，マもな．　　お前は
ンデナ　ァノー
ので’プ♂
ノマシタクネーダヨ
・飲ませす：〈ないん，かよ．
アンマ　クセン　ヨ7不一
あi彰1］　　；癖が』　　よくない
才レ．
おれは
B　エーシャン　　コンナ　エー　　キモチニ　　ナッテンノニ　ジャマシンナ
　　いいじkないかこんなに　L・い　気特ちに　な，マいるのに　邪魔する存
??｛??
G　ジママシルナッタッテモサ　ソイテモ
邪魔するなと苫っマもさ、
セケンニ．
世聞t：．
それでも
【
??、
????
?? ???、????????ー
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Bc
B
工一 @キモナン　ナヅテルダワー　才レ　　　　ナー。
いい　 気配・ちに　なつマいるんだ」：、　おれ　 ・一一 D
キモチャー　ソリャー一　ワカル．　（B　ナー）　ワカラナカー　ネー
（お前の）気符ちは　それ1ま　　　わかる．　　　　　　　　　わからなぐ13：　　　な＼・
ケンナ　グケーがナ　カーサンダッテモ　才バーチャンニダッテモ
けどな、だ畝どな、（お前の）奥醜マ篤　　お母乱ドでも
才マェーカ．　ヨッチャー　グズグス“　グズグズ　イッテキャーナー
　お前び　　 酔。マ19　　ぐずtぐす’辱　ぐす惣“す“　冨・てい1ねポな、
オレン　ミテ　ナー　アノー　イラレネーワエ。
おれは　　見マ　　　　　　　　　　　いられないんれ“よ．
工一ワ　ヒトノ　コター。　オレ　ヒトワデ　ノンデルグデ　コン
いいよ　他人の　こどは．　おれは　一人で　・飲んでるんだρ・ら　こん
ナ　エー　キモチワ　ナェーダデ・噸’　。
な　 いい　　気才寺ちは　　ないんた“から・一一。
バカ　　フントニ　アノー　ナー　．エー　テメーラ｛　ソノー
【ポか、　　ほんとうに　　　　　　　　　　　　お前らは
ノンジャー　ヒト　ヒトニ　ツッカカッチャー　アー　オッキー
　　　　　　フくクくメ！飲んでは　　　　　　他人に　　突フかかつマは
コエ　ヤツバーッカワ　シテヤカ㍉レ．　才レン　カッコーンワワー
　　　やつばかり　　出しマいやカ・る．　おれが　格好が’　悪い
ワエ．　ヤマニャーナー　アノー　オトナシク　ノンテ　アノ’
よ．　　　≠；まにはな　　　　　　　 おとなしく　　倉欠んで噛
才一　ノムナラ　ノンデ　ウテー　イ、ソテ　ハヤク　ネロェ。
　　　慣欠～し・なら　　／飲んで　　家（　　 そ丁っマ　　早く　　 寝ろよ嶋
才メー　ノマズニ　イラレルモンジャネー　コンナ　エー　キモチニ
お前　　　ノ飲まずに　　　いられ．るものじ埴ない、　　　　こんな　　いい　　気才ぐちに
　　　　　　　　　　　　　一156　一
CB
c
∵鼠∵，ト黎∵レ（e／廊ツラ）誓
モンクが　アルナラ　イッチマエヨ　ホント。
文句が聖　　あるなら　　 言ッマしまえよ　　ほんとに．
バカッツラ　フントニ　ウヌラーナー　サンザッパラ　オメー
ばか　　　ほんとうに　お前回まな、　さんざん
アノ　ビンボーシテ　アノー　オレ　ミテヤッテ　アルジマネーカ。
　　　貧乏，しマいマ　　　　　　　　おれカN“（面倒を）み・～やつマあるじぐ・t♂いb・．
マー　アノ　ノムナラナー　アノ　ノム　ノムワ　エーケーが
　　　　　　　　　　　　　　　　ズメメまあ　　　　　　峨欠むならなあ、　　　　　　　　　飲むのは　 いいけれと“
ハヤク　ノンダラ　ウチー　キャーッテサー　ハヤク　アノ　ネテ
早く　飲んだら　家へ　　帰。マざ、　早く　　　寝マ
カーサンノ　ユートーリ＝　ナッテ　マクラノ　マフラデモ　シテナ
　　　　　　　　　　　　　　　　　ズ　ス　ベスベメ奥さんの　言うと別【・　　な。マ　　　　　枕マ馬　しマな、
ハヤク　ネテワヤー　エーダ　ソリャ．
早く　　 寝マいオへ【さ“　　㌧・いん、ブゴ　 それ｛さ．
ノンダトキ　ウチー　イッテ　ネテタジャー　ノンダヨーナ　キモチ
歓んだ時に　家へ　行。マ　寝マいノ・んでは　飲んだような　気持ちが
シネヤー．　ココラー　ジャンジャン　ノムダー。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一しないよ。　　　ここらτ　　　　ピんと“ん　　　’飲おんプ♂。
バヵ　ユーナー．　ソンナニナー　ワレン　ジョーハルヨーダラ
は』かを　言うな、　　　そんなに　　　お前が・　・晴を張るようなら
エー @ヒトツ　アタマノ　ヒトッモ　ブチワッテヤルンテ　ソトエ
いい．ひとつ　　頭の　　ひとつも　ぶちわ。マやるから　　外ヘ
デロ。
出ろ。
一157一
Bc
B
c
B
デルノカ　イマ、ソカラ。　デルナラ　ソトエ
th，　6のか　　今から．　　出るなら　　9Fヘ
ドータ。
と「’ ､ブ＝“．
バカッツラ　マー　ソイデモ　アノナ　アー
1ポ6・，　　　　まあ　　それマ“も
ワレ　マケル＝　キマ・ソテラmエ。
お前∂ぐ負ける1：　きま。マいるさ．
アノー　サケオ　ヤメテサー　　“
　　　　ラ酉を　　 ヤbめマざ．
ヵ’サンノ　ユー：コトー　 キーテ、
奥ざんの　 言う二とを　　卜いマ、
ネロ　ネw．
寝ろ　寝ろd
デ1レナラ　ソトエ　ァヤカ．レ
訟るプ〆ら　　 クト（　　 廷ミやかごiヘ
バカダナ．
｛凄1冒かた。’な
ソFデ　カクツケタホーカ．
タト　マ“　　　　片っ“けt＝｛＃うかご
??
スンスン
ずんでん
　　ナー
　　ねえ
ドンドン。
とし‘ mし〉乙“人／　。
イカセ“一　ハヤクヨ。
行；うや　　早く．
　　ソトエ　アリv一
　　タト　（　　　　歩れ聖3“
アノ　エーカゲンダラナ
　　　いい亡、｛ゲんのところマ1冒
キャー・ソテ　アノー
帰。マ
ウチー　イッテ　ハヤク
家へ　行。マ　早く
ヨ・ソポド　イーヤ　 コリャーe
よほビ　　 いいや　　）れは．
一258一
7．愛知県北設漿郡富山村中の甲
s
?????
話し手
（略号♪　　（氏　名）　　　（性）　　　　（生　年♪
　S鈴木，青光　男　日月ラ台27年生ま．れ
　H　　・鈴木　英雄　　　男　　　明；9　34年生まれ
ド　コ　　　　　　　　ド　　　　　　　　　つ　　　　ド　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に　　　　　　　ヨドーモ　ヒデオサンワ　チカゴロ　（咳払い）　サケガ　スキ．テ
ビうも　　英雄さんは　　近頃　　　　　　　　酒が　すぎ」マ
　ド　　　コ　　　　　　ド　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　つ　　　　　　　　ド　　　つ　　　　　　　　つワシラー　トナソデ　ミトッテモ　ドーモ　アヤマチガ　アルト
孝ム　ら　　　　　　隣　 マ・・@　　　見ていても　　　　ど“うも　　　　り杢教’かご　　　　あると
　じ　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　つ　　　　　　　　　　　　　　　　 つ　　　　　　ド　コ　　　　　　　　　　　　　ド　つコマルデ　アマソ　ノマンヨーーニ　シタホーカ．　イート　オモーが
困6から　 あまり　　・食欠まないよう1：　した方6ぐ　　良いと　　思うカぐ
ナー
?
ド　コじ　つ　　　　ド　　　　　　　　　　ナニ　サキョー　ノムナ
何　　酒を　　飲むな了
ド　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　コ　　コ　　　　　　　　ヘ　　　　　　　　　　　ド　　　コ　　　　　　　　　　 コ
ソーダヨ　　ソノ　バカザケワ　　ノンジャ　　イカンチュー　　コトヨ
そうだよ　その　馬鹿酒は　飲んでは・、けない。マいう　亭ざ
ド　コ　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つノンデモ　　イージャネーカ　　オレガ　　アノ　　カッテ　　ノムブンニャ
飲んでも　　良いじゃないか　 俺汐ぐ　あの　買っマ　・飲おβごん’には
　ド　　　　　　　　　　　　　つ　　　　　　ヘサシツケー 冬一
さしつ6・え　　ない
　　　　　　　　　　　一159　一
SH
s
H
じ　ユ　　　　　　つ　　　　　　じ　　　　　　　　　 コ　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　つ　　　　　　ド　　　つ
ウン　マー　ソリャー　ソーダグガ　アノ　モシ　アヤマチが
うん　 まあ　　そi）尋あ　　　そうた“が・　　あの　 もし　　喜径：我bv’
　コ　　　　　　　　ド　　　　　コ　　　　　　　　　　　　ダ　　　　　つ　　　　　　ド　つアルト　イカンデ　ワシワ　ソー　才モーガネー
あると　　いけないから　ネムは　　 そう　　，哩｝うが’ね．
　　　　　　　　　　　　　　　　　ザ　コ　　　　　　　　　　　　　　　ド　つ　ド　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　　　コソンナ　バカー　コキャーカ。ッテ　ナンダ　ソンナラ　ソトイ
〉ぎ　ん／　な　　　　　　13ゴ“b、　を　　　　　　　　　こ　　き　　や　tix・フ　　マ　　　　　　　　　　　　イ弓　　フトゴL　　　　　　　そ　ノし　　な　ら　　　　　　　　　クト　　ヘ
　　　　ド　つデテ　ヤルカ
出マ　やるか
ダ　ユ　　　　　　ド　　　　　　　　　つ　　　　ダユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド
　　　　　　コ　　　　　　　じ　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　ド　　　　　　　コキカン　ヤツァー　ソー　セニャー　ショーカσ　ネーダデ
聞0くない　やつ1ま　　　そう　　しなけt］　．，ST　　しようb　t・　　f∫いんブゴから
ド　コ　　　　　　じ　　　　　つ　　　　　　ド　　　　　　　つ
ウン　ソイジャー　ソー　シマイ
うん　　 それマ“は　　　 そう　　 しよう
8．福井県武生市下中津原田丁
話しチ
【略号）　（氏　 名）
　丁　，谷口鉱樹
　s　下出蜜麹
（性）
?
?
　一160一
　（生　年♪
B自ラ谷32寿：圭ま躍へ・
eEうお36昇圭i糞れ
? 　　　　　（f＞シモデクーン
下出君
　トコェ：コレ
　と巧へ　：れ
　　　　　（4）　ヨバ’レノレ／ワ
G幽g）い汽ずぐくのは
一ケドカ
い胃碁ども
カゲンニー
か1ブんに
　　　　（7）
ケウ”レー，才　’
〈hい乞
ブ’ンニ
分に
イッテ
竹。て
　オメ
　あ・前
　　　　　　　　　　　　く　ラ　（s才一　うん）　　　㌢E訊7
　　　　　　　　　　　　（3）ヨパレテ　キヲンヤサケーエ
。＄　｛3“れて　　きたのブぐかう
　　一t’一　ソノー
　　もう　その
キーツブナ。
気茎乙つ｛アr，工くて1ま。
　　　　　　　〈9＞ナンン7ッツケド
なにしf（というけれど
アノー　ナンジャ
あの　　　なんだ
　　　　　　（l12）
　　　マー　ソラ　マー
　　　まあ　　そ粗ま　きあ
　　　　く5）サッカラノ　　タイド　ミテノレト　：才メー
さ。きかうの　　態摩（Z）昆ひると　al前
　ナンジャー　アノー　ソノー　オサメノレ
　存んブご　　　　あの　　　その　　　　あ・さある
　　　 　　　テードデ　モー　’ノノー
　　 　　　　　鴛潔℃　も’う　　その
　　　　　　　　　　　く8）　　　　　　　シェンドラ　イッペン　アノ
　　　　　　　　以前tJど’　　一一、patt　　　あの
ヘンナモ
そんrよ・しの
カカエテ
鞄えて
ソ仁一テ　ハナラカイタラヤケド
って　　　　　　（ひき）禽窪しアヒわ・りこ，そプぐ’1アど噂
コト　アルト　ワルイプケ　芒一
　　　　　　　　＝二と・（カぐ） あるとρ　 　契当し、カ、う　　　　 毛ノラ
　’ノノー　ノノー　ソノ　ヒトリ
　　　　　ズメメ〆ノ（メメ〆メ
　その　　　　　　　　その　　ひとり
　　　　　　　　　　　　（i5）　アンナ丑ノ　ゴ’ワワミャ
　　　　　　　タくメベ　あんti　eの　　　　　　魯分f；N”
　　　　　マー　オメデ9イ
　　　　　ま（あ　　 あ・あでfくい
　　　　　（si．p　ig
シューフンニ　　ヨバレレ　　イ
十分に　　　　いただけ【よ　い
　　　　　　（6）
　　　CIO）
　タマデ
　全警1
　　オメ
　　お前
マタ
きた
ナン［1
ブよにも
サカズキ
kL　Z
　　（t6）
　　　（’．リ
オメー
　あ前
コッチ
　ニつち（へ）　・しつてきでしま
　　　　（13）　　　　　　アンナ
　　　　　　　あんな
　　ムチャ7チャニ
その　　むちゃ〈ちゃに
　　　　　　（14＞
　　ヤッテヤー　マタ
　　やって1さ　　　　　　ま六“
　　ヤメタラ　イー
もフ　やあ汽つ　いい
丑一　イー
もり　　いい
オシ1レンタ
あ’印ずでt7
今ット　ジ
ちよ，乙　自
　オ・カニ
　1勧’（の所）に
アノ　ウラ
あの　穐
eッテキテ
コナイダンテナ
ニのあいずぐ、lt　rくいナよ
　ソノ
ノモーナンテ　芒一
三もうずSんて
一161一
s?
s
T
ザ。
よ。
　　　　　　　　　　　　（17）　　　　　　　　　　　　　q8）ナン　ナーニ　ユッーテンニャ。　メデッラーコソ　ノムンジャ　ヨ
2くxxメKX
　　　アよに（乞）　老iってるんブぐ’、　　　　あて・・ブ（い（ね・弓）二そ　　’倉π～し・んノチぐ1　　し、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　バレルンニャー。　ソレオ　ナンジャ　　ケ　ノムー…一。
六∫でくん・アぐ。　　　それ註　　がんだ　　　酒　　・飲む……ゆ
ヰ・ノオ　　ソッデ　　ノムナ・ソラァ　イワンゲー。
その　　それで・　／飲むだとは　　言わがいそ“。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　ナーニ　　イッテンジェ　。　庁いソデ　　ナンヤ　　シトニ　　ワフニ　　モ｛
得に　　　言ってるんブぐ、　　　それで　　瀞んだ　　人に　　イ奄に　　もう
　ノムナッチュンカ　コレカラ。
　慮欠む・ナ5って宅うのカ＼　　　　；れn・う。
　　　　　　　　　（20）イヤ　ソージャナイヨ。　コブイダンテナコト　アッタラ　オメー
いや　　そうではがいよ。　　　　二の硬いだみずこい裕二と。（が）あ，穴う　　あ・前
　　　　　　　　　　（21）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（22）　マ　ノー　才メ　ウラワ　ドーデモ　エーケドヤナ　ントァ　ワ
　ま　　　71’Dえ・　　　あ’前　　　イ奄1さ　　　　とこうて’圃ン　　　　いい｛γと“アぐ」な　　　　人は：　　　実
　　　　　　　　　　く23）ライ毛ンニ　シテマウず。　アンタ　ェー　イーカゲンナ．　モー
　　　　　　　　　　　　　　　　　フくメメメメメい老に　　　　してし卜うよ。　　あんア（　　ええ　　いいかげんね。　　もう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈹　オメ　オ・ンナ　ワカ　ミズワカーモントシテ　モー　イヤ　モー
　　　　　　　　メベメメメメ　お前　　そん厚　　　　　　　　　　　　　　　　　も）　　いや，：しう
　イヤ　ダイアンノメー．エー　ユーカラ　モー　ソラ　ウラミク
　いや　　だいぶ　　・歓めばいい（乙）老うから　　もう　そ躯は　俺みた
　　　　　　　　　　　　　　　（26）で㍊㌔㍊識サケ　（S．　／一う一ん）論㌻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（27）ソラ　モー　アルケンヨーニワ　ナロマイケドオ。
ゼれは　もう　　・歩σ毎いようには　　デ♂るまいけ躯と㌔
一162一
S　ナニ　ユッテ　パカヤ〔⊃一。
　　伺（と）言，て（るん，rぐ）馬鹿野即，
丁　才メーーノ　メーノマエデ
　　あ・前グ）　　　　　巳の前て’
S　ナこ　イ、、一ンジ
メントムカッー
　　　　　（7＄）
フンサケジャ。
　　面乙向炉，て
ホンナモン　，　オメ
?
伺　　宅。てうんブぐ
　：才メー　：コ・ソチャ
　あ・前　　　二つう｛さ
　ナンジャ　ウラノ
　fS　k　／：”　　イ奄の
ナニ　ホンナモ
fjに　　s｛　VJ　bの
力｛
いつb　お前
ゴYデ
　　　　　ハジ
　　 　　耳じ（を）　出すんじゃねい。
　　　　　　〈30）オメー　ナンヤラ　ンテノレサケ
　　　　ね：｛二やら　　しているかう　　　イ奄
　ユーテヤノレンヤジャー　アン　。
そんノ∂ものは。
サケ　ヨパレッタッテナー
ラ函（E）　いプニブごく乙い？て毛ゴ（メあ
ハジバ　バッカリ
　　メメス
恥　　　13鴨ね’り
　　　　　　（79）
　ダスンデネー。
　　な憂つず♂いカ・らプでσ
　　　ナニ　イッテンジェ。
あ・前　　 イむ　　　言ってるん’プこい．
　　　　　ヒトノ　マエデ
　　　　　人の　　前で’
　ダサンすうンノケ。
　2i：さr♂くてし2い1ケtGいのか、。
　オメー　オメー　イツモ
　あ・前　　 翫前　　　いつも
一　コ・・チヤッー　ンンン
Oつちアぐって
言ってやるんナぐよ　　　　　あんた。
，tペ　ノムッ　　ナンジ　オメ　シトノ　マエデ
親切て“
S　サケ im　　ラ翻（乞）
　　プンデ
　　なぜ
T　ホンナ
　　そんr♂
　　エルトコトイヤ
　　えうtい）もん≠ぐよ。
S　　キコエ1レンデネーンヤ
　　閥二えるんじゃブ♂いんブで
一ネ不　　’飲む（から）ってナ♂んプご
ハジ　ダサンプラン／ジャ
葺IC’（望）　　出さびくてL3いけt、罫し、ん！ナで巳
　　　　　　　　（3t）
アンマン　イッ17　コエデ
　あまつ　　　　　大きts’　　　声で’
　　（32＞
　　　　o
ンナモンワ。
　　　asそんねものは。
あ前　　人の
オメ。
お前。
ユート　才メ
老うt　お前
前て“
アッチ　キコ
あちう（ic）pm　t
　　　　　ズ㌧　ウラノオメカラ
　　　　　メメメメメメ
あ・前から　　　　俺の
一163一
?S
?
s
　　（33）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（34）
ホーエ　　　ッッカカッテ　キタンニャゲロヤ、
はりへ　　　つ。かか。て　　きたんイでうり。
　　　　　　　　　　　　　　　　　85）ナンヤ　オメ　才メ　コナェーダンテニ　ナルサカイト　アー　ナツ
　　　　メズ　メ
ブびんアぐ「 @　　　あ前　　　二のあい≠ぐみ≠くいに　　　ナδるからと　　　あ・タ～　　ブお
テモテカラ　アカンサケト　才モテ　ウラィ土　コレ丑　へ……
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てしまフてかう（でti　a）tit7ねPわ’ら乙　　思．て　　　f41　　え　　つれ・し・…
ココエ　ヘ……。（咳）
二ニへ・…・・。
1輌ナコト忌忌嵩ユーナヤホン托ン・
馬厩tj：乙　　言うt3　　宅うねよ　　　そんデ3もの。
オー　オメーオ　：オメ　ダ　ダイジナ　カワイーサケ　オメー　ア
　　　　　　　　　　　　メギメあ・お・　　あ・前芝　　　　あ・前　　　　　　大忌ナ」£　　　　カ・わいいカ・う　　　　あ・前　　　　あ
ノ　ウラ　／ユーイ　ンテンニ・ヤ。
の　俺（は）　注鳶　　しているん≠ぐ。
．エニ＿ユ　カワイーモ　ヘチマモ　アルカイ。　コ／　ヒトノ
ああ　　そん儲のかわいいも　　へちきも　あるかい。　この　人の
嘉7C夏∫）冑∵∵儀㌣（T㌃嘉
　　　　　　　　　（36）　　　　　（31）
プンヤ　　ランノヤ。ホンナラオメ　アノ　モイッペン　ンナラー
　ねんだ　　足ら比いんだ．　それず」ら　あ前　 あの　　もう一度　　　それ得う
アノー　ナンジャ　アノー　イマ　マダ　！ヲランノヤ。ナ　ホンナ
　あの　　　ねんだ　　　あの　　　・令　　手だ　足らナよいんナぐ。　ナ♂　それ毎ら
モユンナラ　ーイマツゾー。サーサーサーサー．
・しフ言うrgう　俺（が）今 ラ｝ぐそ“。 さあ　　さあ　　さあ　　 さあ。
一164一
ナ　ンナ　モット
　　　　（38）
ノモ　ノモ。
な　 それじゃ　も7と　　’飲め　　／歓め。
S　アー　ンナ　ンナ丑　ホナ　’レ
　　　　　メ　xメ
ホン プン　ナンナン
ああ ぜん毎もの　そん’ナよ　そ碁1き　　そん毎
プン　’ナン　ナン　ンェー
メ　　　メ
　　　　　　難・僻
ナニャ　ウケノレ　ンナモe
　ンクン’エ　ツイタ　 ツ　サカフぐキ
　　　　　　　　　　メメメ難癖（の〉　ついた　　　　盃（幻
　　　　　　　　　　　　（39）ジャッジ　カ　 ジャッジャカ　オー。
ナ’にわv　うけうか　　吃んf3bの。　　どんごん どんどん・ うん。
　　フん．　　ま　　まあ　　　　　　デ♂あ　　　　　　　8・前　　1も・前（が’）一杯　　　像ん
　　　（釦）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（存1）
　　デエ　ホイデ　：コンダー　ウラニ　カェ　7レマ　ナ。
　　で’　　　￥して　　　今摩し9　　　イ奄に　　　臨（して）くkよ　　f♂あ。
　　　イテ　トーリャ　ンェンカ。　ナーモ，……。
　　ておいて　　と．あ・りぱ　　　しがいよ　　　何も・・　。
　　　　　　　　　　　　　　のT ン　　つノ チエ　 ホンナ　ホヤ
それ’ようあの
　キョーノ　コンナ
　・今Bの　　二んな
　　　　　　　　（43）一デ　　ギャンギャン
で　　　き“やあきし馳やあ
　メメノくメメ口少メメ
　それ騒う　そうブぐず♂
メデテー　トキネェ
あでtくい　　　窃寺IC
ユート　オメ　ザシキャ
玄う乙　　お前　座敷は
　　　　　Sハー　　オいソトケッチュンニヤ
（
　オメ　 ユーノフ　才・ントヤ。
　お前（が）宅うのは　本当ナぐ。
（42）
　　ガ……。　力・ソラノホ
　　わぐ……。　　　台所の方
　　　　　　幽）　　　　サビテマウ　　ネ。
　　　　しらけてしまう。
耐二　いらt｝V乙いう二と（は）tiい
イッペンンナ．煎
一ノ女　　　　 そ才Nrsう　　爵｛ヲするカ・う
13あ　　方叉フスあ蛸とい）んプぐ
サ　ホンナラ　ノンデ　　　ホイテ
ぐ～あ　　それtGら　　！飲人ノて“　　　そして
）
一165一
　　　　　　　　　　　　　（ら5）　ウラニ　カナラズ　7レンナ。
　イノ亀　｛こ　　　　　　・必　す一t（盃乞記して）くれよな。
一イ　オーイ　オメ　イヤ　　エ
ナカナオリ　ショ。　ナー　才
イ中直り　　　　しよう。　　ねあ　　わ’
　ホナー　ナンジャ　才エ……
O
　一
?S
お・い　　お前　　いや　　あ・い　　阿呆裕　　ナδんアこ
ンナ　　ンナ　　ンナ　ナンクンェノ　ツイ　　：オメ
丁
S
T
　　　メメ　 メ　メ　　　メメメメメメ1きう　　　　　　　　　　　　そんず？　　難：癖の　　　　　ついプ（　　蓋訥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（46）臨き、き、鉱鳳キレけ　サカズキワ
ら　　　　　　　　　　　きれいな　きれいね　　　　盃は
ドー一・…ρ
嚇ご∵…・。
オー。　ホンナラ　ナン　　　　　．ペン　　　アラタメテ
あ・い・・’’”e
ハジメカ
t3じあか
ウケルグ
受tケうtケれ
　　アゲ
　　　　　　　　　　　　　メメメ　　　　　　　　　　　　　　　メメメみお。　　それて’ぽ　　なんノご　　　　　一度　　　　　　　あら穴めて　　　あ【ブ
ヨカ。
ようが。
ホンナモン　ホンナモ：ン　サカズキ　　　”レァ　ウケ1レヤー。（笑）
そんア♂もの　　　　そん裕もの　　　　盃は　　　　　誰が　　　受けるかい。
7湾瀦ン）　蜜評偏論忽二素～
　　　　　㈲）　コンニサンンナイッペー　イレテ　ウラニ　ホンナ　ノフレマ。　プ
　ニんにさんそれ怠う一杯　　　入れて　掩（1　それ　rJう　くれよ。　　IS
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みヨラ
ー． @ウラ　ワルカッタ。　ナー　ホンナ　モー　ウラ　ヤラン。
あ　。　　　　イ奄（bX”）　要わ・っナく“　　　　　　　　　ナ∂あ　　　　そAへて”13　　　定ノう　　　　　イ奄（．　tさヒ）　やらナ」い◎
　　　　　　　　　　　　　一166一
（49）
ワ∫レイッ 。　カンニン　カンニン　カンニンンテワレ・
　　　　　　　　　　　　　メメメ　メス　　メ　ノくメ　　　　　メ　 メメ　　メメメノし　　　悪いと……。　　　堪忍　　堪忍　　堪忍してくれ．
S　ワルイ　ワルイッチュンナ｛一　アー　ワルイッチェヤー　モラ才
りくベメみメメメメメ
甦い　　悪い，’（葱うの燧ら
一力ト　才モタンヤケド。
あ一　　悪い，て言え1ガ
　　うt｝、乙　　　　1尋フずtん，ブぐtア矛へど●。
丁　オー　才一　ナ。
　　うん　うん　なあ．
　　　　　　　　　　　　　　cgo）S　モトカラ　スキナンジャデー。
　　元7　　　　＃｝き招ん’ずでからe
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（引）T　怨　ウラノカタ　ノンデタンジャフ　アッワヤー・（笑）
　　俺　　　イ亀の方が●　　歓んでいたんだよ　　　ありゃあ。
s　（笑）
・しらお’
注記
（1）
（2）
（3）
（4）
〈5）
C6）
（ワ）
（8）
〔Sim◎dδkげ了「》］独得のゆすりイントネーション。
〔kj　oつ〕
こkiしa燭asざkε隻〕　ゆずりイントネーション。
　eノム（’飲む）の謙諺語ヨバレル。
C　sa　kkSkaCano］　一一〉　［sakkafa］
二人称代名詞乙b考えられるが，むしろ二〇では相手の注意乞喚起
すうためのあまり意B未のね1）挿入句オメ（一）乙思われる。
　　　　しうし　もうお印程度の少しにしてお1）ての意。〔　oS　i£　va　Sid　a　keVLtX　Ce：O〕
　r以前に」の意のンェンドに「～ナどど」の意乞軽く添えう高山つの
ついア（もの、次イ列のつの用いうれ方も・ここの揚合のうと同じである。
　　キノーラ　モ・ソト　ヨープノ　ヒトが　キナシクンニャケド。
　（きのうぢと∴　：もフと．　プくくさんの　　人が’　　いうしたんイごけとノ．）
一i67一
（9）　ほかの前に行っプて時匂／歓みすき“て醇・7払ったというけれこの意．
（1の　あとに否定表現が続く副詞．某通語の「全然」とほぼ『同じ意味。『
（の注（6）で匹べtc　t　esじ単ず晶櫛入句としてのオメー。このあとにも会
　話中にしばしは“あうわれている，
fi　2）　佗勤謁ハナラカスのイ老梗形。当地方言て・は，それ，信ご盛：！）ではな
　いび～カスとし1う形の他三三で共豊語に怨いものが用いられていろ・
　　　ワラワカス、（笑わe5）．コソバカヌ、（くすぐる），ホトヒi’ラ∠乙
　　　ス（7｝くノnX乞含ませほぐ’れごセ：る）裕ご’
（β）　助勧詞「みたい（ずぐ）Jに相当する意味8当犯’力葛では～ンテナで表
　現ずる。
qら）　自分・一人で酒さついでtまの意．
㈲　相手に対して相手自身乞さし，やや蔑んでいう鋳に偵う。ワワミャ
　の形で・しか用いうれず，某直語訳墓あてれ1ざr自！分が」とfj・う・
q6）　［　no　mo’　nan　te　］
G7）　当把方言ではユーテンニャのようにウ音イ更trdる答で’あるび、昂奮
　し’ているゼ：し｝か共澄L詰的なイk音イ更があらわれてい’る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　山qB）
（1　9）
（20）
（21）
（22）
メデテーカラコソt言おう乙して9い誤ったものか・
ノムナッヲ　ユーンカtで・も言狗うとしての’きいよUみか。
；昂奮のたグ）か笑・下下的表現に毎っている。
ウラは一人利・代，名詞。
［　SS　toe］
（23）　サ”tま・某遍k．言吾の糸冬旦刀言司「よAと「笥じ、ようt；｝弔い・うれる。
（24）　老い老みたいIC無茶乞してはいけブ♂い乙でもいう、ようね二と．琶言お
　りtしていると想像されるが，よく聞き取れず意吠も不明．
（25＞　人が’！歓あ1ぎいいと．老うわ・うと．いって省ズんでいうが＋の意か、
（26）　〔七〇∫0：Lid　3a　ne：Sδke庵1：〕　独得のゆすりイントネーション。
〈27）　C　na　．Co　rnaikE”d　o”o　1
（28）　誰も（3かの人があ前に面t向かりて注竜し旧いかう俺が老ってるん・
　だと．いう気特ちの言い方丁ゼ’うう。
（29）　恥乞かかぜ：ているわttrで［まブ」いという埣集な意ロ家。
一168一
（30）　早口でやや不明瞭だがナンヤラt老っていろ．いつも酒8叡み．すき“
　うという＝，乙乞さしている。
（3D　ig　・kはイケーとtGると：ろ，こ；で’19強言周してイ・ソケ（一）とtsって
　いる。
（32）　（c）一（8）珪（13）の場念と同様、自分の葱う内塔芒強調するkめに～ト
　コトイヤが’用いられてし、る。　〔k｛koe£楓七〇ko七〇IJa〕
（33）
C3tft）
（35）
C36）
Gフ）
（3g）
　が’
　且わ奪ξn’マがぐつく
　　　モット　ノメマ
　　　ハヨ　 カコ（、一）
　　　ハヨ　カケマ
（銅）　手四声誓吾．
砥。）　〔n（デn巳ざe〕
（41）
?????????
早口のたあ聞き取りにくい、
昂書して早〔コL怠ったための言い誤’♪か．
〔kong二daぬし£ni〕
・憎む董が足うないんだの葱。
［　honnaCa）
勤詞ノムの命／穿形。命令形としては偉かにノメという形も用いられ’ろ
しあまつ裸のまま用いうれろこと［9参く，普註し1ま言吾言周Z和ら｛ブる終
　　　　　。イ也の土」段動詞についても1司じで（あろ．
（もつ乙・飲めよ）
（卑く書け（よ））
（早く書けよ）
　　　　　　　オ既得のゆすりイントネーシ・ン．
　（li・E）・tsしてくれよの意とカエカ喀・、よどみで（at・9）〈れよの
竜の両方に解毅できろ．クレマのマは秀紹）で述べた終助詞のマ・
〔tol〈舶多ぜ〕　ゆ・すりイントネーシaン。
擬声語、
「錆び’る」
クレプの言い誤’、〉。
［　kite’na］
コンニは下出氏の”8（の屋号。
酒と注が’ねいの意か。
下出氏の声乙蓼r3・て聞き取れ・ず。
酒が妨きねんだからの意。
一169一
（5D　人に説教していたがと1’うも馬盈、裕⊃乙乞言）てた自分のほうが飲み
　荷き”てい存うしいと，言射ろうとしていろ。
9，奈良県吉野郡†津珂村那矢ロ，合・、谷垣内
話し手
（略舌）　　（氏　k）
　A　後木5ム
（性）
? 　（生　年2
大正1i　＃一　thまれ
B 泉谷正彦
?
明治35年生まれ
A
B
A
オー　オジヨー　　（B　ンッ）　モ　タイガイ　サケオ　クロータう
おお．小父よ一　　　　　　もう　大才既　 酒を　喰ったら
ヤメヨ　モ．一　ホンマニ。
止めよ　もう　ほんとうに、
ア…　ノマニャー　オレン／一ラ。
ああ　　強欠まなけれは“　いられないねe
ソリャー　ジャローケンド　オマエノ　モ　7ラウナー　イーケンド
そk・［9　　だろうけれど　お前の（は）£う喰うのは　　艮田嫌ど
／『　オヤジワ　モー　サケ：オ　クロータ　アットン　モー
ね　　親爺t9　もう　ラ酉i？　　喰うt：　　f笈の　　もう
一170一
　　クセン
　　癖が
B　ケンド　ナンボ
　　　　　　いくリ
　　ノミャ　セン。
A．’vvv－vvNievw’srv－v
　　・飲みは　　しない．
　　ヨナー．
　　よ．
A　ソワヤー　’
ワルイ又カノーラ　マコトこ　モrm。
そkは
ケンドヨー
けれどよ
マッコトニ
ま二とに
スカノーラ
からね
ジャロカイma　一≠ごろうb、．
ノmラ．
悪いからね
　　　クセン
　　　癖b・”
　　ワガデ
　　　自分マ“
B
　まこz［に　　もう。
ワルーTモ　マー
悪くマも　　9あ
ノムヨ。　シテ
喰欠むよ．
　オマエノ　カネデ
　お前の　・金マ“
ダマット・ソテ　　クレー
黙ッマおいマ　　　〈れ
ソヤダレ　／ムスカ　カネ　ダーテ　クラウナー
お前　　敷むから　金（を♪thしマ　喰うのは
　（Bンー）　ホンマニ　ホカノシン
　　　　　　　1まんとうに　　f也．の／〈が」
　モー　オヤジニャ　オマエ　ミンナ
　もう　　親爺ドは　 お前　　皆
　ホンマニ。
　i毒・んとうi＝。
　ソンナ　サケ　ノンデ　マ　ナッセー
　そんな　酒（を）・飲んマ“　ま　な｛＝せ
ノンデ @　（Aウン・翫
　　　　　イー
　　　　　良い
カナヤ　センテヤ。
看、ない13　しないO、b．
クロース’レンジャ
苦労するのだ
ノミタイヨッテ
・飲み1：いから
　ソリャ
　　ねa
　　ジャローケンドノー
　　fz“ううけれz“ね．
A　ンー　ソワヤー　モー
　　　　　それIlt　　もう
　　ヒョンゲナ　コF＝
　　ひよんな　　事・・
　　　　　　　　うん．　　　　　　そオ矢19
　　ワカランヨーニ　ナッチノー．
）
　　分からないようド　　な”マね．．
　トシン　ヨッテカラノーラ　 （Bンー）
　年汐ぐ　　　寄って6、らね
ナッタラノーラ　才マェ　ウチイ　インデモ
　なったらね　　　お前　　家に　　帰，ても
一　171　一
BA
B
メンド　メンドーナーシノーラ　モー　タイガイニ　モー　ヤメテ
メ　S　メ　X
　　　　　厄ノ↑・t＝“しね　　　　　　　もう　　　大概1＝　　　毛’う　　ユt・めマ
モー　イノーラ　ノーラ　（Bンー）　ホンマニ。
もう帰ろうよね　　 ぼんヒうに。
サ｝　サケ才　ノミソメタラ　トットッ　ノマナ　才レンシ
　ー　　酒を　　飲み初のたら　　ぐっビっ　飲茎なければいられないし
ショーナー　キラワレテモ　ノマナ　才レンワヨ。
壮綴致い．　嫁われ1も　　！飲まなけれ〔ゴいられないよ．
マー @：コンドモ、マ9一　アノー　（Bンー一　）　ノミタケソヤー
まあ　　今度も　　　また　　　あの　　　　　　　　　！飲みたけれ［ポ
ノマシテ　ヤル。　オレモ　オゴッタルシ　スソヤノーラ．
ノ霧欠ま．せマ　　やる．　　　イ奄も　　 おご㌧マやるし　　 すれ【ま“ね，
ナー二。　オマエラノ　イランヨ。　ワガデ　ノムヨ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　なに．　　　　お前等の　　要らないよ．　　自・分・マ“　倉欠むよ。
話しチ
（略号）
　A
　B
　IQ
（氏
衣笠
衣笠
為取県ノ＼頭＝郡；郡家丸紅
名）
吉一
光寿
（　s・生）　　　　（　生　 年）
男　　　　　　　日月ラ台29年生　ま　れ
男　　　 日月ラ台38年生まれ
　一172一
AB
A
B
　　　　　　くり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にノフン　ワリャーナ　サツキカラ　キートワヤー　フン　クルホド
　　　お前はな　　さ7きから　　蘭いマいれ【ポ　　　　／飽きる1謬ビ
ノンデ　　カッテナコトバー、ソカリ　　ヌカシヤガッテ。　　フン　　イマ
（i西を♪イ飲んで　 勝チプ∫ことi；；“O、つ　　　　　ぬb、しやカぐっマ．．　　　　　　　・今・
イッタコトガ　ヤレソヤーナ　ヤッテミー．　フン　ソカ㌦ナコトが
＆・た二とが’ @《6れれ【ゴ（やれるデあ）や。7みろ．　　　　？a“6な二とが』
　　　　　　　　　くヨクナニガ　デキルグイヤ，
イ可fiぐ　　　　て“きる　もんti、　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くのナニ．コイツァー。　ウラカ“　イッタコトガ　ドコがワワーダイ。
何　 こUっi3（あ前は）、　おれヂ　　言フた：と6ぐ　　どこ6ぐ　悪tsんt＝“a
フ．ン　イー　ワルイ　イットソヤーセンワイ．　イッタコトカ“ナ
　　　良い㈲悪い伽　言。7痢・ないよ．　　（緬が）言訟ことがな
　　　　　　　　　　　　ぐのデキルカッテ　イヨーlvダイヤe　7ン　デキンコF一　イッタッテナ
（実竹）1“きるか．1　啓っ7vるんf：・，　　　　　7“きない：とを　言。t：．マな
ナーンニ・モナソヤセンダケーe　フン　ソガェナコ9一ナ　テ“キソヤ
　イ司にもなりはしないんだから．　　　　　　　そのようなこヒはな　　 マ“きは
　　　　ぐのセンワイヤ。
しプズいよ．
ナーマイキナコトー　コイツァー　ユーナィ．　ヨート勘ケーッテナ
　生意気錠ことを　こいつ虞鮪の啓うなよ．　酔。ているから。てな
ウラガユーコトニ　マチガイワ　アワヤシェンワィ。　モンク
お八が　 言う二とに　　まちがいは　　ありはしないよ．　　　丈句が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（のアノレナラ　コイツァ｛　ソトン　デテコイ。　マング　ワェーラ上＝モ
あるなら　　こいつはrあ前は）　外ド　　出マ来い。　　　また一t　　お前ち
ニャ　マケワヤシェンダジェー。
iqエ　　　　　負　け　【ましノ』ドいそい
　　　　　　　　　　e
一173一
　　　　　　　　　　　注
（D　ワレ　目下1：用いる対称婦ゼ名詞．　このように才目手をののしる場・合・に
　もイ吏われ，る．
（2）　タル（足る）　満足する．・飽きる。
　「タル木ド」の用イ列　 タルポド歩イタ．
　　　　　　　　　　　タルホド庫し呂ニーハイッタ。
　　　　　　　　　　　タルホ、ド勉5盆セ…．
（3）　「イaも「ヤ．e強意の文末詞．
　　デキルグー→デキルダィ→デキルダイヤの順マ・強調皮が高ま5。
　ここで『（9「ナニガデキルダ、の反語表現が強調きれマいる．
（4）　注3参麗、．　ここでは「ドコカ“　ワリーダ」という反語表現が5i該調ざ
　れマいる．
（9）　注3参眼．こ）では「デキルカッテ　イヨールタ㌧という断定表現
　が5i該調ざれマいる．
（6）　注3参瞭．ここも断定表現の強調である。
（ワ）　ワエーラ　　「ワレ“の複数牙多．　「ワイプ“　とも言う，
11、島根県仁多郡横田町大字大馬木
話しチ
（略号♪　　（氏　　名ク
　A　吉川幸吉
（’t生♪
?
（生　年）
明治35年生まれ
B　脇P定市
?
ヨ月ラ参37年生ま．れ，
一174　一
AB
A
B
A
B
オーイ　カツイ〈ごクン
おい　勝部君
ナニ　オマエ　マタ
なに　　あ　前　　ま在
サンバイ　ゴハイ
三13“い　　　五はい
コター
事は
イヤイヤ
いやlvや
ナ“／テミー。　マー
なって見よ。　　まあ
マヅチョースィナー
循っマいるしなあ
やメタケンナー
　　くり　ヒー
　もう　やめようや
　　　くヨノ　エキテ　イーダ。
　来マ　　言うのだ，
ノンダテテ　ソゲニ
飲んだ“と言っマ　そんなに
　　　　　くユナヤメヨーコイ
　　　　アソ目隠シェンワエ。
　　　　　ありはセんわい．
　　　　　イケンジャー　ネーワエ。
　　　　　意見で・【ま　　ないわい，
　　　　　　 　　　ヒェー
　　　　　　 　　　もう
　　　　　　　　　エナーコイ。
　　　　　　　　　帰ろうよ．
　　　　　　　　才ラー　モ｝　コノ
（帰るのを）やめたからなあ　おれは　　もう　　　この
　　　　　　　　　　　　くのタイズィデナー．　ワーツィカ“　ワヤワヤ
大切マ“なあ．　　お前蓬，が　 わやわや
ワヤワヤ　イータテテ
あやわや　　言っプこ。マ
イーテ　ゴスィナイ。
らっマ　　 ぐれるプ∫。
八一　サケト
はあ　　酒と　　　　配’回するとこうまマ“もか．
ソゲ　ソゲー．　オマエ
そう　そう．　　お前
　ダイブン　ノンダカ“ナー。
　だいβごん　　／飲んだ匪，
ソゲニ　オマエ　サケ
そんなt：　お前　　酒（を）
オマエガ　イケン　キク
お前の　　意見（を）　聞く
　　　　　C4）　　　ヒェー
　　　もう
ヤミョーコイ．
やめようよt
コーノ　テマエニモ
この入の　立場にも
　オツィノ　モンモ
　家の　　渚も
　　　　　　　　くのサケワ　ニョーバーヨワカ
リ　　　　　　　　　　　　　　　をフ酉は　　　婁よりか
　イータテテ・　ターガ
　苔っ社っマ　　畜集が」
キキャーシェンケンナ。　　ペテヤペテや
聞き13しないからな．　　　ぺちせぺちゃ
　　　　　　　　　　　　ゆノスィン又ンーサーブンデモヤー。
　　　　　　　　（e）スィレタモンクワイ．
あきれたものた“わい，
一175　一
A　マー　アゲー
　　まあ　ああ
　　ソトエ。
　　外へe
B　マ　オマエガ
　　ま　お前力ぐ
オマエか
お前の
マーナー
まあなあ
（B　ili．　；’　・’）
（B鯉
エヤー
いやあ
ソト在
外ヘ
アヤ　　マー
イーナ　コツツィエ　コエ。　ハヤ　マ　ン・一コエ
言うな　　 こっちへ　　　承い。　　早く　　まあ　出ようや
A
B
A
　　　　オラー
　　　　あ・れは
　　　　タエ＝モ
　　　　出る（：も
　　　　　　アデンコト　イーナ。　オラニ　サバレヤレヤ．
マ“lg．　まあ　　あんな■と　　言うな，　　おれド　　つかまれよ。
サバランワエ。　モー　］一デ　オラワ　サケト　チャーント
つかiらんわい．　　　毛う　　これマ・’　　おれ｛ま　　ラ函と　　　ちゃんと
イータテテ。
乞。福マ
　　ワヤワヤ　イータテテナー　ソゲ＝　 （A　＿）
　　わやわや　　 言ったっマなあ　　そんなに
メーレーネ　メッタニ　スィタカ“ワンワエナー。
・命・・令に　　　め．≠・に　　　従わんわ・・なあ，
㌃1（B薪）㌃謡　ヨ鐸∵：魚二∵∴
　マー　ドツィメツイ　ソトニジョーコイ．　ミンナスィー
　まあ　　何れ1：し7t　　外に　ぬようや．　　　皆の人（に）
　　ジャマクソン　ナッテ　エケンガナー。
　　じゃまくそド　　　なつマ　　いけないがソ♂あ．
　　　エッパエ　ノンジョーケンナー　（Aン｛）　数
　　　いっは．い　　喰欠んマ魁’いるからなあ
ぐ9ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆアスィガ iヨ角岩Wスィーソ．
　　　　　足が’　　　ようようするゲ．
B
一176　一
A　アゲナコト　イーナヨ．
あんなこと　　　言うなよ、
キキ・一シェンケンナ／
聞きはしないからな
マー　ツィーア　丁一転。
まあ　　ついマ　　　出よ。
　　　　　　　　　　．（　eo）ホラホラ　マクワヤースif．
　　フ・ソカカ・ソテ
　　ひっかカ、って
B　マクレタテテ
　　こうx／1しで」っマ
　　イーコトヤ
　　言うことfsと“
　　キテコスィナ
　　未マ〈れるナ♂、
　　エンオ
　　　／　　 ｛まら〔まら　　ころ＾3こそヅ。
　マクワヤーズf。　　ハヤ　　デー　　マ｛．
　　ころβこそ“e　　　　早く　　出よ　　まあ。
　ドゲスィ9テテナー　（Aンー）　モーハヤ
　　どうした7マなあ　　　　　　　　　　 も早
’∵；グエ（A砦
。　k；　／，8，Z，一一　（Aee．；．　x＊，．／，N，1．7）
A
Bイーコト（諏と
　スィキイニ
　敦居に
縁：を
才一
おあ
黶A≒ξ（B蕎㌃）
ホンナラ　ソゲシa一力．
それなら　　そうしようか，
才一　ホンナラ．
おお　　それプよら。
ホンナラ　ニ．ドト
それゲ∫ら　　二・／慧と
蒜薪∴誌（
　キランケンナ，
　亡ηらないからな．
ホンナラ　ソッツィター
それなら　　あ・前とは
B
A
B
A
　　キカンケン　アゲ
）
　　聞かないから　あんなに6私の）家に
Aオー ホンナラ
　　Clt）　．．
ソッツィカ’
お前の
　’オッィ
ジ1　｛v9エ
へ｝ B
もう。
絶対
??）．??????｝???????
モー　オー　サヨナラe
もう　　おお　　さよならe
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B　サヨナラ。
　　さよなら．
A　オー。
　　おお，
“）
（2）
（3）
（4）
（5）
〈s）
（ワ）
　ナオリャセン・（結果としマ死んマ“もなおらない
　い）がある。
（8）　「知レタモハの意と）u“　h　Aる．分かtlき。t・もの一→あね冒・
　F車云じプ：ものプぜろう．
c9）d…一dj・eがダエ・瀾・える・
（1・）　「マクレルー識雲では、ころぶ・井．単｛・倒れるにtいう．
（II）　「ソチ“r→　「ソッテ」となつt：もの。
　　　　　　　　　　　注
　「ヘー」がこの入のは「ピーAド聞こえる．
　・コィー塚い、て・剤、・行P乳，1・　・」強・．
　「エキテ」は「行きマ」（行っマ）だが意味iは「承マA，
　「ヘー．が「ヒェーゴ・聞こえる．
妻の亭を山陰㌻也方は「二．ヨーバー」（一ft一　es）　という、、房・は「バウ。マ・あり、
しで＝カくっ　マ㌧ぐ一」　どr♂る
　「ワレ、噌「ワー“．　「ワー：はもともと自・分・を指す代名詞7“あ
5が、けんかなど1：よく用い、　「オマエ」の滝・。　「オノレ．とでもい
うべr3とこう．
　「ヤー」13壁間の助詞．　「プン」　の用例としマは　「シヌブンデモ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　よくプよること｛1fボ
一178一
??
?〔
?
A
?
　　　　12．　愛媛県越智君1～イ白方田留木ラ南
槌し手
　　A　　れL寿一　　男　　頭漁301・笠響参
　　　B　　山岡寅久　　男　　明沸4a毎塾Eitれ
ズーイ。　毛一　 プケー　ヤメイ。
あ「あ曜い・　　毛）、　　湧を　　　やめろ。
ヤメ、ソナ　ナンチ　コトー　ユーウン　ドー．ソγ　／一　コノー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ズメ　ズア　　ゆ　働ろ郎　　侮・う　・巧　　為　　　か．　　　　勧、　この、
　／ヘハ（P
エ　　　　　　　　ツ’ケカ”　　ヤ　〆　ラ　レ’レ　　．カ　イ。
㌧隔い @　　　　　　　う衝か”　　　　やめられう　　　　　　　かい，
毛一　ソがゲ　イツマデ毛　／ンタ’ラー　プンジキワ　グー。メー
もう，　　ftんなで〔こ♪　いっ311・t　　／ekんでゴら、　　何丁・’ろう　　　よ．　　彦憲’
ワタジャロ　カ”一。
から）　　　　よ．
ズーワ、クテテ　，オマイつン　 シンハ’ゴ　 ンテ　乏クイデ馬モ：　エーン
彦慧とい，マ、　　　　おまえ1，tZ　　　虻⑨と住）　　tマ　　‘ら6阜・ぐ1毛、　・い・mf・“，
ジ・P・轍力・㍗軸ンジ・アンモン72　””　f・
　　　　　　　硬：の　　陽亭い　　やるのアミ“から、　　　　丸勺（を♪　宅う　な．俺浮
＿　　　　 一⇒＿　　　　　　　　　　　　　＿イヤー。ソガーン　モンク　ェーナテテー　／コイ　イ・ゾマプえ
いや。　　　　そんな（曳　　　　女．勺（を）　　奪う　　ア〆とい？て，　　　そニド、　　　いっチでも
　　　　　　　　　　　　　一179一
　　　■ヅタラ
　　　いr巧
　　ア’、
　　しろ，
A　ヤカマシー
　　やか｝lv
　　＿＿　　ノ
Bテ’レrt・r
　　隔る宅　　1
7，1∴1ジヤカ　∵一（ ノ胴ヤー・／
　　　　　’いやσ
　フト　ユー一　ナ．　スク“　デf　 つイ．
　）t（｛1）　i2？．1　T；f　’li’〈“（1：）　t｝sl　Sit　t・．
塑ご・）ヤ｛けう’V　i・　一e
　2一・’　x’．　　やろなら　　やれ！
A　ヤ1レ
　　やろ
う　ンー
　　弘，。
A　つイ
　　剰㌦・
　　知
　カー　　　e
　か～
．フイ．
　糸ノ．
．　ナンジ『ヤイ、
　｛宿ぐ’い．
　　　ノv
8　ナ＝一一
　　イ引
A　エー
　　ええ，
　　　オマエノンカ
　　　お’まえfEkO・
　　　　　　　L
ソトイ
クトへ
？プレ’レ　？一ナ
Pらkる　　　よう「，c
　ナンジ’や　pa－t
　イ弄転へ　　　 という
7カ／エサマ7ネ
峰の　　　いvの鼠、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くの霧・1競∵∵撫飼こζ
　　　　　＿　　　＿　　　ノ　　　　オレジャ　ナイ　 ゾー．
　　　　召宅で・け　　　　な一　　　そ・ゾ
　　　　　ほロン／一　 キテ　 ミー。　　　　　　　ρ
　　　　角妙、！　　　　東．て　　 褻しろ　。
　　　　＃∵寝：：〔∵・）マ∴1
イLンゾヨ　 ヨーシャ　セン　ゾ、
還癒、　　》御の　｛ないそ・．
一180一
（1）　波．縁部1ま．ヤヌをほYんビ闇力＼ず1〈、veこもジつつ、浅つみξっ語・る
　　齢審らしさの演液で、th　aとりが、むつかしvs、橡参切ごとく解
　　しプく．
②　ソガーニ…砂’し前のfTてa一、「「ソガイ」t勧ている。「ソガイ」
　　「ソが一j「ソが／」の三つが、イ響綱されてやる。
（3）　皮争集｛3fS匡、　闇きヒりヵぐ、　む・つかしい。話考8（a、　「ビうP、（わか
　　らrgいバ）……」の意ぐあろb、・（教Xし六。
　　　　13．高知県南国市岡豊町滝本
話呼
（婚号）（氏名＞　　c性）　　　〈生　年）
　A　・）・A“」・貢　　　男　　　大正／o年生塗れ
　B　ユム崎券井　　男　　明治35一年生録し
Aオーアー因9ヨー一9神。　オ・Yv一ケ／ドチガ
　　ぢづAち　ずこU，2酔・rゾズあ。　貴滋12　け林ど近
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s　．（t）　　ゴロ　ミョーこ　チ：ア　ト　エラソーナネヤe　ヂサ　ト　オラニ　サ
　　頃　 女ナ　に　ゴこし　え1ヤづだ’よ’ら。　オこし　むれじ滴
　　ケソデ｛　 サケノく’一　 ツングベ’＿ソヂ℃　　ツソデヤ。
　　　マ・一t　漁くい・　つぐ・く1いで・£　oげi・
一181一
BA
B
A
B
A
B
A
B
A
オソン々　一　 工ライ　 ピ’b　クトベ’一　サキ葱
一貴　才系1芝えうく　すこしくい・　∫面》
イ　ユト　又カスナヤ。マ．コト　オラ
さいことンケ≧ウ・す！よ＼£・　ほぐとに　ちれ
ナニ／ブブ　エラケリャ 。　 オ／シ←　一。
何夢くえ！いat・P・・音隷t：，
エライトモ。
え1いtも。
フヤニ　　尺ナρ　　オー（）
　ヘユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へむ芝ウ・にするζズ弘　ち’つ・
オン油一ネヤ　ソダづPイ　サケクセ・ガ　ワ’）イワヤ。
　音　才票α’ゴ窃　夫イ本　 油癖　グ　 蔑いよ，
1㌶1ご謎オぜ蠕こ闘1峠）
ナメナヨ。
ジよ’ ?ろひ・乏
　　　　　　　　やヘマ・ソ　コ　ト　　　ヤノレゾ　クーヤ　ッ　タ　ラ　　　オン　シ　モ孝一　　　オ　ラン　ガ’
真実　梶だ。1こ！ぢ前伸え儲し・＼
フヒィラマ　ウヤこ　ソトエ　／デァ　コイ。　ソトエ。
ぢ1てPろ・・／外へ　盟マ来…　外へ・
か　ゾアアイナ・シ土エ，
工；’う　　　ヨ公フ　 ノ～アつ　てrrンろで。
オー。
ぢう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔Zノォラー　イテンゴ㌧ヤ　こゴーヤ　右シ・一　ノーンダチ
ぢれに　一　・イ〉　でフ　ニー　！令・でつ　　　升・　　食た∠だラマ
ノ　ーン　デ　カラ　　　フ　ト
含を丈でV・9　／×
オコッタラ
ぢこ。／こ！
　　　いエライン．
も　　　　　　　　　し　　　　ヨ写い・そ．
｝?
??ー
ツ
??
クタヤナ
ズゴこさぞ
一182一
シ・一　ノー一　〉ダチ　オ・シラーニャ　マ齢　セソゾ・　ヤ・与
弁　a以1趣麦撫娘動冠ノL1ゴいう・・…
　　マオゼヤ。
　Pろli．・
に》　　ソーカ。　　ソーカ、　　ゾソが竃イ
　　ラFうウ’a　そうウ、c　・ゲ写　夕ト
　　イ。　　クチノく一　 工．ライ。
　・い・　、コく1い　え！い・
A　ワセニ　スナ。
｛ゴ9・‘丸　す5，x。
9　タソダ
r；rこ
ミャー
あR“
カン’ f
う’フ隔
オ圏／シや　一一　コ＝：ライ　コタ　エラ
董蒜／才え1いユこμえ／
オラ＝　オラー　モッ ト　サがワ　’〉工／茜　ケンド’　ノ
堺罵む四芝k・と渦iQ　上　ブざしナ奴『辱？k
ノムノンカ“ンア　 X一
望　，t・銚zaでええ
ヤルト．　ソデデ
P6と。　訟rt
ヒトノンクノ
入01，家a，
A　オー　ソソt
　　ぢう惣∵
B　 ヘン Oカンデ’
　　裸　　7”
???????? 　　ンノ　　ヘノ、　 ア
・叡えマ・』
??ヶ???????
コイノご一　　ソトエ　 yデテ　＝ユイ　o
来・“　A’　外へ　±1賢い・
うチラノデ）ワ　イヵソヤニ。
）η孫　でt2　L・け1ジい7・ぐ。
コト　ユワレン→も　チ　 ワカッ　十s　ラ，
こ（1乏業あれ「よ“ぐてt　も。“マ今も9
　Aヨッテ　　　ンデア　nイ。
　vsA．w　酔。マ
　　カイX一が
　　食4っマるジ
コイヤ，
（
ダカシンガ　⊇イオ
嵩／も　ジ垂里》
　　　yデテ千＝
vx　C 士マ　来＿よ．
）
窪こマ来…
アノ
あ泌
　　　zエノデ　エー
　　　前　マ“貢
　　　　　　　く3）ダデ　ネソヤイ　ヤ・し
、モ7　で　くv・1）tあいをでつる
一183一
9
?
しバー
?
0
㌘?．』??、??
A
??????????（????
ン
?｝???【、?????
テ　 ミヨ。　　ノ〈ヤ・ノネ’／ヵい　　ト・マLノぐ一一
マ　みよ。　　亀。㌧ズ艮　グ：
　　　　　　　　　げ　　 lx．．
ヤ．勾オゼや，
　10，て一て此ノうつi　?
こ了ろ召い
　〉ケン／シ論・一（）　ミこ∋6ン’
　貴鳳け。　見マ・・
ネ／ヂコー／デ》　ラー、
9」　　（一　　こ　　ん　　で・！r）〈；　あ　　o
B　　オー　　イツンデモ　　ヤッ　ア　　P・しソ。　　アイア雛
　　ぢり　いつでも　↑3　1　9る’ラリ　潰9手tl
A ???
?
｝???
　　いナ’レソ。
アよ’ 驛援j
注記
（’）チa子音〔りがrv　e後よ〈Jで〔k］｛こ㌍潔近い・
②落年層P・・グ9の割き使井〕。
⑤幣〉副、、Dの燦で淫まみれじ駕・マ・工じ「〆ウ下い㌃りもみあ…’・〉
　をす3、ど，
④初コムとLt本承ポ甥で草き泥α・判∵乃こむ玄・転じてげ4
　v・αs戸蟄詞今2rF。つける一ゑ1＝使1の，
1牛，　長崎県西3皮才午君｝3琴シ毎町尾；戸多閃S
話し手
（略号）? （Cx　名） （牲）　　（生年）平尾忠太郎　　男　明沿31年生ま扱
ぬ山奇政右霧ア門　　男　明う曾30年～峯ま扱
一　184　一
AB
A
　　　　　　　　　　　　　　（！）ワワヤ　ソギャン　サケバ’カソ　ヌーデ　アソテ　ドギャン　ドキャ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ズぎ　おぎ　ぜぎ　てかお，ま之ば　　そんな仮　　ラ西は“かワ　　飲んで・　　ほら　　　　　　　　どづ
ンスンた．イ。ンチン茄，劉ルモンダワ「ワ
　　する　ねえ。　　　寡（の看（二三♪が爺ず之られるもの多ゴねえ．　み
ワヤ　　モー　　ターイデイブソ　　シテ　ズ7エラン　　ナー。
S2・（a　もう　　tgと“（ge　M“　Ozして　　帰らないか観
叡㌃農は裁／ハ鴇ン繁のhtrk．z．
嘉．ψ
　　　　　　　　　　　　　くの慧（A最）潅∵∫諮、7『魏ん虹．
　ラ
ソ｝ソpm　ヌーダッチャ　ウチン　丑ンナ　7ッテ〔　カかッァ
そうそう　　倉欠んだ’5tラ　家の　　者ぽ　　ぼら　　一女房旋“っで
ナンア　ウッテヤデャーテエテ　ウチー　カエレバ　ドギャンチャ
イ司だって　才丁ちv7いて　　　　　劣ζ確　　リ下れ1ま“　　と“う旅も
　サレンテ　ハイ　　モー　　かイノレコト　シェレ『。
　ででない．て。’早く　もう　ソ昂るまづ健しろ。
方カーワ　チセーント　才ルか“　ノムテ　シットッテ　ユーテ
　女房は　ちゃんど　　俺が（洒をア飲むと芸μ・でい蓄と苔って
テ　クレトットジャルヶン　才レ　シーテ　キトラッ　トソー・
k＊　va　kzくれてv・るのだから・庵を一好wτ釆ているのだま飢
アー　ソギャン　ユータッチャ　モ：ツル　丑ンナ。　ソワマ　イタ
　　　　　　　　　いああ　そんな仮　言。宛って　研之ちれるものね・それぽ行・
　　　　　　　　　　　　　　（5）テテ　ェーグワー　スレバ。　ナン　シェンテー　ハイ　アノ
て　　頑浮い2王：いすると。　イヴ　 乙ないか・ら　 早く　あのラ
　　　　　　　　　　　　一185一
　　ズ1／fットカ’　ヨノグ　 ノ・ぐヨ。
　　崖ナ争るのか“　よい　よ。
B　ソギャン　ユェバ　ワソヤ　ソトサン　コイ。　才ッ／一　ヤソオ
　　　そんな奴言えぱ　お設は　外へ　第V・・　づ9と　やソ食
　　utア　　1ユ，…　　フーum。
　　て　みよう♂み．
葺記
（D「ヌーデ」は．「ノーデ、（ウ管便）の音麦化、
（2）rモツル、は、縫病的朗寺ち堪えるの意。
（3）「アッシコワAの「シコ」は「だけ㍉va蚤る制吻詞。
（4）「ソーン…　ヌーダッチャ」は、彼の「ヴチー　カエレバ　ド
　ギャンチャ　サ’レンテ」taかかっでいく。　「ウチン　モンナ…
　・一・一・…　ウッテヤアセ　ーテエテ」　は、才物Xミれ必形シ2なつ　～『いる。
（5）「ナン　　シエンアー　」は．　「舞いことぽ宕わないからAc［）ニュ
　アンズva遭：い・
一一@186　一
　　　場面（4）
一187　一
188
1、青森市大字牛館
詰しを
（略号）　　（氏名）
　A　Wee三二
　8　　ノ＼木沢千代三郎
????e
?
　（生　年）
明ラ台36年生まれ
明治ヰ3年生まれ
B
A
B
A
B
A
B
オベソデ　ゴザ土マスー。
み晩で　ござし憾す。
　　　　　　　　　　　も　　　　　　　ぴハエ　ハエ・ヤ　サー　ドーソ。
｛哀ゆい　　fま”し）。　やあ　 さあ　　　と“う〉～㌔
くリ
サ　エンワヨナス　アカ。リマス｛。
かや　遼慮、なし（に）　あヵぐうます。
ハエ　　ハエ。
はい　　ぽい。
コノ　タンビ　ドーモオメデ’トー　ゴザエマスー。
この　　たび白ま）　ど’うも　　あ・めで’とう　　ゴざ’います．
ハ工　八エ　ドーモ　ドーモ。マンズ’マンズア
はい　　はい　　どうも　　どうも。　まザ　　　ま　ず
ゴザ土マス。
ご’さ“います。
　　　　　　　　　ぼうコレ　スコスダケドモ。＿
⊃｝に　　づ＼しだけれども。
アリがトー
あリカぐとう
一189一
AB
A
B
A
???
ゴヨク
∠＿ごしムニ立“　ド㌧モ　ドーモ　スミマセン。ドーモ　アワカ。
　やあ　そうカ、　どうも　どうも　すみません。どうも　ありが
1；（8一）ご篶奇
し錬探；∵諮／㌃鶏）耀；獄∴
エー @ヘヤコ　ニサンがシ。　ミセデモラエテンダケンドモ。
え一と部屋毯）二・三箇所　　見せマ　もらいたいんだけれど’も．
ヤー　タエスタ　ゴトモ　ネーケンド’モマー　トニカグナガ
やあ　 たいした　　こヒ｛、　　なω’ナれど芒　　まあ　　と1’，・．ズハく　　、ヰ7（2）
ヌタラ。㍉ミンデケヘジャ。
そんなら　　　　　見て　　下ぐいよ。
響∠㌫でブ暇∴デ　（A宝Xl：1，
ナンノ　ヘヤデ’ス。
何の　　部屋です（か）。
ウーン　コゴ　マー　ソラ　オギ’ヤグサマ　クレバ’工一ルエネ
うん　ここζゆまあ賜お・客様（カぐ）来ればのるように
マー　才一セ・ソマッテヘッタラエガ’ベエがナー、
　　　　　　　　　　　　　　　コくシく　うく　ぺ　べ該あ　応：野間って　乞っ篠珍　　　　良ωかなあ。
ホー。　ポー　∋一マデスガ。
ぼう。　ほう　洋間ですか。
　　　　　ぐのマー　サットスタ　モンデN。
まあ　 ちょっとした　 もので’。
　　　　　　　　　　　　一190一
BA
B
A
　　　　ぐの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごめウー　　ソエガ’ラ　スノキ“ノ　ニオェカ．ノぐンパド　ステルナ・ソ。
うん　それカ・ら　檜の　　匂いカぐ　ハ・ンノ、。ンとしマいるなあ。
1裂翻篇ま）論）旗勤ズノ篇㌢（B
㌃∵蟻㌢f（B嘉）篇菰嘉ξ三ち
　　　　　　　　　　　　　　ぐの知、儒嘉㍊爆慧／宅姦（81沙1ζ：
　　　　　　　　ラヤーヤ　　タエスタ　　リッパダ　モンダ：ソ。
やあやあたのへん　立ヲ墓な　らんだ．
ン　マ　　ソ・ソハ。ダズ　ワゲ’デモ　ネァバタテ　コノ　ニガエノ　ホー
うんまあ　立歌だとのih　tナで’も　な乙｝1ナれど　tの　二階の方（izx．）
1茜、∴箒霧謀㍉（B1232X’P≒1ン
　　　　　　　　　　　‘／ミ）ソエサ　（咳）ワゲ》モンド　　　 　　　　　　　　　　トーサンド　カーサソノ　マー
それに　　　老老達（つまの父さんと　晋さんの　まあ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　ヰ　叢乱：1＝窟ζ蚤一（B12■）㌃ン『∫義
　　　　　　　　　ぐノのエーガラ　ヘトダ’マソ　ミナ　オゼンコ　ジュンビ　ェー　デギデ
良いなう　ひヒわたソ　みな　お繕（斌）　攣・備　　え虐　できて
一一@191　一
　　　　　　　　　　　　　　　いエマスカラ マー ヘトツ ノン丁　エッチ　ケヘシャー。
いますから　　まあ　　一つ　　・飲んマ“　そ予っマ　　下さいよ・
　　　　　　　　　　　ラ主
・D㌔バ’、ヒき。たらい・カぐ、［se』ft〕〔sea）〔sε〕　〔sa〕かs
　しれなω。
ω　このあと、詰老8ぱあ祝いの晶（金銭）葺愛す。
（3）㌧」は聞こえるか、聞こえなし）カ＼わからなωほどの音声。無意・味。
（4）　助筆き司「だ」の連材研多。
（S）　「ヤル」は「部屋刻乍る」で使った。
16）「Tット”　・ltc「軽。、わずカ・、小さい、等の趣表わす凝態詰．
　「サットスタモノ」は、謙遜表疏で「大したこヒもないbの」の葱．
・7）「「¥恥の部分ば殆ビ聞こえな・）．
‘9）　この場合、新鮮な良い匂いめ擬態諮。
（9）熱滝味の発音と思うが、「どうそ㌔と言うつもりであ。たのカ・eし
　れなω。
（iD＞　孫をさす。
（｝D七分Aの孫。
｛｝2）5莫’掌は「大した」。　「並瀞くな」（用畜）2イ子下しマのるカぐ、体言・
　用畜兵｛て／｝乏し．連体詞にもなり、副詞にもなる。
（i3♪　「「ワゲ》モソドし　も「トーサン、カーサン」6周じ’く息子夫婦をさす。
C14）間竃あ’かずに収録・してあるカぐ、このあと階下へ下りてしばらくして
　からs夙下の会話になる。
（IS；）この文歌で「ヘドダマV”1まどんな竜、かわからな観誤。て「ひと
　わたり」の意で言。たのヵ・れれなの。
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2、群馬県仏家郡剰根村夫字追貝
話し与
（二号）（氏名）（性）
A　井上嘉＋　男
B　　／k林弥太郎男
（生年　）
明治35辱生まれ
明冶40年生まれ
A
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くつハイ　ドーモ　オバンガタ　オバソガタデス。
　　　　　　メヌソメメ　メメメ　　　　　　　　　　　　　　　 む
はい．　どう・も　　　　　　　あ・ヨ免おです。
ハイ　．オベソニナリマソタ。
はい，　お臼免になうました。
カヲ＝一サン　ドコ残　7一　フフンガ　デキ9ッ手ニーカラ
，轟十さん，の　　どこうで1ま　　良レ、　　：讐畜青カベ　出来たというカ＼ら
ウチー　鑑姦　ミγテ　募　モラ・イ　等タイ・γトツ　ミな／テ　ク
多し乞　　　　　　匿しせて　　　　もらいに　系賛よ．　ひどつ　　見せて　　く
ンネーカイ．
．｝孔もいカ、淑　。
　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　マぐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイ　ドーモ．ワサワザ　ドーモ　イソガソー　トコ　ゴクローサ
しさい，ビうも　沿ご冷ざ　どうむ　忙しい　　とこうをご暑労様
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BA
B
マチス。
　で”す。
ツマソネー
つまうない
ノレ…／ダケド
印だめど
　　コ
ハー
む　　　くユ
はあ、
一毛
うも
イー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　モンダケド　ニ］レ　マー　ウ与ユノ
　　　　　　　　　　　　　　メメ×メ×ヌ　　　物蔦閣けど　　こ肌ノ　まあ
　　フrサメテ　クダ㌧イ。
　　　納δバ（　　　’下さい。
　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コラマータイヘソナゴ与ソーソテ
こ沢は　まあ　　大回な　　　 イ錬潟翫走．　　して
　　　　　　　　　　　　　　　　　くの（B　7“イブ：ノ）　ア1ガトーゴ嚇マス。
A
?
A
（B　　三分　 ）　　あリヵぐとう＝：“さ・㌦、ますn
ザイリs一　ヅカッ9ジigネーカイ。
　　　　　　oメ試　糾を　　　イ吏っ長で1まもいか｝鳳。
　　　　　　　　　　　　　　　　　もり’　．マー　ムカソッカラ　ト、ソトイテ
　　、　まあ　巷から　　　　．取って置いスノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くちラ　　　　　　　　ヘ　　ヤレベ　イーダケードモ　ソソナ
　　　　　　　良いのだけ欧ども　そんな
　　　　　　　　　　　　　　　（臼一
　，埆り合わせの（％カ・肋・聡、）
　　ヤ▽〒　モラッ9ダケド利。
　　　して　　もらっ汽のだけど温。
リ．ノパナモンダ．ドーソテ　ドーソテ
　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ
　　　　　ものだ　　どうして　　ビ’うして
　　　　　　　　　へ　　　くじの　　　　　　・9イXソダイ。
　　　　　　　大．盆ゼよ。
　　　　　　　　　　　　　Clf）コノー　トコバン’ラー
この　　　床悉主iま　　いちいだけ｝廷ど曝え．
㈲ ソ
?
﹇???
???、??
クレルソテ幸
く1れるので　　ど
良い
　　　　 　　　 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　下・ノー’9不一 　 　　　　 　　　ココロガケテ
乏うだ鵡え， 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　むオ卦けて
りドイテ 　　　 　　　　　　　 　　　　ワケニ丑　イガネン
取っておい』て（著請ぎ）す｝撫ざ　　　　　　　　　　　　　　　　言尺lcも　　　いカ’ないの
デマー7リアイノ（B三五王巫．）ザイ弓ヨーデR？一ヲ
で　 ま幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　島井メ斗で　　　　まあ
キトー；
適一当に
ハー　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　イZ一　〕レダノア
しXkPあ，ガikk td　 　　　　　　　　　・今　　こ肌だけ
　いノクノレ、ソ1／trユナ
　造1：うというのは
V一　　　　 　　　 ，イー千イダ．ケー　ドネー。　（BT＝一↓．）
翻．　　 　　　 　　　　　．　（sうん・）
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BA
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くけのアノー　コレ　クスリノ　ツカイカ9ガ　ウマクナカッ・97ソダガ
　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　リ
あのう　こ欧　義の　　使、坊が　　うま磁が張のだカ’イ司勘＼
　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 へ　　　　　　　　く　　　　　　ココ　イロガ　デネソ・ブケド　コノ　オトソガケー　ミテ　クソ
　ここは　　色力V’　　出、ないんだしすど．　この　　　　落　懸、を．　　　見て　　く｝γL
ネーカ。（SV＝一し．）治下ソカ“ケノ　ホーワ　］V’マー「；ヲマ
もいカ＼。　（Bうん。）　落懸、の　　方憾、こ｝次はまあ　うき
　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　ク　7ヌ円ユー　ッカッ9ソデ　コー　アカ7一　ヘソソ3ク　？
＜　薬を　　使，たので　こう　赤く　　変色
万ソダヶド甲一。（B＝λ．）ゴラ　『乏一　コノクレーニ　デ￥レ
したんだけど煎え．．　（ちうん。）　こ二一織　まあ　　このくらい氏　　鉢来れ，
バ百カッ・9　9“　trド下一モトコバソうノ天一ワ　スス…ぐすガナ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ペ》～ば　良かっ筏のだiつど．どうも　房～ノ柱の　　 方滋　　　ノ勅だカ、
　へ　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 へ　　　　　　　　　　　 く　うラ　ヒノ宍ダガナ　ナ．オ　チョット　ケントーガ　ツカネ一三ーノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　，ネ曾だカ’　　　　　　　　　　　右よっ　と　　　　見　　当　　力℃圏　　っカ・でユいよう　な
イロデアンマリ　ヨクネーダヶドネー。
　色で　　あまり　　良くないのだ甫ビ繭、え。
：フ＝｝．一アー　ソ7亨モ　〕レ・ブヶノ　ァτ〉ブイ　ィ写／でオ　・ソヲ＝ア
ううん。　まあ　　そ液でも　　こ｝孔だけの　　お肌ゼ占　　いちい望　　オ吏
工バ　／9インタモソダイ。
えば巳　大したこしのだよ。
マー一　：コ・ソ与ノ　ホー　マ：一　ユドノー　ツ／7ッタン・（ジケドモ　ツ
まあ　　こっちの　　方　i　まあ　　；易浜髭乞　　　　回ったのだ1すども　 イ乍
／7り、ソ、ソケノ　ユ下7ガ　t■．，ト　『i7＝マクッテ茱一。　（Bワ㍉．）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む「」イ寸i’lrの　　ラ三殿カベ　少し　　ガ央．くて愚：iし。　　（Dうん．）
イマイ。イセッカクコ面菊カラ寂ヲン壷クモ
もう少・し　　，　　せつカ’く　　　　イ張るんだ亀腹、ら　　　　やう　　　．三　尺」む
　　　　　　　　　　　　一195一
　　ヒロゲテ　〕一一　スレバ　ヒロビロ　ソ9ヶドモー。ドーモ　づ強ッ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　広げて　こう　　す肌ば　 ，広受　　　し徽けども　　どうも　少し
　　ト　セマク、ソテ　・ソカイニクイグイ、
　　　　　　　　　　む　　　　ガ爽くて　　　イ吏いにぐいのだよ。
B　蒜。アー　▽イデモ　で一　コノクレーダラ　ヲデマンガ　デ耳
　　うん。　まあ　そ肌でも　　まあ　　このイ立なら　　　教’漫．が　出来．．
　　ライ。インキき♪マダモノー。
　　るよ、　隠居屋だもの。
A　v、ゾパリ　ドーモ　ズメソデアレダナー　ズソヨーデベー　コー
　　即は一｝　　どうも　　図面で　　あ｝江だもあ，　図よでばカ、り　　議．
　　　　　　　　　　　くヨの　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　ヘ　　ソ々フ　かし・9残高　ヨク　ワカゾネソデャッパリ　ジブンデ
　　釈　　さ瞭のでは　　訳　わカ’う短・ので，矧割　　自分で
　　　コー　ンッサイニ　7タッァ　コセーナヶり，く一　ナカナカ　ド
　　　こう　　実際に　　　当って　　作うなレづ｝孔ば　’　匁か匁か
　　一モ　ケン4クダナン手ユナ　ウマク　イガネー　モンダナー　コ
　　どうも　　蓮玉章だなんていうのは　　うまく　いカ＼ない　　ものだ磁あ
　　ラー。
　　こ｝慰憲。
B　ソーダイネー．・’（　NVノ超炉コーイ　モナー　9ッテ　ミネート　ワ
　　そうだ’よ｝te．え一。　Ψ1さ・つ　　こういう　もの1さ：　達って　みないと
　　カラネー　モニノナン・プイネー。与ズジ凝　ナカナカ　セ、。ケーダヶ
　　わかうない　一tノのなのだ『よ温え。　地図ではtNカ＼ftfカ＼e設落すだけ
　　ジど一ネー。
　　ではねえ．
A　’ノーi∋　’ソカッテ　ミテ　ハシメテ　ベソり　フベソijかつカ
　　　　　　　◎　　そうさ　　　イ吏っス　　お・て　　初め”（　　イ更透！　　3・イ更A・1が’　Wtカ＼
一196一
　　ルタカラ　ドーモ　ナカナカ
　　るのだから　　どうも　　㌔」カ’なカ’
Bイ就8｝．
　　い・ぐ泓　【
注
ムズカソー　モソタ。
難しい　　　 ものだ「。
q）　「オバンガ9デス．，「オベンニナ・1マンタ」19．9方の挨拶。
（又）〔眠∫1脚・〕（内祝いの）掃い直した、
（う）　発音1慧，　Iiwε：no〕　。
（奔）　「バー一tの畜～・分は：ささ、ぐき声。死吾滅してし、る．檬窒表してし、る。
（5）　「ゴ手ソーa鳳，貧べものについてのネしばかりでなく、物きもらっ
　花お’礼とし一ても低し、ら爪．る。
（ち）　「ドーモAの後，少し謡え置いてホ声で何が発話しているが不朗瞭。
（7）　「トットイラ’・は，「ト・’テオイテ」の弱まり形（”■“ガ確蕃
　した形）。
（8）「イーダケード覧は、「イーダケレドモ．の弱，gll　1）形（「レ．の
　｝老t羽が説落し，連続した民音〔kee〕の融合長音1ヒした形）。
（q）　Aの発±諺中にBが・合「いっち琶才丁ち，そ承，が重勾つた。Aは．セらに
　El）が発話き：衡乞けると思って短かい間乞置くがBもそ2t．　）・／N　しの発話きi簸L
　けそうに勾い。ここにA・ら共にノ飢黙、する矢登ガ’し＼戸塁力t’生ずる。
（IO）　「大虚が必響・・だユのfor。
91）ノ樹木名。この場合は．いちいと窩うノ眺オ乞さしている。
（i2）　「ウマクナカ．，9アンダがA織，「ウマクナカッタンダガナ　ナソ
　ゲガナ、の弱ま1／形。「～ダガナ～ダガナ」で「　A・　tsのか～なのか」
　lf判断できもいこと窒表す。
個　「メトソガケ」1憲，廊、の圏のしの坊K渡し1好横ノk。
（陶　「フスリューaはノ　「クス、リ才nの扇蛉形、
（15）　「ヨー　ブ誌という療態豊表す助：動詞の塵・体形は，　「ヨーナAでは㌔
　く，「ヨーノ。である。
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醐　 「コセールA臆「コサユノしAの融合形。
（i・i）　「コーンvク　号レル」11｝，麹月猛さ承るという竜一。
Q8）　「イ々一．aは，この場・合，．本当にそうだというξ∂奇左こ（めて是話
　さ爪た恋嘆詞。
3．二葉県館山・二相る莫
話し告
（田各号）
　丁
（氏　 ，名）　　　（姓♪
武田松雄　　男 大正6耳生まれ
M　森　留吉 男　　大正1i年生叢れ
凹　アー　　コソバンワ。タケダサン　エー　　リッパナ　オウチガ　カソ
　　ああ　こんぱ’んは。　武田さん　　　　立鰯くな　あ、蒙：が’　完
セーシテ　キョーワ　ホントノ
成して　蘇ろは　本当の
　こりキリダネ。
七刀りだね。
フー@ハイ
　　｛まい
図　アー・
　　ああ
コンパ’ンワ。
こんは’▼んは。
キョーワヨー
きょうゆね
7i’　”一
オメデlsノ　アンダネー　イDワ
あ・めで・たの　あ｝πだね　　囲炉裏
ナウチノ
お、象の
カンセー二．トモナ、ソテヨー
完成に　　6半っマね
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　　オー　コイ　ィ、ソポンサー　キネンヒンニヨー　カケジクオ　オイ
　　　　鵠に　一本　　　　記・念・品にね　　　才三軸を　　あ・
　　ワィノ　ホソノ　シルシニノー　モッテ　キタケドサー　マ　ホソ
　　祝いの　ぼんの　　しるしにぬ　　　椅って　　きたサどさ　　　ま　　本
　　トニ　オウケワ　ナイ　ヒァタリワ　イーシネ　ジショオ　ヨーク
　　　　　　　　　へ　　当にあ・蒙ぱ　　　日当た臆よいしね地戸腔　 よく
　　トリョモ　カンゲデネー　バ’ショオ　ェランデネ　　〕一シテ
　　メ東裂も　　奨3え’てね　　タ易酋『E　　選んパで）ね　　　こうして
　　　　ヘロ　　　　　　　　　　　　へら　　シアケタモンタ。　カンシン　シチマイマシタヨー。　コノネー
　　・仕：〕二」・かた右のだ。　感、）・こ　　してしまいましたよ．　　）の）はえ，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くの　　　　　　　　ゴの　　エー　カケジクワヨー　オレン　フナウタノ　オヤカタ　ヤッテ
　　　　　掛軸ばねえ　　券ム賦’　船歌め　　親、方を　やつ／て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ン　　イルモンデネー　エソギカツーテサニシノミヤ　シッテネー
　　いるもんでね　　縁起峯かついでさ　面の宮　　といってねえ
　　エー　オ　ツトメルネー　ワナウタノネー　エベス　ダンコクネ
　　　　　　務めるぬ　船歌のね　恵比斎大黒ぬ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　てつ　　コしネー　インサツ　シタイモソデ　ネ　ケタモンデ　ネ　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　 　イズモ
　　点点　印刷　した肋でない書いた初でな・、出雲
　　ノ　タイシャカラ　オラ才一　ウケテキタ　ホーモツテキナネ
　　の　　大ネ土．ヵ、ら　　 私ヵごよう　 ♪斐～けてきた　 宝物白勺｝　なね
　　　　　　　　　　　　　　　くの　　カケジクダ’カラノー　才クド’コエ　カザッテ　クラッシェヨー
　　お率軸だヵ、ら）ね　　 奥床に　　飾って　 く字～さい蕊う
　　タケダサンオー　ホントニ　オメデトーヨー。
　　武旧さんよう　　本当に　　あ・めで・ヒうよ。
丁アー　オうガ’モチョード’トコサがア　トコノマが　サミシ
　　　　　　　　　　　　　スメ　ァ　ペ　ペ　メ　　ああ　））ちでも　ちょうど　　　　　　　　床の間バ　　ラ託しい
一199一
図?
モンダ’カラ　イッポソホシナート　ナモッテ　 イタモンデ才
ものだから　一本　欲しいなあと恩。て　し・たものでよ
ソンナヨーナ　キチョーヒンノ　アンダーカラ　マーカカケプシテ
そのような　　養重品の　　　あれだから　まあ　　杉トすさせて
モライマスベ’ヨー。　アワがト　　ゴザ》ス才一。
もらいましょうよ’。　　ありバとう　ご・さ㌦葭すよ。
アー　ホントニ　キョワネー　イー　アンダヨ　ィロリキンダヨ
ああ　本．当1：　　きょ：う｛rよねえ　　　　あ〕れだよ　囲炉裏七口ジだよ
オィワィダヨ。　ダッケン　ウナソ　ナカヨー　ヒトッ　ミセテ
あ・祝いだよ。　だけビ　家の　なか勲えひとつ見せ《
モラウベy一。
もらいましようよ。
アー　マー　ソマ・ソナ　アンダ㌧ケン　マー　ヒトッ　ユックリ
ああ　まあ　粗末な　あれだけど　　農あ　ひとつ　ゆつくラ
ミテ　クラ・ソシェオー。
見・《　くだ・さいよ。
アー　ホントニノー　ア　コラ　ザシキワ　ジュージ∋カイ　ジゴ
ああ　太当にねえ　あ⊃》れは座敷ぱ　　十畳杁い　一ヤ
ニジ。カイ。　オ　ズィフ“ソ　ヒwビロトシテ　　ジョーズン
瓜畳ヵ・い。　窃・　臆・分・　　ノ云び’ろヒして　　　じ渉うす“に
デキテンノー。　ホンデ才レソ　シンセキがオーイカンノー
できている｝ねえ．。そ勲で私の　親，戚ヵぐ　多いカ、らねえ
イロイロ　アンダ＝ヨ　ナー　シンチクシタオウチオネ　イ【コイロ
いろいろ　　あれだよ　　　　　柔斥築した　あ、家をね　 いういろ
　　　　　　　　　　ごりミテルシ　オクリコミニモ　イッテルケド’ノー　コーンガワ　ホン
見マいみし　送り込みにも　行ってい，るげどねえ，　ここのは　　　本
　　　　　　　　　　　　一200一
トン　キワコミカラノー　コノ　スミ．ズミノ　メン　ツカネー
勢（切り込鋤・らねえ　）の隅々の　目につかなω
Fンマンノ　　キンコミカ“ノー　　スr’イフ“ン　　トーリョー　　ヰ・一　・ソカッ
戸片なんカ、の　t刀り込みヵぐ）ねえ．　随・分・　　棟梁　　　気、をつがっ
テ　アンダノー　シアゲ’テ　クレテ　ア〉レト。　り・ソバ。ナ　ナウ
て　あれだねえ・　づ士よ！ゲマ　くれマ　あるねえ。　　立5kな　　あs
　　チダホントン　コソァワ　アンダワ　タエンサマニ　ミセテモ
　家だ　本当に　こ激ではあれだよ他人様に　見せても
　　ハジンナラネノー。ソッパナ　ホントニ　ァレタ“ヨ　オウチダヨ
　　耳Wに　ならないね。　立近くな　本当に　 あれだよ　あ・家だ’よ
　　ケッ：コタヨー。
　　けフこうだよ。
T　（笑：）マ　ホンナン　リッハ．ナ　モソデ9，　ネッケンノー　　マー
　　　　　ま　ぞん’なに　立：眠くな　若ので1ま　な・し｝げど’）ね　　　まあ
　　マー一一一一
　　まあ一一一一
　　ヤー　ザィリeモ　キバ、．テ　クレテアルネ。ホントニ　アソダワ
　　　やあ　　材’：料も　　気張って　くれマあるね。本当に　あれだ’よ
　　イー　才ウチダ　ホントニ。シンカラ　オメデトー　イーマスヨ。
　　いい　お家．だ　本当に．しんから　あ、めでとうをいいますよ。
　　タケダサソ　：オメデトー　：ゴザイマス。
　　武窃さん　あ・めて％うゴさ・・噸す。
後
の囲炉裏切V一一新築祝い。
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ω船歌一孤抽猟末期に厩官の麺が船としマイ乍諌た山東．祭礼の
B撫引・、il・Z・，旛殿様の装S〈Etr…］・耳とか麹と歌・坊バ衆る．この
船を引き出す前砧祝のの磯瓦として歌われる歌。
（3）　親カー潔鰍を歌う時の　リータ“一で’，　望見＝方力ぐ最初に一衝5i歌っ　マカ・iう
　歌い労かぐそれ‘（二続くというような嵜欠い方セ噛すi＞。
幽　西の宮一一船歌の九つあるうぢの一つの名。祭礼以外にお・めでたの
　席でも歌われる。
ctr）　仁P＞［Filした～ない一一一一一考更製品で’な齢いという竜。うまく表現で・きなく
　て，も。マまわ。たのい方にな。マのる。
16）奥床一奥・間1：ある間ロ間藻行き3尺徽張りの室間．
‘の　三送リ込∂ナー一一新i碧した家力ぐ，あ・祝いをした後，五色め1布をつげた木主
　とネ東禦E，線1裂の象まで，三送るイ義…く。
4．新潟県粕碕市大字耕居字餅狼
寄しを
（鋸考）　　（糺　名）　　　（性）
　A　　 高ネ喬・　　真　　 男　　 大正’7無生まれ
8　　高上毒誉辰男　　 男　　 大正9亥手生まれ
一202一
AB
A
B
ハェ　才ツカしサンデ　ゴザエマス。
はω、　あ・θ免で’　ご’ざいます。
ノ＼工一
ばいa
ヤオジャマ工タシマス。
やああ研魔致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くのアーアーアー　ハェ　ヨー　キテ　クラサッタ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ああああああ，　ぱい，よく　　あ・いで　下さい設した。
A　ヤー
　　やあ
　　Sフ
　　築
B　アー
　　ああ
A
デ’キマシタァスェネ。
オメァサソ　トコテ
あなたの　　所でぱ
サレテオメデト？一
さ）れ．マ、　＝お、めで’とう
　　　　　　　　　ヘヘヤー オカゲサンテ
やあ，　お・カ・ζデさ俺まで’
　　　、、
で’きましたですよ。
ヤー　　テツダ工二
やあ、　｝イ云いに
　　ワ　六ソノ
　　ぱ　ほんの
　　ヒトツ　アノ
　　ひヒつ
B　ヤー
　　やあそ取は・まあ
ソラマーソー
ノー＝ゴッツァソ　“
ご＼馬三富さまて“
　　　　　　　　　にナ才メデトァ　　ゴザシタネ。アノ　　シン
あ、めマ“とう　ございましたね。あめ　　豪ケ
　ゴ’ザ土マシタ。
　ございました。
マー　ドアーヤラ　アー　マー　アー
まあ　　とこうやら　　　　まあ
　　　　　　　　　　　　　　　くめキマセンデモァーソワケネァカッタドン　コレ
来ませんで　　申しわけ　なカ、つたけれども，こ｝択
　　　　　　　ラシルシバ’ッカデナェワエノ　シルシバッカデスが
印ばかりて胤一あ・祝いの　即ぱヵ・りですヵも
　　　　　　　この　　　　　　ゆ　ンー　オタメテ　モ＿デ又ガ＝．
　　　　納めて　　　いただきナビいのですヵミ’。
　　　　　　この　　　ネツエニ　モーシャケネァーデスネー宏．．ヤー
　　　ご丁寧に軋わけ　な・・ですねえ．　やあ
ごヨナ
ァ　　コサエマス。
　　ご’さ“います。
一203一
AB
A
B
A
B
A
ヤー　　リッパン　　デキマシタ　ネカネー。　ヒトツ
やあ　　立づκに　　で・きたではありまぜんカ、、　　ひヒっ
ミシテ　クンナサr＞ンカネー。
見せて　下さのませんか．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くのサーサー　ナッチョァモ　ヘァッテ　ミテ　クラサエ、
さあさあ、　　ど’うそ　　はいって　見マ　　下さい．
　　　　　　　　　　　　　　　ぐノのヤー　コノ　トコハ“シ’ラワ　アワダンァー　コラー
やあ　　この　　床ネ主は　　　なんだね之　　こ｝挺は
　　こノリタノァー。
たねえ。
アノー　すカ
あのう　中X
リッパ．ニ　デキ
立づkに　　　でき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐ　のエヤー　マー　マー　マー　ゼ’ンガネブスケ　ソンゲレネタエソタ
やあ　　まあ　まあ　　まあ　　金が’　無いカ、ら　ぞんなに　大した
モンデモ　ネァドモ。
ものでもないけれども。
エヤェヤー　ソァーデネァーデスコテ。コレダケ　シテ　モラエや
し》やいや　　　そうマ・ぱありませんよ．　　これだεナにして　　もらえ，ば’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でノのナカナカ　ヨァーエジャ　ネァーカ“　ダ’エクサン　ホネ　才レラッタネー。
なカ・なカ・夫変だが，　　大工さんは骨姦耕ちれたねえ．
ダスケネー。マー　ナントカ　マー　ソッレモ　ヒトナミニ　ィー
だからねえ。まあ　なんヒか　まあ　それでも　人並に　　え九
　　　　　　　　　　　　　　　ぐ　ラデキタヨァーデスカ“マー　ソーナ　ミナサンノ　オカゲデァリ
できたようですカぐ　　　まあ　　みんな　皆さんの　　お陰であゲて　あり
ガトァー　ゴザエマシタ。
カぐとう　　　ご’ざ’いましアく。
　　くなク
：コジノ＿＿アー　アレデスカネ　アノブツマノ　ホァーワ　コ5・一・・
こちらの　　ああ　あ液ですカ＼》ね　あの　づム間の　　方は　　これば
一204一
BA
B
A
B
A
ワリワド》ナッテ　フツーコノェ陛タテ，レ
二等付けばと・うなって　　　　普通に　この　辺で　建て，る
ワワカタト　才ソナジ　：：コンダロァーカネー。
割り方と　　間じ　ことだろうかねえ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごノのアーマー　2謀　マーマー　フツーダ’ネァーロァーカネーe
まあまあ　　　まあまあ　普通でぱない勘うヵぬ。
嘉ぢ蔚㍍：／∵』）塩為弘簸㌻蓋ロ1｛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くノゆヨク　デキトァー。　コラー　　アノ　カケ’ジク　カ’アッタッチ　　コラー
よく　できたよ。　これば　あの　 ：柱ト軸を　粧トけるたって　　これば
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐノのアッダノー　ヤッ八。シ　アノ　クうエノー　カナンカ“アカルスギ
なんだねえ　　やつは。り　あの　暗いめは　　こまるカぐ　明るすぎ
テモ　カナンガェー　エwダッタ　ネ7カネー。
マも　　こまるが，　いい　　色であったではなのカ、；ね．
タスケァネー　マー　ショクニンシsワ　ナカナカ　ァ　エマーアー
だから）ねえ、　まあ　　職人衆は．　　なかなか　ああ　今㌧ぱ　ああ
　　　　　　　　　ぐユのミ　ミテ　クラ、ソテネー。
メく
　　見t2ごカ、らって下さっ’てね。
ヤ　コう一　ソ・ソバ。ダー．エ　カッテノ　ホァー　シトツ　ミシテ
やあこれは　立脚だ、でば丁半の方を　ひとつ見せて
クダ’サエネ。
下さいね。
アー　サーサー　ドレーゾ　ド》一ソ㌦
ああ　さあさあ　と｝’うそ“　ビ’うそ”。
アー　　コノ　カッテモ＝　ヨク　デ・トタネー。ナカナカ　コラ　アカ
ああ　　⊃の　　勝手も　よく　できたねえ。なかなカ、　これ1才　6月
一　205　一
BA
B
A
リーシ　コラー一一　リ・ソバ。ナ　モンタ㌧．オ’アー　コラ　マー　アノ
るいし　⊃れは　 立訴（ケ　 ｛うのだ、　ふう　これはまあ　あの
ナカノ　ア　アレダ’ノ　アノ　カッテノ　ヨァーク“モ　ミソナ　菰
中の　　　　なんだ’ぬ　あの　　勝与の　　用．具も　　みんな
リッハ．ニ　デキテルシ　ナカナカ　カネモ　カカッタロァドモ　オメァ
．立誹（に　でさ2いるし　なかなか　金こも　かカ、つただ’ろう　mpぐ　あん
サン　ホネ　：オレタ2翻ヨブエジw　ナカッタネー、
た　　骨が耕れたカぐ　大変でしたぬえ，。
（笑）ハー　　ンダスケ7一ネー。エヤ＿　　エー
　　　はあ　　だヵ、ら）ねえ。　　いやあ　　’叡．
　　　　　　　　　ヘヘナカナカ タエヘソテスエネ。
なかなカ・大変ですよ．
ソァートズ　カカッタデシ，アー。
ネ昌当　　　　力・カ・つたて“しよう。
アー　マーネー。エー　ヒトクチニ　ンー
ああ　まあねえ，．　　　一ロ　に
忽な娠㌘憂国ご一・（
アー　コラー　ソッハ．ン　デキター。アー
ああ　　これは　　　立ヲ良に　　できた。　　ああ
エマノ　ホァーモ　コレア　マドモ
居間の　方も　　これは　窓、も　よく
トーシモ　エーシ　〕ヲ　エーネー。
通．しも　　いいし　＝〕れiま　いいねえ，。
エッケンタテルテ’ヤ
ー軒建てるヒ・・うの｛ま
モノカ“
物が
タカェカラ
か　　　　　　　　　ヘロ派ηいか＼う
　　　　カソタソニ　ユードモ
　　　　簡単に　　　ちう1ナ返ビも
　　驚識〕ノ汰・
　　　　　　　　　一一“ぐユ’之
　　　　コノ　アレァス不
　　　）の　　なんですね
ヨク　デキテルヨァーダ’シ　　カザ
　　　できているようだし　　　風
一206一
BA
B
A
B
A
B
A　エヤエヤ
　　いやいや
　　にをノ
B　ッア。
　　，あ。
ハー　マーネー。
はあ　　まありねえ，。
　　　　　　　　　　　　　でユ　クヤ　コラー　ヨー　デキヤシタネ。ヤー　コラ　モーシャケネァカッ
やあこれは　よく　できましたね．　やあ　＝）れは申しわけなカ、っ
　　　　　　　　　　くコのタネー　エソカ“シー血
たねえ　あ、忙しいのに。
エヤェヤルドコジ。塑アワマセン．ドゾモへ話釜’ゴテ辛
いやいや　 それどこうで・は・　ありません。　どうも　はや　ご丁寧
二　ヘアー　オゴ’ッツァンデ　ゴザ土マシタ。
に　はや　　ゴ、馬丁：走さまて“こ“ざ覧いました、
　　　　　　、、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26）　　　　　　　　　　　　　　　ミナサン．ニ　ョロシュー　エッァ3LPエヤー。シャー マー アノ
いやいや。　　でば　 まあ　あの　　皆巌に　　よろしく　　申し上ヴマ
　　へもクタサエヨ。
下さいよ，
ムエ。　ジマ　マ　オカエリニ　ナ・ソタラ　マー　ウ李ノ　シΣ一ニモ
はい。で1ままあ　あ、リ帯りに　 な・ったら　 まあ　お・））ぢの　」5一々に：も
　　　　　　　　くユのヨロシュー　　ユーテ　クダ’サエ。
よろしく　　申し），tデマ下さい。
㌫ご魏蕎ゴ（B　ill・）一iiii｝P籍瞬：
ア　オコ㍉ツァソデ’ゴザ土マシタ。アリカ“トァー　ゴザ土マシタ。
ああ　ご、馳走さまで　ゴざ’いました。　ありバとう　こ“ざ’いました．
　　　　　ド挙一工タシマシテ。オジャマ　シマシタ。
　　　　　ど’ういたしまして　。　　　あ・粥3ノ蒐　　　し　ま　した。
一207一
の　クラサ、ソタ　「ダ』ヵぐ「ラAに迩く発音きれている。中越北部地方
　の影響で言告彙酌に、！＞｝’一かtあ’る。「サ」　の〔S〕もがすカ、である。
t2，ゴザシタネ中間の”エマ」E脱落した棚むの話し手の個人的偶
　然的な現象であろう。
（3）　ネァカ、ソタド’ン　　「ナイカリタドモ」の変ll乙。
（4）　バ’ッカ　　「「バ’カゾ」め「リ“．ii輩脱落し，イ足音ヵミ加わった。
〈9）オタメテ　「オサメテ」　⊃の詮濾の発音のルーズさがら来た6の
　カ、。
（6）　・モ：　　　歪ヲカ〈・もつれていマ表：き己できないカぐ「モライタイ」め々ロき：：
　ヒぱ遠＄うつも9であったと思われる。
（の　ネツエ＝　　「ネツイ」ぱ物峯粗末にぜず’，事を簡略にせザ　丁寧で’
　あり礼儀正しいざまの形窓詞。それに格こ助詞「に」が’下接Lマ副詞と
　なった。ネ’ソイコF二，，ネックモとt＞う》蛍ネ尋である。〉欠に「あ・祝いX
　下さって一一｝というような語句ボ鎗略されマいるのであろう。三哲ム牝馬
　のi蕎’岸箆1帯でMま，　「「ネツイ」は「けぢである」意、味で’あったと：方言集
　にある。倉許辛良の用ラ去は魚、弓召矧三哲方と同じ’である。
（9）　オゴッツァン　（ogo毛七s改N）。
（g，　クラサat　d～Z＞Yd。
（jo）アリダ「アレダUの労り。
θP　ノァー　〔7L）；〕間殺助詞。（’no；〕となる⊃ともあろ．感勧≦あ
　ら｝bす。また同熱裏菜めたり，景湘昇させようと一すみ｝心椅・で相与に誼え
　る。）慮・ト青。）強い時ぱノ云い（7Z：）：〕になる様に思われゐ。柔見しい間柄の
　自一M．　12も用い，同輩昌下にば広く用いる。
（12）ソンゲ’アネ
　ゾ。形容勤労。
u3）　オレラ・ソタ
　筍文の鼻力重力言司。
（腕　ンーナ
　　　ヘへ億） コジノ
（SOb9εxe）　ソンゲア　ダの連用形，ソソゲ｝二の誕
㍗のre£　1・」カぐ語漁力・．
「：オラレタ」（祈られた）の言いあやまりカ、．「レ⊥は尊
みんな。
「「@：、ゾうθ」a言のあやまりで・あろうヵ、。
一　208　一
G6）　エン　滋1。
（17）ネァーロァーカネ　椎量の助勧詞「ロ7一」は「ダll査介tず直4妾用乞
　め楽冬止形に下接する。
qg♪　瞬計の㌣鳥る音tOぐする。
（19）　カナン　「力すワン」の「ワ」の月兇落する。
（2・）　クラッチ　　「クレラレテ」ヵ、ら生まれた言吾。「rラレ」は斡筍文の助勧き司a
Qi）　こ：のあたりに道症各を走る蟄壷力車のタイヤの音がカ、すかに入っマく
　る。
（ne）　デキャンタ　「ヤス」は丁寧の．助勤詞。尭人層語ヒ思・われる。
C23）　がンネ　「あに」。「ガンニ」の書化り。1逆播石雀定条件をあらわす副助詞
　ヵミ，文末にきた。
（・4）ソしドコジ》アりマセン「ド山1舳象物嚇鍍を示す接尾語．共通語の
「ビういたしましマ．の表現に相当すゐ．練剛ま及びませんヒ，過An
　の嬬急なビを，恐縮しなヵ〈’ら「6嘉し辞退する表意であみ。
es）ヘァXaや」間投助詞。
｛・6）エ・ソテ　「言っマ」共通語的促音便彫．「申し工げ’て一i「申して」という
敬語徽。マいない．刈潮胃’㈱す嘘婦人1たの純な場合，敬語を
　使う。
（27）ユーテ　由来のウ音イ更形。
a8）　・ゾア　　あいさつの感動詞。　〔2a？〕。
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5長野県）二楕甥硯移中畑村南方
話し手
（略影
　A　　尾沢国蔵氏
ρ陛）　　　（生年）
男　　明治31年生まれ
B　井沢噴一氏　男　明浴32年生まれ
A　　ゴ’メンナンシu
　　ご、めんください。
B　　ヤー　　オハイソナスットクンナンショ
　　　　あ’入‘ノになってください。
A　エー　エレー　オソッバグしニ　バンカ．タ　キテー　ゴブレーダケ
　　　　大変　　　邊い時間に　　　6二方　　　来て　　　朱ネしですがタ
　ード」　チョット　ァ／一　イー　ゴフシンが　デ擁タデー　ミセ
　　　　　ちょっと　　　　良い御普請が　できたのて’；見せ
　テAムラィテートモ・ソテキタト：コタカ。マコンナ才ソ　　　ス　Z　t　SV　t・cいe　恩・て来t・ところr・t’が1　こんなあ’粗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のマヅナ　モンデバカニ　シタヨーナ モンダケード マー　モヅ
　末な　　茸勿て“　馬鹿に　したような　　毛のだけれビ㌧　　　　ヰ寺っ
　　　　　　　　　　　くコラ　テキタデオ’ザメトイテオクンプンヤレ
　　て　来たので　獅軌めておいて　下ご口．
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sA
B
A
B
　　　　　　　　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　 ロロアー　ソワヤー　マー　ドーモ　コテーネーニ　アワがトー　コナ
　　　そk19　　　　　ど’うも　そ｛き7丁寧に　　ありh・“と：う　　ごさ覧」
イマス　（A　ハ）　マー　コチラエ　ドーゾ1才ヨワトクンナン
います。　　　　　　　　　こららに　 どうそ“　お’寄ワになって
並
ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヨ　ハイ　ァワカ。トー・ゴザィマス　名ンショーナ…ヨーダケード　ホィ
　　　あ‘ノが’とう　　ごさいいます。，差と出がまい｝ようだ』けれご「　それ
ジャー　リッパナ　ウチア　デキタヨーダデー　ミセテ　台ムレ…
でfa　立漁3　i蓼が　できたようだヵ・ら，身せて　昧
モーシテート　オモウケード　オタ／モーシマス
だきたいと　　匙う1ナれど㌧　お原負い。た亡ます。
ヤ～　エライイソッハ。ナ　フシンジャ　宇一ケード㌧　　マー　トニ
　　　差響　立．派な　重言満でζま　ないけ弩ぜも，　　ど∫・
　　　　　　㈲カ7　アバダ干デ　シ・y一ネーモンプデ　マーマタチ。，．．ントタテナ
がく　あばち屋で　　［eうが奪い毛のだ姪らノ
オシタツテ　ユーダケ／　そ／グケード　マー
け碇　　いうtt’Cナの　物だ〔脅tどノ
ナンショ
し、o
　　　　　　　　　（5）ソーデモ　ネー　イ・一
そうて“　：Uぎ・㌧良い・一・。
アー　　ココカ。一　　（P亥井ムい）
ここが
ココカ。　マー
ここカぐ
ま了セ　ち．Fつと層　建て直
ミ・テッテ　才クン
見てそテって　くた慢さ
アノー　ヘー
　　　もう
イナカマデL才一セツシソッテユヨーナモノワー？ウチジャー
田含風の間勅て；応接室というような　　toは　勧傷で』は
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As　エ
デキンeンダ1デLココがマーチャノマト　シテエー
できひい託のだカ＼ら　 ここカぐ　　　 ！茶・（7）戸8iと　（て
　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐちラット　キテ　クレタ　シトノー　アノー　ギャクセキヅチユー
つと　来：て　　くれな　　人の　　　　　　　容ノ吊という
〕トニ　　トヅタノレ　ザシキダケードナウン
こと1て　　とってある　気勢父だ’‘す1・〈ど’れ。
ハハー　ゲ・ソコー　デキトルゴヤー　ネーカナー
　　　　糸舌才輯・　　　て“きているでし（＊　　ないカ・d・a．。
　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　＿IsソLカラー
それがら
シキッテ　．ユー
敷と　　いう
マー　ヤッハ。ワ
　　　ヤっはeり
キカ。カワッテ
が　変。て
チョ
ちょ
ココが マー シモザシキァ　コッ・チが　カミザ
ここが　　　　　下座敷で　フこっちが　上座
コトンナットルケード　（A　itx　一一木一）
ことに　 なってVる1ナれと㌧
アノー　ixfロイロ　イマー　ケンチク／　不一シ
　　　　色々　今は　建簗の　方式
キトルケードー一　ペツ：一ココがッテ
来ている｛すIKと”，　　男IJ　lこ　　　ここカぐと：
コモ　ナ7テムカシ／ヨーナ
ころも　なくて7　昔のような
　　　　　　　　　　　　　く7）　　ミミトイットクンナンショ
　　ハ　　　見てそ予ってくアご’さい。
ノマデ拶8）（A．＊一，k＿）
　　闇でね。
ル　トコデー
る　ところで一・。
A　ホー 喚起，（
シギタソノ
獄来たりの
ソレカラー
それがら
マー　オゴーヤ
　　　あ’C’いさんやあ’はあ1んの〔｝
Bソレカラー
　　　　　ユー　ト
　　　　いう　と：
フシ〉ダケード　マ
普講・バけ組ど，
ココガー　トシヨ’ノ
ここわぐ　　年寄9の
　　　オバーノ　オ
それがら
）
　コレワ
　　これは・・。
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B　ココカ㌧　アノー　コドモノー　マー　ペンキョーN’ヤトモ　イマ
　　ここが　　　　子供の　　　　勉強部屋と曳　居閣
　　　　　　　　　　　　ミトモ ナシニマー　コドモノ　オル　ヘヤオ　マー　ココン
　　と｛　　己男りせゲに　　　　　子イ共グ）　　いる　　音P屋2i　　　　　　ここに
　　トッタ，レワケダケ．．．．　Fiナー“q）（Aパー・、一）デしつ・・チノ
　　　　　　　　　ヘへねへなル石又ってある イっ1すたごけオ乱ど’なあ。　　　　　　　　　　　　　　　それて”　こつ一ちの
　ホーワ　ワカイ　モノがネオキウオ　スルザシ干が　マー
　労膝　若い　　活が　寝：起きを　する　座一生が
　コレ．コエ　トヅタノレ　ワケデ　（A　ホーホー）　ソレカラー
　　溢に恥てある籾で，　　　　それから
　　コガセンメン当デコ。チノホー　ff（lf）マユド／ッテ
　　ここが　洗面所で，　こ・ちの方が　　湯殿と
　　ユ～　コトン　ナヅテ　オル　トコデナウン　（A　ハハー〉
　いう　　こと：に　 な・って　　い5　 とこ，ろて“＃・2．。
　　ソレカラー　アー　コッチガー　アー　オスィジバッテユー　m
　それカ＼ら　　　　　　こっちbX“　　　　　　』ち’火騙事・場・と　　いう　 ?
　　トデェーウチ斗一7一へ⑫麻仁，ぐノヅ霜
　　とでり　　　うらで’19　　　　鳴う　お炊事一場に　　爵売u
　　テエー　ショクドーッチュヨ＿ナマォ1的ベッニ　トうナンデ
　て　　　　　　 ／食：・：望＝というような　　　　　闇を　　男1｝に　　9又らζダく1て，
　ヘー　ソコオ　シesクドーニ　スル；ヨーニ　チョット　ヒロフー
　　こもう　　そこと　　／食堂に　　　　’するよう1こ　　ら．よっとニ　　ノ旧く
　　トツテナウン
　　取ってなあ。
A　　オ、一ホー　　木一
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B　エニノー　ソ：コデー　スイジウオ　シタワマ　ショクジオ　シタワッ
　　　　　そこで　炊軌　 臣り，食事を　医ワと
　チュヨーナ　コトニ　シ9ルケードナ　（A　ホホ｛う　マー　ト
　いうような　　こどに　してあるけれどなノ　　　　　　　　　　　　ζ
　ニーカク　　（A　ソワヤー）　ザ／イワヨーモ　ソンネン　ワッノぐナ
　にかく　　　　　　　　　材紫斗も　　　そんなに　、立．iCkぴ
　モンジャ　ネーシ　ス・しケードマーチョット　ア9ラシク　ナ
A
tの■“1（Fないし　するけれと㌧
ッタッチL一　テード／　そンデナーン
っ長という　　経度の　　竜のでね7
ズカシー　フシンダケード　（笑）
tい　　　普言青rぐけれどt・一。
イ　コレワ　　リ”／パナ　モンダ1一
役㌔’
　これは　立雑な　モのだ。
：⊃トー
ことを
ナヨー
ちを
エテ
一　　コーユ
　　ヘ　　 へいり　）ついつ
ニ　ヨヵラスッチュ
のに　良t、な噛’ろうという
ツヨーデーデナ　イマジャ
用の座敷で9な
ち，liつと　　楽斥（く　　な
　（A　ハーハー）　　才ハ
　　　　　　　　　あ’恥・
　 　　　　　 　　　　　　　　　　　　ヘミロ　　　の　　 　 オラーエデ　ヤッタ ンフンノ
　 　　　　　　　　　　樋：の雰でや・た　時分の
　　　　　　　　　　　　　く13）　オモヤー　ホントー　ワヅパ。ナ　フシンデー　才ラー　ウ
　思えば、　’本当に　　立∫敵な　　普講で，　イ奄が　う
　タテノレ　ゴブンニャー　オ・カイコノ　コトバ、ソカ　カンカ。
建てる時分t・・（“7あ庵の　こ・ぱ姻獄て，
コーユ　フニ　スリャー　才カイ：コオ　カウニ　ソゴー　イ
＿ういう　演しに　すれ1ざ　　あ’蚕を　　　倉司うの1こ看多・合が　良
　　　フ．二　，スソヤー　オカイこコー　（笑いなが’ら）　カウ
　’　風．に　すれ｛ポ　　あ’奮を　　　　　　　　　　喰司う
　　　ラ　　”　　　　ワケデ　タヅタンダモンダデ　　マー　司ナンヒ
　　　　　　わけて・・建て鰍だものだから，　蚕室
　く15）
　　　　　　　　　モー　ヒニ　コッチ／　ウチニ　クラ
　　　　　　　　　　　　ス　　メ　　　　，今ていは　妨　　　こ・ちの　うらに　に
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　ベツヤ　バラッ7ミ9ヨ・一ナ　モンプー　コソヤー　ワッパナ　フ
　ベれば　ノぐラックみたいな　｛のだ。　これ侍　　立∫脈な　普
　シンが　ヨク　デキテー　タイシタそンダー　才ラーエ／　ウチモ
　言看ヵぐ　良く　　できて　　穴髪たモのだ．　　我が’券の　　うちも
　へ～　イマニ　ゴジューネンニモ　ナノレデノー　（B　ハハーン）
　9！う　　／ヲ＼t〈　　　　5“O年〔ここし　　　　　　守5カ＼らね
　モー　イマノ　シューン　　イマノ　ブシンウオスノレ　シューンノニ
　　　　ズ　メ　ベ　　　メ　ス　メ　え　　毛う　　　　　　　　　　　　今の　　普潮風を　　すう　・べ違：のに
　クラベソヤー　ズデ　才ソマツナ　モン≦16）ナソチマッテー
　　レと（これば’　　　・全・く　　あ’組末な　　　｛グ）に　　なって（まって・…。
A　マー　コワヤー　：ゴクローモ　シツラケード　ワヅハ。ナ　フシンが
　　　　こ：れは　　 ご苦労｛　　　（rzろう1アれと’1立ノπくな　　告言肴力ぐ
　　デキテ　タ／シミダ木イ葛マー㌔一ダイシマシタ　オヤスミ’プンシ
　　できて楽1みだ．伸諒頂戴しま俵。　お杯みなさいe
　　ヨ
B
A
ソソヤー　マー　ドLモ：アワガトー　ゴザイマシター　マー　オ
それは3　　　　　　ど’うも　　、夕）リカN“とう　こいさししいまtた。　　　　　お・
　　　　　　　　　　　　　　　　ぐのウチノ　オシューニモ　今日シク　ゾLゾ　才ネカ。イ　モーシマス
宅の　　方々に毛　　ようCく　どうそ・　おン願い　oたします。
ハイ　サ’ヨ『　モーシマス
　　そのように　申します。
　　　　　　　　　　　　シ主
　　　　ユ　　　　　　　　　　　　　　　　　ム（の　　この酎にちょっと1．た茜ひよとみが’ある。
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（2）　　　［0’sametOiteコと聞える　。　あるく｝（8，才オザーメトィテ　で，多）5カ・（一
　　むれな0。そう可5と，オオサメIL（∂～・糸内めicなる，　の1塵用fftに，
　テ才イテが博充き，つづまつ鳶そaという考え方ができる。
（3）　セニ」ヨーは「駈上」で，ge臼苓国語夫辞輿・、』lc　la，r臣下，便
　用人なと・が，身分・を越えて長，上8／のぐぐと。ざ（嵐た行なOを亨
　、ること」とある。
（4）［・b・d・ja〕．「荒ばら屋」・dとrとが音韻購就て臼る。
（∫）　　Aは言舌しを安台めたカぐ，B；うぐ言舌しで台（妨たのて途甲マ“止6：ろ，　Bの言舌し
　　を聞く。
（6）　チュの子音の摩才察音的尊容・は・レ7（，。
（7）　この音ρ分ほ，〈ミテオィトクンナンショ〉とくミテイットクンナ．ンショ〉
　　と；う’v，ξと二右　t　たものτ』あろう。
（9）　一ナーと｛聞える。一声ウン〉一ナウ〉一一ナーのよう懲過程を経
　たtのであろう。
（q）　ワケダカ。ナーのよ）に毛聞える。
（10）　〔侵OCekoe］・のように聞える。　rこM」と書鴫0二握トけて，　「ここ」
　　と言い〔亘した毛のと考えた：。
oi）　［　Ao：　va］．
（12）〔Ae：コ．6圭μ）Sfうだわ“，ハ行EFffが語頭にお・1？f，有戸
　イヒ、しぞ｛，る。り＼がる拶讐19ぽかに毛多い。
G3）　この前にちょっと｛た苔1，よど‘みがある。
（i4・）　ヨ；ウラフぐ1よ「良あ＼ろう」の意。　一ス・1よ・形容言司に接系売すると　「ni量」
　　を表わif。
q5）　サン　tツヨーデーは　「蚕・室用出居」　ど解亡た。　「出居J　は　r座夢文」
　の意。
（96）　　　　｛＝　rr｝o　n　ニ　コ　　の　　よ　　う　　［こ　聞　え．　る　。
（の　〔dzO：zo］のように聞える。
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6。静岡布二字中＝村
誌し手
（ss号）
A
　（氏名）　　（性）　　　（生　年）
佐藤吉平　　男　　大正5年生まれ
C　　　　山，ホ、　イ塗男　　　　男　　　已月う台44三年生ま）｝z
c
A
c
A
キッツァ・ノ　キa一ワ　アケーッケナー。
　吉つあん　　今・日ぱ　　暑かったなあ。
ヤー　　メズラシー　ヒトン　ギタナー。ヨク　ヨ・ソラクレタナー。
やあ　1珍＼しい　　　人が　来たなあ。よく　寄っ？くれたなあ。
　ζ契♪アノー　サー　エ　アンマ　エー　ウチオ　タッタッチ
　　　　　　　　　　　あんまり良い　叡を　莚：てたと
ユーソデサー　アノー　サー　ナンニモ　tx－tソケカ．アノー
いうんで・）ね　　　　　　　　　イ可にも　なのけれ，ビ
ウチニサ　カケt“ン　ァ、ソタッケダケーカ。エソギン　ェーンデサ
伽・）家に　掛軸があ。たんだけれビ　縁起ボ良いのでぬ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　“：コノ
この
カケジ才
掛軸を
オマッチ
あなたの
ヤー　エーモノー　モラ、ソテ
やあ　　良い物E　　もらって
ウチデ カサッテ　　クワヨーし。
蒙マ“　飾って　　く）校よ。
　イーノカヤー　ソンナニ。ワワーナー
ooのヵ、なあ　？んなにぐ良い物差）．わるいねえ．
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　　ソンナ　エーモノ　モラッテー一。ソリョー　ウチー　　チョード
　　そんな　良い物を　も；うって一一一。それを家に櫛るの｛ま）ちょうど’
　　工一ワ。
　　いいよ。
c　ナxサ　アンマ　エーモソジャ　ナェーッケーカ。サー　マーサ
　　なに　　あまソ　　良い物では・　なのんだがねノ　　　まあ
　　オマツづ一　ウナ　エンギニサー　：オリャー　モッテキタグ…ヨ。
　　あなたの家の　縁起（カごよくなるよう）に～ち、れは　 特ってきたんだよ。
A　ワリーぬ・ヨケリャー　モラッテ庖カズ’二。
　　）わるいな。よ‘ナれはジ　　吉らってあ・二うよ。
C　承ソト。
　　ホ、当に（ビ’うそ“）
A　モーシワケン　ナエーソケネー　ドーモ。
　　申しわけ　　　なカ、つたねえ．，どう占。
じ　ウ今ン　　ェーニ　キ・ソう一ヤン　ェーナー。　イ・ソヘミン　ミシテ
以た・塚はい・ぬ，吉ちゃん　のωねえ。い。ぺん見セマ
　　クレヤ　ナカー一一。
　　くれよ．中を一一。
　　　　　　　　　　　　　　ヘへA 　　 　 　　　　　ミテ・ソテ　クリョーレ。
c
A
マー　｝一ッ．卜．2．。ナカイ　シャー一一一一。ト
まあ　少しは、　中へ、
フント　ココイラ　アノー
本当にこの1辺の所ば
アタリカラ　ト・ソタ・ジャネーカ。
あたリカ・ら　　取り寄ゼ＝たん？“はないか、
ナーニサ　ソンナニ　x一　ヰワ
なに：　　そんなに　良い木■ま
じゃあ（X。マ…）。見2い。てくれ皮。
キカ。エーナー。コリャー　キョート
木ヵギ　いのなあ。　こ．れは　　　野老P
ツヵワネーダグケソ　　マー
使わないんだ’カ・らi　　まあ
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cA
e
A
オ　ツカ・ゾチャー
を　便っては
カカ・ソタッケヨー。
カ＼カ＼つた：よ。
ンー　　ソーズラ。
うん　そうだろう。
ウチジ
蒙を
マサカ
本当に
　　　　ヘセフーフテ　コノ
夫婦でユの
ボツーヤー。
（家ニカζ’）ほ§しいよ。
ヤット
カネモ　九一モンダンデ　モー　ザット　ヤッタダケーが…一。
金も　　ないもので・，　　了うごく大ざらは。ic作ったんだが㌧一一。
ソンナ　コター　ネー。⊃コイう＝t一　　ネーゼ’コソナナ　ェー
そんな　ことばなの。　Oのi辺には・　　なρせ“　こんな　　皮の
キワ。アノー　，オしソ　ミソヤー　ヨク　ワカルダンデナー。
木はn　　　　　あ、れヵぐ　見）kは“　よく　わカ、るんだからなあ。
ソxデモ　キッツァン　カネオ　タ｝s　一タナー　タェーヘンダナー。
それでも　さつあん（だのぶ）金2　出したなあ。　：尺変だ’なあ。
アー　ダカラ　タ誉クモノ　ェーモンダ㌧デナカナカ　ェー　キ
ああ　だから　大工tな　　良い大工なんで　なカ・なか　良C）木
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　句彌“クレタダケーガ ワワアイ　ァモ　カカルニモ
くれたんだが’（ゼ・躍げωかクあ・、（費用も）to，h，る1詫
　タツニャーナー
　建てるにはなあ少ない費用でぱ
シアワセデァ　アレ。つレカラナ
しあわせだ．’よ。　　これカ、らな
　　　　エー　　ウチニ　　イラレ）レダモノ。：オラモ
　　　　良い家1に　　　のられるんだもの。　斥ムも
タシカニ．　・ノーダ’ヨ。
たしカ＼‘こ　ユ～〕うだよ。
　　　　コがネジゼ
マー　コノクうエーノ
まあ　このくら一。｝の
　　　　　　　ヘデ潅ナェーンデナー。
　できないんで’なあ。
　ナマツーチャー　アノ
　あなた妖’たば
へ一レタ。ホントーニ　　タッタダケーが。マズ
ハヤク
旱く
コレ
や。taことで入れた．本当に幽ゆことで）建てたんだが．まず儘先・訥ガ）⊃姻
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0トコノマダ’ケンノー　ココソ　トコ。
床の間だからな　　）この所が。
木レワリアイz一ジャネーケドモ
　　　わりあい　　良くばない1ナれビ’も
コノ　シソバρ，．一一シテ　　x一　キオ
　　　気をイ吏っ／　　　皮い　木を
ソース“ラ。フント　コーユー　キワ
そうだろう．本当に　⊃ういう（良い〉木ば　なむ・んだものなあ。
シルダナー。ヨク　ウチソ　ナカニ　4　　　コレカう
するんだなあ。　　　家1の中にいて（整理や維：埼ヵぐ）　これカ・ら
ダセ㌦
だぜ。
（e貌♪錨ま蔦
　ナー　タヨーク　ナカナカ
　なあ　大エカミ’なカ・なか
　　　　　　　　　もヘモッテキテ クレタタエレ。
符ってきて　　くれたんだよ。
　　　　　　　　　ヘへ　　　　　　　　もヘナェーダモノナー。タェーシニ
大事に
タエーヘソ
穴変
7愛知県うヒ設楽郡富M村＆の甲
誌し与
（fias夢）　　ぐ氏　名）　　（性）　　（生　　辱）
S　　　金令法、　5青光　　　男　　　6月弓告2・7年生まれ
H　　鉾木英：雄：　男　　明冶34年生ま〕れ
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sH
s
?
s
H
s
ドつ　　　　　　ド　　　　　コ　　　コイヤ　コンチワ　ドーモ
し、や　　　今匠3は　　　ビうも
ド　コ
ハイ
はの
「ゲソ：コーナ　オデンキデ　ゴザヨプス　ド｛Lモ
げっこうな　　み天気。で’　　ござ’し・ます　　ど’うも
　　さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コハイ　＿デ；ゴザ》マス　アッ
1まい　 （・3＼声）で’　ご’ざ’し、ます
～’クコ協ごモゴヲシンナナザッテデ年ア罵テドしモ
よく　詰らで乞　ご’普請を　なさ。て　できヱが’。て　ビうも
触媒顎ン㌘／侭Σ壕嶺：1；こごゑ喜
ア▽カ・トづザィマフ汐ドコ飛
あワカぐヒうご’さ”いました　　　　ビ’うも
ρ　’
アツ
　　　　　　　　　　　　　＊
　　　　　ダ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つH㍍署為噛（s競）㌫を
　　レタゴ覧
　　れたので
　　　　　ドコ　コ　　　　　　　　　　　　　ドS　エ・ソ　ツマランモンダカ．オイワイノ
　　ええ　つまらなのものですが’あ・祝し・の
　　　　ダァノー　ナニョー
あめう　広陣
シチク
してく
諺レご儒麟）
一221　一
つ　　　　　　ガ　　　　　　　　　　　　　　　　　マドーカ　オウケトッテ　クダサイマセ
　　どうが　み受：げとり　下fいませ
H　　　　アリカ。トゴザイマシ士　（s　アツ）　アッ
ありカミ’ヒうござ’いましマ
　　　　　　　＊
H
s
誌（sエ“7
ド　つ
デキアカ。ツタデ
ーて“きよ＝カぐつたカ、ら
竃三IH篇
H（
　ダ　コH　アー
　　ああ
　　　　　嘘
　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　ド　　　　　　　　　ソイジャー　サッソ7）
　　　　　　　　　それでぱ　　さっそく
　　　　ド　　　コ夏；）識∫うズカ．
（s耐鰍、蕾アツ
　ド　　コ　　　　　ギコ　　　　コ　　ジャ＿　セつン　ナッタカσ
）
　　じゃあ　　世誌に　なったカぐ
ぐコ　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　ミテ　才モライモーシテーカ。
　砂て　　　もらいたいカぐ
アノー
あのう
　　　　1オカソシテ
あ・借りして
8．福井県武蛋三下中津原町
詰しを
（略号）　（ec　51，）
F　藤t伊一
丁　　 谷〔コ私茅鉗
（性）　　（生　　年）
男　　　旨月ラ台3ワ」キ｝まれ
男　　B尾冶32年主ま取
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　　　　　　　　　　　　　（：）Fアオシマイナレンシタカ。
　　あ　　 あ・しきいにナ」りましア（カ＼。
丁　アー
　　ああ
　　　くりF　エレ
　　菟らく
　　ナ
?
F
コン八ンワ
）ん1ポんわ
アノ　ナンヲ
あの　　プ♂んて
　C2）
エツ。
うし。
T
F
アノ
あの
　C5）
　　ゴフシンァ　デキ7ン
　　ゴ普請が’
工一・ソ　マ　 ドーショ
え，」し　　　　まあ　　と”うしょう
エレ　サッソ7
先うく　さフそく　　　フ
小ンす　　ト1デ
そん’fJ・　　　　と＝；うて呵
ホンノ　　カタチバカワデ
て“きブ（（th・Zつ　ねんて
　　　ソンナ　コトニ
　　　そんね　　シ乙に
　　　　くゆ：才メレテー。　アノー
JY（めでブてい。　　　　あの
ナンク　才メレテー。
　 　　チγ∂～て’『ブニし》ρ
アカ。ランナランノデスが
’かが‘あねくZはい1アT3いので効か
ゴザンンヨカ。
ジご～’㌧、3しさうt）＼．
1＃んの 昇多iま”ガ’りて』’
エレ
えうく
エレ　 リッハ
えうく　　SzL　ifk　tよ
　　　　マー　キ3一……。
　　　　まあ　　A7∂……。
　　　　　　　　　　　C6）
　　　　　手ヤ　カ。・ラーヤ　カ。ト　。
　　　　　’　ぐすぐず乙
　EL一　ナンゾヤ……。
　もう　ず」んブご’一・・σ
ナンデゴジェンスケド　　コレ
ず3ん1”こノぎしい＃すけれピ’　　　⊃イへ
　　・ソペン　ツコーテー一…。
　　ノ隻　　　　 f吏って・・・…　。
丁㌃（Fマー　シトツ　まあ　　ひとつ）ヨ認需
7ネンカラ　丑一
恥・6　　　e＞
　　　　（ワ）
ト　ツケテ　モー
?
アノー　丑一　イッサ
あの　　　も・フ　　一昨
キ3一マデニ　　芒一　　すンジャ　　マー　ナニヵ
／7×SまZ’IC　　　もう　　ね’しプぐ　　まあ　　伺かと，
（iあFマー　シトツ
　　つけて　もり
ゲ’ンー　　トキーニイ
しい　　　臼看に
ひとつ
　　コンす
）
　　二んtよ
ドーシテモ　ジブンダケデ7
ご’うしてt’　　自分ずご‘ケて”ぱ
ヨノナカノ　ハ
せのキの　　激
ソノー　カネド
ta　　金　t一：ろ
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iFr
丁
　　　　ぼ　コデ　ナイ。　モー　ソノ　ジブンノー　ヒトリヤー　アノー　ゴ
では　　がい。　　　もう　　その　　　自分の　　　　ひとワや　　　　あの　　　五
ニンヤ　ヨッタッチ　　デキル毛ンデ　ナェーニヒンジャサカイ　アツ
ノ（＼や　　　　　集ま，ナくと⊃うてい　　　ぐきうものでに｝　　　　デチいもめアごわ・・う　　　　　　　　　　／啄か
がマシュー　ナンジャー　ンキイノ　タカイノモ　モ　カエリミス
ましく　　　幽しブぐ　　敷居の　島いのも　も　雇旨みす“
c9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ゆ）ウアノアノナンジャー　ジホンノ　ジブンノイキニマカシテ才
　　あのあの　ブ♂ルだ
インカ．ンー　ナカオ
忙しい　　牲
　（の
ンテ　　オカゲサマデ
　　　あ・か、91プ『ご～まて鞠
一ア
　　　rGワましfcaて一t
…。　コツチャカラ
　　ニち弓かう
　　　けんの
ナンカイトナク
何回tfSく
マー　ナンジャ
まあ　　ブ♂んイく”
　マー
　きあ
　　　F　ヤ
自分の
マ烹
まあ
コー
　二り
　　　　　　　　　く　　ラ　　　ナリマシヲンデ 　　　マーッコトニ
　　　　　　　　　 　　　ま二とに
　　　　　　　　　モ訊、＿呈燕）捌こ
　アがランナランノデナンジャモ　モー　ソンナ芒一　ゴモ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メメメ2（Xメ　うかがわナ3くuaいσノみ、（ゐで　　なんブぐよ　　　も）　　　そんな　　もう
ゴ’トンジャクフ　モー　すンジャ　モー……　ナンジャ……。
二頓着は　　　　 もう　　なん．だ’　　わう……　　なんアで……。
　　　　　　　　　　　　　　Q3）　　　　　エレ　’才ハズカンケドー　ント7チ　マー　　　　。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　穴憂　　　 あ・厚践こす”カ、しし、けオへ～二い　 　　ひとくち　　 　　ま（多～
　　　　　　　　　　　　　　　　q4）マー　ンェッカクノ　：才ボシメスケドカ　モー　キs一マデニ　ソ
まあ　　 ぜっn’くの　　　　　麗・し召しで’すtt2へt’も・　　毛・う　　今9まで’1て　　　ぞグ）
／　ゴヤッカイニ　ナッタノデサェカ　モー　才一　ウチノガ　プコ
　　ごや，加に　　鵡ア畝τ翫　　　むう　　　雰の　　象
乾気に　まかせて　お
　オンェワンナリマ
　あ・世論t＝すのまして
マ　コレタブニ　マ
孝　　つれだけに　　まあ
マー　ナンジャー…
まあ　　毎ん・ブぐ。
ラコソ　才レー二
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FT
　ウン　　ウン　コエテンEテ　モー　オキノド7ナノカ．　モー
　？〈x〆ズメメ　　　　♪くメメメメメ
　　　　　　　　越kてしあて　もう　　申し訳ず」・、のtO・N’　もフ
　　　　　　　　く　ナンシテルンジゼァドカ。　モー　ジブンダケデ　デケンモ．ンデゴ工
遷しているん預クビむ。　　もう　自分アご’けで　　できブ翻ちのでゴさ’監い
ンスサカイ。
蕎幻’5。
イヤイや立ユーエエ。
いやし、ヤ　　　　　イ奄詫ラ　　　　　　あ・互いさ　孝て”。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（16）　　　　　　　　　　　　　　　　（，i　7）
ポレデ　マー　モ．一　アツがマンユー　ナンシテ　ココロヨーオ
そ承で辱　　きあ　　　モノう　　ノ写かましく　　　　　　記して　、　　　　　ナ≠ミく
モー　すンジゼアー　エー　ブンカイトナクマー蕊アノオタク
もり　　ねんブぐ　　ああ　丸え　　二三乙毎く　　　 壽あ　　　 あの　ζあノ訂く
サンノ　ホーカラ　マー　マニアウカッタラ　　ィ毛一　ナンドキ
のほうn”う書あ間i：r信うようプぞっTcう・しういつτも
デモ　ユーテ7レッテ　マ　ゴンγシェツニ　才ッシャッjLヨニユ
　　　一玄7「しく碁と＿　　　　　　　　　 まあ　　　　 ＝ニノ’ 樗ｯ…，　｛：ノ3　｛一一　　　　　　　　　　　 あ・7しゃつ丁一＿＿　　　　　　　　あ、「診
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くゆ　パデェ　マー　ナンジャ　プンンマシ　ン…　　モー　モ　ソノ
喋τ　　　謡　　なんだ　　何しiiiしプニので’。　　　eフ　e　tの
笈　 モー　ホンナ　コンナ　才一　モー　才イフイマデ　チョー
上　　　　もう　　　そん！td　　　　⊃んノrg　　　うん’　　　tノう
”　／i’ンルンすンテ…・一。
　　婿るぢんて……。
F　イヤfCLit一＿＿ウ乏∠＿＿孟・ゴ“モ．
あ・ネ兄いまz’ 丁褻だい
イロイOトオ　サッソ7　アがラン
いやいや　　　　イ亀の　　　　　13．うでも いろいろと さつそく うかがわ∫び
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プランノデスケ、ドー　エレ　オソナッテモテ、
くてt3いしナt♂いのですこす牙へと；“　　　二尺’1夢こ
　（1臼）
　　メテ
　　あて
丁　ドーカ
　　どうか
　　シダケ
　　rぐげ
　　んナぐ
／／ヤ　
イ7ント
　　　老わす陶伽に
F　マー　ソー
　　まあ　そフ
T　ソーデスカーノー
　　　Eうで’すが匙）え。
　　一マデデサェカ
　　まて“で、）えも
　　ナンジャ
　　ナルブぐ
　　コンナ
　　oんずぶに
　　ホンデァ
　　それでは
　　ンナ　ィチヅ
　　そ承て●’は　一（往）
・2呈くア，；7てし3フて9
マ　ド㌧ソ　オサ
ま　　　　　と’Jつで”　　　　2｝一）・さ
　　o
マー　ナンジャ　マー　ナンデスケドカ　モ．一　オボンメ
まあ　　だんプぐ　　まあ　ぢんτすσど’・し　　もう　思し召レ
k，；　　r」∵ニプンニ　　穐、；　　（FてX〔（9　一 　　　）　青
∵≒諾続デデ（F一一…蒲
　　　　　マー　ニコレダ●ケフ　　ト：㌧ゾー……。
?）
　　　　　きあ　　　　 ＝ノ壕へfぐ’tブt3　　　　　と一’う～乏”一・…　ρ
　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ・∴∵蘇。㌃ン）∵：：
　　　（20）　　　　。　ソーラ　マ　：才一　コ　　ナンデスプー　　キョ
　　　　　　　それは　　き　　う一ん　　こう　裾んで曽すねえ　　’令B
　　　　モー　モ｛　アノ　ミニ　アマル　モー　ソノー　　　　メズズメメズ
　　　　もう　　も）　あの　 身に　 あ3る　　・しう　　その
　ヨmコビデゴザイマン9ンニェノ。　ソノウエ　マタ
　喜び『で∬さ”い3したんて・すよ。　　　　　　　　その上　　　　ま仁
ゴテーネーサンニ　ナンジャー　アーチ3一ダイシマスノ。
：ジ三身に　　　　　　がんプぐ　　　ああ　了農ブぐいし3すの。
　マー　シェッカクノ　オホ：’ンメンデッサカイ　マー
　きあ　　　セ：っわ・＜の　　　　　思し召しで’ずから　　　　　　ま（あ
　　　才アズカリンテ　ナ　オィタダキシマショーカノ．
　　　まYそ豪’）し1　　　　　それで1さ　　丁喚でぞいしましょうカ、。
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　　ドーシマショ。
　　と“う　しましS）σ
　　　　　　　　　　（21）F　ドーカ　ントツ　　 。
　　乙’辱りカ、　　ひとつ　　　　 。
　　　　　　　　　　（22）　　コ“カゾ7ノ　才ミネ……。　マー　ナンジャー　ワタン丑　マ1ヲア
　　1“家族、の　　　（皆さん）……。　　　まあ　　　紹んアご　　　　　私も　　　　　また
　　アノー　才レー　芒一ンマスケドカァ　bジ3一二　すンジャー
　　あの　あ・礼　申し銅け叔b　　　非導に　　ナ’んだ
　　　　　　　　（z3）　　　　　（2堺）　　アノ　シンザノ　わノジァ　すンジゼ才キヂマデニ　イn
　　あの　　　しんぎの　　　じいさんは　　　なんナぐ　　　　　　　今θまでに　　　　　　いろ
　　　　　　　　　　　　　c25）　（26）　　イPト　才シェワンナリュ　ソノウエ　マタア　ナンジャ　コンネ
　　いうと　　あ・世誌に存う　　　兆のよ．　　まk　　　ノ♂んアぐ　　）⑦荘象K
　　ゴテーネーサマニ　ナノー　　オ’イタダキ　　ナンシルノオ
　　　ご0塀に　　　あの　　　働ぐい　　　ナsんqるの
　　　　　　　　　　（27）　　アツカマシーゲンショ　マー　アンマり　才アツイ　オボンメッシャ
　　ノ牽hs　8しい（けれど’）　　　ま‘あ　　あんまフ　　　あ・あつい　　　恩し召しでビカ’ら
　　　　　　　　　　　　　　　（rs）　　サプ　：才イ9ダキンマンタデ尺。　マー　ズヨuンェー　モーン9
　　　　　　了葭ずぐいしましアニて．“す。　　　　まあ　　 あ・ようしく　　　　　申しプCと・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2fi）　　・テー論講景、チ・コ・トヤ　ナンシトワラIN　Vマシ・・
　　　　　　ちょっと．　　　　ちさフと　　　　　　　ナ」んして下さいまゼニ。
　　ドーンマショ　ゴ。ラーーネサンニ、　ホンナー　マ　ゴエンリョナン
　　と“うしましょう　　　L”丁奪［二。　　　　　　そ　れで’｛さ　　まあ　 亀虐，rチし‘1
二（∵）㌧∵廓脇1ス．∵1∴∵1イ
　　　　　　　　　　　　　　一227一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（30）マシタ。　ドーシマンヨ　才・キノドクサンナ　ハイ。
まレブC。　　　　ど’うしましょ）　　　あ、気ca蒋t3　　　　　　tさし1。
注記
q｝当地のワカかう寂にわ・けての最も一般的裕あいさつ表現。他にオシ
　メーナレ・ンンクカも。
（2）　のどの調争乞整える咳払いのようねもの。
〈3）　エライかうの・笈：イヒ形。　「大’変∴大肇」の竜。
（4）　〔omefe七e：〕　〔d〕と〔∫〕の女替。それほご’盛ん・ではねし、が，
　1まかにもd音乙r者のタジ属すろ；と．が’、あろ。　〔Ead3io〕→〔dad3io〕
　〔deりki］→〔feりk弓r｝　t”。個人差が大きい。
1ぢ）
〈6）
（7）
デ宍タンヤッテとで曾も言おうとして言いよごんブ《もの。
忙しさに月ヌソ紛れた時疹U’によく用いら粋’う副詞。
　マイニチ　麹iンテテ　う一ヨット丑　デラレンワネ．
　（岳日　　　なんだかんだ’比しくしていて　ちフとも　　出かけりれません・よ．）
す五寸ト（色7お世話にねって）t（イ司かに）ツケテの＝］ンタミネ
　一ンヨンか　　　　　　σ
（8）　金プてけのP調題て：’1まrざくていろいう乙メ＼｝が『カ’ヵ・るとし）う二乙乞一言あ・
　う恥していろ。
（r）でk・凶m翫轟1〕独X薯のゆ育りイントネーン、ン．
αG）　：二て“いうジブンノイキニのジアン1ま藤1木杯を：さす。
（M）　当地では討内で新簗する家がでた場・合，｛の新｝f｛95の母程で’何旗か｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲ　テ　マエ　イ云いにでかけう習慣があろ．特に稗上ヴ（当兇では・建て師という）
　の9は府中の審かう弓・イ云いに出る．
（！2）　　〔naf十maSltande3
q3）　しの卑菜に聞；えるが声が’小さくてLEXつきりしねい・
（［4．）　〔σb・S融∫ls榔ked。ka〕
（IB）　あまりにもお世話にぢつたので’嬉しい気特ちを潅しり越して中し訳ね
　い気才寿ろで・あろと．言おうとしていう。
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G6）　お世言古に掘っての・意．
（口）　〔kOk◎fo辱6：す〕　独得のゆ3りイントネーシ3ン．
gs）あ・爾いしましtこのでの竜。
（ir）　醤，てきア（おネ昆いの8・乞受1ア取，てくれと言っている。最後の部分
　ほ戸が小さくて聞き取承ず。
（20）
（21）
（2？）
（23）
（24）
（瑚
（z6）
｛27）
〈28）
（29）
てオジジ乙言
窺族呼称の使い分けt訓孝とんどみられす
いられる。
　オジジ（祖父）．オバ‘バ（ネ且長｝），トーチャン（父）
　（母）、アンチャン（兄），ネ『チャン（姉）
Cso：descuka’no：）
声が畠小さくて聞き耳又れ一す’。
オミナサンニと言いかけて言い誤っプてものと．璽われう。
シンザは，谷ロ比の家の屋易。
当犯における祖父の一一搬的呼；称。ここでは谷ロ氏，が自分自身きさし
　　　　　。て　いろ。　毎お，　当艶方苔では寡イ各のちがいtdご’による
　　　　　　　　　　　　　　　　冒’，一般に次のような呼1祢が用
カーをVン
［　oSewanna　Cj　］
〔ma冨罰　4e得のゆすりイントネーシ，ン．
こう聞二il．るがはっきりし裕い。
文末のデスはcdesw］
申し上げて下さいの竜。　7ラハリマシェ｛さクダ’ハリマシェか5の変イし
　舞多。ラ主（4）と「断じく　〔d〕とCf〕の交替王昆象。
（3。）柊謝の竜toめて用いられる才キノドク（けン）ナ。
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9，奈良県吉野郡十穿）材朔骸G合・谷垣内
寸し与
（㊧各号）　　（氏　名）
　A　留木　弘
B　菓谷正彦
（性）　　　（生　年）
男　　夫正日年生ま歳
男　　明お3∬昇生まれ
?????
B
ハイヨー　キs一　テンキデ　ヨカ・ソタヨノーラ。
はのよ。　Ao臼　　天気で・　良かったよ）ね。
オー　・イヤ　イヤ　アツイ　イー　ヒジャノーラ。
あ訪・、いや　いや　二暑い　　良い　aアーi》ねe
ウンオジー　トードー＿アノ　イエ才　タテル・ナ　 ィ才・ソタ
うん，小父　　ヒうヒう　　あの　叡篭　建1るっ’て　　ちつ《いた
ケンド　ドェラ’i’ノ　タッタノーラ。　ヨカッ9＿＿。
けれビ欠したの猷）建。ア⇔ね。　　良か。た　。
磁フ“オモーヨッテカラ　ナンカイモ　カンが土ヨッテカラヨー
大分　尾・。・（い肋・ら　何回も　秀淑・貿幻・ら　　妨
Lζ∵偽2ヨ・（A∵髭）慕忽望罫
コト　デキンワ…ヨ。
事　 出来ないよ．
　　　　　　　　　　　一230一
AB
A
???
細田穏馳『f乱∴設（B玄：／i二蒜∴，
チョット　ミシテ　クレ『〉ヨ。
一寸　　見ゼ・て　くれよ。
ンー。ココェ　チョット　ィレラシテ。　ヒョンナ　トコジャゼ㌔
うん．此処へ一寸　　入れさせマ。ひ議な（つまらなの所だゼ㌔
ナーンデカラモ　　ィーかけナ　オマエ。ハシうワ　ミナ　ヒノキ
　何でも　　　　　良ωよぬ　　み前。　柱は　　　皆　　　絵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も泌∵（B奈留）慧ぎご路護）㌧寝丁ぞ、：空論
ナーカ死
ないかね。
1幌（鵠／ノ鶴ワ憲隷詔：ナ・獄r
ア・七一一
で・も一一一一
ヤッハ。リ　：オジワ　エライノーラ。オマエ　ヨ　ヨー　ヤッタワ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　スズ矢張9　　2」・父1泣　え．らいね。　　　あ・前　　　　 良，＜　　やつナニよ。
ホンマニ　ノーう。
本当に　ね。
すカナカー一一
なカ・なカ、一一一
ンー．コレ　＝〕レワ　マー　ホーン　ナンジャケンド　．オ＆
うん。これ，　⊃れば　　まあ　　ほんの　何だけれど
オミキ　イッハσイ　ナンジャケンドマ　ァノ　イッホ。ンナンジャ
おネ申う函　一杯　　・跡だげれビ’　ま　あの　一本なんだ
　　　　　　　　　　　一231一
ケンド　マー　イワ・イノ　シルシニ
ヴれビまあ　祝いの　しるしに
ノーダッチ　クレラ。ンー。
サゲ’e　キタンジャ。　エニ
堤ヴマ来たのだ。　まあ
　　飲ん？や。マくれ。うん．
B　イヤー　ソりや　スマソノ。コッチカラ　モー　ソー　キテモ。一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　うん来マ貰っ
A
B
A
B
いや，　それば斉まなのね．此方ヵの
チノー　　ノーデ　イケ　コ。
てね　　飲んで・守テけ1ま’、ね、
ウーン　マー　ホンマニ　エラカッタ。1
うん　　まあ　本当に　えらかった。
Fメ　ト　トメテモラウワヨ。
xxx　xx　　　　　狛双貰うよ。
イーシノーラ　ラクジャゼ1（笑）
良し｝槍　　　楽だぜ。
ンー　マタ　クルワ。　ホンジャ　マー
うんまた来融．靹マ脇まあ
アー　ゴ’クローサン。
ああ御苦労さん。あり了う
マー　マタ　オレモ　マタ
まあ　該た　俺ら　また
トマッテ　クレヨ。　イェモ：
ラ白まつ了　 くれよ．　　象も
　　　　　　　（B脅）㌃競勃
才一キニアリがトーゴザンマシタ。
　　　　　あ・♪カ・ご～二うこ“「こr“レ、ました。
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／q鳥：取県ノ＼頭郡男β象町
話し与
（略号♪　　　（氏名）　6陸）　（生年）
A　　　土井　束貢重　　 男　　　ヨ、月5台30年生ま〉｝て
8　　　・衣笠　光寿　　 男　　　B貝3⇔38年生まれ
A　パー
　　はあ
B　バー
　　はあ
A　アー
　　ああ
B　サー
　　さあ
A　すント
　　何ヒ
　　チュコトー
　　いう⊃ヒを
　　ツイデニ
　　ついマ　｛て
　　　　　　くつゴランクダサイ。
ゴめんくだぐの。
オィデナンシェー。
あいでなさいまセ。
キヌガ’ササン　シサシブソデ　ゴザンスナ。
　　　　　　　ノ衣＿笠さん・　 　久し＝栃支りて“　ご’ざ’いま一すねσ
シサシフ“リデ　ゴザンシター。
久し振りで　　ご’ざいました。
　　　　　　　くの　アンタゲしこヤ　リ・ソバ。ナ　ゴフシンオ　　ザレマシタ・ソ
　あなたの家．で・は　 立協（な　4卸普き青を　　されましたヒ
　　　キキマシタモンダケー　チョ・ソト　ココオ　　トーッタ
　　　聞きましたも（のだ’ヵ＼ら　　　ちょっと　　⊃こ芝i　通った
t ハイケンサシテる叢ムラオート　オiッテオジャマニ
拝一見させて　　　もらお・うヒ　毘・って　あ・鍔昏彪に
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BA
B
A
B
A
キタ　トコロデ　ゴザンス　’尤
・来た　ヒころで’　：ござ’いますカぐ。
　　　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘソリャー　ドーモ　ゴク〔コーサンデ　ゴザンスケド。サー　ロクナ
それは　　どうも　雁P二皆労さんで　 ご’ｴいますけビ’bさあたいした
　　　　　　　　　　　　くの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラコ・ソテ　ゴザソシ’エン。ツイ　カナワンケ　イッキャーバ’ヤーリノ
。とば　　ゴざいません。ちょっと（便剰斌わるくマ）かなわないカ・らかヒヒあ’ソの
コトオ　オモイタ・ソテ
。と信州）を恩いたっく
????
？一
まあ
デワ
マ“は
．v．．．ア
ロクナ＝コ・ソナや
たいした：ヒで’‘才
丁モ　セ・ソカク
でも　　せっカ・く
ナガマシテ
拝見させマ
ミテ
タッテムラッタヤーナコッテコサンシγ
建7／胡訳ような⊃ヒで尭bましく
　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もゴ’Uンシェンダ。
ご’・ざ’いまセんよ。
ワッハ9ナ　フシンオサレタダケー　マー
立赦な　普請をされたの脳・らまあ
霧（ああ）そのように訥るなら
コッター　ナイ．之’ケド　　γマー　ソナー
⊃ヒでばないんだ’サビ　まあ　で’は噛
アー　ソナー　シツレー　シマスゼ。
ああ　 では　　失ネし　　しますよ。
ドヅアカ調ツカンシ＿．
どうぞ’エカぐって　くだ＼さい。
　しの八アー　　ド’一モ　アンタゲーニャー　フリー
はあ　　ど’うも　あなたの家には　　　吉い
　　　　　ツカンセーナー。
　　　　　　くだ’さいね。．
　　　ムラウヤーナ　（A・B笑）：コ・ソ今や
見て　もらうようなr　　　　　　　　　ことで‘9
Aアー　ソ挑一イワのマ（￥）ミテ
　　　　ナゴヂスケド
　　　　なのんですけと“
　　　　ムラウヤーナ
　　見て もらうような
ミテツカンシェー。
見てくださ⇔。
　くのハェカ“アル、ソチュー
林があるヒいう
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BA
B
A
B
コトオ　キート・．タカ“アソコデダ’サしタカナ　ザイリョ～オ。
）9E聞いていたヵぐあそ。て・Mされア，aヵぬ伽噴即智。
エー　マー　ウ今ノ　キデ／1ッキャーバ冷一リナコヅテスゲド
え．k　glあ自分励ちの（ix・）Ai・vとtお・りの）tですげど（r：・し篤と｛まあ1）ませ献）
マ　ミンナ　ウチノ　キデ　コシう工タコッテスケドナ。
まあ　　み’しな’自分のうちのフk7“　＝こしiううしたこ．とです1ナと“ね。
ハアー　イーデスナー　コノ　マツノ　アーソ　アノ
はあ　　良いですねえ，　この　松の　　　　　あの
イー　デモ　ナイチザ三一デ　ケンチク　サしタナー
いい　でも　内地．柳で　　　方薬：　されたのは
’イッソー　…ヨーゴザンスナー。
いっそう　　良うゴざいますぬえ，。
サー　ソが至一ナタェーシタ：コッテァ
さあ　授のような　たいした⊃とで’は’　　ないですよ、
ドー蕊　コノ：ゴロ　ブッカガ’アガ’リマシタデ
ど’､乞　⊃のヒ頁　　物づ面ヵぐ　よ＝ヵぐりましたカ・ら
コレオ　ザ汁モクヤデ　カェーテーう混コトニ
諏（。のネ林）淋耕渥で買いたいヒい㌃とに
　　　　くのバクタェナ　カネン　ナ）レシ　マー　アンタゲーニャ
莫大な　　金に　なるし　まあ
モクメト
木自と
アす夕
ナェーデスダL　（壊）。
　　　　　　　　　　　　くノのカ∋ノ　マツ　タバ’ットうしルタ“ケー
カ・らの　　柔公を　　二月｝してあ、ちれるカ、ら
ジューニ　ツカエテ　ナニヨリデスワ。
t1由に　　4吏えて　　・何よりでs一すよ・。
庶、　ダケド　・イヨイ…ヨ　キラート
　　　だけビ　 いよいよ　　七刀ろうと
　　　　ナカナカナー
　　　　なかなかねえ、
　　　ナmッツユート
　　　なづというと
　　　　　　　セン佐一
あなた砺～（のム）にぽ先代
コーシテ　タクサンニ　マー
⊃うして　　置尺山　　　まあ
????
???ッ????????
一　235　一
C芙「いなヵぐら）イーノワ
　　　　　飼いのは
エ　マー　コーヤノ
A（????﹇、??ズ?．???????????????
謝也、4齢b、7触切る⊃とができずつい
　　　　　　x（！3）、シ〔｝バカマデナ。
A
B
A
B
A
B
斌まあ　紺屋の　　白袴でぬ乞。
　　このハァー。ジブンネーノ　キリャート
はあ。　自分の叡の（木i色）七刀ろうと
キモチニ　ナルデス。
気椅に　　なるんで・す。
　　　　くず木　　で
　　タッテア）レコッテ　wクナ
）
　　建ママあるので　 ろくな
　　　力力・ソテミリャー。（喫）
　　　t刀りかカ・。てみ・れば’。
オモーチョルト　ソーユー
廻♪っていると　　　そうし、う
　　　　で　タ　　　　　くノおう？5ヨー畜1訳A重£）（矯磁湾誌〔
テガデーデ（笑）ナンゾイケンノ　バッカリ
与が出ないで　　何か　わるいのばかり
シマーヤーナコトン　ナリマシテナー。
しまうようなエと．に　　なソましてねえ，。
エーノカラ　　キッテ　　タノシムノカ“　ソレガ’
良いのヵ＼ら　　t刀っ／　　　楽しむのカぐ　　　そ》れヵぐ
ドナ。
ど’ね。
ダケド’@ナカナカ　　（A
だ’1ナビ’　なカ、なカ、
　　く　タハアー　ゴソツパデス
はあ　　お擁立．三二、で・す
イーヤツアー
良いやつ（本）‘。は
ツィ　キッテ
つい　　セ刀っ1
イづ一バン　イーダケ
ー… @番　　良いんだげ
　　　　〈実〉）　デキンモンデスワゴナ．（笑）
　　　　　　　　　できないものですよね。
　　ドーモ　ハイケンサシテ　ムライマシタ。
　　ビうt　＃見さtz　もらし・戯た。
Aド’一モ　　コリャ。
　　　　　　これは。
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A　　シツレーシマスー。
　　失礼します、
　　　　　　　　　　　　　　けの　　　　 びブタB　ゴ’クtr一サンデゴザソシタカ“　ア・ソ。
　　御苦労さんて“ゴさ“いました。
ゆ　「ゴメンクダサイ」は井通語図表魂。方言では「ゴメンナンシ土っ
　　ち　　　　　　　ヘ　カ、ふつつ。
偉）用例　　ウチゲー（私の叡），ダしゲL（誰の家），
　　　　　　ドッゲL（どこの家．）
（ヨ♪　「「ツイ」　ぽ「ちょっと」　の意味C宍通言吾のt「ついさっき」に奏上する
　用ラ去ヵ＼）で「カナワンケ」にかかるようで’ある（地元インフォーマント
　の解釈）。しカ、し，『思わず」の意味で「オモイタ・ソテ」にがpxるとい
　う；丹力＼たむ可能であみ。
（4）　「イ・ソキャーバ三一リノ4　ひととお、り〃），ふつうの
　　　　　　　　　　　　　粗末な、つまらない
　　参秀　　いっヵ、い1ポージ〔副〕　大体iやっと（、鳥：取県方言惹升究会ge、鳥取
　　　　　県力言言卒典・後編』）
　　こ⊃でぽ「夫ヴさな⊃とでばなくノひととお、りの」の意で’ノ謙遜し
　てきっている。
（s）　「アガッテ」　と言ったっもりらしい斌，後続音声と融合・しマεアガ’ッ
　、ソカン三一」と聞⊃え、る。
（6）（Aa；〕・よう輔声の声門摩擦音．
（ヶ）　太ヵミ’，広く生え，マいる戸尭。ネ末、。
（9）　ためいき。〔？a：　e〕めような音声。
（9＞　⊃の地方■’　1まノ〔』akadε：ユのように言う：とヵぐ多い由。
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Go）　「タノぐット）レ．」
　タバi）v。　冶用形の例
便わず’に残してPる。たくわSC・てのる。終止形は
タバ’ラニャ（イ2アン）
タバ’ッタ
タバ’ルナ
タバ’リャー（づ反定）
タノぐレ（命令）
　　用例k物駄事ニタバ’ッDレ．
　　　　　（金目）ム今やニ使ワンデ：タバ㌧トカニャーイケンゾ。
ω）　この方言で・1オ㌧繕言クヨーヨマン3（震字ば読めない），「クラーラ：字
　ガ’ヨメソ」（暗くて字ヵ落売めない）やノi’一（舷は）ゴーオ三巴カ“ンas（fl　Z・、はう永げ’
　ない），野（骨材高くで〉聞耳ゲン」のように，能力不可能と状況不可能と
　芝区別する傾向ボある。しカ、し，⊃のケース（》心楕・酌に不可：能）では
　vキレズ’」よリt「ヨーキラスご」ズ犬㍉3、さオつしいと言う。
（R）　「クズギュー（くず’木を）」　と言いか｛ナ？，「クズギデ」ときいなあ・
　した。
（｝3）　Bさんは山：峙ぢであり，樹太を見る9は肥kマいるはず’なのにくず
　木．をt刀っマしまったヒいうので’，　⊃う言ったので’あろう。
θ4）　「ナがメiリャー」にかヵ・ると思われるカぐ，「テガ　デーデUにカ＼
　かっている（その場合は　「「手を出すことカミ’できなのでt」の逐になろ）
　可能・1生についマも検き寸すべこきカ、もしれなし）。
㈹　⊃の方言でぱ「行ク”の連用形はP行キタ」「行キ予Aであり，標準
　言吾のよう‘こづ足｛｝イ更牙多妻とらな・い。
d6）　P．ぢ7のシ主（1）参貝愚。
d7）　P．9・7のシ主。2）参貝褒。
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11．島根県仁多郡横田町大字大馬木
町し与
1略男）　　（氏　名）　　（性）　　　（生　年）
A　　戸屋英明　　男　　明嶺36年生まれ
B　　騰老苓　定市　　男　　朗詫i37年生まれ
　　　　　　　　　　　　　　　　　くわA　コン・ソィワ。エラエ　パンズィマズィテ　ジャマースィテ　　マ：トニ
　　今aは。大変　タ方になりまして　みぜやれて　　ま：とt。
　　諏寡凝㌃ン（B篇つ競1翻1ま＝
　　＝〕＝］ニャー　エラエ　フスィンオ　シャッシ勧タゲデ　オラー　チョッ
　　＝：こfこ｛凌　　　　大変「塗　　　普言青　隆　　　　なさったそうて・’　　　券ム、　　　　ちょっ
　　：⊃リ　ヨロコビ外　コート　オモーチョッタドモ　エラエ　　オソー
　　と　喜び叡さい・）来めヒ思。ていた・撒ど　大変　遅く
ナ・ソテ
なつ了
づ一ヨット
ちょっヒ
???“噌
ﾀ
??、???B
オジャマスィテ
；ぢ、し：’やまし’て
オジャマスィタ
お・U’・vました
　　　オモヤー
　　　、璽・えぱ”
スィマングドトモ　ホンニ　■リャー
すまないfナれとゴ　 ほんとtc：　⊃｝校‘才
ワケデゴザ7マスィワ。
言尺で’ご・ざいますわ。
トヤサンジャー　ネーカネ。　マー
戸屋さんて“ぼ　　なし）かね。　まあ
一239一
Aコッツィエ　ハエラッシャエ。マー　オマエハソニ　キテモラーテ
こ。ちへ　　あ・入りなさい。　まあ　あなたに　　来て貰って
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にタナンカ　モッタエネー。マー　ホソネ　ェすゲナモノ，オ　タテタネ
など　　注つたいなの。　まあ　ぼんヒに　いのカ、げX，；な｛らのE；逮てたのに
マー　ハエッテゴサッシャエ　コッツィ。　ヤ　ワケモンモネ
護あ　入。て下さい　　　こ。ち（へ）。やあ若い滝もぬ
・ジェネノ　ネーノニ　ムリースィテ　オーキャナコトオモエ％ク
あ・：金の　　ないのに　無狸して　　　大きい⊃と（を）　凄竃・いつく
モンダケ剰＋ニズ，託クタバ掃マッシャ2マー
勧だヵ・ら　　　爺も　困。ている戚・いなさい。まあ
ハエッテゴザ・ソシャエ。
入・マ下さい。
ヤー　鼓マノ、　ソゲ　エッテゴサ・ソシャリャ　ホンナゑ　エラエ
やあ　　　　　そう　さっマ下さ淑ぱ　　　　それなら　大愛
バンゲーデヒマオサ翌サ謹ナがホンナうマ㌔ッコワ
三方で　今間とヲ　するようだが紳ならま　少し
エ　　ミシェテ　モラエマスィワ。ヤー　ホンニ　リ・ソバナ　イェデ
え　見ゼマ　貴いますわ．　やあ駆とに立搬な　哀で
鋤蘇：（B㌫）瓢瓢ニンノ謡ク
スィテ　カンカエニ　カンカ“エヌィテ嫁　タテラッシャッタダケン
しマ　　　考え，に　　　ジ考え，ぬいマ　　　　　　建マなさったのだヵ・ら
ホンニ　コリャー　タエスィタモソタ“ヤー　ケッ：コータ；コーデ’
ほんヒに⊃れは　ア。いしたものだ　やあ　結構だ、　諏で
オマェザンモ　ナカ“ネンノ　ノゾミが　カナーテ　エー　ゴショー
あなたも　　長年の　　 望3ナカぐ　カ、なフて　kえ、　二叉生．
　　　　　　　　　　　　一240一
Bアンラクニ　’イマカラ　ヤラ・ソシャーニ　モー　ホントーニ　エー
回避に　今から　やりな舗ぐの）に　の　ほんヒうに　良い
ワ。ホエカラネ　コリャー　ホンネ　：オラガキモツィバ㌧カー死
わ。　それヵ、らね　 ⊃れは　　ほんとtc　：季ムの　　影写寺1ポカ、ワだ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぱのエラエ　ソマツィダドモ　ナィワイノ　スィ》レスィデゴザイスケ
大変：　粗末だげれビも　み祝の　　しるしでゴざいますから
マー　：オサメテ　ゴワッシャイマシェ。
まあ　あ、さめて　　下さいまセ。
エヤー　ナント　オマェハンネ　ソゲ率　イワーテ　キテモラーナ
いやあ　なんと　あなたに　　そんなに　祝って　 来で貰うな
ンカエ　モッタエネーコトが　アリャーシェンガ　マー　：コリャー
ご’ @　δつたいない⊃とカぐ　ありはしないカミ’　まあ　⊃）拠ぱ
メデタィコトデ1マー　チ。ッコー　アが・。テゴサッシャェ。マー
めでたいことで。　まあ　　少し　　（工に）あボって下さい。　　まあ
アスィバ’ノホー　ラツィカ“　ネーダドモ　ドケゾアがッテ　マー
足場の方　大変散らが。ているけれ毘ど’うそ（とに）あカもて蒲
フトトーリ　アノ　ミテゴサ・ソシャェ。マー　コゲナ　ェー　マー
ひととお・り　あの　　見一（下さい。　　まあ　こんな良い　まあ
アノ　ナエツ履モンデザイモク　ツィカワート　オモータドモ
あの　茜地物で　　　材木　　使おうと　　渇つたけれど
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くケノツ4一四一　イニーザ旨モ　マズンラ、．今3一スィコーデネ。
ノツ、しは＝　　　輸〉＼口才も　　ま℃’っでいるようすで・｝ね～。
アスィコノ　ホーカ“　ダ土ドコロデ　　コゲン　　ミケテ　アノ　ココ
あそこの　　方力ぐ　　台所で・　　　こちらに1司かって　あの　＝：：
がアノ　イマニ　ナ・ソチョッテテレビデモ　スィツィケラレー
カぐ　あの　居間に　なつマいて　テレビで’も　　すえつけられる
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AB
ヘヤニ。キャクデンワ　コッツィノ　ホーデネ。
部屋に。客．間は　　こ。ちの　方でね。
スィテモラッタカ“　マンダ’エマカラ　ド’ゲ’ナ
して貰ったが　　まだ　　今・から　　どんな
ラーダェ　　オラー　　ボデン　　ワカランカ“　マー
うカ＼　　　家ムば：　少しむ　つ》・刃、らないヵぐまあ
サッシャエ。　ツィマうゲナ　　コトデスィワ。
’下さい。　　　　　つまらないような　⊃ヒで’す．わ。
アー　ソゲ’イーテゴワッシャリャ　ホンナラ
ああ　　そう　　’きフて下されilポ’　　　それなら
認ξミ脆毒∵拶剥フ．／触ご）
ホ、ンニ　　リ・ソノぐナモンダワ。：コリヤー　　ホ、ソニ
ほんヒに．立派な奮のだわ。≧れは　ほんヒに
ノソ“ミが　カナータダガ　シェがしサンモ
望みカぐかな。肋だ宏　趣各さんき
カモスィレンダドモヤー　コーデクヅ｛ロイデ
痴・も矢ロれないサれどやあ⊃れで’くつろいで・
ヤー　ヤー　ホンニ　メデタスィ　　メデタスィ
やあ　やあ　ほんとに　めで’たし　　めでたし
コザンスィワ。
ご’ざ亀いますわ。．
回避：蕨熱為1㌃る諜蔀（
　　　　　　　　ゆマタ　エースィコこ　ソ」サクスィリャー　マタ
また　　　　良いぐあいに　　造イ記すれ‘ま納　　　また
　コゲナコトオ
　こんな：）と奄
ソ“一一サクスィテモ
造作して　貰
一フト、ソィ　　ミテ＝コご
ひとつ　見マ
すカすカ
なカ、なP、．大変だった
トスィ　　トラッシャーダ’。
年峯…　耳又ワなさるだ。
　　ケッコーナコトデ’
　　結構なOとで
マー　　エンVヨ
舗　　遼慮
　Xヤー　ホンニ
　いやあ　　ほんとに
オーマエサソノ
あなたの
　　　エラカ・ソタ
触㍊藷♪㌢、『ニ
　　　ァンナエスィテ
　　案記して
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（A無／勃
ミテモラーモ
見て貰うi
カ’＼ソシ〆ヤエ。
下さい。
チャノ
茶の
??
??，
　　　　＃一
豪欝（
（∵無）
　　　　ダサート
ソ“一サクスィタ
　造作した
A耀；）
　エ、ソバXeイド’マ
　いっ｛す。し｝で’・も，　出ぞうと
旗コソ（
　　シャエ。
　　さい。
A　ド㌧モ
　　どうも
エラ三
七変
マタ
また
ドーモ
じうも
アンマー
あまり
Aエンヤxソヤ
のいえ．　し）いえ，
　　　　ホンアラ
　　　　　ゼれなら
B翻然・（
冨総山ソさ∵ネ・（All弧
　　ドーモ　ドーモ。
　　ど’うも　　と’う｛し。
A　　マー　　カナイズンー
　　まあ　　雰ζ内、じウう（に）よろしく
　　　　　　トコー　マタ
　　　　　　所（E）　また
　　　　マク　　ドゲ’ゾ　キテ
　　　　　また　 と’うsぞ”　来’て
エニ　ナンダL　ネーダドモ
まあ　 布rも　　な。けれヒ”
な賠鍔1・c蒲）
　　　　　アがッテ　　ゴサッ）あが。て下
ケッコーデゴザイマスィ
結構でゴざいます。
　ノぐンゲ’ダケン　コレデ’
　タ方だ’から　⊃れで’
オジャマヌィマスィワe
あ・じ㌧やましますわ。
Allρ嘉蕪
　　。ホンナラ　マー　・キョーワ
　　　それならまあ　・今θは：
　　　スィ’Y．tレースィ）レ、
　　　失礼すゐ1
　　　ソェジャ。
　　　それでは。
　　ソージャー　　スィマソ。
　　それで‘ま　　申しわけなe｝。
工綴㌧；i響秀り嵩
ヨロスィー　イ　一一テガッシャエマシェ。
　　　　　さ；っマ下さいまセ；。
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BA
B
ハイ　　ダンダ’ソ　　ダンダ’ン。
はい　あリヵぐとう＝）”さ“います。
ヤー　タイヘソ　ジャマ又イマ又イタ。
やあ　 大変　　 あ、じゃましました。
　もダンダン　ダンダ’ン、
ありかごとうござ’います．
　　　　　　　　　　　　在
m㌧ぐンズィマス，㌔1ま鵠召ま動詞に用いマいるヵも一般に夕方
　の挨拶t「バ’ンジマシテ”と・・う。
c．2｝　「エナゲナ天気」（変な天気）などにも用いる。
（3）　「「ケソ」ぱ「「ケニ“”ケネ」ともいう。
cO　　「クタバ曳一マス」は「閑rコします一」の竜、。　「トマッシーマエ」は・「と
　思・いなさい」フざバ，困っマいる」　とだ’けのわなωで凌宛曲にいったもの。
　ドト恩ワ、．シャイゴ→「トマッシ毎イ」の形はよくいう。
‘ぢ）　B段才甲え，カ、？。
｛6）　「ゴ・ザイマスJ　　「ゴ’ザ’イス」
の　　「「スィコw（シコー）は島根全寸或で・よくいう。　”コゲ’ナシコーデ』
　ぐ　）んな袴右回で・）　なヒ“。
‘8）　「スィ：⊃二」（シコこ）と短くも乙｝う。　こ⊃では：「具合に」の意3。
一一@244　一
12、愛媛県越智郡伯方町木衛
％し手
　　（㊧醤）　　（氏亀＞
　　A　村去寿一
　　B　　・身岡該尺
（性）　　　（生　 年）
男　　鮨洛30耳箏多れ
男　嗣潅4・昇留れ
　　　　　　　　　　　ω〒＝こ．下ラブ・。㌔ンバ・ンワ．
ああ．　　　　　隻L）　iN．．　　　　　　こん｛f“ん伊．
マー　 コンバンワ　　0　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7
Pあ。　　　こんt≠”ん｛≠．
　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐのオー・’アンクン　トコニャー径一　A功曲’アttキタ　ノー。
．、おお、　　あなf＝の　　　～ケ1・tt．　　　　li，い　　　基e・’　　できト　　ねえ、
イヤー．アー　タイシタ　フトそ　ナインジャケンド㌦…胃，
い・・Dえ．　　そう　　　†い・し振　　　　；L£　　　穿いのすゴ1ノ碁ビ……・
ンー伝一　ムスつが　かレンプ　プ。フージャー．不ソトー乱．
うんtt　　ぢ・・　　　勉｝ザ　　　L・heで・、　耗講ず・㌦　　　　　　f詳んv）t＝．
イヤ　’　ムス、フが吐　／・R　Z－　9メe．一　トラニーや〆　 イmンプ5
いや、　　　　匙｝曾・tt．　　　｛＃’nyS　　老う．　　　でみ結　　　　　tら伜1≠”　　　　い1ツな・・か一と
一ト　エー7カラ　マー　ナン　ヲー．オやつグー　マー　キ。一
　　　　・，つて、　　　　　概あ、　伺　　 よ、　　　｝昆》　s“　　　　許あ，　fBp　1
　　　　　　　　　　　　　－245一
?り■　プ　シタ　9一ナ　グアイ　ヲ，
　　　　　豊プ・　　めな・　　ぐあ一　　孔
オ’・　ソ’ノヤー　　二L’　　コッチマー、オ・ント〆ニー　ノ～，　ソソパブ
お拭　栖・　　か　　・・す∴　　　臥・う｛・　　　　認略
イエがデ行ガ・ント　プ・コーナフ・チ・　ノニ
霧プ　で・れ，　臥・うト　蓋講な　　藷ド　　槻．
　／製　＿　　　　　　　　＿　　　＿　　　　　＿ンー。　アー　タイシタ　　つト毛　　方イアジ㌣ケンドー一一一。
い咳噌　賛　　汽いα・　　・民，　な・哺でぐ・撫ぜ・…㌦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のド唖一　 チ9ット競八イラシア　毛ラオー一　フ。
と”Pt．　ちk7z　　　Ptうez　　　　毛ls・5　　か。
∵喋デ’壕∵ノ造ツ㌍ンーf．一．v）
ミテ才クレて．
見て　ぐτゴ之・㌔
ド＿。ゾ謂コホ八小一いナイ㌃タ
　　　　　　　　　　　　イソメど’う　　いう　　）ヒか，　　　　　曽う、　　　こ暫μ　　　　うr浄な　　　み1・　fS
∵∵θ〔夢∵）∵〆㌃「キ磁11k
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くの　　　　　　　　　　　　　デ’桝～ケ・フージ・ガ・フソ・ホン／ノ”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鉄の　　海え．　＼｛耽の（・ 紘椎で♂ 和，　・細，
∵9鉢IV，．‘ノ襟llヤ∵多fつ島r
才サメトィテ　 クレン　＝カ，
麺あてお・・て　　　くれな“　杁
ソワヤー　ドー毛　キノ誉”クナ　ナー。アンタブノニャー　イツ紀
北内ナ　　　　どうe、　　　気の多†ぐ’　　　ねえ．　　あなf・方ド‘s、　　　　　　いつ｛
　　　　　　　　　　　　　　　一246一
A?
A
2　・／チ・／eワンガノ・’ンノ＝iAンte）ソ捌シ
　こs㍉（が）　　お也施［文　　’∫、’1．いhのドtt　　　　うん，　　　　そんなじ　して
デ　毛ロ〆チャラ　　ホントー）　スミマ〈ン．ア’ノガトー　プグイ
　　　　　　ww　　9柄／v．　　　　（ge・A．　t療㌦　　　マみgr－tt・b）．　　　あソが’とう　　　：’j　et’t・・
マスー，
づす．
マー　ヒ・トッー　イエー　ミセテ　オタレン　ヵ．
》あ，　　ひとつ、　　　み（．を）　　IR一　tiて　　おくれtt・　．・　が．
工’，プー　 ド’ゾ　 アm”bテ　 ミア　オラレー。
ええ．　　であ　　　どうを　　 あが●って　　　貝ス　　＜t：“さい．
隠二．∵コ∵∵1∴卜1レ㍗溜∴つ㌶1
ントーニ　プスグニ　ケ。フーナ　フ。ケ。一．プノ。一．
　　んtうv一・　　　ぞすも・“ド　　5・？v犠・な　　　　こと’で’、
B　ソ’　タィンタ　コ←モ　ナインジャ．h一一・…。
　　hう，　　　r：いしt；　　　　　しtE．　　　“「チいのtt’か”・・…　一弔
　　　　くs）
A　オー　　　　．
　　Fh’．
L探。。
（り
（2　）
（3）
　　　　　　　　　残
キダ・…旨・一……、（今・・…・・と鉛・餌て、鵬伽癒・
籾瑚で・hろ・とを穏延して、Vぐい諮いかZてσ励、「㌔ン
　　　　　　もパンワ」と　いフ；と｛ボつゲ3が、　免C’τ気。
イL一・エCe　］婦い、妙［1］・橘じ宏巨d・間涙ろ。
ワ・Ψ鴨凸・・扶通＿宕ぞ影て“｛；、　「7」eべ＼　しうい〉丈＿1簿乞ノニて・・イ吏＿｝亨7｛1れる：と
｛チ、　な〃、ろう，
一247一
ωツA一・・一．　rと・う一うしとそ、e・Nっi”　2・て、「F㌧　X・・
　　ツA、」と三者ぐれぴ，
（F＞　こしい．鋒く息卸荻ううグ入る．
（の蔀棚へ陶をτ、’St・A，　・膝旧く勧・＼聞こえろ，
　　　13、高知県南国市｝調豊町滝本
議げ
（略号）（氏名）
　A　山崎貢
　B　弟青桝
（性）
?
?
　（生与）
大正／○年生まれ
ヨ月ノ台35㌃年・生まれ
A
B
A
コソニチワ。　シ≦　一　　ア：ソク　 フ馬　タノ㎞　、
今匂俵プこ・曽う暑く・ズ。パ・あ・
ヤー　キョ　ーワ　ゾンガイ　コタエ：ンダシタノーρ
為あ　今・・覗ま露タト　＝直えだ／rl’yg・
　　　　　　　　のエライ　オト／ドソイソガ　ソドーナラヤ。　ミナ
す・・」洪　久〔，1“：9だ。’1　ビ　ラだね・　皆
かキ㍉　オー．キこ、　オカ・胞デ　ミ／ナー
ありグどう、　＄　’）ザ～う，　ぢ？・げでみ∠．アズ
チカ／ゴラ
近　項μ
　　　　（2）ゾゲソキカヤ　　　　　o　　　　 レ　元教かい。
??↑?ン??ン
一　248　一
BA
5
ヤ　ソ　エ　　ブ　カ“　　》≦　　一　　　エ　ラ　イ　モ　ン　　　ト　一　ーカ　ラ　　　ノ＼ヤ　　　イ　X／　　ザ
r・．てろe’i：i／9，f・い硫越牢くから艮や家　・“・ω
タテテ　リ。・εチ　イェ／カ“ンデキタノー，
rL　1て　立，依’s●　’タ　グ　でさf；な◎あ・
イヵゾ。　イカ／σ　ザ㌧　ト　シク　コトオ　ヤヴ　テ’カラ　：ヨーヨ
いけ・か，・・け・、・い。　粗　末？こxレア，マv・9P・t
　イマ　ココエ　ンア／ガッタ　トユロヨヤ，
　今　ここへ　1ろV’Brz　ビろで　・
ハ9一　ヨ”コC’二　V㍉｝　6わソト　一1一モーテカラ　オモイ
ニEiz・く　ぢ∫ろこζズt：　来Tズ℃・e　、＼1ナく£丸・と　忍っ　マ夢・9　、運ミつマ
こし一ウチニナ／ゴ｝ナッテエライ又マノこ）トミρキ
いる弥ド涌く　「・’・マrこいラづ窺・・K，’r段・A・
3一▽　チう　ッコリ　オ凶賊コヒ』　　ユ．オート　オE一デカラニ
剛才ζ。フとち・葛こ〃ル翻般思一三・
ヤ・テ　ヤタソザ　オソー　志ソア　％一　スてソガ’コジセ　へ
で）・1承たグ’遷く　7ルて　Xこいそづすヱな～、ダこムに　そ
一カラ　ザ・ト　シク　モソ端ケ／ドオヨ・・ビノ　永・ノ
れ争・⊆　孝且　）ぎ、「ゴ　もあだ1ナ碁ビ　ぢ士ろこびの　ほしグ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒヘシ・しシニ　　　モッ　　ア　　　キ・タ　ソ　ガ’　　ヒ　ト　ツ　　　ト　コ　エン　デ’モ　　　カ　サッ　→識
しろH＝蒔。コ未／こジの・　凍へて晃　ψ・潜マお
　　　（3）
イ←一セ・’。
N・マぐ素k1よ’。
　　　　　　　　　　　　　　　④ソーカ。　ソーカ・　ソラ　タマしカ、　ユノ　アトゥイ　トキ＝
ケうグ・　ラづ夢㌔　爺剖才ごうも。　こあ　署い　とき仁
　リザワザキテ　℃レテ　キ。一ソユクセ／べ／ヂ。。　マ
　むざあざ来て　も㍉マ　〆恐　編　 十　万だ。　～
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AB
A
タ　ソゴテイン　デイ凱　イタ〆ダイア　 ホントー　メ／，デタシンダ
ムごていぬ・・ドい〆こだ・・マ（5K　t　tl面IE）功多
／｝モ　ナイ。　　イー　zンノ3　・一＝　イクンゲイSTe　コカ。
毛　早い・　いい　遂虞喪く　いビこだいてぢこうe
・・｛e一ケー／　PS叫一l／・グ。タ、蹴マ、レ・デ・背
たい｛うだ’けれこ　こ％あ　：念》入哲iこ㌻あ。　望ろで　．fiF
／ミタヨナ　モ／夷　ゾガ　汚一　ソ。・・ρナ　モ／ガ　ン餅y
厳みr；∫ヤ、’も硲IS　ゾ1こ、、へん立派’よ’も伽’1　で御＝
ン熟イカ。　婦tv一　イ．ソツV一。＝ソヤ・
　貼な’い9・。ず　」候　 …rころづ・こ垂．klg・
イカ／。　イカゾ。　ザし　ト　 ジタ　モ／デ京＿，　ウチニ　 キ才
どづ～1。　 どづtて。　ま旦　末　■ゴ　くしのでオaえρ　う9しk　ネ＼》
　　　　（6）　シナイア　モッチ1ッタヤ＝　マー　アノ　黎ソ9／ガ’　アトノ
　加工1・’r持つ■・・tこe・　9鉱あ　Pt－1　’7　Xkグ9Zめ
　　　（7）　　　　　　“　　　　n　S　　．t’　．　Lオー　フ。　ソーナクニ ηソカ
　　　ズメメぢづ」・7　造祥じ　金　グ
　　　ゆ庁スルニ・イ今マン　カカ’レキ甑
エ芝つくらの已・トー万　　や博・ろρ・く
コマ・渥　ラヤ。
困．て／あ、
ソソナ　コタ　ナィローケンド
冷え’ズ　で～は：転いだろづ（ナ躰ど
　タアル　　ユー　クリラ　　グイデ
　ズこて位言，！こ／♂ごい」ぐ
リンクッチェー。　ミナ　シ琶一
，念》入桓・・る．驚　た一へん
イッ ア冬一　 イチマイノ　”ザ
　　　　　　　　　　　ない，　てねえ 一　．孝之 めふす
う・十？　ング／：a一シキ／二
つ亨t？　軍用資金ぴ
　イマノ｝ごキ　 こZレノご一ノ　モノオ
　今蒔　 これぐζいあ　ものを
イ．ノ　ツロー。　コソヤ 一　 シ盈一
　　　　　　　　　　　　　ついったメ、づ。　こりぐあ　 たいそり
　　エライヨー、　　こ〕ノ　　モノノ
　　え／い∫9　での　itfgあ
一250一
BA
B
A
タカイ　トキこ　イェオ　クテ！しンガ’　：オララー・　ポ／トー　ノキ
あいとト1一家vrコるグ・辞t〈～！芸．ほ々（1軒
ノガ、　ボタ　ボタ　コゲヨウケ／ド　ソしゾデサ？　工一　ナオサン
ゾ［乏／・（ix：sx　sマいるけナ1ご伸一t一でえ修理費な・・
ガ’ @シ≦　一　　ミナ　 エライρ　　シ亀　一　　才ラー　 ヘン @ドラ　カンイヨ。
グず、・三一　k！い・tこいへAぢA／2恥ず・・！・岐。
オララー。
ぢ熟r51ユ。
Tンシ払、ン・タマ　y’y・ン九一柊ザン9x　l／・・録
ぢずfは　～こた笈　たろご∠．でいろグ9　すぐ‘＝　立％ぐポ
モノオ　タアレラーヤ。　ぜヒ　タデーヤ，
もあシ　rこマ／9〈ろr｛K。　一町ひ　プこ11ポ。£、
ソドーンテ　・ドーシテ。タメ允・しヨーナ・P・ガ’アワマー一
　どうζマ　　どう！て．　たあマろぼづ・’X　ミと　ブ　＄μ！jズ
　　　　c9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オソン昏　一　 ナ／レヤ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぢ前　　κ・｛
オソシ々一 イッゾワ　タア渥　ラヤ。
　　　　　アけり　　　　　　　　　　セ　ハ　お前 1可時漁〆こマひるでe
ナノしカヤ，
デズる蓼・、、じ
ソ／ナ　コタ　ナイ。　ナイ。　ンヂキ
セ∠〆ズzこは葱いドを、・．　1”卜仁
コマッタ　モ／ヨ。　マー　キ胤一ワ
～の・！・もの・賜卒、〕μ
しシニト　オ乏一テカラ＝　ヤ：、，　ア
るこ1＝t　，思っ　マP・Sに　一r）。マ
／㌦カレ・・舛・沙汽
い・！担いrこ・’9「以だ・・’　1＊フ
　キク
朱！
夷ツコリ
タテラーヤ。
たてるf。
恵ンノォヨtrコピ’ノシ
15K　os　t，・　S　！g　：　QiSi‘　05　（
　。　て一　　こ∋　一汰こ
こ，16　・女房iZ
　　　　キタソガ　ミナつ
　ど　朱rこが’みな’さ
一251一
5A
B
／こ　ンド～ゾ　ヨロYx一　モー・一一シテ　クソグサイマセ．
民に　ビうヴ．sろ～ぐ　・釦マ　下で・・コで・
ソレ／が　タ・Z，レカ。　エン，ke一ノ　トコtr　X　ア㌧イ　声キ＝
沿kP　b”つも逮すの　所へ　署いヒきに
　ンk’　一E　ソトモ　アゾガトー，　ミナ・　EL・v）る一二
　ζゴう・も　　どうこし　全うb’：ど　づP　2皆　亡1　ぼろしく
ユーア　 クレーヤ。
重，てくれ2・
ソドー　モ　　オー　キこ，　　ミ　ナ　　ンゲ／キソ　デ’。
　ビうrし　ありv’；　tづ。　驚　　元気　マ㌦
干∵
え■。
ヘへ @　ユ江記　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。
ω葺蜘ブ御・・「遷・い・・蔦ろづ。「トト・イ・い・
　弼騰多賄（あ縛・聯）で♪菊・・4しろ．
②カヤ（いう捧助≠司け、ヲ・（でい・よ’ひ姻トが参る、かヨグ．喜遁の
　の　　　　へ　ξい万，
（3ブ斜・てA’いVCI7　tゴこのよづによ’f．／しもの・ρ
（・）∵・・1城姻≠）トィ走翻ろ一≦縮・ゴも曲＿r＝／ごいマ勲ビ
臥わ抑気荷》鋸捌ひ・る。娠・しモ・力娩。
のザゲ・レ（ラ4池勧1才蹴君留憾≦うす念い，斜入e〈
　　　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ　るいづ栄碗・・氏吏り賃1言ll・し楚珊SAる．アイ・・
　　＝コソヤ〉．ト　 ソノク”うしくン⇔
（K）》rス　ーフくり㌘す　サ奔2L鰻
一252一
　じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　ら　　　　　　　　　　　　　し（7）　」・ナエ3》てりべ。のていさ1～い・、
｛8），不・〈Ll？フスマ　ックノし＝ビ診っていると．主象すろ・
（？♪ナンシセー／ポぢ一前1も｝サ支勢するP・、：の協剣おち考・ヒ
　呼びe・けマいる気．持。
，4、長崎県西彼杵郡琴毎町尾戸郷
話しチ
（略琴）
??
（鶴　名） （樺）
平尾忠太郎　　男
久富武市　　男
（生　宰）
朗う臼31年注まれ
明治37年生まれ
B　コメンクタサーイ。
　　ごあんくだこい。
A　ハーイ。
　　（言い。
β　コンバンワー。
　　今晩ば。
A　ピサトミサンデス　ナー。
　　　久富さんですねえ。
・一@253　一
BA
B
ハイ。
（まい。
　　　ぐの乙と正　才イデナッシエ
‘ましハ。　　お’いて●’なさい
アノー　ヨカ　イエバ
あのラ　　，立5欣を家を
（2）
マー。
まあ。
タテナシタソーテ
建てらec・kそうて一ny
才メデトーゴザイマズ．
わ・めて・・とう　こ“さ“のftず．
　　アリガトゴザワマシデ｛。A
　　あワカvとうこ“さ“いまして。
　　　　　　　　　　　　くのB　ミシェテ　（A裁）　ニライズブ
　（家を）尻ぜて
　　ザーットシタ　イエデガッシェドン　アッア．A
　　　茅且雑な　　　家，て“あグ，ゴずけれどる　ごまら
　　マシテ　ナー。
　　まして　ねえ。
　　　　　　（のB　　リッパナ　イエデガス　ナー。
　　立ラ琢な　：家て“す　　ね宅、
A　　ナン～／。　アッテ　カネノ　ナカ
　　と一一うして。　　（まら　　・金・カ・一　なva
　　家を
B　．ユ」⊥並一E　ヨシ　ダイブン
　　＝）れは　　材料も　　戻v・し
　　　　　　　　　（6）A　ナンノ　アッテ　シャクシ＝ンイエデガス
　　とうしぞ　ぼら　　イ者㌧金家て“すよ。
B　コリャ　ソッパナ　モンデゴザ’dマス。
　　これ（ま　五う狼な　　ものでe“ざいよ一llg　e
　　　　マイリマシター。
：貰い陀　ts7　mまし爽。
　　　　　　　　　　（4）エ　オシェワンナリ
え　　お’腔言参俊なク
｛ンデスケンカ
bの？・すから
ザーットシ
粗雑な
　　　　カカリマシタデシY－e
才葦ぎ者（お・金か“；〉えウ、之〉、｛ノξミ乙ftて一乙cXtう。
　　　　　タイ。　コリャ　モ：一。
　　　　　　　　tれば　bラ。
一254一
AB
くの
モリサントバ　コーアキテ　ソーシテ　コリャ
森さんの麩を買。でさてそうして　これぽ
　　（S）　　　　　　　　　　　（9）　　　　　　　　（IO）
アー　ヨーガシター。　ンーニャ。　シー　シ
ああ　彦…がつたですね。　い）・や。
9テタトデス　ター。
建てジτのτ“すよB・・
イエワ　コリ生
家｛Ct　tれば
ンヤンv一@ツクラルン　Eンシャ　がッシmンケン　ナ｝・
爵々　　　 造られる　 ものて一tよ　あワません0、り　銃～え’・
A　パー。
　　はい。
B　マッパリー　・ラーッター　ネダンナー
　　ヤっは。ク　　ナしぼ　　　お’金は
　　ハ。ナ　モンデガス　　ヨー．
　　う｝重又．な　　　ものて“す　　　よお・
　　　　　　　　　　　　e
イッタッチャー　コリャ　リン
いワfaと乙Zも　これは血
注記
（1）「才イデナッシエaは、　「才イプナサイマセ」の縮形。やや島
　い敬諾。
（2）「アソがトゴザソマシテー：ぱ・かなソ彦文まク凄表現。
（3）「モ　ライがJの　「ガ」ぽ．　「に、に当る、行為の9貯き示す才6
　S■詞’．動祠連♪署【形・にっき．「ギャ」とも実場ブる．
（4）音声不明瞭てへ　かならずしも．表記のよ♪va聞こ之曾いb”　・訪
　者｛瓜表記のようvaちつZvaると言う。
⑤・イエデがスaの・グス」iEl、「ゴサイマ又、の縮形．敬意ぽ
　1冥ど　えノ　ど’な　し（　。
（の『シャクシェンイエ」は．「借銭家aで．借金して一建てft家の
　愈。
一一@255　一
（η「モソサントバ・の「』は剃本購訂で、ここでは「家・を揖
　もτwる。
⑥「N一ガシター、の「ガシ．ば．・がズa（既出♪の蓮用形．
（9）「ンー二？」は．「v、いや．もう　ぽんと淀」のニュアンス。
㈹「、シー　シJは、後：出の「シマシ．マー＝の言いよどみか。
一　256　一
　　　　　な　　　は　　　　　　　しゅ　　　り　沖縄県那覇市首里
収録・文字化担当者　中松竹雄
一257一
258
1　地点名 ラ中墨県那覇市首里
2　タイト1レ 「借朗の御ネし」　「／卸清明祭へのおさそいJ　「松山御殿
のある場所をたずねる．．1　「いとま乞いのあいさつ・
3　雀柔音年月日　昭和56年5月3日
斗　録音場所　　　高宮城温州
5　話し手
　　　真栄玉房敬　 （男）　大正lo年生まれ
　　　　　首里のlu家真栄平家1・生ま八、父子二．代にわたf｝、旧王＝里中
　　　　‡成稚P環突1：・っ6、える．　県立第一中学1才交二・県立言弔隼包学：才交：卒1業．季友．「ヤ
　　　　内・各中学校教諭をつ蹄る餌・わら．郷取化・研究・従事．
　　　　はえぬきの首里士族．中城御殿1＝飯入1］をゆるさ1曳、貴族語に通，
　　　　じる、．首里一を鶴歴れ．t＝ことカぐノ’い。発し音も19つきりし．首里言吾ら
　　　　しい早月文をよくイ本現しマおられる．
　　　尚　　詮　　 （男）　太正95年生まれ
　　　　　琉球最後・国王、尚泰。抹ド当る．尚順男爵。嫡6．松山御
　　　　殿当主．挑原農園社長。沖縄県中小企業団体連合会会長のほか、
　　　　多くの会社・団体・委員会等・役職をつとめ5．雑陀大学農
　　　　学部園芸学科・学βご顧嚇、ほとんビ首里・地謡齢≠・ことb・
　　　　ない．首里貴族語・言瀦としマの第一人者．冒常・生活語・9
　　　　で貴族語を絹いるth　i　9　tとよ9、宏共の場・集会・講演会・演
　　　　舌会場なと“pおいマも，流蜴な貴族語を話す。英・肚・人望も厚
　し、。
高宮城恵子　　（女）　大正4年生まれ
　　尚泰王の孫娘ド当る．尚順男爵の娘。尚和氏の姉。転山御殿
　で生育の後．結婚後la首里当蔵町ド居住．音量ボ大きく、由緒
　正しい首里貴族語の伝承者・一人．
一259一
矢ロ名　 薮：子　　（女つ　　大正6年生まれ
　　尚秦王の孫娘に当る。尚11甥爵の娘，尚詮氏の次arl　，松山御
　殿マ・生育の後，結婚後は同じ町内1：居住，知性的で記憶力1：す
　ぐれ、はぎれの良い貴族語を話す．
6　録音環境
　　　良’女予な　つ　．　閑青争な首　里．の　t成下田丁。
　　　着里方言談話賓料の作成t：協力しマ〈ださった尚詮様．・高宮城
　　　恵子様・知名茂子様は旧貴族の出身であり、いわゆる首里貴族語
　　　の話者である。，真栄平房苓欠ヰ果1；；IU士族の出身’であるが、　中；成4卸屏裂
　　　の要人としマ父子二代ドfO　t：．マ出入りがゆるされ．貴族語の環
　　境の中で生育された方マ“あり、首里貴族語の話者としマは．私の
　　知るかぎり．最tすぐれ裾伝承．者の一人マ・あるヒ言忍められる．　よ
　　　。マ、ここでは、四二びチームをつくり．それぞれの場面を首里
　　貴族語としマ不自然・・ならないよう1・　．最大の考慮をはらいつつ、
　　毅：賞し、実演しマいただいた．
　　　貴族語・談話を、このような形マ・実現τ秣・｛9　．四三・琉球
　　　文化三四・対する含意のたまものマ“あtl、この方々9おいマしほ
　　か1隻｛ま．　不可能て“ある。
　　　　そ・意味で、この談話資料凱首里貴族語についマの唯一無二
　　　のものである。
7　収録地点の概観・収録した方言の特色などにつt、マはし
　資料（6）aを参照。
『方言談話
一　260　一
／．イ昔用のぞ卸ネし
話し手
（略号）　　（氏　k♪
　　A　　知名　茂子
　　B　高宮城恵、子
（性）
女
＃
　　（生　年）
大正6年生まれ
大正4年生まれ
A
???
B
　　　　　　くり　　　　　　　　　　　　くり
kune・da・Z・ds・・b・k・n・・七∫・・m・O平鋼呵i
　先輩は　　御重箱（を）借園さセマ　　い才・ドき
エU七aしiγしSO：七∫1　　∫idU：ヨa亜｛λ：
　あリカぐXう　こ“さ“し、ましア＝。
エ・　rl　sa・ni　3甲・Jaエ・nao∫・・bi七・例a・
　それ．て“　　　　修P弔ド　　 お亨灸1二立ちましたて“しょう6・．
Zu：坤期・…ta4in七Ji　n・n七∫・，・”・・　uo　z・sam・bf七簡望
｛まい．　　臼乍日　まて“と葛7マ　　　　　　イ昔　　用　　　　　　　　　　い　たし　ましtこ6ぐ
呼堀・」λエa禰鰍ぬnS・・七∫a　k・tu　3煙・in・binnu
　昨8は　　　　雨に　　　　降られて　しま．い、　　　　徒P返牟内　が
ヱししk賦ri七i　　Zus嫉ri　　エi¶む七∫o：iしi：つ
遅れて　　恐縮　　いたしております．
Zit／ija七io　ju・ju・七ゆj・七a・ai・bi・七a・照副
何時マ佑　 ゆ，〈りで　　よか，ブ・ですのに。
一261一
　　　　　　　　　　　　注
（1）　〔kune：da〕　語♪原倦「このあいだ」．先Sの意・。
（2）　〔Zud3広bakza〕〈御重タ筍〉　単tr〔Zudうu：）〈御重〉とも言う。
　琉王求で口古く、’食暑乞が閑いられマいt：ヵぐ、近世に至り、重箱ヵぐ重用さ
　れるようになった。特に、外では従げ重ヵぐ用いられ、首里那覇の一般．
　家庭では今・日でも二段重箱tぐ多用ざれている，一般1：　1＃琉球塗fj（赤
　を基調・する）・も・（S・・’普及い上馴下級マ・tgr　．骨細・ほビこさk・t・
　豪葦嬬贈種んじられt・　ti・、そ恕ま琉球王府・則群行所・言瞳（
　ノ636年）以後、生活用具ド螺eUt・t・とり入れられるよi　［・な，マからτ
　ある．玄器鋼の19どこされt：重箱は本土や海・タトにも輸出され．！今・日に至る。
2御清明祭へのおさそ』い
話し手
（酪号）　　　（λ　　名）
　A　高宮城恵子
（性）
女
（生　年）
大正4年生まれ
B 知名　茂子 女 大正6年生まれ
　　　　　　　　　　　くりAエ…七・・エL・　Si・痴・Z・・…s　・j・bi・k醐エ呵・・n…一（・∫i
　　あさ，マは　御清明　　さはげ菖・τ　　お越し
一262一
BA
B
A
B
A
g
蹴屍bi湘／・・bi　ri
　　＜ださい．
Zu・エe・nni・η・l　k・nn・　d3　i　j・∫1・｛Jab・・N
はい。　その齢嚇　　必剛　　　参上します，
Zav／・・エ・痴岡3aNエ・s・lnS・・ぢ1ア幽a伽N
　｛れて“は　　　推P孫さ・んで．　　　お連れしマ　　　　　　往9一縮【＝
エ呵・・り∫・・b鴨・・
　お越：し下さいませ，
エu・エuiak・りka　ija　na吻ヨ幽」・∫吻・・
はい。　　　繕ρ」茎には　　　　　　 イ可日守ヒ頁　　　　うかti　・“えは“
jqtasaibi・sajal
　よそ〉しいτ“しょう《チ・齢
・and､is・・r・1七∫a・d・lbi・・θゆ・
　三・　日寺　と貝　　lg　　　　　　　い　6・6ぐ　マ“しょ　う　b・　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くカ
ji：　3udうlbuつ　　エ杁jaつ∫eゴbi：つja∫　　　　Wa一じ七a・：kaゼa：
良い御時分τ　ございますね　　　　私どもからは
nu・エu・agir・・」慮5λibi・9ゆ・
何を　　　おそナ，∫え’すれは“よろしいマ“しょうか。
　　　　　　　　　くきラ
七・騨∫炉・：nd・・Z・sag1七i　l・t・biり∫・・b・・ao　S・j・・
　　：大く難も慣交款と“を　　　　おそ怠えして　　　い≠こた“けないでしさうか。
　　　　　　　　　　　くり
！≧しk≦）a・・｛○・jabi・N
　フぎく奏ロしまし≠＝囑
一263一
　　　　　　　　　　　注
d）　　〔Zu／i・・m｛・〕　　ia暦3　月　の　清明の　節ド行われ　5ラ青明祭の　こ　と。　　「kP
　清日彫と接頭辞「御．〔ZU一〕を首里マ“　i；；冠す6．門中および家族集団
　の単位マ・行われる先祖祭一8世紀以前の門9組織の形成される前の大
先ネ且遜・淋し・行儲蝋ネ・を〔k餓卜z呼帆・の榊手差P翻）
　Xい・＼　18世紀以降の門中組織が形成されt：あとの血縁集団ボ門中基
　1惨色漆呼樋る儀ネ・EF隔・岡・・珂i・繍〕（榊晴・月）・似＼
　その他・門中から分化し≠・家族集団マ“墓1・彰酔マ行われう儀礼を単
　1・〔鰯1・湘・〕と・う・近射・・三一関偏・嚇化しマ、み鱒≠・
　σ一つド｛括しマ行われ6こXもあ5．もともと首里貴族・士族の階
　級て吹施snマ吋・のが．廃藩置県そ胤首里士族鶴中縄各地ド都落ち
　して本島内ド広く普反するようドな，むヒみられるが、宮古や／＼重山
　では行われマいない．S中皮県・代表的な年中行事の一つ．
　　各家庭から動鄭餅やこちそ極と“・供え物を才制寄ij、蒜は門
　中の宗家i・あらかじの費用を’分担し／含・っマ集めt墓前にお供えし祖霊二
　を参拝し肩麦、供え物を伽授食べ二幅線幻単・捌、歌を5kっ
　t：鉱雑談を交しマー日を楽しく祭る、沖縄の墓場（特i・墓前）19そ
　のような行事。ぐ行えうよil・数ナ人、数否入の人が集含できるilビ広
　く　とられマいる、
（2）（wa　一tt・a・〕　私た航私と“もの意．一入称被数代名詞．ここでは．
　i三明祭ド　参カロする　家方矢集団　を才旨　L　7　い　う．
（3） @〔七av）a七li：七／o・）　琉球k栗の一つ．　「大喜飯”を当てる．琉球王朝
　時K　di包丁人・流出くむ硫煎菓子本蜜新垣淑扶氏・所蔵する資料
　ドよれば・タワテーチョーは．油坑菓Sの一種ブ，法亭用向子Z・ある
　とき矛．N乞大正9年、尚輿候爵び逝：去されす・際［・も各七日毎の盛り菓
　手ドお供えされt：Z伝えられる。闘鶏鮫と表記すbこともある，
（4）　あいさつ語．目下から目kの老1：対して用いられる。　まtz丁寧語z
　しマ上層階級で対等1・　［iBいらi・L　6こともあろ．
　　語源i3　（z・s・…．uN）くお碗・・甑例・・」・b繭〕淑お・・んマ“
　いる＞X・・iこX6・ら転じ7．承知しt・．の意・欄いられる．
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　　　3．
話しチ
（弼♪
　A
　B
才21山kP殿のある場戸ケをたπヂね・6
　（氏　　名　）
尚　　　詮：
真栄平房敬
（性）
?
?
　（生　　年）
大正汚年生まれ
大正｛0年生まれ
A
B
　　　　　　　　　　　　くり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐユラ
Subur…・ja…』｛・∫iヨa　xmae∫ija・ηa　2udu　7L・・　七∫anueiり
　　おそれ入’｝ますが　　　　松山御殿は　　　　どのiユτ
ヱゆり／・・bi・鈎a・
　こ“さ”t・享す’て一tしiうb・．
凋七角a・7・・L・エ・d照a・・』i・・獄・　k撒・二七∫i
　　松山卸殿　　　でこ“ざいますかね。　この　　遣を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くの
’ma七七〇；ba　　ヱしk七∫Fe：つ∫e：γ’賦0∫e：　　　kadうi帆ajε）t；
　まっすぐ　　　いら？しゃいますて，　　　十字路｛・
na・i・bi・k幽　蚕吻1叛・七i・りkai　l1　vvi・rio∫・・ヒ噸・
　なワますがらh（そこから）左側に　　　　　お入1い＝なりますt．
nids　iri帆医七i・りkai　七aka2i∫isa七Sinu　　sa：七i
　　右で則に　　　　　　　　　高　石垣が　　　　　　築かれて
　　　　　　　　（ヰ）
エuiuエ嫉ds　o：n・za　：Zu・sa帆abi：ku七u　　エ駄轍a
　　大　往P戸『6ぐ　　　　　才手まれますのて“、　　　　そこマ’亀
恥・り∫・・しi・り
　ごさ“います，
　　　　　　　　　　　　　　　一265一
　　　　　　　　　　　　注
・D〔S・b・・　r｛・〕ポ御無礼・礁．（一／ゆ〕1…逆接・接続臨司一ナ
　れゼも．ここでIO　．軽い意味を添え舜呈度で．国語の「b・ジ湘当す
　る雨法。
ω（獺七∫躰湘編姻〕＊a山御殿琉球王凶・御嫁・㍗・・曙
　爵家．首里区・北西に位置する桃原・・f…所在する．現挑原農園は物
　家敷跡．尚詮氏が社長をつとめる．硯存する高石垣ド往時をしのばぜ
　を．邸内には1熱帯才直物や亜…熱帯植物び数千坪1：わむ。マ繁茂t、一大
　植物園を成している．当代の尚詮即お中縄県中小企業連合会会長の要
　脚・あt］　，沖縄県を代表する実業家の一人．
・3）〔k・aう囲寧・〕惇路・意．諮馳（ka　tis　i　）楓…まh5所・
　意・6・ら．首里城下街に19カジマヤー　li・Wf内。要所凄所，・設・t　Sれマ
　いたが．硫球天尊瞬・臨の地である久高馬にはカジマヤー、つま9十字
　路は一か所も設けられマいな・・．これ七言言上の理由からマいある。
㈲〔エ画エ吻。・〕〈大御戸r♪・文字劃大きな御門・＼a常民じら
　れプ・ままであV、わきの通し用門から出人りした．　ウフ御門は国王やア
　ジジャナシー（按司加那志）が卸用1：なる時1：だけ開戸『さ汽た．
4．いとま乞いのあいさつ
話し干
し略号♪　　　（　氏　　 、G　）
　A　真栄平房敬
（性♪
??
（生　　年）
大正io年生まれ
B ? 詮
?
大正r5．年一生まA
一　266　一
　　　　　　　　　くり
Aエ・・吻・ln・エa七i　j・Si　・1七・・ib姻
　　　　御　頼い6ぐ　　あ。丁　　参上いたしれた．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユラ
6nUlθa　c・・L・“・M“　ju・伽θ我
　　　　なにか．　なんの　　用件か沁．
Aエa七Sa・jik…θ餓・エ・」餓・エGnma　r｛bi・ja…b…・k幽
　　　　あした　　男　　　親の　　誕生冒　　　ですのブ、
　　　エwl・七浦我　エ・ヨ猟殉1エ・t・・bi呵・lbi・ri
　　　　お暇を　　いただぎどう　　ござ9い：iiす佐
B2i・獺嚇融　／ik呵・・j・・nna・∫i　j・・七…k・e・
　　　13い．　今の　　　仕事は　　ゆ。くり　し7　いいfi・ら．
　　　七∫iヨaka｛つ／し　　　saつヨししま7医　　」し｛：」賦：七しし　　∫l　　　k駄：レゾa
　　　　気びねも　　い’いマ・、　　ゆ。〈り　　して　来なきい。
A／蜘・ga　9・・
　　　　ありbぐとうゴざいます，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　注
d）〔2・・nige・）く御願い〉普しr・9〔2u　n　i　s・・〕・言う，敬意・僑
　　くなる．おん願い。
ω（ju・伽〕謝恥哺所・であるグ転じマ鴨乳「閑件・の
　意に副いられう．
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国立国語研究所報皆
1八丈島の雷「u’、1調査
2言語生活の実態　　一一白河市および付近の彦廷村における一一．一一
3　現代語の助詞・拗動詞　　　　一・一」封浸ミと実f列一一一一
4　婦　人　雑　誌　の　用　語
5　地域社会の言語生活　　 　鶴岡における実懇調査…一一
6少年と楽斥艮羅　　　小学生・中学先の萄「聞への接近と理角解一一一
7人門期の謡「1：1能力
9読みの実験的研究　　　音読にあらわれた読みあやまりの分梼一一・
10　抵学年の読み書き能力
11　敬　語　と　敬　語　意　識
12　総合雑誌の用語（前編）　一現代言1｝の語彙調査一
13　総合雑誌の用語（後編）　…現代語の語彙調査一
14　中学年の読み書き能力
15 明治初期の新聞の用語
16　日本方喬の記述的研究
17　高学年の読み書き能力
18話しことばの文型（1）　　　一一一対話資料による研究一一
19総合雑、沁の用字20岡音語の研究1　現代雑誌九十種の朋語用字（1）
22　現代雑誌九十種の絹語澗字（2）　　　　　漢　字　表一一一
23話し．㍉蔽識、撫峯鰹乏（2）
24　横組みの字型に関する研究
25　現代雑誌九十種の期語用字（3）　　　　　分　析……
26　小学生の醤語能力の発達
27共通語化の過　　一一一北海道における親子三代のことば一一一一．
28　類　義　照　の　研　究
29　戦後の圏民各層の文字生活
30－1　　日　　　　本　　　　醤　　　　｝言吾　　　　i也　　　　図
　日　　　本　　　憲｝　　言吾　　圭也　　　図　　　（1）　＜縮刷ji反＞
30－2日目本　轡　Flr，i’　地　図　（2）
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る矧語研究
（3＞大蔵省印刷局刊
電子計算機によ
社会構造と言語の関係についての基礎的研究（1＞
　　　一一親族語彙と社会梅造一一
家庭における子どものコミュユケーション意識
電子言十算機による匡1語研究（II）
　　・一一新聞の用語用字｝譲翻査の処理組織一一
社会構造と言語の関係についての基礎的研究（2）
　　　一一マキ・マケと親族呼称一一一
中学生の漢字翌得に関する研究
電子計算機による新聞の語彙調査
電子計舞機による新聞の語彙調査（II）
電子計算機による国語研究（III）
送りがな意識の調査待遇表現の実態　　　一一松江24時間調多益資料から
電子計筑機による薪聞の語彙調査（III）
動詞の意味・用法の記述的研究
形容詞の意味・幣法の記述的研究
幼児の読み書き能力
電子計鱒：機による国語研究（N）
社会構造と言語の関係についての基礎的研究（3）
　　　　一一性向語彙と価1〔1［観一一・
電子計算機による穀聞の語漿調査（W）
李猛子計算機による躍三児研究（V）
幼　児　の　文　構　造　の　発　達
　　　一一一　3歳～6歳児の場奔一一．一
電子計算機による瞬語研究（VI＞
地域社会の言i】口生活　　一一鶴岡における20年前との比較一一
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昭和49年版3，800円
昭孝li50年版3，800円
【！召率［i51舞三片反4，0〔）0群ま
昭和52年版　［Vl切れ
昭和53年版　il？r切れ
H召季［i54孟ド鴛反　　　　?
昭和55年版　　〃
昭和56年版　　〃
日召イ…艮57孟｝三片反　5，5（）（〉「：q
ii召孝［i58脅三1｝反　5，500「［：J
U護zz‘「159向三片反　5，8（）oii］
巨召率L160脅三｝1反　5，8001－VJ
聞脚鼎徽焔1防英融刊
静・マ・・…ニケー・・ン磨墨1鳥寄温酒シ翻1刊
　国：立国語研究iifr三十年のあゆみ　．一tt．．t一研究業績び瑠4介一一秀英繊版裡
日本語教育教材
1
?????
・蝋藷．騰弾育竪立li奪鞭唖共編大蔵省・・ll刷局刊
H本語と　日本語教育一…文字・表現編一一…　　　　〃
日本語の文法（上）一．．…一目本語孝文育指導参考書4一一〃
［ll本語の文法（下）
日本語教育の評価法
中・上級の教授法
日本P「、…の指示詞
日本語教育基本語彙比較対照表
日本語教育参考文献一・覧
談話の研究と教育王
? ???????? ?????………?????
　280円
品切れ
i，50011碁
　700円
　850円
　450跨
　550門
　700円
　500円
　JrooiJI－J
1，000円
！，4001’J－1
　550円
日本語教育教材野梅一覧　（各巻16ミリカラー、5分、日本シネセル社販売）
　〈巻　題　名〉　　　　　　　　　　　　　　　　　〈プリント価格〉
　第1巻＊これは　あえるです　」こそあどj＋「は～ですJ一一　　　30，000円
第2巻＊さいふは　どこにありますか　一「こそあどj＋「が～ある」一
第3巻＊やすくないです，たかいです　一形容詞とその活用導入一
第4巻＊なにお　しましたか　一動詞一
第5巻＊しずかなこうえんで　一形容動詞一
第6巻＊さあ，かぞえましょう　一助数詞一一
第7巻’うつくしいさらに　なりました　一「なる∫する」．一一
第8巻＊きりんは　どこにいますか　一「いる」「ある」一
第9巻＊かまくらを　あるきます　一移動の表現一
第10巻　おかねを　とられました　一受身の表現！一
第11巻＊どちらが　すきですか　一比較・程度の表現一
第12巻＊もみじが　とてもきれいでした　一「です」「でした∫でしょう」一
第13巻＊きょうは　あめがふっています　一「して」「しているll　「していた」一
? ???????????????? ?????????????
ix；　14巻’そうじは　してありますか　一一「してある」「しておく∫してしまう一］一〃
第！5巻’おみまいに　いきませんか　一依頼・勧誘の表現一　　　　　〃
第ユ6巻寧なみのおとが　きこえてきます　一「いく∫くる」一　　　　　　〃
第ユ7巻　みずうみのえをかいたことがありますか一経験・予定の表現一〃
第！8巻＊あのいわまで　およげますか　一可能の衷現一一　　　　　　　〃
第19巻　よ・せを　みに　いきたいです　一意志・．希望の表現一　　　〃
第20巻　てんきが　いいから　さんぽを　しましよう　一原因・理由の表現一ノ1
第21巻
第22巻
第23巻
第24巻
第25巻
第26巻
第27巻
第28巻
第29巻
第30巻
さくらが　きれいだそうです　一伝聞・様態の褒現一　　　　　〃
あめに　ふられて　こまりました　一受身の表現2一　　　　〃
おけいこを　みにいっても　いいですか　一許可・禁止の表現一　　　〃
あそこに　のぼれば　うみが　みえます　一条件の表現1一　　〃
いえがたくさんあるのに　とてもしずかです一条件の表現2一　〃
このきっぷを　あげます　一「やりu「もらい」の表現圭一　　　〃
にもつを　もってもらいました　一「やり∫もらい」の表現2一　〃
てつだいを　させました　一使役の衰現一　　　　　　　　　〃
よく　いらっしゃきました　一待遇表現！一　　　　　　　　〃
せんせいを　おたずねします　一待遇衷現2一　　　　　　〃
第／巻～第3巻は，文化庁との共嗣企画
VTR価格1／2インチオープンリール21，000円，3／4インチカセット20，000円
＊印については日本語教材映li｝藝解説の冊子がある。
NATIONAL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE　PUBLICATION
SOURCE　X－IX
TEXTS　OF　TAPE－RECORDED　CONVERSATIONS
IN　JAPANESE　DIALECTS
　　　　　　　　　（Volume　9）
DIALOGUES　IN　SET　UP　SCENARIOS
．
coNTENTS
Foreword
Purpose　and　Outline
Text
Part　1；　Borrowing　things
　　　　　　AOMORI　PREF．，　GUNMA　PREF．，　TIBA　PREF．，　NllGATA　PREF．，
　　　　　　NAGA［NO　PREF．，　SIZUOKA　PREF．，　AITI　PREF．，　HUKUI　PREF．，
　　　　　　NARA　PREF．，　TOTTORI　PREF．，　SIIMANE　PREF．，　EHIME　PREF．，
　　　　　　KooTI　PREF．，　NAGASAKI　PREF．
Part　2；　lnviting　to　a　trip
　　　　　　AOMORI　PREF．，　GUNMA　PREF．，　TIBA　PREF．，　NIIGATA　PREF．，
　　　　　　NAGANO　PREF．，　SIZUOKA　PREF．，　AITI　PREF．，　HUKUI　PREF．，
　　　　　　NARA　PREF．，　TOTTORI　PREF．，　SamE　PREF．，　EHIrullS　PREF．，
　　　　　　KOOTI　PREF．，　NAGASAKI　PREF．
Part　3　；　Quarreling
　　　　　　AOMORI　PREF．，　GUNMA　PREF．，　TIBA　PREF．，　NllGATA　PREF．，
　　　　　　NAGANO　PREF．，　SIZUOKA　PREF．，　AITI　PREF．，　HUKUI　PREF．，
　　　　　　NARA　PREF．，　TOTTORI　PREF．，　SIMANE　PREF．，　EHIME　PREF．，
　　　　　　KooTI　PREF．，　NAGASAKI　PREF．
Part　4　；　Giving　a　congratulatory　speech　for　a　newly　built　house
　　　　　　AOMORI　PREF．，　GUNMA　PREF．，　TIBA　PREF．，　NIIGATA　PREF．，
　　　　　　NAGANO　PREF．，　SIZUOKA　PREF．，　AITI　PREF．，　HUKUI　PREF．，
　　　　　　NARA　PREF．，　TOTTORI　PREF．，　SIMANE　PREF．，　EHIME　PREF．，
　　　　　　KOOTI　PREF．，　NAGASAIKI　PREF．
OKINAWA　PREFECTURE
　　　　　　Thanks，　lnvitation，　Asking　directions，　Asking　for　a　1eave
THE　NATIONAL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　　　　　　　　TOKYO　JAPAN
1987
